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RESUMEN 
El presente estudio pretende describir e interpretar los significados que le otorgan 
los profesores y estudiantes a los recursos educativos y las tecnologías de la 
información y comunicación aplicados en la carrera Analista Programador 
Computacional en su modalidad semipresencial, en relación a los factores que 
facilitan y que obstaculizan el logro de dicha  implementación en una institución que 
busca lograr la flexibilidad educativa en los planes de estudio. 
En el análisis de resultados, se reconoce por parte de los estudiantes y docente que 
la modalidad encuentra un sentido como modelo de aprendizaje tanto para estudiantes 
como docentes, pero siempre entendiendo que la calidad de los objetos de 
aprendizajes que componen el material, es indispensable en gran medida del éxito de 
la travesía, junto con la disponibilidad de los recursos y el docente como factor 
humano relevante en la mantención de los ejes centrales de la modalidad, lo cual hace 
también modificar las conductas de los mismos docentes que imparten clases en esta 
modalidad. 
Los elementos facilitadores destacan por sobre los obstaculizadores. Coinciden, 
tanto estudiantes como docentes entrevistados, en la importancia de la disposición 
para trabajar con el material en la plataforma y lo entendible del mismo como una 
gran ventaja. En relación a lo obstaculizador, la organización de los tiempos del 
estudiante es reconocido por parte de  ellos mismos como autocrítica y también es 
observado por los docentes como un elemento clave en el éxito de la modalidad, el 
cual es el trabajo constante del estudiante y la organización de sus tiempos de estudio. 
Un elemento a proyectar por la institución, es la preparación docente para 
enfrentar el trabajo en este tipo de modalidad flexible. La utilización de indicadores 
cualitativos junto con la implementación de una política de carrera docente instalada 
dentro de la institución, en donde el Centro de Formación Docente debiese ser el 
llamado a liderar estos cambios. 
Palabras claves: semipresencial; flexibilidad; tecnologías de la información y 
comunicación (TICs), objetos de aprendizaje (OA), ambientes de aprendizaje, diseño 
instruccional. 
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ABSTRACT 
This study aims to describe and interpret the meanings given by teachers and students 
to the educational resources and information and communication technologies applied in 
the Computational Programmer Analyst career in its blended mode, in relation to the 
factors that facilitate and hinder. The achievement of this implementation in an institution 
that seeks to achieve educational flexibility in the curricula. 
In the analysis of results, it is recognized by the students and teacher that the modality 
finds a sense as a learning model for both students and teachers, but always understanding 
that the quality of learning objects that make up the material, is indispensable in A great 
measure of the success of the journey, together with the availability of resources and the 
teacher as a relevant human factor in the maintenance of the central axes of the modality, 
which also modifies the behaviors of the same teachers who teach classes in this modality. 
The facilitating elements stand out above the obstacles. Both students and teachers 
interviewed agree on the importance of the willingness to work with the material on the 
platform and understand it as a great advantage. In relation to the obstacle, the 
organization of student times is recognized by them as self-criticism and is also observed 
by teachers as a key element in the success of the modality, which is the constant work 
of the student and the Organization of their study times. 
An element to be projected by the institution, is the teacher preparation to face the 
work in this type of flexible modality. The use of qualitative indicators together with the 
implementation of a policy of teaching career installed within the institution, where the 
Center for Teacher Education should be the call to lead these changes. 
Key words: semi-presence; flexibility; Information and communication technologies 
(ICTs), learning objects (OA), learning environments, instructional design. 
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INTRODUCCIÓN 
La formación con elementos de flexibilidad y la incorporación de las tecnologías 
a los procesos formativos, es un elemento fundamental para que los estudiantes tengan 
un aprendizaje efectivo a través de todas las instancias, que no sólo el aula sea el 
escenario donde se entreguen los conocimientos, sino que la información de tipo 
multimedia refuerce la recepción y asimilación de conocimientos; además de 
potenciar el trabajo cooperativo entre los estudiantes tanto en los escenarios 
tradicionales como en la red y/o entornos de aprendizaje abiertos. Según la Unesco 
(2009) las tecnologías proporcionan flexibilidad; ya que a través de modelos de 
enseñanza y aprendizaje previamente diseñados y escogidos nos podemos adaptar a 
las posibilidades y necesidades individuales del estudiante no sólo desde la 
perspectiva de su espacio y tiempo, sino también nos permite una enseñanza más 
personalizada, que desarrolle procesos de aprendizaje más constructivos y eficientes, 
ya que el estudiante puede revisar los contenidos cuantas veces considere necesario 
si le queda alguna duda en el lugar y hora que él disponga. 
En ese contexto, la educación superior en Chile, ha determinado como crítico para 
el logro de su misión la flexibilización de los planes de estudio, razón por la cual 
varias instituciones han resuelto la formulación de carreras en formato semipresencial 
o 100% virtuales, fundamentándose en las tendencias que a nivel mundial se están 
produciendo, las cuales apuntan que a futuro la flexibilidad de formatos será 
determinante en los modelos de aprendizaje de los profesionales, conocedores de las 
TICs.  
Es así, que trabajando como Analista Curricular e Instruccional (diseño y 
desarrollo de planes de estudio) en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones 
del Instituto Profesional DUOC UC, Chile, se determinó como crítico para el logro 
de su misión, la flexibilización de los planes de estudio, y para ello no había mejor 
situación que la formulación de un plan de estudio en formato semipresencial, el cual 
tienda a ser más flexible y abierto para que un mayor número de estudiantes pueda 
acceder a una educación técnica superior acorde a los tiempos, que contenga 
pertinencia social y relevancia disciplinar, integrando elementos curriculares e 
instruccionales que faciliten el proceso de adquisición de sus competencias 
profesionales y de empleabilidad, como por ejemplo, el autoaprendizaje, habilidad 
clave en los profesionales del siglo XXI. 
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Teniendo en mente estas reflexiones el esfuerzo investigativo de esta tesis se ha 
organizado de la siguiente manera: en una introducción, seis capítulos, bibliografía y 
anexos. En el capítulo  I FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, se sitúa el marco temático 
de esta tesis, en ello es fundamental la idea de formación flexible en educación superior, 
con integración de Objetos de Aprendizaje y TICs en formatos semipresenciales. Lo 
anterior, se enmarca en la experiencia de implementación de una carrera en formato 
semipresencial de la escuela de Informática y Telecomunicaciones en el Instituto Técnico 
Profesional DUOC UC, cuyo modelo educativo se fundamenta en el enfoque de 
competencias, y su diseño curricular busca fortalecer la formación profesional a través de 
la flexibilidad espacial y temporal considerando los diferentes contextos educativos para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 
En este capítulo se presenta el esquema general de los temas, orientación y 
dimensiones de esta tesis, los cuales serán desarrollados en los capítulos posteriores. A 
partir de esto se plantean las peguntas que orientan la investigación, entre ellas ¿cuáles 
son los significados que le otorgan los profesores y estudiantes a los recursos educativos 
y las tecnologías de la información y comunicación aplicadas en la carrera Analista 
Programador computacional en su modalidad semipresencial? ¿Cuáles son los factores 
facilitan y que obstaculizan el logro de dicha  implementación en una institución que 
busca lograr la flexibilidad educativa en los planes de estudio? ¿Cuál es el sentido que le 
dan los estudiantes y docentes a la dinámica que se da entre el entorno virtual de 
enseñanza aprendizaje y la clase presencial para el  fortalecimiento  de las habilidades 
profesionales? 
Desarrollar estas ideas, plantear estas preguntas y tratar de abordarlas en este trabajo 
de investigación tenía como propósitos y objetivo de interpretar los significados que le 
otorgan los profesores y estudiantes a su interacción con Objetos de Aprendizaje en la 
carrera Analista Programador Computacional en la modalidad semipresencial, con el fin 
de identificar los factores que facilitan y que obstaculizan el logro de dicha 
implementación en una institución que busca lograr la flexibilidad educativa en los planes 
de estudio. 
En el Capítulo II MARCO TEÓRICO, se plantean las ideas que dan sustento a los 
propósitos de esta tesis, la fundamentación teórica y conceptual en la que se sustentará 
esta investigación. Para ello, se expondrán diversas corrientes y tendencias que enmarcan 
la necesidad de una educación superior flexible.  Asimismo, se revisarán los elementos 
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claves en el diseño instruccional como los objetos de aprendizaje (OA), sus 
características y diseño, que emanan de una planificación curricular e instruccional, 
reflejo del modelo pedagógico, el cual sustenta todo tipo de innovación y ejecución 
en los procesos educativos que se quieren intervenir. Además, la definición de los 
roles en este proceso, tanto del docente como del estudiante, lo cual favorece en la 
práctica educativa el autoaprendizaje de los educandos. Finalmente, los elementos y 
componentes que debe considerar una institución que desee implementar algún tipo 
de modalidad con aspectos de flexibilidad. 
A continuación en el capítulo III MARCO METODOLÓGICO, se plantea la parte 
metodológica de esta investigación, el camino que se siguió, desde los propósitos 
hasta las conclusiones. Su desarrollo está orientado desde las preguntas, objetivos de 
investigación, apoyado por el marco teórico, así como la determinación de un enfoque 
adecuado para ello y concretado en el diseño mismo de la investigación. La 
conjugación de todos estos elementos implicó el desarrollo en fases y el uso de 
determinadas herramientas metodológicas aplicadas a las dimensiones y categorías de 
análisis elaboradas desde la teoría. 
Esta investigación se sitúa desde un marco cualitativo, naturalista y etnográfico, 
el paradigma asumido, correspondería al “constructivista” según la clasificación de 
Guba y Lincoln (2002). La perspectiva metodológica ha sido principalmente 
interpretativa y el estudio se realizó con un diseño de estudio de caso, mientras que 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron cuestionario, entrevistas en 
profundidad y focus group tanto a docentes como estudiantes.  
En cuanto a las técnicas de análisis de datos, éstas se realizaron mediante el 
análisis de contenido con la ayuda de matrices que permitió la elaboración de las 
dimensiones y categorías de análisis. El trabajo metodológico fue apoyado por los 
programas computacionales Cakewalk Pyro Plus y Atlas.TI. 
En el capítulo IV ANÁLISIS DE RESULTADOS describe el análisis de los datos 
y la discusión realizada primeramente a partir de  las categorías de análisis propuestas. 
Se estructura a partir de dos fases de análisis, sistematizando en cada uno de ellas lo 
que emergía, mediante el ordenamiento por objetivos específico y citas textuales de 
las entrevistas en profundidad y focus group aplicados a estudiantes y docentes. Desde 
estas sistematizaciones permitieron configurar los hallazgos. 
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En el capítulo V CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN se describen los principales 
hallazgos encontrados en esta investigación en torno al planteamiento del problema, al 
plan metodológico y a las preguntas de investigación, como telón de fondo a los 
aprendizajes vividos experimentados durante el estudio. 
Finalmente, en el capítulo VI. PROYECCIONES DEL ESTUDIO, se presentan las 
principales proyecciones del estudio, con lo cual se plantean una serie de desafíos desde 
el diseño hasta la implementación de una modalidad semipresencial con características 
de flexibilidad. Además de mencionar puntos a considerar en futuras investigaciones: 
A continuación y luego de estos seis apartados principales se indican las 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y los ANEXOS. En las referencias se anota la 
bibliografía que se tuvo en cuenta para el desarrollo y soporte de esta investigación, 
mientras en los anexos se presenta como complemento al cuerpo principal del estudio. 
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CAPÍTULO I. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 Introducción 
 
En este capítulo se presenta el escenario, contexto y aspectos que han motivado la 
investigación en una carrera de educación superior en una modalidad semipresencial, la 
cual integra Objetos de Aprendizaje (OA) mediados por Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs), buscando desarrollar habilidades de autoaprendizaje en los 
estudiantes. Se expresan el planteamiento del problema, preguntas de investigación, 
objetivos, supuesto de investigación, justificación y contexto de la investigación. Al final 
del capítulo, se presenta la organización general de la investigación completa. 
 
1.2 Marco Contextual 
 
En la actualidad, el contexto sociocultural se ve inducido por el avance científico y 
los intereses económicos en donde la información se vuelve cada vez más visual, más 
rápida, más accesible, con una difusión masiva en todos los estratos sociales, con nuevos 
canales de comunicación y cantidades inmensas de fuentes informativas. Aquello lleva a 
nuevos valores y pautas de comportamiento social, nuevas simbologías, estructuras de 
transmisión del conocimiento y de organización de la información.  
Ante esta complejidad, donde la incorporación de TICs comienza a constituirse como 
un factor de desarrollo y diferenciador en todo nivel y ámbito de nuestras vidas, es que 
las Instituciones de Educación Superior (IES), deben adaptarse a los cambios que la 
sociedad comienza a expresar, asumiendo su responsabilidad social de hacer avanzar 
nuestra comprensión y capacidad de hacerles frente. 
La educación superior debe no sólo proporcionar competencias sólidas 
para el mundo de hoy y de mañana, sino contribuir además a la formación 
de ciudadanos dotados de principios éticos, comprometidos con la 
construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores 
de la democracia (UNESCO, 2009, p. 3). 
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Las IES para hacer frente a las nuevas demandas educativas de las sociedades del 
conocimiento, debido a la incorporación de las TICs y la integración de los recursos 
educativos en la educación han transformado las prácticas, los sistemas y modelos 
educativos. La enseñanza superior “convencional”, sea presencial o a distancia, se debe 
transformar y evolucionar hacia modalidades de aprendizaje abierto, donde se produzca 
una oferta educativa flexible. 
Lo anterior, apunta a adoptar los recursos tecnológicos como herramientas que le 
permitan transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje y cumplir con su labor de 
formación e investigación, enfocada en su función social. Para ello, las IES deben diseñar 
ambientes de aprendizajes que ofrezcan múltiples alternativas de enseñanza para los 
estudiantes, en los cuales puedan fortalecer las competencias adquiridas y alcanzar otras 
que le proporcionen un aprendizaje activo y eficaz acorde con las demandas y niveles de 
exigencia que trae consigo la globalización. 
Este tipo de oferta requiere materiales diseñados para un doble uso, tanto para los 
estudiantes presenciales como para aquellos que no pueden estar físicamente presentes en 
las aulas, los cuales obtienen su formación a través de una variedad de medios y no solo 
desde lo trabajado en el aula. 
En relación a la incorporación de estos nuevos ambientes o entornos virtuales, lo 
fundamental no es solo la disponibilidad tecnológica, sino poner como eje central de todo 
el diseño al sujeto que va a aprender, ya que no son los mismos estudiantes de antaño, no 
presentan las mismas necesidades de aprendizaje, las mismas motivaciones, la misma 
guía, las mismas situaciones laborales y profesionales, ni las mismas condiciones y 
disponibilidades, es decir, no pretenden los mismos aprendizajes quienes aprenden desde 
el hogar o desde el puesto de trabajo y quienes lo hacen en un centro educativo 
convencional.  
Hay que emplear las TIC para hacer las cosas mejor y optimizar el proceso 
de aprendizaje enseñanza, de todos y cada uno de sus componentes y entre 
ello del maestro, no como un técnico, sino como profesional de la 
educación. La cuestión no es per se de tecnología, es del proceso de 
enseñanza como un todo, en la que el maestro, el alumno y la tecnología 
son entre otros, componentes del proceso de aprendizaje que tiene lugar en 
las instituciones educativas (Ferreiro, R. y De Napoli, A., 2008, p. 337). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los tantos retos a los que se enfrentan las IES 
actualmente, está precisamente enfocado en desarrollar distintos escenarios de 
aprendizajes innovadores que favorezcan las diversas maneras de aprender, con relación 
a los estilos, ritmos y habilidades de aprendizajes de los estudiantes. Los ambientes de 
aprendizaje en educación superior se verán enriquecidos en la medida que el docente 
incorpore una mayor diversidad de recursos educativos tecnológicos, pues la institución, 
el docente y los textos impresos dejan de ser los únicos medios que posibilitan el contacto 
con la información y el conocimiento; ya que cada uno tiene cualidades pedagógicas y 
comunicacionales que en su conjunto pueden potenciar el proceso educativo. 
No obstante, las IES no han logrado satisfacer con agilidad y eficacia la explosiva 
demanda de formación en la sociedad actual con todas las características anteriormente 
expuestas, por ello, uno de los propósitos de la Red que articula OIT/Cinterfor es la 
gestión del conocimiento entorno a los temas que las instituciones de formación 
profesional, “identificando como prioritario la necesidad de facilitar el acceso a la 
formación   y  al  empleo   para   más   personas en   un   contexto   regional   de   gran   
heterogeneidad  social  y  productiva” (OIT/Cinterfor, 2013, p. 13). 
Por ello, el gran desafío es que los centros de educación superior consideren una 
práctica educativa innovadora y una formación integral en los estudiantes, para lograr 
competencias suficientes que les permitan incorporarse fácilmente en la dinámica de las 
sociedades del conocimiento, desarrollando las capacidades cognitivas suficientes para 
diferenciar la información útil de la que no lo es. Aquello representa que, por lo mismo, 
las IES hoy no pueden contar con una ruta de carrera rígida porque los empleos que 
existen hoy cambiarán radicalmente mañana debido a que el cambio es el rasgo distintivo 
de la sociedad actual. 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
Las entidades de educación superior, lentamente asumen cómo ha cambiado el 
contexto educativo y de los ambientes de aprendizaje. Por ello, han considerado la 
formulación de planes de estudio en modalidad semipresencial o e-Learning, los cuales 
buscan ser más flexibles y abiertos para que un mayor número de estudiantes pueda 
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acceder a una educación que garantice los aprendizajes necesarios para desarrollarse en 
el mundo contemporáneo.  
La incorporación de las tecnologías es fundamental para poder hacer frente a las 
exigencias de los estudiantes, ya que buscan un aprendizaje efectivo a través de todas las 
instancias, que el ambiente de aprendizaje les entregue conocimientos y habilidades, que 
no sea sólo el aula sino también el ambiente virtual de aprendizaje (AVA), el cual refuerce 
la comprensión y asimilación de los nuevos conocimientos. Dicho de otra forma, se espera 
que las personas puedan desarrollarse en un ambiente que tenga un apoyo tecnológico 
que les permitan conocerlas y adaptarse a las nuevas demandas. Estas herramientas 
pueden contribuir a generar nuevos ambientes que permiten adaptarse y potenciar su 
estilo de aprendizaje. 
Por ello, surgen interrogantes que activan y dinamizan la investigación, como por 
ejemplo, ¿Cómo debe ser el proceso de integración de OA en los ambientes de aprendizaje 
para contribuir a generar aprendizajes significativos?, ¿Cómo valoran los estudiantes la 
experiencia e interacción con los OA en su proceso formativo? y ¿Qué influencia tiene la 
integración de OA para el docente en su práctica educativa? ¿Qué beneficios se obtienen 
al integrar OA en los ambientes de aprendizaje de educación superior? Lo anterior, cobra 
relevancia, ya que la integración de tecnologías en los procesos formativos no solo 
demanda nuevos ambientes de aprendizaje, sino también nuevas formas de desarrollo y 
planificación del diseño instruccional. Efectivamente, las herramientas tecnológicas que 
proveen los ambientes innovadores ofrecen a los profesores la posibilidad de plantear 
situaciones de aprendizaje donde los estudiantes sean los actores principales en el proceso 
educativo. Puesto que, en vez de diseñar recursos para ambientes de aprendizaje en torno 
a la figura de un profesor, surge la necesidad de aprender a diseñarlos con el fin de 
beneficiar los entornos de aprendizaje de los estudiantes los cuales forjan la construcción 
del conocimiento. 
Todo aquello, hace necesario que los contenidos de los cursos se enfoquen en 
desarrollar en los estudiantes habilidades de análisis, reflexión de información y 
construcción de conocimientos, destrezas que les serán útiles en la solución de problemas 
a los cuales deben enfrentarse como futuros profesionales. Razón de asumir este desafío 
por parte de las IES, ya que pueden idear modelos y estrategias para incorporar ese tipo 
de materiales en el aula, cuya mirada esté centrada en el estudiante, en fomentar su 
autoaprendizaje y la construcción social de su conocimiento; además de desarrollar el 
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pensamiento crítico y creativo mediante el trabajo en equipo. Todo apoyado con objetos 
de aprendizaje (OA) considerados idóneos debido al cambio de métodos, estrategias 
didácticas y sistemas de comunicación utilizados al momento de incorporar estos recursos 
educativos tecnológicos en su proceso formativo de estas características. 
De esta manera, la investigación pretende dar cuenta de la importancia de considerar 
la integración de OA en carreras de educación superior técnico profesional para favorecer 
el autoaprendizaje, bajo el alero de un modelo educativo basado en competencias 
laborales, el cual busca desarrollar en los estudiantes habilidades profesionales que serán 
requeridas en el mundo del trabajo. No obstante, es importante mencionar que en la 
institución de educación superior donde se desarrolló la investigación, no existen estudios 
previos referentes a la integración de OA en planes de estudio de educación superior 
técnico profesional, motivo por el cual se tomaron como antecedentes, estudios 
relacionados con el proceso de aplicación de OA en la educación, realizados en el 
contexto nacional e internacional. 
 
1.3 Objetivos 
 
En relación a lo señalado, surge la pregunta de la investigación que enmarca todo este 
estudio, ampliando los sentidos y ámbitos que reviste la problemática escogida. ¿Cuál es 
el significado que los sujetos le han dado a la experiencia vivida en la modalidad 
semipresencial de la carrera de Analista Programador Computacional en el Instituto 
Técnico Profesional DUOC UC, para contribuir a los lineamientos de la institución al 
implementar modalidades de enseñanza que apuntan a educación flexible? 
De ella nacen el objetivo general y los específicos: 
Objetivo General 
Interpretar los significados que le otorgan los profesores y estudiantes a su interacción 
con Objetos de Aprendizaje en la carrera Analista Programador Computacional en la 
modalidad semipresencial, con el fin de identificar los factores que facilitan y que 
obstaculizan el logro de dicha implementación en una institución que busca lograr la 
flexibilidad educativa en los planes de estudio. 
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Objetivos Específicos 
 Describir el sentido que le otorgan los estudiantes y profesores a la integración de 
Objetos de Aprendizaje (OA) a esta modalidad en torno al proceso formativo que 
ellos cursan. 
 Identificar de las narraciones de los estudiantes y profesores los elementos 
facilitadores y/u obstaculizadores que se encuentran presentes en la modalidad en 
relación al logro de los aprendizajes. 
 Analizar el significado que le dan los estudiantes y docentes a la dinámica que se 
da entre el Ambiente Virtual de aprendizaje (AVA) y la clase presencial en 
relación al logro de los aprendizajes 
 Elaborar orientaciones para la institución a partir de los significados de los sujetos 
participantes en esta modalidad, con el fin de contribuir a que los estudiantes de 
educación superior técnico profesional generen habilidades de autoaprendizaje. 
 
1.4 Supuesto de la Investigación 
 
En la actualidad se ha visualizado que las tecnologías proporcionan flexibilidad a 
través de modelos de enseñanza y aprendizaje previamente diseñados, adaptándolos a las 
posibilidades y necesidades individuales del estudiante no sólo desde la perspectiva de su 
espacio y tiempo, sino también permitiéndoles una enseñanza más personalizada, que 
desarrolle procesos de aprendizaje más constructivos y eficientes, sobre todo cuando el 
estudiante puede revisar los contenidos cuantas veces considere necesario si le queda 
alguna duda en el lugar y hora que el disponga.  
Asumiendo lo anterior, un espacio educativo que integra recursos educativos digitales 
como OA genera una dinámica constante entre los recursos, docentes y estudiantes, lo 
cual convierte el escenario formativo en un círculo virtuoso y de construcción para el 
aprendizaje. Es así, que la activa participación de los estudiantes es necesaria para lograr 
la interacción entre todos los elementos, y es en este último punto donde se espera que la 
adopción de OA en los ambientes de aprendizaje de educación superior, actúe como 
mediadores de los procesos de aprendizaje a través de los contenidos y situaciones que se 
presenten y de las actividades que deban realizar. 
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De este modo, según las consideraciones expresadas, el supuesto de la investigación 
fue el siguiente: 
 La incorporación de Objetos de Aprendizaje en los itinerarios formativos, 
generará un impacto positivo en el proceso formativo de los estudiantes de manera 
que éstos integren a sus conocimientos, habilidades de autoaprendizaje muy 
requeridas en un profesional del siglo XXI. 
 
1.5 Justificación de la Investigación 
 
La  necesidad de   facilitar  el  acceso  a   la  formación   y  al  empleo   para   más   
personas en   un   contexto   regional   de   gran   heterogeneidad  social  y  productiva,   
ha   llevado a  las IFP  a   explorar    innovaciones,   buscar    soluciones    creativas    y   
utilizar   crecientemente   la tecnología   para   responder  a  necesidades  diversas  y  
cambiantes “ se ha verificado  el  interés   creciente,  de  quienes   están   vinculados  al  
aprendizaje   y  desarrollo   de competencias,   para   colaborar   y  responder  a  los  
desafíos   y  aprovechar las  posibilidades que plantean los objetos de aprendizaje” 
(OIT/Cinterfor, 2013, p. 9). 
La educación superior en América Latina, y particularmente Chile, ha expresado 
como crítico para el logro de la formación profesional del país, la flexibilización de los 
planes de estudio, razón por la cual varias instituciones nacionales han resuelto su 
formulación en formato semipresencial. Esto se fundamenta en las tendencias que a nivel 
mundial se están produciendo y que a futuro, serán determinantes en los modelos de 
aprendizaje de los profesionales del mañana, los cuales deben ser conocedores y estar 
familiarizados con las TICs.  
Es así, que esta investigación busca analizar y descubrir en una instancia formativa 
de educación superior en modalidad semipresencial, los elementos que se presentan 
articulados en ella con el propósito de generar la flexibilidad necesaria para los 
estudiantes actuales. Además de identificar las potencialidades de los OA en carreras 
profesionales, como medio colaborador en la facilitación de los procesos de aprendizaje 
del estudiante.  
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De esta forma, el aporte de esta investigación, es evidenciar que la flexibilización de 
los planes de estudio a través de una modalidad semipresencial ayuda a que un mayor 
número de estudiantes pueda acceder a una educación que esté acorde a los tiempos, que 
contenga pertinencia social y relevancia disciplinar, integrando elementos curriculares e 
instruccionales que faciliten el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades 
necesarios para su vida laboral, y por ende, es beneficiosa para la institución en donde se 
realizó el estudio, ya que nace de su propia necesidad; el de tomar el desafío de integrar 
OA, en sus planes de estudio, englobando desde la fase de planeación del proyecto hasta 
la implementación del mismo, a fin de conocer el significado que le otorgan los 
estudiantes y docentes al interactuar con estos objetos de aprendizaje y en qué medida 
constituyen un factor de facilitación en su aprendizaje. 
Por ello, el propósito es contribuir a las orientaciones que deben considerar las IES al 
incorporar OA en los ambientes de aprendizaje de educación superior, delineándolos lo 
mejor posible, ya que crean nuevas oportunidades para la enseñanza y mejoran el 
aprendizaje, en particular del aprendizaje que fomenta el desarrollo de capacidades y 
habilidades individuales y sociales, acorde a las necesidades de los empleadores de la 
actualidad. 
Finalmente, podemos decir que el propósito expuesto se debe también que la 
institución educativa en la cual se desarrolló el estudio, no contaba con iniciativas de 
impartir una carrera en una modalidad semipresencial de estas características, ni tampoco 
consideró hasta ese momento OA en la planificación, diseño y operación de los planes de 
estudio ofertados. 
1.6 Contexto de la Investigación 
 
La investigación se realizó en una institución de educación superior en Chile, en el 
Instituto Técnico Profesional DUOC UC (Departamento Universitario Obrero y 
Campesino de la Universidad Católica) (Observatorio DUOC UC, 2016). 
Geográficamente, se encuentra ubicado en América del Sur, Chile, en 3 regiones del 
país. Cuenta en su oferta académica, con planes de estudio en modalidades presenciales, 
semipresenciales y e-Learning, esta última sólo en la Escuela de Administración. 
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Estuvo centrada en estudiantes de primer y segundo semestre de la carrera de Analista 
Programador computacional, modalidad semipresencial de la Escuela de Informática y 
Telecomunicaciones en la sede de San Joaquín, Región Metropolitana. Esta carrera en 
dicha modalidad no altera su estructura curricular dentro del plan de estudio, ya que es 
exactamente igual a la carrera en formato tradicional presencial. La diferencia entre la 
modalidad presencial y la semipresencial de la misma carrera, radica en el número de 
horas presenciales y no presenciales en que se estudia, ya sea de manera presencial en la 
sala de clases o de manera virtual a través del AVA. 
Este escenario fue ideal para la investigación, ya que se considera a los actores 
principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiantes y docentes, portadores de 
información valiosa sobre el sentido de los objetos de aprendizaje y TICs integrados en 
la práctica educativa; y cómo estos influyen en su construcción de conocimientos en esta 
modalidad. Estos últimos entregados a través del Ambiente virtual de Aprendizaje de la 
institución. 
 
Antecedentes Históricos 
DUOC UC nace en el año 1968, a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes de 
la Universidad Católica, quienes observaron la necesidad de extender su labor educativa 
a sectores que no tenían acceso a la formación universitaria. Así, con el apoyo de docentes 
y la participación de sindicatos, organizaron actividades de capacitación en medios 
obreros. La iniciativa, denominada Departamento Universitario Obrero y Campesino, se 
tradujo en variados programas de enseñanza de corta duración como artesanía, 
secretariado, cooperativismo, jardinería, instalaciones eléctricas, entre otros. Aun cuando 
DUOC UC no contaba con una estructura formal, creció rápidamente. Al poco tiempo, 
las autoridades de la Universidad tomaron la decisión de darle autonomía jurídica y de 
gestión, para que pudiera atender a sus fines específicos con una mayor eficacia y, al 
mismo tiempo, conseguir recursos propios sin recargar el presupuesto universitario 
(Observatorio DUOC UC, 2016). 
De esta forma, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la creación de la 
Fundación DUOC el 7 de septiembre de 1973.Así nace la Fundación DUOC de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, con personalidad jurídica, patrimonio y gestión 
propios, y con el objetivo de programar y realizar labores educacionales destinadas a la 
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formación técnica no universitaria, sub-técnica y de capacitación y perfeccionamiento de 
adultos. 
El año 1981 se dictaron en nuestro país Decretos con Fuerza de Ley que configuraron 
las bases del actual sistema de Educación Superior en el país. El nuevo régimen diferencia 
tres entidades de Educación Superior, cada una con un área de acción específica: las 
Universidades, los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica 
(CFT). La Fundación DUOC, adaptó entonces su estructura académica y creó el Instituto 
Profesional DUOC y el Centro de Formación Técnica DUOC, los que fueron reconocidos 
oficialmente en los años 1982 y 1983, respectivamente. 
Con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en el año 1990, 
se estableció como exigencia para los IP y CFT la conformación de entidades jurídicas 
independientes abocadas a organizar su quehacer específico. Dando cumplimiento a este 
imperativo, DUOC constituyó dos nuevas fundaciones independientes para operar el IP 
y el CFT. Así, mediante Decreto Exento Nº 09 del Ministerio de Justicia de 7 de enero de 
1993, se obtuvo la personería jurídica de la Fundación Centro de Formación Técnica 
DUOC; y, por Decreto Exento Nª 821 del Ministerio de Justicia de 27 de julio de 1993, 
se obtuvo la personería jurídica de la Fundación Instituto Profesional DUOC.  
Luego de ello, ambas instituciones, conforme a la exigencia técnicas del sistema de 
educación desarrollaron procesos de licenciamiento que le otorgaron la plena autonomía, 
mediante resolución exenta Nº 7169 del Ministerio de Educación de 16 de noviembre de 
1995, se reconoció la plena autonomía del IP; y mediante Resolución Exenta Nº 352 de 
16 de junio de 2001, se otorgó igual reconocimiento al CFT. 
No obstante, a pesar de tener diferenciación jurídica, ambas Instituciones le reportan 
directamente a la Fundación DUOC UC y al Consejo que lo representa. Con ello, DUOC 
UC se asegura que preserve la voluntad de la Fundadora, en orden a que se radicase en la 
Fundación DUOC la responsabilidad de cumplir con la misión educativa encomendada. 
Así, DUOC UC ha venido cumpliendo invariablemente en el tiempo su objetivo inicial 
adaptándose a las condiciones de la realidad del país. 
Con el objeto de ordenar el quehacer de DUOC, y especializar el servicio, se han 
creado sedes tanto para el IP como para el CFT.  El Instituto Profesional actualmente 
cuenta con catorce sedes. El resto de las sedes pertenecen al Centro de Formación 
Técnica. 
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Figura 1: Infraestructura DUOC UC 
 
Fuente: Dirección de Planificación e Infraestructura  2015 DUOC UC. 
http://www.duoc.cl/nosotros 
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Características del Ámbito Social y Educativo 
El desarrollo de la misión educativa de la Fundación DUOC UC en materia de 
educación superior técnico profesional, se cumple a través de la oferta de programas 
conducentes a título a través de las Fundaciones Instituto Profesional DUOC UC y Centro 
de Formación Técnica DUOC UC. También cumple su misión educativa, mediante la 
oferta de programas no conducentes a título a través de la Capacitación que brinda a 
trabajadores de empresas e instituciones, con cursos especialmente diseñados en algunas 
de las nueve áreas de especialidad que se desarrollan en el Instituto Profesional DUOC 
UC y Centro de Formación Técnica DUOC UC. Finalmente, la Fundación lleva a cabo 
su misión educativa en el ámbito de la educación media técnico profesional a través del 
Liceo Politécnico Andes. 
 
Estructura de Funcionamiento 
Actualmente DUOC UC cuenta con 14 sedes en el país, pertenecientes al Instituto 
Profesional (San Andrés de Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, Alameda, San Carlos 
de Apoquindo, Plaza Oeste, Plaza Vespucio, Antonio Varas, Renca, Maipú, Puente Alto, 
San Joaquín, San Bernardo y Plaza Norte) y 2 sedes pertenecientes al  Centro de 
Formación Técnica (Melipilla y Padre Alonso de Ovalle). Esta estructura de gestión ha 
permitido aprovechar de manera racional la totalidad de los recursos humanos y 
materiales que posee la Fundación; y extender con un muy buen nivel y a costos 
razonables, el cumplimiento de su misión educativa a los 87.996 alumnos de educación 
superior profesional y técnica de nivel superior. 
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Figura 2: Matricula 
 
Figura 2: http://www.duoc.cl/nosotros, en hechos y cifras 2015. Reporte de 
matrículas BW corte 31.03.2015 
 
Entre estas sedes, se imparten 82 carreras de educación superior, 32 de ellas 
corresponden al nivel profesional y 50 al nivel técnico de nivel superior. Estas carreras 
están distribuidas en nueve áreas de especialidad representadas por Escuelas; de 
Ingeniería, Informática y Telecomunicaciones, Diseño, Construcción, Comunicación, 
Administración y Negocios, Turismo, Recursos Naturales y Salud. Considerando el 
universo de Planes Conducentes a Título, actualmente DUOC UC cuenta con 87.996 
estudiantes. De ellos, 31.063 corresponden a alumnos de inicio; 52.775 a alumnos de 
continuidad; y, 4.158 de admisión especial. 
 
La gestión de las actividades se coordina a través de una Rectoría; dos Vicerrectorías 
(Académica y Económica); una Secretaría General y Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad; una Dirección General de Operaciones; una Dirección Jurídica; una Dirección 
de Vinculación con el Medio y Comunicación y una Dirección de Identidad y Misión, 
contando con una estructura organizacional de carácter matricial, la que permite extender 
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una oferta académica de calidad en los diferentes recintos y formatos en que se dicten 
las carreras. En términos organizativos, existe la Escuela que diseña los planes de 
estudio y la Sede que es la encargada de entregar el servicio educativo, ambas con 
estructuras internas de Directores, Subdirectores y Directores de Carrera. 
 
Escuela de Informática y Telecomunicaciones 
La Escuela de Informática y Telecomunicaciones de DUOC UC se crea en el año 
2005. Antes de esta fecha, las distintas carreras ligadas a las TICs pertenecían a la Escuela 
de Ingeniería, pasando a formar parte de la Escuela las carreras: Ingeniería de Ejecución 
en Informática, Ingeniería de Ejecución en Conectividad y Redes, Analista Programador 
Computacional, y Administración de Redes Computacionales. 
La unidad  ofrece 8 carreras, las que se distribuyen en 12 Sedes de DUOC UC, 
ubicadas en las tres regiones en las cuales tiene presencia nuestra institución; de 
Valparaíso, del Biobío y Metropolitana, consideradas como los más importantes polos de 
desarrollo nacional, donde se concentra la mayor población y proyección productiva, 
económica y empresarial. De esta manera, la Escuela de Informática y 
Telecomunicaciones, mantiene presencia en diez sedes de la Región Metropolitana 
(Antonio Varas, Maipú, Melipilla, Padre Alonso de Ovalle, Plaza Norte, Plaza Oeste, 
Puente Alto, Renca, San Joaquín, San Bernardo), una sede en la Región de Valparaíso 
(Viña del Mar) y una sede en la Región del Biobío (San Andrés de Concepción).  
Para el logro de sus propósitos educativos, la Escuela considera los requerimientos de 
la industria mediante la celebración de convenios con las empresas más importantes del 
rubro de las TICs, para apoyar los Planes de Estudios de las diferentes carreras.  A su vez, 
ha alineado sus objetivos en sintonía con los objetivos estratégicos definidos por la 
institución, los cuales se encuentran expresados en el Plan Estratégico institucional 2011-
2015, en donde se propone incrementar la efectividad del proceso educativo.  
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Carrera Analista Programador Computacional 
Los inicios de esta carrera técnica se remontan al año 1985, cuando se crea la carrera 
de “Analista Computacional”, con un plan de estudio de seis semestres de duración. 
Debido a las exigencias del mercado y las nuevas tecnologías de la época, la carrera 
evoluciona y en el año 1999 se crea la carrera Analista Programador Computacional 
(Currículum 044701), con un plan de estudio de cinco semestres. El Plan de Estudios de 
esta carrera ha sido actualizado en cinco oportunidades y actualmente se encuentra 
vigente el currículum 1444706 en modalidad presencial, el cual fue actualizado el año 
2012. Adicionalmente, a partir del año 2014 se imparte la modalidad semipresencial, 
correspondiente al currículum 1448701. 
 
Figura 3: Evolución Carrera Analista Programador Computacional 
 
Fuente: Documento de Acreditación institucional, Escuela de Informática y 
Telecomunicaciones 
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Docentes de la Carrera Analista Programador Computacional 
La carrera cuenta con docentes especializados y calificados en las diferentes áreas de 
especialidad y cada sede dispone de la infraestructura y equipamiento necesario, de 
acuerdo a los requerimientos definidos por la Escuela para cada asignatura. 
Para esta modalidad, los docentes se capacitaron en el uso del AVA (Ambiente Virtual 
de Aprendizaje) y los mecanismos de seguimiento disponibles para obtener visibilidad 
del comportamiento y desempeño de los estudia Antes en este; además de desarrollar sus 
capacidades informacionales para complementar o nutrir constantemente a sus 
estudiantes en el contexto de los ambientes de aprendizaje trabajados. 
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2 CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se presenta la fundamentación teórica y conceptual en la que se 
sustentará esta investigación. Para ello, se expondrán diversas corrientes y tendencias que 
enmarcan la necesidad de una educación superior flexible.  
Asimismo, se revisarán los elementos claves en el diseño instruccional como los 
objetos de aprendizaje (OA), sus características y diseño, que emanan de una 
planificación curricular e instruccional, reflejo del modelo pedagógico, el cual sustenta 
todo tipo de innovación y ejecución en los procesos educativos que se quieren intervenir.  
Junto a ello, la definición de los roles en este proceso, tanto del docente como del 
estudiante, lo cual favorece en la práctica educativa el autoaprendizaje de los educandos. 
Finalmente, los elementos y componentes que debe considerar una institución que desee 
implementar algún tipo de modalidad con aspectos de flexibilidad. 
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2.1 Introducción a los Modelos Educativos Flexibles y la Enseñanza 
Mediada con Tecnologías 
 
A continuación, se revisan los contextos donde se han generado los modelos 
educativos flexibles junto con las nuevas categorías conceptuales que han tomado fuerza 
en el último tiempo, entre estos destacan la sociedad de la información y las competencias 
del siglo XXI, considerando que las distintas dimensiones que las componen se han 
abierto camino en este nuevo escenario que cuenta con un fuerte ingrediente tecnológico.  
Por otra parte, el rol de los docentes y estudiantes en este nuevo ambiente basado en 
las tecnologías de la información (TICs) y las definiciones de los objetos de aprendizaje 
(OA) para comprender de mejor manera los nuevos desafíos que se enfrenta la educación. 
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2.1.1 El Contexto que da origen a los Modelos Educativos Flexibles 
 
El cambio vertiginoso de la sociedad desde fines del siglo XX ha puesto en jaque a 
los sistemas educativos tradicionales, los cuales requieren “una serie de materiales que 
permitan visualizar cuáles serán los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación más 
eficaces para el logro de los resultados de aprendizaje y las competencias 
identificadas”(Proyecto Tuning América Latina 2004-2007, 2007, pág. 16).En este 
sentido, se ha planteado un cambio en el modelo de enseñanza, que se aleje de las ideas 
de enseñanza y capacitación aproximándose a las de aprendizaje. Este cambio se busca 
en todos los niveles y en todas las modalidades de la educación superior, tanto en la 
educación universitaria como en el técnico profesional. 
La flexibilidad educativa se ha considerado como un nuevo motor de innovación para 
cubrir las necesidades no solo de la sociedad sino, por sobre todo, de la manera de 
aprender y descubrir que tienen los estudiantes y profesionales que se encuentran 
continuamente formándose, potenciando tanto sus capacidades técnicas como habilidades 
de empleabilidad, tal como menciona Sculley (1989):  
Los estudiantes hoy no pueden contar con una ruta fluida de carrera porque 
los empleos que existen hoy cambiarán radicalmente mañana. Los individuos 
necesitarán tener una tremenda flexibilidad para ser capaces de moverse de 
una empresa a la otra o de una industria a otra. Aquellos que estén mejor 
preparados para hacer eso serán los más exitosos (p. 1057). 
De esta manera, entendiendo la importancia que ha adquirido la flexibilidad en los 
procesos de aprendizaje y enseñanza en las instituciones de educación superior, éstas 
deben transformarse y adaptarse a los cambios para hacer frente a las nuevas demandas 
educativas de las sociedades del conocimiento, considerar la incorporación de las TICs y 
los recursos educativos para transformar las prácticas y modelos educativos. Es decir, la 
enseñanza superior convencional, sea presencial o a distancia, debe transformarse y 
evolucionar hacia modalidades de aprendizaje donde se produzca una oferta flexible. 
 
Este tipo de oferta flexible, que involucra entre muchas cosas, horarios diversos para 
que los sujetos puedan acceder a ellas, requiere materiales diseñados para un doble uso, 
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tanto para los estudiantes presenciales, como para aquellos que no pueden estar 
físicamente presente en las aulas, los cuales acceden a su proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de una variedad de medios y no solo desde lo trabajado en el aula. 
Es así que, en la incorporación de estos nuevos ambientes o entornos virtuales, lo 
fundamental no es solo la disponibilidad tecnológica, sino también las características de 
los otros elementos del proceso formativo y en especial, al usuario que va a aprender, ya 
que no son los mismos estudiantes de antaño, debido a que no presentan las mismas 
necesidades de aprendizaje, motivaciones, situaciones laborales y profesionales, 
condiciones y disponibilidades. 
En este sentido, desplegar planes de estudio solo fortalecidos en el saber técnico, ya 
no es suficiente para asegurar a los estudiantes un espacio en el mundo laboral debido a 
la constante actualización y modernización de los saberes técnicos, medios de 
comunicación, plataformas de trabajo y de la tecnología. Por ello, como menciona Pieck 
(2001): 
Cada trabajador requiere ahora de una calificación polivalente con rotación 
de tareas y la responsabilidad de dirigir el trabajo propio y grupal. Tendrá 
además, una elevada participación en la identificación de los recursos 
necesarios para el desarrollo del producto concreto y en el control de 
calidad del producto. Se prevé también un alto grado de incertidumbre 
respecto del contenido mismo de las ocupaciones, en las cuales las 
personas sufrirán cambios no lineales tanto en ocupaciones como en los 
lugares de trabajo a lo largo de su vida (p. 222). 
Debido a que la industria exige una constante reinvención de los profesionales de 
todas las áreas, la actualización permanente es la única forma de mantenerse activo y 
competitivo, es que se hace necesario que las instituciones de educación superior (IES) 
que hasta ahora no han logrado proveer de una infraestructura y organización puedan 
atender y, sobre todo, satisfacer con prontitud y eficiencia, la explosiva demanda de 
formación en la sociedad actual.  
Manuel Fandos (2006) que estudia los nuevos escenarios y modalidades de 
formación, advierte sobre los problemas y desafíos que presentan la demanda actual, 
indicando que: 
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Las modalidades tradicionales de formación tienen cada vez más 
problemas para dar respuesta a las necesidades formativas que muestra el 
contexto socio profesional actual. La diversificación de la demanda 
requiere de acciones formativas. La dificultad de asistir de manera 
sistemática a un centro presencial hace pensar en la necesidad de 
estructurar nuevas vías de formación capaces de responder a las 
necesidades de los sujetos (p. 245). 
Por ello, el gran desafío es que los centros de educación superior, tanto universidades, 
centros de formación técnica e institutos profesionales; consideren una práctica educativa 
innovadora y una formación integral en los estudiantes para lograr competencias 
suficientes que les permitan incorporarse fácilmente en la dinámica de las sociedades del 
conocimiento, desarrollando el espíritu crítico y las capacidades cognitivas suficientes 
para diferenciar la información útil de la que no lo es en diferentes ambientes de 
aprendizaje, subsanando con apoyo tecnológico, las barreras tradicionales de espacio y 
tiempo, permitiendo así,  que más personas puedan llevar a cabo procesos formativos, sin 
ser un tema relevante la lejanía a una institución de educación o falta de tiempo para 
dedicar al estudio.  
Resulta ser el contexto ideal para tener como norte en el desarrollo institucional, el 
incorporar los formatos flexibles, considerando todas sus modalidades en los planes de 
estudio, ya sea a modo de acompañamiento de los sistemas tradicionales con instancias 
virtuales (b-Learning) o el establecimiento de modalidades educativas completamente en 
línea (e-Learning) con ciertos matices dependiendo tanto de la penetración tecnológica, 
como el uso intensivo de plataformas móviles  (m-Learning). 
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2.1.2 Sociedad de la Información y Ciberespacio: Nuevos contextos y territorios 
para aprender y enseñar 
 
Actualmente, la sociedad se encuentra en un estadio o proceso de desarrollo que ha 
derivado en lo que hoy se denomina sociedad de la información, caracterizada por una 
serie de cambios tanto en lo político, económico, social, cultural como tecnológico. Una 
aproximación hacia la sociedad de la información es posible si se entiende desde 
diferentes puntos de vista; ya que son múltiples las definiciones disponibles entre las 
cuales destacan: 
Si el objetivo de la sociedad industrial está representado por el consumo 
en volumen de bienes de consumo duradero o la realización del consumo 
masivo centrado en torno a la motorización, la sociedad de la información 
puede ser denominada como una sociedad de mayor creatividad intelectual 
donde las personas pueden dibujar diseños de futuro sobre un lienzo 
invisible y perseguir y realizar vidas individuales por las cuales valga la 
pena vivir (Masuda, 1980, p. 3). 
 
[…] una característica central de su última fase (de la era de la 
información) ha sido la revolución de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Nadie niega la realidad de esto, al menos, cuando se 
piensa acerca de la globalización. La idea correspondiente de sociedad de 
la información, con todas sus ambigüedades y problemas todavía se 
mantiene como un término clave y un principio de organización útil. Ya 
sea que se trate como un concepto en sí mismo o como parte integral de un 
argumento acerca de la globalización, es solo un asunto de énfasis (Kumar, 
2009, p. 15). 
Al respecto, quienes se han acercado y estudiado este tema, consideran a la sociedad 
de la información como un tipo de sociedad post-industrial en la cual los valores, 
herramientas, y finalidades del devenir social son bastante distintos de los propuestos en 
la llamada sociedad industrial, muy propia de finales del siglo XIX y principios del XX. 
En otras palabras: 
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Este cambio se refiere básicamente a que los medios de generación de 
riqueza poco a poco se están trasladando de los sectores industriales a los 
sectores de servicios. En las sociedades modernas, la mayor parte de los 
empleos ya no estarán asociados a las fábricas de productos tangibles, sino 
a la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de 
información. Los sectores relacionados con las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel 
particularmente importante dentro de este esquema (Carrión, 2000, p. 3). 
Como quiera que se le denomine y conceptualice, es preciso identificar el uso de 
distintos términos para denominar a un concepto, en este caso, y para el contexto de esta 
investigación, se reconoce lo planteado por Kumar (2009) acerca de la sociedad de la 
información, la cual se nutre de dos elementos esenciales, la globalización y la 
informatización. Estas características generan en la sociedad una dinámica de movilidad 
y desarrollo más ligados a elementos intangibles como la información o el conocimiento, 
que a bienes o servicios palpables, es decir, quien posee el conocimiento o tiene acceso a 
la información y saber hacer uso de ella, estará en una posición privilegiada y en 
consecuencia, las circunstancias de competitividad serán diferentes. 
Por consiguiente, aparece un concepto que da transversalidad a las interacciones en 
la sociedad de la información, convirtiéndose en un actor principal dentro de un escenario 
educativo mediado por tecnologías: el ciberespacio. Como menciona Barrios  (2009) 
“este concepto tiene relevancia en un contexto formativo, debido a que la información 
encuentra en el ciberespacio, un medio natural para su conservación, reproducción, 
circulación y creación en grandes cantidades” (p. 270). 
Estos territorios digitales están convirtiéndose actualmente en espacios aprovechados 
para desplegar procesos de enseñanza y aprendizaje predominantemente flexibles y 
enfocados hacia la formación para el trabajo, la actualización profesional y recientemente, 
para abrir espacios a la educación formal, sobre todo desde la dimensión técnica y 
tecnológica: 
El ciberespacio tiene hoy una connotación de nuevo territorio educativo 
debido a que las personas que opten por utilizar al ciberespacio como 
campo de operaciones de sus propios procesos formativos, requerirán el 
desarrollo de unas competencias muy particulares del siglo XXI que les 
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permitan no solo aprovechar su potencial como fuente inconmensurable de 
información, sino que a la vez, les impidan naufragar en ella (Urbina, 2013, 
p. 10). 
  
2.1.3 Competencias del Siglo XXI: Más allá de la alfabetización informacional 
 
A partir de lo señalado en un informe de la Oficina Internacional del Trabajo(2013) 
se recogen reflexiones y recomendaciones acerca de los estudiantes del nuevo milenio y 
cómo deben enfrentarse los desafíos desde la educación superior, que representa la 
gestión del conocimiento en torno a los temas que las instituciones de formación 
profesional. 
Las  competencias  del  siglo  XXI  (UNESCO,  2010)  plantean  los  logros  
indispensables en  la  preparación  de  las  personas  para  desempeñarse  
profesionalmente: competencias  del  aprendizaje  y  la  innovación,  
competencias  en  manejo  de información,  medios  y  tecnología  de  la  
información  y  para  la  vida  personal  y profesional (p. 27). 
Se identifica la necesidad de facilitar el acceso a la formación y al empleo para más 
personas en un contexto regional de gran heterogeneidad social y productiva, por lo que 
se deben explorar soluciones creativas y utilizar crecientemente la tecnología para 
responder a necesidades diversas y cambiantes. 
De esta forma, tomando el marco propuesto por la OCDE (2010), las competencias 
del XXI tienen ciertas dimensiones a saber: informacional, comunicativa y ética: 
 
Dimensión Informacional 
Se enmarca en el fortalecimiento de las habilidades y apropiación de conocimientos 
que permitan por una parte, buscar, seleccionar, organizar y evaluar información en  
Internet y por otra, su aplicación en función de la comunicación y la construcción de 
conocimiento o ideas propias. 
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Dimensión Comunicacional  
Incluye la comunicación efectiva así como la colaboración e interacción en instancias 
virtuales, lo cual va más allá de la experticia en el uso de instrumentos, formatos o medios 
de difusión digitales y que se inserta en el ámbito de la participación en la cultura digital. 
 
Dimensión Ética 
Se enfoca en el fortalecimiento de la conciencia sobre el buen uso de la información 
y el trato respetuoso a sus semejantes, desde una dimensión personal y social. El 
fortalecimiento de criterios y valores que se desarrollen hacia virtudes es clave en esta 
dimensión (OCDE, 2010). 
De la misma manera en que estas competencias se requieren en los procesos 
formativos, se espera desarrollar en el cuerpo docente como competencias en informática 
educativa y en los estudiantes como competencias digitales. 
A continuación, una tabla que muestra las competencias genéricas que levanta el 
informe de Tuning L.A. que se espera tengan los profesionales de la actualidad y otra que 
expresa las competencias específicas para los docentes. 
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Tabla 1: Competencias Genéricas 
 
 
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
6. Capacidad de comunicación oral y escrita 
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación 
9. Capacidad de investigación 
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas 
12. Capacidad crítica y autocrítica 
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
14. Capacidad creativa 
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
16. Capacidad para tomar decisiones 
17. Capacidad de trabajo en equipo 
18. Habilidades interpersonales 
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente 
21. Compromiso con su medio socio-cultural 
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma 
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos 
26. Compromiso ético 
27. Compromiso con la calidad 
 
Fuente: http://www.tuningal.org/es/competencias 
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Tabla 2: Competencias específicas para educación 
 
 
1 Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (Diseño, 
ejecución y evaluación).   
2  Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad.   
3  Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos.   
4  Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.   
5  Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que fundamentan las didácticas 
generales y específicas.   
6  Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades educativas específicas en diferentes 
contextos.   
7  Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes en base 
a criterios determinados.   
8  Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.   
9  Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto.   
10  Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.   
11  Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.   
12  Logra resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.   
13  Diseña e implementa acciones educativas que integran a personas con necesidades 
especiales.   
14  Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como recurso 
de enseñanza y aprendizaje.   
15  Educa en valores, en formación ciudadana y en democracia.   
16  Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las 
prácticas educativas.   
17  Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.   
18  Conoce la teoría educativa y hace uso crítico de ella en diferentes contextos.   
19  Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.   
20  Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad.   
21  Analiza críticamente las políticas educativas.   
22  Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio – cultural.   
23  Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma 
permanente.   
24  Conoce los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica.   
25  Conoce y utiliza las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación: 
lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e historia.   
26  Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer 
los procesos de desarrollo.   
27  Produce materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje 
Fuente: http://tuning.unideusto.org/tuningal/ 
 
2.1.4 Revisión de Experiencias Educativas Internacionales de Modelos Flexibles de 
Educación con Soporte de Tecnología 
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Con el fin de sintonizar a lo realizado en DUOC UC, resulta importante para la 
investigación, revisar algunas de las experiencias de educación flexible que se dan 
alrededor del mundo, es decir, los tipos de formatos como el full on line, semipresencial 
o blended y dual que se imparten actualmente en diversas instituciones que integran el 
soporte tecnológico al proceso de aprendizaje. 
A continuación, se presentan tres de las experiencias más significativas y 
vanguardistas de la educación semipresencial y a distancia que tienen como pilar 
fundamental la tecnología. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - España 
 Dirección web: www.uned.es 
 País: España 
El modelo educativo se centra en la lógica de que el proceso educativo no necesita de 
forma imprescindible el contexto presencial entre alumno y docente, ya que es posible 
aprender de manera autónoma y en comunidad mediante recursos mediadores y un 
escenario que sería la plataforma virtual. Piedras angulares de esto, son los materiales de 
didáctica de alta calidad y un sistema de evaluación permanente, además de contar con 
vías de comunicaciones expeditas y constantes. 
Todo el proceso educativo se desarrolla dentro de una plataforma virtual de 
aprendizaje, salvo en algunos procesos formativos específicos, existen algunas instancias 
formativas presenciales como por ejemplo, los exámenes de finalización. A nivel de 
enseñanza, los equipos docentes de las facultades de la universidad diseñan los programas 
y recursos didácticos. Estos docentes si bien no realizan directamente la instrucción, ya 
que para eso existen los tutores, sí acompañan a los participantes en sus dudas, ya sea a 
nivel virtual o telefónico.  
El modelo educativo está centrado en el estudiante, para lo cual sus elementos claves 
son la colaboración y el constructivismo, en donde los cursos son comunidades de 
aprendizaje virtuales aunque pueden objetivamente hacerse presenciales en las 
dependencias de la universidad. La comunidad de aprendizaje está compuesta por los 
estudiantes y el tutor quienes interactúan mediante una serie de herramientas de 
comunicación y de trabajo en la plataforma, además de que median entre los estudiantes 
y los materiales didácticos digitales. 
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Se integra el tema de la familia y amigos como elementos propios de la formación 
personal, además del contexto de la sociedad del conocimiento que es el fin de desempeño 
de los estudiantes. El sistema de aprendizaje es activo adscribiéndose a la lógica de trabajo 
planteada por el Espacio Europeo de Educación Superior para la formación de 
profesionales. 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - España 
 Dirección web: www.uoc.edu 
 País: España 
El modelo educativo se sitúa al estudiante como centro del proceso formativo, proceso 
el cual se centra en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, lo que 
permite al estudiante gestionar su propio tiempo, ritmo de estudio e itinerario formativo, 
en donde se trabaja por medio de una plataforma virtual, en comunidad y con la mediación 
de un tutor. Son claves los materiales didácticos interactivos presentes en los cursos, los 
cuales poseen diversos formatos para poder abarcar diferentes realidades, tanto digitales 
como físicas. En el ámbito de la evaluación existen dos modalidades, la primera en donde 
todo el proceso es virtual pero existen pruebas finales que son presenciales para 
estudiantes residentes en España, lo que no aplica para estudiantes fuera de España, 
quienes desarrollan una evaluación virtual. Para el examen final de una carrera, que es la 
segunda modalidad, el examen siempre es presencial. 
La universidad está fuertemente orientada a la formación continua, por lo tanto su 
primer modelo formativo, desde su origen hasta el año 2008 se centraba en primer lugar 
en la flexibilidad por el tema de superar las barreras de tiempo y espacio, la asincronía, la 
personalización, la interactividad, los materiales didácticos, la cooperación y la 
evaluación continua, estando fuertemente basado en la plataforma y la docencia. Desde 
el año 2008, el modelo giró a estar centrado en el aprendizaje, pasando a ser sus elementos 
principales el desarrollo de actividades de aprendizaje enfocadas en los estudiantes, los 
recursos didácticos como vehículos del proceso de aprendizaje, uso de metodologías 
colaborativas para la construcción colaborativa del conocimiento por ejemplo mediante 
levantamiento de proyectos o resolución de problemas, y la centralidad en el 
acompañamiento de los participantes donde es clave el tema de la evaluación continua 
con la finalidad de monitorear el avance de los aprendizajes que realizan los estudiantes 
y las relaciones que se establecen con los docentes. 
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Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) - México 
 Dirección web: www.unadmexico.mx 
 País: México 
El modelo educativo busca responder a la necesidad de contar en México con 
instancias flexibles para alcanzar la formación profesional. El centro del modelo es el 
estudiante que busca y administra su propio proceso de aprendizaje, siendo elementos de 
apoyo para este, la labor docente por medio de las herramientas tecnológicas y por otro, 
la propia comunidad de aprendizaje compuesta por el resto de estudiantes. La formación 
virtual se complementa con algunos casos con la posibilidad que da la universidad de 
acceder a los Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU), donde los estudiantes 
si lo requieren pueden acudir de forma presencial para recibir asesoría, estudiar o dar 
seguimiento a sus diversas actividades académicas, centros los cuales se localizan en todo 
el país.  
El modelo educativo se basa en competencias y en la integración de los estudiantes al 
sistema laboral, lo cual es coherente con la orientación técnica e ingenieril de la 
universidad.  
Dentro de las características del modelo educativo destaca que está centrado en el 
estudiante, que es flexible debido a que el estudiante organiza sus tiempos de aprendizaje 
además de la libertad de elegir el grado académico al cual quiere optar, es incluso debido 
a que atiende personas que aun  puedan tener discapacidades de diversa índole, usa las 
tecnologías de vanguardia para optimizar el proceso formativo, como también el 
académico y administrativo, el accesible debido a que las actividades que deben realizar 
los estudiantes las pueden ejecutar en cualquier momento y lugar y finalmente en el 
modelo educativo señala ser interactivo debido a la interacción del estudiante con el 
docente por medio de la plataforma en línea, pero también mediante la formación de redes 
sociales y  de colaboración entre los mismos estudiantes. El modelo se complementa con 
un sistema evaluativo permanente y con el desarrollo de prácticas presenciales, pero que 
son monitoreadas en línea por la universidad.  
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2.2 Elementos Pedagógicos Generales 
 
Una perspectiva flexible de la educación, requiere un cambio drástico en el modelo 
pedagógico, ya que ha de requerir el desarrollo de ciertas habilidades y actitudes que 
apuntan a la formación de un estudiante más autónomo. A partir de concebir la autonomía 
como una facultad de la persona: 
Dicho estudiante se caracterizará por ser capaz de autorregular su proceso 
de formación y tal acción requiere de la capacidad de tomar decisiones, 
asumir las responsabilidades que estas conllevan, planear y hacerse 
responsable de los distintos factores que se conjugan en su 
aprendizaje(Braun, 2007, pág. 37). 
De esta manera, hay que considerar qué tipo o cuáles deberían ser las competencias 
que habría que desarrollar en los estudiantes docentes de educación superior para que los 
primeros puedan desempeñarse adecuadamente en un contexto educativo y laboral 
flexible, mediado por las TICs y altamente cambiante, complejo y globalizado. 
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2.2.1 Fundamentos Pedagógicos en Modelos de Integración de TICs 
 
Para entender los modelos educativos flexibles y su enseñanza con tecnología, es 
necesario realizar una revisión teórica sobre el aprendizaje. Para aquel ejercicio, se 
revisarán los paradigmas educativos, y sus perspectivas en cuanto a su vinculación con la 
TICs. La revisión teórica permite proseguir con los modelos educativos y su relación con 
el currículum, revisión de los modelos pedagógicos en ambientes de aprendizaje 
mediados por las tecnologías y los roles que finalmente cumple el docente como guía 
facilitador y los estudiantes en este tipo de contexto.  
 
Sobre las teorías del aprendizaje o paradigmas educativos 
Desde que el hombre se ha preocupado por como aprende, han aparecido dos formas 
contrapuestas de explicarse esta situación: el racionalismo, el cual es deductivo y trata de 
explicarse la realidad a partir del levantamiento de teorías científicas y conceptos, y el 
empirismo, de carácter inductivo y que se explica la realidad de manera experiencial 
mediante el análisis de los hechos a partir de la observación directa.  
A partir de ello, Kuhn (1962), acuña el concepto de paradigma, el cual define como 
un esquema de interpretación básico de la realidad adoptado por la comunidad científica 
y que comprende teorías y conceptos generales sobre un área del saber humano, 
paradigma el cual va variando cuando ya no es capaz de responder a nuevas realidades o 
se debe ajustar a los cambios que se producen a partir del desarrollo y avance del saber. 
Es así como en educación, nace el concepto de paradigma educativo, constituyéndose de 
esta forma un modelo explicativo de como aprende el ser humano el cual define y estudia 
tanto la teoría como la práctica de la actividad educativa, desde una concepción la cual 
generalmente está basada en un período temporal y que afecta la manera de entender la 
educación, y con ello el currículum y el modelo educativo mediante el cual este se 
operativiza a nivel de enseñanza y aprendizaje. 
De esta forma, se agrupan ciertas teorías del aprendizaje bajo paradigmas educativos 
durante el siglo XX. El primero de ellos es el conductista que marca la primera mitad del 
siglo XX y en donde figuran autores como Pavlov (1927), Watson(1970), Thorndike 
(1904) y Skinner (1985) paradigma el cual está fuertemente influido por la psicología en 
donde se señala fundamentalmente que la conducta humana está influida por el medio y 
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ciertas condiciones del mismo, por lo cual es posible cambiar ese comportamiento (el cual 
se asocia al aprendizaje), generando ciertos estímulos tanto positivos y negativos que 
llegan a cambiar una conducta, ya sea desarrollando una respuesta conductual 
determinada o suprimiendo alguna conducta específica, apareciendo de esta forma, el 
concepto de condicionamiento, el cual se concibe desde la óptica del reforzamiento 
positivo cuando la conducta que se quiere desarrollar en el individuo es internalizada y 
se vuelve permanente, o bien, reforzamiento negativo, cuando la conducta quiere ser 
debilitada o eliminada.  
Este paradigma en el ámbito educativo, posee una óptica de repetición en cuanto a lo 
que deben aprender los estudiantes, que estos son adaptables al medio, por lo tanto, su 
conducta puede ser moldeada a voluntad del formador o del sistema, que importa lo 
evidenciable del aprendizaje, es decir, la conducta o los datos que el estudiante sea capaz 
de memorizar y finalmente. Es decir, este modelo busca la homogeneidad del aprendizaje 
y el desarrollo conductual por lo que fue ampliamente utilizado en los modelos de 
capacitación y de producción en el ámbito productivo. 
Un segundo paradigma educativo es el cognitivista, el cual surge en los años 50, 
siendo sus principales representantes Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky. Este 
paradigma cambió el foco educativo, ya que cambia la concepción de reproducción por 
la de aprendizaje, el cual define como permanente y producto de una construcción 
intelectual, definiendo algunas capacidades básicas del ser humano la atención, el 
procesamiento de información y el razonamiento, interesándose en las representaciones 
mentales que realizan los individuos para aprender. 
Este paradigma introduce ideas revolucionarias en ese momento, como las propuesta 
de Piaget relativas a que el ser humano debe ser al protagonista de su proceso de 
aprendizaje, el aprendizaje significativo, Ausubel, Novak, ligado a que las personas 
aprenden cuando encuentran sentido a lo que tratan de aprender lo que se origina gracias 
a la existencia de esquemas mentales y experiencias previas que pueden relacionar con lo 
que están aprendiendo, el aprendizaje por descubrimiento, Bruner, que desarrolla la 
concepción inductiva del aprendizaje, una concepción más orientada al aprender 
haciendo, o la zona de desarrollo próximo planteada por Vigotsky, teoría en la cual se 
señala que existe una zona de desarrollo o aprendizaje potencial en cada persona, la cual 
puede ser alcanzada con la interacción con otros individuos, sirviendo de esta forma, esta 
propuesta teórica para desarrollar las ideas de que el aprendizaje es una construcción 
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social y que se puede aprender mediante la colaboración con otros individuos. La 
propuesta de Vigotsky también ha sido tradicionalmente catalogada dentro de su propio 
paradigma, denominado histórico-social o socio-cultural, pero por su propuesta se puede 
entender también dentro de la corrientes cognitivistas. 
El tercer paradigma educativo es el constructivista, el cual se masifica a fines de los 
años 80 y principio de los 90, el cual toma como propias las teorías cognitivistas que le 
ayudan a montar su propuesta inicial: que el ser humano construye su propio 
conocimiento en la interacción con otros y con su medio, por lo cual el resultado es 
particular a cada individuo. Esta construcción es esencialmente activa y lo nuevo que va 
aprendiendo se integra a su estructura mental la cual ya posee los elementos aprendizajes 
anteriores así como sus experiencias previas, elementos los cuales afectan también la 
forma de internalizar los nuevos aprendizajes. 
Un cuarto paradigma es el socio-crítico, el cual es de reciente data, el cual integra las 
formas de aprender de manera individual con las implicancias que tienen las experiencias 
grupales y contextualizadas de aprender, complementando ambas realidades como 
espacios formativos de distinta índole, pero que conforman el total de la experiencia de 
aprendizaje de una persona. 
Finalmente, en la actualidad se habla inclusive de un quinto paradigma, el 
conectivista, propuesto por George Siemens (2004), que considera como pilar 
fundamental la autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje, concibe que la 
persona aprende tanto en espacios formales (la escuela) como en espacios informales (el 
medio), estando estos últimos, profundamente ligados con el uso de tecnología y la 
conexión con los aprendizaje que permite la interacción en las redes sociales o el 
aprendizaje autónomo mediante el uso de internet como fuente de información que le 
permite a la persona insertarse en diferentes esferas, como la sociedad, familia, estudios 
o mundo laboral. 
Tal como lo muestra la siguiente tabla, vemos como las teorías del aprendizaje aportan 
a los modelos pedagógicos que integran tecnologías y se desarrollan en formatos 
semipresenciales. 
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Tabla3: Teorías del aprendizaje en modelos flexibles de educación 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los modelos educativos que integran TICs, en general incluyen varios elementos de 
las teorías de aprendizaje, haciendo una fusión de paradigmas como el conductismo, 
cognitivismo, constructivismo y el conectivismo, buscando perfilar una enseñanza-
aprendizaje centrada en el estudiante. La finalidad de esta mixtura de corrientes, pretende 
desarrollar ciertas conductas y acciones del estudiante en distintos momentos de su 
proceso formativo, tanto en la parte presencial y no presencial; de ahí que estas instancias 
CONDUCTISMO
El estudiante aprende los 
conceptos básicos 
recibiendo los contenidos e 
ideas fundamentales con 
ejemplos de estos.
TEORIAS 
COGNITIVISTAS
El estudiante aprende 
mediante la reflexión  al 
relacionarse con los 
Objetos de Aprendizaje.
CONSTRUCTIVISMO
El estudiante construye 
aprendizajes según vive las 
experiencias de 
aprendizaje. .
TEORIAS 
SOCIOCULTURALES
El estudiante aprende 
mediante la interacción 
grupal y trabajo 
colaborativo respondiendo 
a sus necesidades 
individuales.
CONECTIVISMO
El estudiante aprende continuamente 
en las redes al encontrar información y 
disponer del conocimiento de otros, ya 
que debe seleccionar, discriminar y 
utilizar para crear y comprender.
Genera autoaprendizaje y autogestión. 
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consideran en sus dinámicas un aprendizaje significativo donde el estudiante memorice, 
repita, reconozca, tome decisiones, resuelva, cree, construya y reflexione. 
Esta fusión de ideaciones sustenta las distintas instancias de las experiencias de 
aprendizaje, considerando elementos pedagógicos que centran al estudiante y su proceso 
de aprendizaje como pilar fundamental, articulando todos los elementos instruccionales 
y estrategias de enseñanza para lograr de manera exitosa el aprendizaje del estudiante. 
La  aparición  de  las  TIC  replantea  los  procesos  de  aprendizaje,  
respecto  de  cómo se  accede,  organiza,  procesa  y  asimila  la  
información.  El  acceso  a  la  información ha  dejado  de  ser  una  barrera,  
siendo  necesario  desarrollar  capacidad  crítica para seleccionarla, de 
acuerdo a las necesidades (OIT/Cinterfor, 2013, p. 27). 
Por esa razón,  se debe tomar como foco el tipo de actividades y objetos de aprendizaje 
realizados para los estudiantes en el proceso de aprender, ya que dichos recursos deben 
potenciar en ellos, herramientas que conduzcan la construcción del conocimiento, es 
decir, el que aprende debe tomar decisiones sobre qué, cómo y cuándo aprender e 
interactuar con la  información disponible para erigir un nuevo conocimiento. 
Es así, que estas modalidades al considerar esta mixtura de teorías del aprendizaje 
posibilitan el aprendizaje activo del individuo, debido a que todos los componentes del 
diseño y producción instruccional se articulan buscando favorecer el aprendizaje 
significativo desde las secuencias didácticas, su estructura y objetos de aprendizaje en 
ambos ambientes de aprendizaje, virtual y presencial, son ideados en función de la 
interacción que éste establece en diferentes instancias de su formación, ordenadas 
intencionadamente con el fin de lograr la adquisición de aprendizajes y competencias. 
Todo lo anterior, guía a las modalidades flexibles a considerar: 
 Estrategias que fomenten el aprendizaje por descubrimiento, autónomo y 
colaborativo. 
 Experiencias de aprendizaje que deben abordar los contenidos considerando su 
comprensión, construcción; y en la fase de cierre, la reflexión y retroalimentación; 
secuencia que complementa y refuerza las fases del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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 Estrategias didácticas deben ser congruentes y pertinentes con el contenido, 
escoger una técnica didáctica para lograr los aprendizajes en los estudiantes.  
 
Los modelos educativos y su relación con el currículum  
 
Los modelos educativos son esquemas conceptuales y teóricos que permiten 
operativizar una realidad, en este caso, la propuesta por una concepción curricular, la cual 
a su vez se basa en un paradigma educativo. Como lo señala Sacristán (1991): 
El intento de comprender los procesos de enseñanza se ha realizado desde 
perspectivas ideológicas, conceptuales y metodológicas muy diversas, que 
se articulan en diversos paradigmas de investigación educativa […] El 
currículum es el puente entre la teoría y la acción, entre intenciones o 
proyectos y realidad (p. 5). 
Al respecto, la propuesta educativa posee identidad propia además de constituir una 
guía para todos los actores del proceso educativo, rol docente y estudiante, la finalidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje, y entregar los lineamientos planteados por el 
paradigma educativo que es definido por la institución educativa antes de definir su 
currículum.  
Considerando lo anterior, se entiende la naturaleza curricular a partir de una síntesis 
que se realizó considerando estudios y autores entre los cuales se encuentran la 
Universidad de Tarapacá (2003); Pacheco, L. y Murillo, A. (2001); Rivera, J. y otros 
(2010); Arriaga, E.(2006); Escalona, L.(2008) y Penalva, J. (2008). 
Aquello permitió visualizar, básicamente de tres tipos de modelos educativos 
dependiendo el grado de apropiación y modificación que pueden hacer al currículum las 
entidades educativas. 
 Modelo educativo de currículum rígido: Es cuando el programa formativo no 
permite incorporaciones o adecuaciones, ya que se debe aplicar tal y como fue 
concebido, con el objetivo de mantener la centralidad y uniformidad del 
proceso formativo en todas las instancias en donde es aplicado, teniendo una 
secuencia de contenidos, temporalidad y actividades en donde no se pueden 
realizar cambios. 
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 Modelo educativo de currículum semiflexible: Parte de un programa 
formativo predefinido, pero que puede ser abordado tanto a nivel de 
contenidos como de temporalidad, mediante rutas o secuencias de trabajo que 
diseñe una institución o un estudiante, teniendo cierto margen de elección ante 
las asignaturas que se deben rendir, generando de esta manera rutas más 
personalizadas. 
 
 Modelo educativo de currículum flexible: La institución o directamente el 
estudiante tienen la libertad total del diseño de una secuencia formativa, tanto 
en contenidos, como en tiempos e incluso gradualidad, sólo debiendo ser 
coherente con los objetivos formativos macro, dando total libertad de cómo 
abordar el proceso de aprendizaje desde el punto de vista de la carga 
académica, generando secuencias completamente personalizadas.  
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2.2.2 Modelo Pedagógico en Ambientes de Aprendizaje Mediados por las TICs 
 
Todo programa de formación virtual ha de sustentarse en un modelo pedagógico, que 
determine la forma en que dicho programa entiende, organiza y desarrolla los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 
Para entender y formular  un modelo pedagógico es  preciso  abordar  sus  alcances,   
comenzando por el concepto  y, en ese sentido,  es pertinente profundizar en el significado 
del término “modelo” y en la concepción de “pedagogía”. En  palabras de Julián De  
Zubiría (2006)la pregunta más importante para caracterizar un modelo pedagógico se 
relaciona con la finalidad, la selección de  los  propósitos  y  el  sentido  que  se  le  asigna  
a  la educación. Lo anterior, permite considerar los modelos pedagógicos como 
representaciones teóricas que expresan la manera como un sujeto, institución o programa 
educativo concibe la educación “las relaciones entre los actores del proceso educativo y 
las formas en que dicho proceso se lleva a cabo. Sin resolver el para qué no es posible 
pensar un modelo pedagógico, un currículo, un área o una asignatura” (2006, p. 39). 
Entonces, para formular cualquier modelo pedagógico a desarrollar en un contexto  
semipresencial o virtual, es preciso plantearse las siguientes preguntas para guiar el 
trabajo de diseño instruccional de los objetos de aprendizajes, los cuales deben centrarse 
en el estudiante: 
¿Para qué enseñar?, (propósitos de la enseñanza) 
¿Qué enseñar? (contenidos  a enseñar) 
¿Cuándo enseñar? (secuencia de enseñanza) 
¿Cómo enseñar? (estrategias metodológicas  a implementar) 
¿Qué, cuándo y cómo evaluar? (evaluación)(De Zubiría, 2006) 
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Roles 
 
Con la intención de determinar sobre qué tipo o cuáles deberían ser las competencias 
que habría que desarrollar en los estudiantes de educación superior para que se puedan 
desempeñar adecuadamente en un contexto educativo y laboral flexible, mediado por las 
TICs, altamente cambiante, complejo y globalizado, es conveniente replantearse los roles 
que cumplen los actores principales del proceso formativo, docente y estudiante.  La 
tradicional cátedra y la pasividad de los estudiantes, rasgos propios de modelos de 
enseñanza tradicional abren paso a una nueva ideación  de la clase y características de 
estos participantes. 
 
Docente: guía-facilitador 
 
En una modalidad semipresencial con características de autoaprendizaje, el docente 
es una pieza clave a la hora de lograr el aprendizaje en los estudiantes. Por lo mismo, se 
debe tener ciertas consideraciones para escoger a los más idóneos. 
El docente ya no enseña sino que facilita, pero no en el sentido de hacer fácil el 
proceso, sino el sentido de proporcionar las herramientas didácticas y pedagógicas que le 
faciliten al estudiante la comprensión y desarrollo de sus capacidades cognitivas, así como 
del aprendizaje de contenidos, procedimientos y actitudes. En su rol, debe continuamente 
desafiar a sus estudiantes, en la clase presencial debe asumir un papel de facilitador, de 
guía-mentor, ya que es un mediador entre el mundo del conocimiento y el mundo de sus 
estudiantes. En sí, debe conocer y saber aplicar las nuevas metodologías de esta 
modalidad, de modo que le permita realizar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el cual está centrado en el estudiante y no en el dominio absolutos de sus conocimientos.  
Como señala Salinas (2004) el profesor universitario no solo debe estar al día de los 
descubrimientos en su campo de estudio, debe atender al mismo tiempo a las posibles 
innovaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las posibilidades de las 
TICs(pág. 7).Según lo expuesto por el autor, se debe considerar ciertos elementos a la 
hora de capacitar a los docentes de esta modalidad: 
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 Los docentes deben ser formados y habilitados para ejercer su labor 
satisfactoriamente en un curso semipresencial. Las dinámicas y mecánicas 
son distintas a un curso presencial, por lo tanto, es fundamental una 
formación adecuada. 
 Empatizar con las necesidades y expectativas de los estudiantes, proveer 
oportunidades de comunicarse directamente con él construyendo un 
entorno de apoyo. 
 Proporcionar retroalimentación y análisis al estudiante, de manera 
oportuna entregar instrucciones claras de su participación en las clases. 
 Establecer las reglas y pautas para el desempeño de los estudiantes. 
 
Estudiantes 
 
El estudiante de esta modalidad debe estar consciente de la gran motivación y 
autogestión que tendrá que disponer para enfrentar con éxito este proceso. La 
responsabilidad consigo mismo será el elemento más relevante y gestor de parte 
importante del éxito de esta modalidad por lo que debe considerar transmitirle: 
 Es el principal actor de su formación, asumiendo el rol protagónico que le 
corresponde. 
 Comprometerse con la modalidad interactuando con todos los actores que 
contienen su proceso formativo como director de carrera, tutor y docente de 
asignatura. 
 Comprometerse con la planificación semestral que contiene la asignatura, ya que 
éstas cuentan con un tiempo determinado para su desarrollo en todas las 
actividades. 
 Revisar y trabajar en el ambiente virtual de aprendizaje de las asignaturas para 
lograr todos los aprendizajes que requieren de integración de la dinámica de lo 
presencial y no presencial. 
 
En este orden de ideas, el contexto educativo flexible ha de requerir el desarrollo de 
ciertas habilidades y actitudes que apuntan a la creación de un aprendiz más autónomo: 
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El empleo de la computadora y el internet propicia por ejemplo la actividad 
independiente,  la  observación, la exploración y  la  búsqueda, la comparación,  
la selección, el ordenamiento y la clasificación, todo esto como parte de un 
proceso: el procesamiento de la información y con él toda una serie de 
operaciones mentales como el análisis y la síntesis, y la abstracción y la 
generalización (Ferreiro, R. y De Napoli, A., 2008, p. 335). 
 
2.2.3 Dimensiones Presentes en Modelos de Formación Flexible en Educación 
Superior 
 
Se ha abordado la flexibilidad en educación desde diferentes puntos de vista, que es 
rica en matices, polisémica, y en ese sentido existen diversas direcciones para 
considerarla e identificar sus implicaciones prácticas. De hecho, la producción de 
literatura con relación a la educación flexible es tan extensa y diversa que solo a través 
de un ejercicio de revisión de antecedentes teóricos y prácticos nos daría la posibilidad 
de identificar el complejo panorama que enfrentaría una institución educativa si ha de 
considerar a la flexibilidad como parte de sus principios de identidad y operación 
institucional. 
Lo que se describe a continuación es fruto del análisis e interpretación de textos que 
cubren 5 años de investigación (2012-2016) en torno a la conceptualización y generación 
de experiencias prácticas en materia de educación flexible; sumado a la asistencia de 
conferencias de gran importancia en la temática estudiada como estudiada como el 
Educause (2014)  y Online Educa Berlín (2015), entre otros. 
A partir de este proceso, se identificaron cuatro grandes categorías de significado 
distintas, desde las cuales es posible abordar la comprensión de la flexibilidad en el 
ámbito de una educación cada vez más globalizada y mediada tecnológicamente. 
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Dimensión 1: Flexibilidad desde una perspectiva institucional 
 
La primera dimensión, sitúa la flexibilidad desde el ámbito institucional, 
considerando aquellas cosas, asuntos o circunstancias que la institución educativa deberá 
tener en cuenta si se compromete con la flexibilidad como uno de sus principios 
operativos, o como parte de su plan estratégico institucional, es decir, debe ser parte de 
los atributos que la definan y diferencien de las demás instituciones, ya que debe instalarse 
dentro de la cultura y dinámica organizacional. Por ello, es fundamental para el proceso 
continuo, que la institución enfrente estos desafíos desde una mirada macro, en donde se 
consideran los aspectos de diseño, producción e implementación con el fin de garantizar 
el funcionamiento del modelo adoptado. 
Estos aspectos debiesen inundar desde la variedad y diversidad de la oferta educativa 
hasta la transformación de sus aspectos administrativos, los cuales consideran elementos 
como la toma de decisiones a nivel de unidades, manejo presupuestal, políticas de 
contratación y compensación de profesores entre otros. En sí, implica generar menos 
niveles jerárquicos, pero con una dirección central en los aspectos estratégicos y el 
empoderamiento de las unidades (académicas o administrativas) para tomar decisiones 
en el marco de las políticas generales, decisiones pertinentes, oportunas, útiles y 
relevantes. Salinas(2004) enfatiza acerca de la relación del desafío que tienen las 
instituciones de educación superior como respuesta a los cambios de la sociedad actual, 
especialmente los vinculados con las TICs, “se han de adaptar a las tendencias de acceder 
al aprendizaje fuera del puesto de trabajo, proveer las necesidades de los estudiantes a 
tiempo parcial y responder a las necesidades de formación continua de los sujetos” (p. 
11). 
Con la intención de generar flexibilidad en la institución, la administración debe 
soportar el desarrollo de la académico y, en ese sentido, una intervención sobre la gestión 
institucional es clave para que los procesos de flexibilización de las dinámicas de 
formación no encuentren barreras en su camino o tropiecen con procesos administrativos 
no compatibles con las propuestas curriculares, didácticas o evaluativas flexibles. Este 
pilar es otro de los componentes claves en la organización de la institución que busque 
un salto de calidad en el modelo pedagógico de flexibilidad a implementar, “las 
propuestas de orden pedagógico requieren una correspondencia desde lo administrativo 
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pero también desde lo tecnológico para poder ser concretadas en espacios formativos 
flexibles”(Arriaga, E., 2006). 
Asimismo, no sirve de mucho un diseño pedagógico flexible si no encuentra un 
soporte tecnológico que permita realizar las actividades planeadas de la manera como se 
requiere para aprovechar el potencial de la flexibilidad, ya que ir realizando mejoras a 
medida que se hace un seguimiento a la implementación, resultaría poco beneficioso para 
el prestigio o mejora continua de la institución. 
 
Dimensión 2: Flexibilidad en plataformas educativas 
Uno de los tópicos de interés más comunes alrededor del tema tecnológico en el 
ámbito de la educación han sido las plataformas de soporte a los procesos formativos. 
Uno de ellos es el LMS (Learning Management Systems) que se define, a grandes rasgos, 
como un software que permiten la creación y gestión de entornos de aprendizaje online 
de manera fácil y automatizada. De acuerdo a Martínez(2007): 
Estas plataformas ofrecen amplias posibilidades de comunicación y 
colaboración entre diversos actores en el proceso de aprendizaje. Los CMS 
sistema de gestión de contenidos (Content Management System, más conocido 
por sus siglas CMS) es un programa informático que permite crear una 
estructura de soporte para la creación y administración de contenidos, 
principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, 
participantes y demás usuarios (p. 42). 
Más allá de mencionar la tipología básica y las diferencias entre los sistemas de 
soporte al aprendizaje y a la gestión de contenidos, lo interesante es reflexionar acerca 
del aporte de estos sistemas a la flexibilidad educativa. Es habitual que la institución 
educativa tienda a considerar el uso de sus herramientas de soporte informático de una 
forma generalizada, es decir, para una gran cantidad de usos distintos. No obstante, es 
preciso reflexionar acerca de su potencial de uso en función de la flexibilidad, ya que lo 
que comúnmente se encuentra al respecto es que los sistemas de plataformas son poco 
flexibles y responden a una lógica tradicional de organización y logística de los espacios 
de ámbito aprendizaje, es decir, aulas separadas.  
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Por eso, es de suma importancia comprender que las plataformas deben integrar la 
flexibilidad que va más allá del uso institucional. En este ámbito, se encuentra en estudio 
de sistemas adaptativos educativos: perspectiva adaptativa para Moodle de 
Valdiviezo(2009), que en sus conclusiones plantea la problemática que presentan estas 
plataformas: 
Existe mucho trabajo por hacer en el desarrollo de sistemas adaptativos 
educativos. Se debería seguir perfeccionando los diferentes componentes, a 
fin de establecer otros elementos, estándares y especificaciones que faciliten 
y aseguren la calidad de un sistema adaptativo educativo. Implementar cada 
uno de los módulos propuestos definiendo modelos de estudiante y de tutor, 
que se adapten a cualquier institución educativa de educación superior (p. 4). 
Como se hace referencia en el párrafo anterior, esto obedece a una lógica rígida y 
orientada al profesor y no al estudiante, lo cual no es realmente cercano a una perspectiva 
flexible de la educación.  Por ello, las plataformas deben ser pensadas para el estudiante 
y no en otros actores y es ahí, donde se producen los mayores errores desde la ideación. 
Desde la perspectiva de las plataformas, la flexibilidad puede conducirse a partir de 
la aplicación de dos conceptos clave; la adaptación y adaptatividad. Entendiendo 
adaptación como la posibilidad que tienen los usuarios de un sistema de ajustar elementos 
o características del sistema para hacerlo más cercano a su estilo de aprendizaje o a sus 
características de perfil. Lo anterior, genera posibilidades relacionadas con la flexibilidad 
en función de la personalización por parte del usuario Marzo y de la Rosa (2005).Por otra 
parte, “la adaptatividad se entiende como la capacidad que tiene el sistema para ajustarse 
en función del reconocimiento de las necesidades particulares, intereses, estilo o perfil 
del usuario” (Méndez, N. y otros, 2008, p. 3). 
Se reafirma la necesidad de la adaptación de las plataformas, que el mismo estudiante 
personalice los contenidos que demanda, y la adaptatividad del entorno de aprendizaje de 
ajustarse a los requerimientos del usuario, en este caso el estudiante. Resulta significativo 
y crítico a la vez, tener siempre en cuenta que uno de los peores escenarios es caer en 
plataformas rígidas de contenidos en donde éste último deba tributar a la plataforma y no 
a la inversa como debiese ser ya que el diseño instruccional planifica desde las 
necesidades de aprendizaje y un obstáculo significativo en ese camino, claramente es 
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tener que renunciar a la innovación para adaptarse a una plataforma que es rígida y 
desactualizada en la mayoría de los casos: 
Fue la necesidad de ofrecer a los estudiantes el material didáctico más 
adecuado a su perfil de aprendizaje individual. Esto se logró a cabalidad, 
en combinación con las características de amigabilidad, personalización y 
asistencia brindadas por el entorno de aprendizaje, en la cual mejoraron 
los resultados de sus aprendizajes (Marzo, C. y de la Rosa, J., 2005, p. 10). 
 
Flexibilidad por adaptación: Estándares tecnológicos para la reutilización 
El soporte tecnológico para apoyar el desarrollo de procesos educativos flexibles debe 
contar con ciertas características de compatibilidad dada la importancia que tiene el 
correcto flujo de la información desde y hacia dichos sistemas. Dicha compatibilidad se 
conoce como interoperabilidad y se garantiza mediante el uso de estándares técnicos 
como el SCORM, IMS o Dublin Core.  
Estos estándares permiten una comunicación transparente entre distintos sistemas de 
manera que se garantiza la trasferencia de información (contenidos). Ahora bien, la 
interoperabilidad universal en materia de estándares técnicos todavía está lejana de 
alcanzar aunque entre buena parte de ellos hay una compatibilidad aceptable. Como 
señalan estos autores García (2006), Ojeda(2007), Sicilia(2005), la interoperabilidad es 
importante en función de la flexibilidad en la medida en que es uno de los factores que 
posibilitan la reutilización de contenido, ya que a través de este proceso, es posible 
sustentar el desarrollo de propuestas pedagógicas abiertas, las cuales ya se ha dicho, están 
claramente orientadas hacia esquemas flexibles de aprendizaje. 
Es por ello, que el concepto de reutilización es muy importante, ya que genera un 
retorno de la inversión a la institución, lo cual es un factor clave para darle sustentabilidad 
al proyecto de flexibilidad que se quiere implementar. No es menor señalar también que, 
la reutilización del contenido estará dado por la vigencia del mismo, lo que validará 
automáticamente, el diseño instruccional de dicho contenido. 
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Gestión de Programas: Acerca del diseño y la operación 
 
Como se mencionó, la flexibilidad se logra ante la sincronización armónica de un 
conjunto de factores. Los aspectos pedagógicos flexibles requieren un sustrato 
tecnológico apropiado para poderse consolidar y llevar a cabo. De la misma manera, los 
aspectos de gestión institucional han de estar igualmente sincronizados con los dos 
anteriores para que esos procesos fluyan de manera eficiente y sin tropiezos. Se aborda, 
entonces, los procesos de gestión institucional desde dos perspectivas distintas, desde la 
construcción de programas flexibles y desde  su operación.  
La mirada institucional acerca de estos dos procesos es fundamental para el éxito del 
mismo. La alineación que se debe alcanzar por parte de todos los que se involucran en un 
proyecto de esta magnitud, debe estar en la misma sintonía con un foco de trabajo común 
y que sin duda, el encargado de generar esos esfuerzos es la institución.  
La construcción de experiencias de aprendizaje flexibles se asume como un proceso 
curricular que se puede presentar en varias escalas o niveles de complejidad. Para 
explicarlo, se utilizarán las fases de un proceso de diseño instruccional de acuerdo a lo 
señalado por Chiappe (2008) las cuales se muestran en la siguiente ilustración. 
Figura 4: Fases de un proceso de diseño instruccional 
 
Fuente: (Chiappe, A., 2008) 
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La construcción de experiencias de aprendizaje flexibles se asume como un proceso 
curricular e instruccional que se puede presentar en varias escalas o niveles de 
complejidad. Para explicarlo, se utilizarán las fases de un proceso de diseño. 
 
Fase 1: Análisis de factores clave 
Incluye actividades de diagnóstico de contexto, necesidades de formación, análisis de 
la oferta educativa del mercado y de las condiciones institucionales que soportarían la 
operación del proceso formativo de calidad. A partir de este proceso, se generan 
entregables con las especificaciones técnico pedagógicas que orientarán las fases 
posteriores. Dentro de estos entregables, se realiza la especificación de los perfiles de 
ingreso, profesional, así como del campo ocupacional y de las competencias a desarrollar 
por los estudiantes para alcanzar dichos perfiles. Además, en esta fase, se define el alcance 
del programa y su sustento epistemológico y pedagógico.  
La distinción entre la simple información y los indicadores también se revisan en esta 
fase. Además, plantea la necesidad de contar con un sistema de indicadores, haciendo 
hincapié en la importancia de incorporar también del tipo externos.  
 
Fase 2: Diseño instruccional 
Se genera el diseño curricular e instruccional del programa. Desde su nivel macro 
hasta el micro, a través de rutas de formación que transformen la propuesta de perfiles y 
competencias en un conjunto articulado de experiencias de formación. La flexibilidad en 
esta fase se manifiesta de varias maneras, por ejemplo, mediante la oferta de cursos 
optativos, la diversidad de rutas de formación, la multiplicidad metodológica y didáctica 
y las propuestas flexibles sobre evaluación y certificación. En este contexto, Rodríguez 
(2009) en su análisis sobre el diseño instruccional en la educación a distancia, señala que 
“evidentemente, el diseño depende del objetivo de la instrucción. En el ámbito educativo, 
el objetivo consiste en facilitar la enseñanza o el aprendizaje, aun cuando el modelo sea 
sistemático lineal o flexible” (p. 80). 
Por esa razón, los patrones de diseño instruccional toman un papel relevante, ya que 
permiten conducir el diseño de experiencias formativas, adaptando otras y ajustándolas a 
nuevos requerimientos o necesidades de formación. Aquí, la responsabilidad de los 
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encargados de gestar el diseño instruccional desde su primer entregable es clave para ir 
trazando los lineamientos del programa, como por ejemplo, de los tiempos que se deben 
considerar es importante, porque acelerar este proceso sin dedicarle el tiempo que amerita 
el pensar y diseñar, puede tener costos altísimos en los procesos de producción o 
implementación que le siguen. 
 
Fase 3: Construcción y mejora de los recursos  
En esta fase se crean los recursos de aprendizaje necesarios para 
implementar el diseño pedagógico generado en la fase anterior. Cabe destacar que 
dichos objetos se manifiestan como una amplia gama que incluye desde los 
contenidos educativos hasta los recursos informáticos de soporte a la interacción 
y a la administración y gestión del proceso educativo. Para González y Ojeda 
(2013), “los recursos digitales son de relevancia, no solo como contenido sino para 
alcanzar los objetivos más importantes como las competencias” (p. 6). Es decir, 
los recursos TICs son un elemento clave en este cambio de paradigma centrado en 
el trabajo del estudiante, permitiendo que los docentes los integren en su modelo 
pedagógico como elemento curricular esencial para el logro de competencias 
generales y específicas. 
Por consiguiente, dentro de esta fase resulta fundamental la conformación de equipos 
especializados de producción de recursos educativos digitales. Tales equipos terminan 
siendo el principal eje impulsor de los procesos de creación y actualización de programas 
flexibles mediados por TICs, por ello, que es primordial la conformación de un equipo de 
especialistas que tengan claro los lineamientos pero también sus espacios de 
responsabilidades, ya que si se tiende a subestimar por ejemplo, el trabajo de un pedagogo 
en el diseño instruccional por parte de un especialista disciplinar, puede generar errores 
importantes en los pasos siguientes. 
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Fase 4: Despliegue 
Finalmente, se desarrolla la cuarta fase del proceso en la cual el diseño convertido en 
recursos educativos concretos se emite, es decir, se despliega para que los estudiantes 
accedan a esta. Esta fase se convierte en la puesta en escena de todos los procesos 
anteriores y en la cual la flexibilidad pasa de ser potencial a ser real y se concreta como 
una fase permanente de operación.  
La implementación en plataformas toma lugar dentro de este proceso final y es el 
momento en que el uso de los estándares técnicos mencionados anteriormente evidencia 
su importancia dentro de todo el proceso general de creación de programas flexibles. Por 
otra parte, se comparte la idea de que los profesores que desarrollan sus asignaturas en 
campus virtual pueden crear espacios conceptuales – epistemológicos- para su materia, 
en los que ponen a disposición del grupo de aprendizaje un conjunto estructurado de 
recursos educativos. 
 
Operación de programas 
Como se ha mencionado, la flexibilidad educativa debe encontrar apoyo en la 
administración institucional para que la operación de los programas fluya adecuadamente, 
es decir, que desde las unidades de gestión y desarrollo del recurso humano de las 
instituciones de educación superior se repiense el paradigma sobre el cual se ha 
acostumbrado a actuar.  
El asumir responsabilidades por parte de las unidades a cargo de la implementación 
es uno de los factores más importantes pero también el lineamiento de éstas desde la 
unidad central que generó el diseño en donde como se señaló anteriormente, es deber base 
el entregar los nuevos paradigmas y fundamentos del modelo pedagógico para una 
efectiva aplicación del mismo. En esta misma línea, Didriksson (2010) plantea claramente 
sobre la capacidad operacional de implementar los programas, señalando que: 
El horizonte de tiempo para dar respuestas oportunas y pertinentes se 
reduce de manera acelerada y sólo aquellas instituciones educativas con 
capacidad para producir cambios estructurales en el diseño de su 
currículum, formas de gobierno, gestión y administración podrán 
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contribuir a la construcción de un proyecto educativo que esté abierto al 
intercambio internacional (p. 48). 
Muchos roles, funciones y procesos que hasta el momento han funcionado bien de 
manera estandarizada no tienen cabida ni sentido en un escenario flexible según los 
parámetros que se han destacado. 
 
Esquemas de seguimiento y monitoreo 
La operación de programas formativos mediados por TICs, no solo se asegura 
teniendo modelos de compensación acordes con la naturaleza de las actividades de un 
profesor tutor o facilitador sino que teniendo además, estrategias efectivas y redundantes 
de seguimiento y monitoreo a las actividades. Tales estrategias son claves para regular 
los niveles de deserción y fortalecer el desempeño académico de los estudiantes. Vergara 
(2007)en su investigación sobre e-Learning señala que es necesario “a través de 
herramientas tecnológicas se puede contar con un sistema que facilite el trabajo del tutor 
en cuanto a mantener un registro actualizado de los participantes en relación con las tareas 
y compromisos en las fechas acordadas” (p. 105). 
En efecto, es posible trazar tales estrategias haciendo uso de equipos humanos 
especializados en forma de mesas de ayuda, quienes estarían disponibles en los horarios 
que el programa considere pertinente para cubrir las necesidades de apoyo sobre diversos 
asuntos para los estudiantes activos. En ese sentido, se tendrán que diseñar protocolos de 
comunicación que ayuden a redirigir eficientemente tales consultas a través de las mesas 
de ayuda; por ejemplo, el sistema LSM permite simplificar elementos que mejoran la ruta 
de trabajo del estudiante, teniendo sistemas de alertas en distintos ámbitos académicos, 
es decir, el estudiante puede ver el estado de su trabajo y de muchas de sus actividades. 
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Dimensión 3: Flexibilidad desde la perspectiva del estudiante 
 
En la perspectiva del estudiante y la flexibilidad en el aprendizaje, se debe entender 
el sentido que tiene hoy en día el aprendizaje autónomo. La literatura es consistente en 
cuanto a esta relación, debido a que un acercamiento a esta perspectiva de comprensión 
de la flexibilidad, requiere primero un abordaje hacia las complejidades propias de la 
autonomía de la persona, es decir, enfatiza en la necesidad de concebir al estudiante como 
sujeto de aprendizaje y al docente como orientador, guía, en el proceso de construcción 
de los conocimientos, habilidades y valores. 
Como una derivación del aprendizaje autónomo, aparece el aprendizaje auto dirigido 
como un elemento igualmente relacionado con la flexibilidad. En ese sentido, el 
aprendizaje auto dirigido es parte integral del aprendizaje autónomo en tanto es una 
clara manifestación de su autonomía, ya que el aprendiz no requiere de un tercero para 
orientar su aprendizaje.  
Un eficiente proceso de aprendizaje autónomo está determinado por varios factores, 
entre los cuales se encuentra la habilidad de autorregulación de las actividades que se 
llevan a cabo, consciencia de la planificación, regulación, control y evaluación de las 
tareas y actividades: 
Se atribuye al alumno la posibilidad de participar activamente en la toma 
de decisiones sobre el aprendizaje y supone una nueva concepción tanto 
en la organización administrativa, como de los materiales y sistemas de 
comunicación y mediación, y sobre todo, de las metodologías a implantar 
(Castañeda L. y Adell, J., 2013, p. 57). 
Cabe mencionar, que aquello que podría escoger el estudiante dependerá de qué tan 
flexible la institución educativa haya definido tal proceso, es decir, el alcance de dicha 
opción en sus rutas de formación, ritmos de aprendizaje, horarios, espacios, instrumentos 
evaluativos, entre otras cosas, ya que la institución educativa ha de otorgarle 
efectivamente al aprendiz buena parte del control sobre su proceso formativo. 
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 Dimensión 4: Flexibilidad desde las dinámicas de formación  
 
Hasta el momento se ha presentado un escenario en el cual, no se concibe una 
institución educativa que promueva una propuesta de educación flexible y que continúe 
con el ejercicio de prácticas de enseñanza tradicional, unidireccional y bajo el estricto 
control y dominio por parte del profesor; además de integrar en los modelos pedagógicos 
al uso de las TICs. 
En ese sentido, la intervención sobre las dinámicas de formación presenta tres 
diferentes espacios, los cuales se desarrollan a continuación: intervención sobre el 
currículo, intervención sobre la enseñanza y por último, pero no por eso menos relevante, 
la intervención sobre la evaluación que es uno de los soportes de la flexibilidad porque es 
ahí donde se aplican los cambios que sustentan los lineamientos de una modalidad 
semipresencial como la estudiada en la investigación. Por ello, bien vale la pena 
considerar algunas alternativas permitan analizar o caracterizar el aprendizaje en 
propuestas o iniciativas que lo sustenten en educación flexible. 
 
Intervención sobre el currículum 
Tal vez el espacio por excelencia, o por lo menos, uno de los más comúnmente 
asociados a la aplicación de la flexibilidad es el currículum. En este ámbito, se privilegia 
a la movilidad como el valor agregado más relevante para un estudiante, que por su causa, 
encuentra por parte de la institución educativa una oferta que le permite participar en 
varios planes de estudio en función de sus intereses de formación. En relación al tema, 
Escalona (2008) reflexiona sobre lo que significa el currículum flexible, sus 
características y ventajas, y lo contextualiza en las políticas de educación superior a nivel 
internacional: 
La sociedad requiere de personas que dinamicen las potencialidades 
productivas de los distintos grupos poblacionales, pues el acceso a niveles 
más complejos de competitividad laboral y profesional, y la generación de 
nuevas oportunidades de trabajo, pasan por el incremento de las 
oportunidades de formación, de la flexibilidad temporal de ésta, y de las 
posibilidades de permanencia en el sistema educación superior (p. 145). 
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Considerando lo anterior, es preciso reconocer una de las barreras más grandes para 
la movilidad curricular, los pre-requisitos. Este componente de los planes de estudio, hace 
que la institución educativa tenga la necesidad de establecer con certeza los saberes o 
aprendizajes previos que un estudiante debe acreditar para poder avanzar en los planes de 
estudio. Tal proceso pareciera tener sentido en el marco del aseguramiento y desarrollo 
de competencias; no obstante, se basa en una premisa que no es del todo cierta: que los 
saberes o aprendizajes previos se certifican a través de cursos o asignaturas del mismo 
plan de estudios o por vías de la homologación de cursos de otros planes de estudios. 
 
Intervención sobre la enseñanza  
La intervención de la enseñanza genera grandes posibilidades de innovación, pero 
igualmente se convierte en uno de los retos más difíciles de abordar para la 
implementación de la flexibilidad educativa.  
La movilidad a la que se ha venido haciendo referencia, da paso a la construcción de 
itinerarios personales de formación: 
Desde  el  momento  en  que  hablamos  de  educación  de  personas  adultas,  
con  conciencia autónoma y que la ejercen en relación a su aprendizaje, el 
desarrollo del PLE cae dentro de lo se entiende como aprendizaje abierto 
o educación flexible: el usuario tiene elección, tiene libertad de maniobra, 
tiene control sobre la forma en que aprende (Salinas, 2013, p. 54). 
Ahora bien, la posibilidad de crear rutas o itinerarios personales de formación, puede 
poner en riesgo la conformación final de los perfiles laborales, los cuales generalmente 
son bastante estructurados y predefinidos. Esto denota un riesgo para la flexibilidad 
curricular en programas de naturaleza técnico profesional, aunque en algunos sectores 
productivos, los perfiles laborales cambian o se ajustan al ritmo acelerado de la 
transformación y la dinámica económica global. Por ello, cabe preguntarse por la 
pertinencia del diseño de un perfil de competencias como punto de partida de un proceso 
de formación de dos o cuatro años, tiempo en el cual, muy posiblemente las competencias 
requeridas por el ámbito laboral sean distintas.  
En efecto, entre las aportaciones de las TIC en la formación está el 
aumento de la autonomía del alumno añadiendo, la superación de las 
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barreras de la distancia y el tiempo para acceder al aprendizaje, mayor 
interacción y la oportunidad de compartir el control de las actividades de 
aprendizaje mediante la intercomunicación en un marco de apoyo y 
colaboración (Salinas, 2013, p. 57). 
 
Aprendizaje activo y efectivo 
La discusión acerca del aprendizaje activo lleva ya varias décadas en la cual se plantea 
que el aprendizaje se convierte en un proceso activo, en el cual el estudiante forma parte 
de una tarea y está involucrado. Se propone que el aprendizaje en sí mismo es un proceso 
activo pero que además de eso, al estudiante hay que ponerle en situación de “hacer” más 
allá del escuchar, es decir, acción y reflexión sobre el propio aprendizaje han de constituir 
la columna vertebral del aprendizaje activo. 
Dentro de un esquema educativo basado en el aprendizaje activo, conceptos como la 
asistencia a clase dejarían de tener sentido como indicadores de valor, ya que 
simplemente no reflejarían nada de lo que sucede en términos de aprendizaje. En cambio, 
la participación entraría a ser un elemento al cual habría que atender de manera más 
juiciosa, asociándolo directamente al aprendizaje eficaz. 
Por otra parte, no hay que olvidar que no solamente es necesario tener propuestas 
metodológicas adecuadas al propósito del aprendizaje activo, igualmente es necesario 
disponer de espacios físicos adecuados a dichas propuestas. La disposición de los espacios 
físicos de alguna manera determina el tipo de relaciones que se han de desarrollar en tales 
espacios: 
Ambiente educativo se entiende una u otra denominación, no sólo se 
considera el medio físico, sino las interacciones que se producen en dicho 
medio. Son tenidas en cuenta, por tanto, la organización y disposición 
espacial, las relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, 
pero también las pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo 
de relaciones que mantienen las personas con los objetos, las interacciones 
que se producen entre las personas, los roles que se establecen, los criterios 
que prevalecen y las actividades que se realizan (Duarte, 2003, p. 99). 
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El espacio físico resulta clave al momento de llevar a cabo las estrategias 
instruccionales, ya que las ideaciones de trabajo colaborativo por ejemplo, deben estar 
asociadas a lugares en donde el mobiliario no se encuentre fijo en caso de querer reunirse 
o discutir alguna actividad en grupo. Por ello, hay que proponer a las instituciones 
educativas que integren decididamente la flexibilidad a su quehacer institucional, 
emprender proyectos serios de reconfiguración de los espacios dispuestos para los 
procesos de enseñanza-aprendizaje: 
Proporcionar escenarios y métodos que favorezcan aprendizajes efectivos 
en términos de incrementar los logros académicos y fortalecer las 
habilidades de razonamiento abstracto, logra mejor retención de la 
información, mejora las habilidades para aplicar principios, mejora la 
confianza sobre sus habilidades de solución de problemas e incrementa la 
capacidad de pensamiento inventivo (Felder, 1988, p. 678). 
 
Aprendizaje experiencial y estilos de aprendizaje 
Una aproximación al aprendizaje desde la flexibilidad, implica de alguna manera 
reconocer la diversidad y singularidad de los estudiantes, por ello, cabe considerar la 
experiencia como detonante del aprendizaje. 
A partir de tal reflexión, surgen dos temas de especial relevancia, los estilos de 
aprendizaje y el aprendizaje experiencial, los cuales encarnan dos grandes exigencias a la 
educación que considera la incorporación de las TICs en los procesos de formación. 
Primero, cumplir con la expectativa de personalización del aprendizaje y, segundo, el 
hacer de la formación mediada por TICs un proceso mucho más contextualizado, cercano 
a las vivencias y cotidianidad de los estudiantes.  
Una manera de canalizar esta segunda exigencia se logra aplicando los principios 
pedagógicos de propuestas como el aprendizaje experiencial, es decir, buscar nuevas 
formas de enseñar y de aprender, que promuevan el desarrollo de competencias 
integrando experiencias de aprendizaje fuera del aula, como mecanismos para 
complementar o potenciar la enseñanza formal. Para potenciar estas ideas, se forja un 
movimiento que investiga las posibilidades formativas en los lugares de trabajo o 
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iniciativas tales como la que inspira la elaboración y publicación del Manifiesto por el 
Aprendizaje Fuera del Aula (Gov UK, 2006). 
La citada publicación cuenta con el apoyo ministerial en Reino Unido y sus objetivos 
y líneas de actuación han sido suscritas por más de 1920 organizaciones e individuos 
desde noviembre de 2006. Estas tendencias quedan también reflejada en algunos de los 
comunicados publicados por la Comisión Europea, que ponen de manifiesto el interés por 
el aprendizaje basado en la experiencia en contextos informales o no formales, incluyendo 
el aprendizaje en el lugar de trabajo. 
Lo que todas estas alternativas comparten de una forma u otra es que reconocen el 
valor que tienen la experiencia como motor del aprendizaje, con esa premisa, resulta 
relevante el diseño de los planes de estudio.  
 
Estilos de Aprendizaje 
Tras la revisión de literatura con respecto a los estilos de aprendizaje, es posible 
mencionar que al menos se pueden encontrar dos tendencias: aquellos autores que se 
refieren a la forma en que el ser humano procesa información y aquellos que se refieren 
a los canales que las personas utilizan predominantemente para capturar información del 
medio que les rodea. Sobre los estilos de aprendizaje, Kolb (2001) nos explica: 
Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversión de 
hechos dispares en teorías coherentes, y, sin embargo, estas mismas 
personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se 
interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero encuentran 
imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella (p. 56). 
En relación a  lo anterior, señala que el aprendizaje es la transformación del 
conocimiento como producto de la experiencia y en ese sentido, existen desde su punto 
de vista, dos tipos de experiencias distintas: la experiencia vivencial concreta que se 
adquiere por la aprehensión, a través de los sentidos; y la experiencia mental conceptual, 
que se da por la vía de la comprensión. Apunta a que el aprendizaje se da cuando un tipo 
de experiencia se transforma, es decir, ocurre cuando se es capaz de pasar de lo vivencial 
a lo conceptual o viceversa, en definitiva, cuando experiencias concretas nos conducen a 
nuevas conceptualizaciones. 
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Entonces, teniendo en cuenta que hay estudiantes que pueden tener predilección por 
alguno de estos estilos y que el aprendizaje se presenta cuando se pasa de un tipo de 
experiencia al otro, lo que habría que hacer al momento de diseñar un proceso formativo 
considerando el aprendizaje experiencial de Kolb, sería diseñar un conjunto de 
actividades que permitan el tránsito del estudiante de un tipo de experiencia a la otra, 
enriqueciendo con ello, la conceptualización de este con la práctica concreta y viceversa. 
Kolb (2005) propone un ciclo de aprendizaje experiencial que tiene cuatro etapas. 
Una primera en la que se propician experiencias concretas, de corte vivencial. Una 
segunda etapa de observación reflexiva sirve para reflexionar acerca de la experiencia 
recientemente vivida. Una tercera etapa, llamada de conceptualización abstracta, el 
estudiante genera hipótesis sobre las razones que estima intervienen en el fenómeno 
vivido a través de la experiencia concreta. En una cuarta etapa, llamada de 
experimentación activa, el estudiante busca validar las conceptualizaciones realizadas en 
la etapa anterior, a través de escenarios de experimentación.  
La secuencia de estas cuatro etapas configura un ciclo en espiral que se repite las 
veces que sea necesario permitiendo que se pueda transitar a través de todas las etapas, lo 
que, en consecuencia, fortalece el aprendizaje ya que garantiza pasar de experiencias 
concretas a experiencias abstractas y viceversa.  
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Figura 5: Ciclo del aprendizaje experiencial y estilos de aprendizaje 
 
Fuente:(Kolb, A. y Kolb, D., 2005) 
 
Aprendizaje a lo largo de la vida 
El contexto económico y productivo es mucho más incierto y cambiante que hace 
unas cuantas décadas. Empresas que se fusionan unas con otras, otras aparecen y  
desaparecen fugazmente, y emergen nuevos mercados y sectores productivos 
La UNESCO en su informe el (2014) hizo referencia a que todo el sistema educativo 
está concebido para facilitar el aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida y la creación 
de oportunidades de aprendizaje formal, no formal e informal para personas de cualquier 
edad. 
Es por ello, que el modelo organizativo de las instituciones de educación superior, 
debe estar orientado al aumento de la flexibilidad del sistema en un sentido temporal 
(facilitando la formación a lo largo de la vida) y operativo (facilitando el paso del sistema 
educativo al mercado laboral, y entre programas dentro del sistema educativo).  
En ese sentido, es que se requiere una alternativa más pertinente que considere una 
formación cuando y sobre lo que se necesiten, además del lugar en donde se encuentre el 
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estudiante, es decir, que esté presente en concordancia con las necesidades personales y 
profesionales: 
Para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento, la formación de 
recursos humanos es de vital importancia y el ajuste de las carreras a las 
necesidades de la sociedad, a nivel local y global, es un elemento de 
relevancia innegable (Proyecto Tuning América Latina 2004-2007, 2007, 
p. 12). 
 
Flipped Classroom 
La clase invertida es una propuesta que se ejemplifica ella misma como una 
alternativa flexible a la planeación y ejecución tradicional de clase. Un proceso formativo 
tradicional contempla unos espacios de acompañamiento al estudiante por parte del 
profesor (clase) y otros considerados como de trabajo o estudio independiente (trabajo en 
casa): 
El Flipped Classroom (FC) es un modelo pedagógico que transfiere el 
trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el 
tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y 
potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro 
del aula (The Flipped Classroom, 2016). 
Este modelo pedagógico es un enfoque integral que combina la instrucción directa 
con métodos constructivistas, busca el incremento del compromiso e implicación de los 
estudiantes con el contenido del curso y así mejorar su comprensión conceptual. Tucker 
(2012) aclara el concepto de aula invertida dando un ejemplo en su implementación: 
La clase se convierte en el lugar de trabajo para la resolución de problemas, 
avanzar en conceptos, y participar en la colaboración aprendizaje. Lo más 
importante, todos los aspectos de la instrucción pueden ser replanteados 
para maximizar mejor el aprendizaje en escaso tiempo (p. 82). 
Considerar la clase invertida como propuesta metodológica para una institución 
educativa representa todo un reto, ya que esto demanda la producción de gran cantidad 
de material educativo en formato digital, el cual representa así mismo una inversión de 
recursos proporcional a la cantidad de los requeridos. Igualmente, implica que va a ser 
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preciso utilizar, reutilizar o producir materiales educativos, ya sea a partir de la mano de 
obra de los docentes o por vía de la constitución de equipos especializados de diseño y 
producción.  
En suma, como quiera que se emprendan estas acciones, va a ser necesario, por una 
parte, procesos de capacitación docente y por otra, el establecimiento de procesos y 
procedimientos productivos de material educativo digital. 
 
Comunidades de aprendizaje 
La mayoría de los modelos educativos centrados en el estudiante y con altos niveles 
de flexibilidad, tienen varios puntos de encuentro en común; uno de ellos se enfoca en 
considerar que el estudiante no ha de estar aislado, aunque se encuentre geográficamente 
distante de sus compañeros y del profesor, es decir, alejado más nunca aislado.  
Es en este escenario, en el que las comunidades de aprendizaje se constituyen en 
espacios de apoyo de gran importancia para el desarrollo del aprendizaje individual, en 
colaboración, con otros y de otros. De ahí, la necesidad de apoyo de la institución con una 
plataforma para que las comunidades funcionen de manera virtual debido a que las 
comunidades de aprendizaje, han de considerarse como una estrategia basada en el 
aprendizaje mediante el diálogo que pretende canalizar los esfuerzos e intereses comunes 
para fomentar la creación de dinámicas de interacción colaborativa: 
El uso de las tecnologías en la educación a distancia ha permitido una 
visión más moderna de este tipo de modalidad y ha conseguido, gracias a 
las Tics, superar uno de los mayores obstáculos que históricamente habían 
impedido que se manifestara con fuerza como una modalidad de enseñanza 
válida y eficiente, tal es la posibilidad de interacción entre los propios 
estudiantes (Vergara, 2007, p. 102-103). 
A partir de tal consideración, se encuentra pertinente del uso de TICs como sustrato 
de mediación para estas comunidades de aprendizaje debido a la transformación educativa 
por la incorporación de la flexibilidad, reconociendo la necesidad de diversidad 
metodológica y didáctica que debiese aplicar para lograr un modelo efectivamente 
flexible. Igualmente, habría que reconocer la necesidad que tales didácticas propendan 
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por la consolidación de pequeñas comunidades de aprendizaje a manera de ecosistemas 
de soporte y apoyo para el aprendizaje de los individuos que las integran. 
 
Ambientes de aprendizaje 
Todo el discurso institucional y curricular acerca de la flexibilidad que se ha tocado 
en los primeros capítulos de este estudio, finalmente se debe descender y concretar en el 
ámbito de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Lo anterior, puede ser posible en 
la medida en que se intervengan decididamente los entornos en donde la magia del 
aprendizaje sucede: en los ambientes de aprendizaje. 
Es por ello, ¿cómo hacer de un ambiente de aprendizaje una experiencia formativa 
flexible? Para efectos de abordar apropiadamente esta pregunta primero debe de acercarse 
el concepto mismo de ambiente de aprendizaje. Cualquier proceso educativo requiere de 
un entorno apropiado para desarrollarse. Tal entorno está compuesto por todos aquellos 
elementos que posibilitan que el proceso se lleve a cabo para lograr su propósito, sea este 
auto-establecido o previsto por terceras personas. Espacios, recursos, personas, 
contenidos, estrategias, actividades son algunos de estos elementos que se articulan para 
propiciar el aprendizaje y que hay que poner a andar de manera sincronizada. 
Ahora bien, al lugar donde se desarrollan dichas estrategias didácticas se le denomina 
ambiente de aprendizaje, entendido este como: un espacio construido por el profesor con 
la intención de lograr unos objetivos de aprendizaje concretos. Esto significa, de acuerdo 
a Boude (2011): 
Un proceso reflexivo en el que se atiende a las preguntas del qué, cómo y 
para qué enseño. En él, intervienen diferentes actores que desempeñan 
diversos roles, producto de las concepciones pedagógicas del profesor; 
particularmente en este trabajo estos actores fueron: los estudiantes, 
asesores, el profesor y las TICs (p. 118). 
Retornando a la pregunta, la dirección que tome cada uno de estos elementos 
constitutivos de un ambiente de aprendizaje conducirá a todo el conjunto por tal dirección. 
Es por esto que la coherencia entre ellos debe ser absoluta, de lo contrario, la ambigüedad 
y la falta de efectividad en el aprendizaje serán parte del resultado del proceso formativo. 
Lo anterior aplica en materia de soporte pedagógico e igualmente en términos de 
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flexibilidad. Se vuelve fundamental entonces, la comunidad y en especial, los actores 
directos del proceso para garantizar el éxito del mismo. 
En ese sentido, por ejemplo, es posible diseñar una estrategia de enseñanza flexible, 
pensada para propiciar espacios de desarrollo de competencias o habilidades de 
pensamiento de orden superior, pero si los espacios previstos para ello solo dan 
posibilidades para generar interacciones lineales y jerárquicas o si la evaluación solo 
pretende dar cuenta de la capacidad de memorización, entonces el nivel de flexibilidad 
ganado por la estrategia se perderá por la rigidez de los otros elementos del ambiente de 
aprendizaje. Claramente, es un asunto de cohesión, de coherencia en materia de 
flexibilidad y para ello, tanto pedagogía como tecnología deberán alinearse de manera 
sincronizada. 
 
Entornos abiertos de aprendizaje 
En el entendido  que las tecnologías generaron unos escenarios sociales, culturales, 
formativos y educativos con unas características muy particulares, muy distintas de los 
procesos educativos presenciales, se vislumbró la necesidad de generar una teoría que 
tratase de abordar, de sustentar, de explicar, cómo son los fenómenos educativos en el 
periodo de advenimiento de las TICs.  
En términos generales, buena parte de los autores más representativos de la pedagogía 
del siglo XX comparten parte de los principios relacionados con identificar que el 
aprendizaje es un asunto que sucede en nuestro cerebro, pero además hay otros elementos 
adicionales de naturaleza biológica, de naturaleza social y de interacción que nos expresan 
una red de conexiones que conviven en este proceso de aprendizaje. Ahora igual, se 
entendería que como miembros de una sociedad y entendiendo que el ser humano es un 
ser social, su red realmente es una red de personas y que este mundo realmente funciona 
en la medida en que las personas que hacen parte de esta gigantesca red pueden establecer 
relaciones a través de las conexiones que hacen ellos  mismos, no obstante, debido al 
ingreso de las TICs a nuestro quehacer cotidiano es imposible pensar nuestros 
relacionamientos mediados por ellas: 
Siemens (2004) indica que las teorías tradicionales de aprendizaje 
consideran el aprendizaje como una experiencia que ocurre al interior de 
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las personas, el aprendizaje surge desde el sujeto. La noción que los sujetos 
pueden aprender y conocer, funciona si los individuos pueden conocer 
todo al interior de un campo específico desconocimiento…Sin embargo, 
este modelo no funciona en el escenario de complejidad y la abundancia 
de conocimiento que caracteriza a las sociedades en la actualidad 
(Gutiérrez, 2012, p. 115). 
 
Desde el punto de vista pedagógico, el aprendizaje desde el conectivismo se concibe 
en términos de la creación de conexiones. Se aprende en la medida en que el aprendiz es 
capaz de generar una estructura de conexiones compuestas por distintas fuentes de 
información, ya sean personas, bases de datos, comunidades virtuales, etc. Estas 
conexiones, de naturaleza social, se complementan con las conexiones conceptuales y 
cerebrales, las cuales en su conjunto posibilitan la generación de aprendizajes. 
 
Nuevas maneras de aprender 
A la luz de la conceptualización anteriormente mencionada sobre el conectivismo, 
como una de las teorías que subyace a los entornos abiertos de formación, se abordarán 
algunas características de cómo aprendemos en la actualidad y su relevancia para una 
propuesta de educación flexible. Es así, que se debe partir de una premisa inicial simple 
pero con implicaciones prácticas un tanto complejas: un entorno de formación es abierto 
o deja de serlo en tanto se le aplican  atributos de “lo abierto”. Ahora bien, ¿qué es eso de 
“lo abierto”? y, ¿qué tiene que ver con la flexibilidad? 
Lo anterior, nos expresa la ambigüedad propia de lo “abierto” en educación. La 
literatura dice que algunos de los atributos de “lo abierto” son el libre acceso, la 
reutilización o adaptación, la re mezcla, la redistribución, el compartir y colaborar en 
entornos de libre acceso y la personalización, entre otros. Si se vuelve entonces a la 
premisa anteriormente mencionada, un entorno abierto de formación sería aquel al que se 
le han aplicado algunos de estos atributos y por su causa ha obtenido su carácter abierto. 
En ese orden de ideas, tales entornos se construyen sobre plataformas de acceso abierto, 
permiten que sus participantes modifiquen los componentes de tales entornos 
(contenidos, actividades, evaluación, entre otros), que produzcan contenido a partir del 
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que encuentran en el entorno de formación, que personalicen sus espacios de interacción 
y de aprendizaje de acuerdo a sus intereses personales, que se diluyan las barreras que 
restringen el acceso a la información y a la interacción con otros. Este tipo de 
experiencias, no solo con los otros debidamente matriculados sino con los otros 
desconocidos, transeúntes de la red. 
Desde la perspectiva del alumno es percibido, como un aprendizaje en 
cualquier momento / cualquier lugar, que es accesible 24 horas los 7 días 
de la semana y está claramente disponible fuera del horario lectivo; como 
cursos en línea con plazos extensibles y costos reducidos; caracterizados 
por la  disponibilidad  para  usar  diferentes  recursos  y  dispositivos  en  
situaciones  diversas;  que utilizan diferentes formatos multimedia y 
presencia de redes sociales; que es adaptable a los estilos personales de 
aprendizaje; que se apoya en el uso de contenido relevante en el mundo 
real y en la elección de los tipos de evaluación (Salinas, 2013, p. 61). 
Al respecto, en materia de la flexibilidad es muy representativo, ya que abre opciones 
y posibilidades, brinda libertad, traza múltiples caminos, permite y exige decidir y 
comprometerse, implica contar con el otro, considerarlo como interlocutor válido, con 
perspectivas y opiniones válidas. Por otra parte, considera que el contenido del 
aprendizaje no está predefinido ni se agota con una propuesta docente, sino que se 
configura de tantas formas como estudiantes participantes haya construyendo relaciones 
sinérgicas y simbióticas. 
Un ejemplo de estos nuevos aprendizajes son los MOOC, los cuales se configuran 
como ambientes de aprendizaje flexibles basados en una concepción de aprendizaje en 
red y que dan cuenta de su denominación: Curso, Abierto, Online y Masivo. Un MOOC 
al ser un curso, tiene los mismos componentes, con la particularidad de que estos se 
manifiestan de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados a identificar en 
un curso tradicional.  
Esta distinción es muy importante para diferenciar lo que no es un MOOC, por 
ejemplo, un video de YouTube no es un MOOC, ya que un video no es un curso, sino un 
recurso informativo en formato de video, al cual se puede acceder de manera libre. Un 
segundo elemento, el ser un curso online, es su segunda característica distintiva. Ser un 
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curso online presupone que se puede acceder a dicho ambiente de aprendizaje a través de 
Internet, desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
Como fenómeno más actual, en esta línea, puede inscribirse las iniciativas 
de las instituciones de poner sus recursos y su oferta académica en abierto, 
abriendo los materiales o las clases al público en general, permitiendo su 
participación informal en actividades universitarias. Un ejemplo claro 
podrían ser los cursos masivos abiertos en línea (Massive Open Online 
Courses, MOOC), aun cuando cada vez aumentan cursos de este tipo 
organizados independientemente de las instituciones (Salinas, 2013, p. 
55). 
Finalmente, la naturaleza masiva de este tipo de experiencias formativas conduce a 
los diseñadores de instrucción a pensar en alternativas flexibles en cuanto a las estrategias 
de aprendizaje a llevar a cabo dentro del MOOC. Cabe anotar que la masividad como 
característica del MOOC es circunstancial, esto quiere decir que un MOOC es masivo, 
no porque durante su ejecución participen muchas personas sino porque ha sido pensado 
para que participen muchas personas y que tenga o no muchos participantes no es un 
asunto que le invalide como tal, ya que este resultado depende de procesos ajenos a su 
concepción y diseño. 
 
Cultura digital: Identidad, interacciones e interconexiones 
Si se entiende la identidad de una persona como el conjunto de rasgos que le 
caracterizan, el contexto de interacción digital permite una enorme flexibilidad en cuanto 
al manejo y proyección de dichos rasgos, de forma que una persona puede proyectarse 
ante los demás de múltiples formas, diferentes a las que proyectaría con su cuerpo, su 
forma de vestir, de hablar, entre otras.  
Es en este escenario que aparecen los avatares, que son representaciones digitales que 
residen en los entornos digitales en los cuales las personas se sumergen y que proyectan 
lo que el usuario de dicho avatar desea proyectar como rasgo de identidad. Ahora bien, la 
identidad digital no solo tiene que ver con una imagen asociada a un usuario o a las 
características de un avatar, sino que se configura también por el rastro de actividad digital 
de una persona, es decir, los rasgos de identidad se relacionan no solo con la manera en 
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que se ve, sino en la manera en que se hace presencia en estos contextos. Esto, implica 
que la gestión de la identidad digital se ha convertido en parte fundamental de las 
habilidades o competencias informacionales que los estudiantes actuales deberían 
desarrollar: 
El tema de la interacción entre los participantes es también un tema muy 
relevante, pues no se trata solo de que el participante lea y lea, como suele 
ocurrir en varios programas de e-Learning, sino más bien que desarrolle 
actividades que le permitan ir alcanzando las competencias esperadas 
(Vergara, 2007, p. 112). 
Sobre la construcción en la red implica un aprendizaje y una actitud colaborativa y 
participativa en la cultura digital. La gestión de la propia presencia en la red se convierte 
en un escalón más dentro de los multialfabetismos, lo que significa un paso fundamental 
para el ciudadano que vive y se desarrolla en dicho escenario. 
 
Ambientes personales de aprendizaje 
Un tipo muy particular de ambiente de aprendizaje, tal vez el más flexible de todos, 
es el conocido como “ambiente personal de aprendizaje” o PLE, como sigla para este 
concepto en inglés (Personal Learning Environment). Un PLE se entiende como una red 
personal, un ecosistema que le permite a una persona acudir a dicha red y al flujo de 
información que transita por sus canales para apoyar su aprendizaje: 
Lo constituyen distintos sistemas que ayudan al alumno a tomar el control y gestionar 
su propio aprendizaje, indistintamente de si se trata del ámbito formal, no formal o 
informal. Esto incluye apoyo a los alumnos para: 
 decidir sus propios objetivos de aprendizaje 
 gestionar su propio aprendizaje: gestionar tanto el contenido como el proceso  
 comunicar con otros en el proceso de aprendizaje 
 y todo aquello que contribuye al logro de los objetivos (Salinas, 2013, p. 56). 
 
De esa manera, PLE se concibe como un conjunto de herramientas, fuentes de 
información, conexiones y actividades que cada persona utiliza para aprender. Es decir, 
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que el entorno personal de aprendizaje incluye tanto aquello que una persona consulta 
para informarse, las relaciones que establece con dicha información y entre esa 
información y otras que consulta. 
Este tipo de ambientes de aprendizaje son flexibles por su misma naturaleza personal, 
es decir, crecen con la persona, se mueven con la persona y no se quedan adosados a la 
estructura rígida formal, “el aprendizaje on-line es un ejemplo de cómo las personas, en 
forma individual y grupal participan en experiencias de aprendizaje desde diferentes 
lugares a través de Internet, de esta manera se construyen las redes para el aprendizaje” 
(Vergara, 2007, p. 6). 
Otro factor de flexibilidad interesante tiene que ver con que los PLE se activan en 
función de los aprendizajes puntuales que se requieren generar en un determinado 
momento y lugar, es decir, que responden a necesidades puntuales de aprendizaje y no a 
una predeterminación curricular o institucional: 
Si estamos hablando de educación de personas adultas, que conocen sus 
necesidades y limitaciones, que ejercen cierta autonomía en relación a su 
aprendizaje, convendremos que la aplicación de las TIC a la formación cae 
dentro de lo venimos considerando como aprendizaje abierto, enseñanza 
flexible, aprendizaje en red, PLE. Significa, pues, que el usuario tiene 
elección de acceso a los recursos de aprendizaje, tiene libertad de 
maniobra, tiene control activo sobre la forma en que aprende (Salinas, 
2013, p. 10). 
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Figura 6: Ejemplo de un PLE 
 
 
 
Fuente: (Orientaciones para el diseño, producción e implementación de Cursos 
Virtuales, 2012) 
 
Ahora bien, los ambientes personales no son asunto nuevo, se han tenido desde 
siempre; la gran diferencia con los PLE actuales es que se basan en el uso de TICs y esta 
característica hace una real diferencia, ya que toman una dimensión y un alcance nunca 
antes logrado permitiendo desarrollarla de una manera orgánica y móvil. Hoy los PLE 
crecen y se achican cuando así se necesita, se adaptan a las necesidades de aprendizaje y 
viajan siempre; antes, los  ambientes de aprendizaje se quedaban en la escuela o 
universidad cuando se iban los estudiantes de ella.  
Por otra parte, los PLE se caracterizan por ser entornos de naturaleza enriquecida, que 
le brindan a la persona recursos ilimitados de información y espacios de interacción en 
cuanto más amplia y compleja sea la red de conexiones que la persona sea capaz de 
construir y mantener de manera activa. Lo anterior, denota su naturaleza conectivista 
basada en una conceptualización de aprendizaje en red: 
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Los blogs como herramientas de las redes sociales on-line permiten el 
intercambio de información entre los individuos, ellos pueden constituirse 
en espacios colaborativos, donde las personas negocian y construyen 
significados y textos. Las herramientas de las redes sociales promueven 
una forma de pensamiento que trasciende las experiencias aisladas de cada 
estudiante, las herramientas on-line anteriormente mencionadas 
pertenecen al dominio que hoy se conoce como Web 2.0, la cual facilita la 
conexión social en la web, donde cada persona es capaz de agregar y editar 
información (Gutiérrez, 2012, p. 116). 
 
La aplicación práctica de los PLE es muy amplia. Los aprendizajes generados a partir 
de su uso comprenden un rango de competencias muy diverso y como se mencionó antes, 
se ajusta a las necesidades de formación de la persona. Un uso muy común para los PLE 
es el desarrollo de competencias blandas, es decir, de habilidades no cognitivas que el 
individuo requiere para realizar un desempeño óptimo en su entorno escolar o laboral.  
 
 
Badges: insignias y evidencias del aprendizaje 
El uso de insignias para evidenciar y hacer visible un determinado logro no es un 
asunto nuevo ni está exclusivamente asociado al uso de TICs en procesos de formación, 
como algunos MOOC y otros tipos de experiencias formativas de naturaleza abierta. 
Desde hace un tiempo se les han asignado estos reconocimientos a los usuarios 
exploradores, una evidencia de haber alcanzado un cierto logro relevante para su perfil, y 
de alguna manera permite la identificación de su “progreso” en función de su desarrollo 
dentro de este contexto tan particular: 
Consiste en emplear aspectos relacionados con la dinámica de los juegos 
en productos o servicios ajenos al sector del entretenimiento. El objetivo 
es mejorar la experiencia de usuario y dinamizar el consumo añadiendo 
esta capa lúdica. Por tanto, aplicar técnicas de gamification en la formación 
e-Learning o en cualquier otro sector no consiste en utilizar un juego en sí 
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sino emplear elementos propios de la mecánica del mismo y de la dinámica 
psicológica que se crea en torno a ellos(Disan, 2016). 
 
Figura 7: Ejemplos de "Badges de Moodle" 
 
Fuente: https://docs.moodle.org/dev/OpenBadges_User_Documentation 
 
El empleo de los badges en procesos formativos altamente mediados por TICs, ha 
permitido reconocer al menos dos escenarios de flexibilidad en materia de evaluación; el 
primero tiene que ver con la flexibilidad en cuanto a lo que se certifica y el segundo, en 
cuanto a la flexibilidad relacionada con los agentes que emiten los certificados de 
evaluación. 
El primer escenario de flexibilidad, entonces, es una alternativa a los sistemas 
tradicionales de certificación y acreditación, esta es una mirada sobre el desempeño, sobre 
lo particular y no sobre lo general de un proceso de formación. No es conveniente 
confundir un badges (insignia) con un certificado de aprobación de un curso. Una insignia 
da cuenta de un logro específico de desempeño, es decir, que a quien se le asigna tal 
reconocimiento, ha demostrado su idoneidad para realizar ciertas tareas que se reconocen 
importantes en un determinado contexto. Por ejemplo, un certificado o un diploma 
identifica a un ingeniero, pero una insignia o “badge”, indica, por ejemplo, que esa 
persona he demostrado ser capaz de calcular adecuadamente las fuerzas que confluyen en 
un puente colgante.  
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Por otra parte, el segundo escenario de flexibilidad relacionado con los badges tiene 
que ver con la diversidad y la ruptura del monopolio en materia de certificación de los 
aprendizajes. Una insignia no solamente es otorgada por el profesor, sino que puede ser 
ganada por el aprendiz con la demostración de su desempeño. Tal reconocimiento puede 
ser recibido de parte de quienes han estado cerca del proceso de formación del aprendiz, 
es decir, sus compañeros u otras personas pertenecientes a su comunidad de aprendizaje: 
Los  badges,  además  de  acreditar  el  progreso personal  de  un  alumno  
en  una  materia,  también  actúan  como  indicadores  de  un  logro,  una 
habilidad,  o  el  interés  educativo  en  una  determinada  temática  y  su  
uso  puede  apoyar  la motivación y señalización de objetivos de 
aprendizaje, dotando a los estudiantes de un mayor control sobre su propio 
aprendizaje (Dominguez, D. y Gil, I., 2011, p. 3). 
Las insignias toman una dimensión adicional a la de ser simples evidencias del 
aprendizaje y pasan a ser objetos de reconocimiento social, ya que a través de ellos se 
puede alcanzar un nivel de reconocimiento universal de habilidades desarrolladas por una 
persona. 
Un estudiante puede garantizar más fácilmente su movilidad académica (factor clave 
de la flexibilidad) si lleva consigo una insignia que dé cuenta del desarrollo de ciertas 
competencias, no solo en el marco de un programa académico en particular, sino como 
competencias aplicables y reconocidas como válidas en múltiples contextos.  
Igualmente, un estudiante puede adquirir una insignia no solo de la mano del 
mecanismo educativo formativo preestablecido, sino que puede hacerse a una de ellas 
como parte de algún proceso de aprendizaje en otro programa académico o a causa del 
reconocimiento de sus pares, de una comunidad de aprendizaje en particular en la red: 
El funcionamiento de un sistema de ‘badges’ como una nueva forma de 
acreditación y certificación, donde la provisión de evidencias de posesión 
de habilidades y competencias, puede señalar logros y capacidades de 
interés para los agentes evaluadores internos y externos. Asimismo, este 
sistema también dota a los estudiantes de un mayor control sobre su propio 
aprendizaje y los evidencias que lo acreditan, y les proporciona una gran 
autonomía para la búsqueda de empleo, contrastar con otros los 
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conocimiento o encontrar comunidades de práctica en las que mejorar sus 
competencias (Dominguez, D. y Gil, I., 2011, p. 4). 
 
2.2.4 Competencias en TICs: Docentes y estudiantes 
Rol Docente 
Los procesos de formación flexibles, requieren de profesores con conocimiento y 
experticia en el uso de las TICs, es decir, deben considerar integrar en su ejercicio 
profesional la competencia en informática educativa, que es aquella capacidad que tiene 
el profesor para la apropiación, integración e innovación en su quehacer en el aula. No 
obstante, se debe asumir que: 
Cambiar las conductas de los docentes requiere de experiencias de 
desarrollo transformacionales.  El  perfeccionamiento  o  actualización  de  
los  docentes  generalmente consiste en talleres u otras experiencias 
“evangelizadoras” que no proporcionan suficiente oportunidad para 
reflexionar y experimentar, para probar nuevos principios de aprendizaje 
en forma más profunda. Cambiar las prácticas es un proceso formativo. 
Requiere compromiso y ciclos recurrentes de desarrollo en que los 
productos y las metodologías innovadoras sean diseñadas, usadas y 
afinadas (Vergara, 2007, p. 105). 
Respecto a lo anterior, dada su complejidad, identificación y desarrollo de 
competencias informacional en los docentes, es que ha de generarse la relación con las 
TICs considerando varios niveles, según Vergara (2007): 
 El nivel de familiarización que tenga el participante con las Tics. Ha habido 
ocasiones en que los participantes han declarado que fue muy difícil completar 
los trabajos y enviarlos, pues no manejaban algunas herramientas 
tecnológicas. 
 Otro factor dice relación con el acceso que tenga el participante a equipos PC 
e Internet. Si bien en muchos lugares está bastante generalizado el acceso, hay 
zonas rurales u otras en que no es tan común y los sitios donde se puede 
acceder no están cerca del lugar de trabajo o de residencia.  
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 Un tercer aspecto que bien vale la pena considerar es si quien va a participar 
lo está haciendo como persona individual o bien es parte de una 
institución(pág. 106). 
Esta perspectiva de competencias docentes en TICs, abarca una amplia gama de 
consideraciones, desde las más instrumentales hasta las más estratégicas, con ello, el 
profesor podrá aplicar la tecnología más pertinente a la estrategia didáctica de una 
temática de estudio en particular, el cual mediado por tecnologías, se desarrollaría de 
manera flexible considerando a su vez, la integración de estilos de aprendizaje. 
Por ello, pareciese que considerar en la formación de docentes el modelo TPACK 
(Technological, Pedagogical And Content Knowledge) acuñado por Shulman(1986),que 
expone la relación entre el conocimiento disciplinar y pedagógico, que sólo sería (PACK) 
pero que Koehler y Mishra(2008)añadieron a esa teoría otro tipo de conocimiento, el 
conocimiento tecnológico integrado a los otros dos conocimientos; pedagógico y del 
contenido, sería para la educación flexible un gran acierto, ya que este modelo comprende 
el conocimiento, las competencias y destrezas que necesita el docente para hacer un uso 
efectivo de las TICs en su materia específica. De alguna manera, después de la integración 
de estos tres tipos de conocimientos, el docente adquiere experiencia en la docencia en 
esa materia concreta.  
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Figura 8: TPACK (conocimiento tecnológico pedagógico del contenido) 
 
 
Fuente: www.tpack.org 
 
Teniendo en cuenta lo que se muestra en la ilustración, la cual ha sido tomada del sitio 
web oficial del TPACK (www.tpack.org) es posible situar los diversos ambientes de 
aprendizaje mediados por tecnologías analizando sus distintos componentes.  
Es en la triple intersección de los dominios de este modelo (dominio de conocimiento 
tecnológico, el pedagógico y el relacionado a un objeto de estudio en particular) es en 
donde radica el tipo de conocimiento que es preciso desarrollar en los profesores que son 
parte de una experiencia formativa flexible. Esta triple intersección implica que todos 
estos dominios han de ser extensos y profundos en materia de conocimiento, es decir, que 
para generar flexibilidad es necesario que el profesor tenga un dominio de las 
posibilidades tecnológicas, alternativas pedagógicas y desde luego, tenga un amplio 
conocimiento del área disciplinar; con todos estos elementos conjugados, el profesor 
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podrá aplicar la tecnología más pertinente para apoyar la estrategia didáctica más 
adecuada para la enseñanza de un objeto de estudio en particular. 
 
Rol del Estudiante 
 
En el contexto de la educación tradicional, la enseñanza y el aprendizaje han sido dos 
elementos de interdependencia, en la que el peso mayor recae casi siempre en el profesor 
y el estudiante asume una función de receptor de información pasivo la gran mayoría de 
las veces. En ese escenario, los estudiantes se han acostumbrado a seguir instrucciones, a 
ser conducidos por rutas de aprendizaje predeterminadas, a ser evaluados por terceras 
personas, es decir, a ser pasajeros en su propio proceso de formación.  
Aquello genera, a que no son personas que toman decisiones si no que solamente 
acatan órdenes; lo cual en un futuro e incluso en ese mismo momento, los aleja de un 
progreso laboral debido a que cuando tengan que hacerse cargo y se vean en la necesidad 
de decidir o innovar en la búsqueda de soluciones, les resultará impensado ofrecer nuevas 
alternativas o planes de mejora a la problemática. 
Desde una perspectiva flexible de la educación, se requiere un cambio radical en su 
rol frente al proceso formativo, se necesitan estudiantes que sean responsables de su 
aprendizaje, activos y protagonistas en sus planes de formación, es decir, se debe 
considerar el desarrollo de ciertas habilidades y actitudes que apunten a la creación de un 
aprendiz más autónomo.  
Al ser un enfoque de aprendizaje que hace hincapié en la importancia de 
la autonomía y de las opciones de los alumnos. El grado de “apertura” del 
aprendizaje depende de las opciones de las que dispone el alumno para 
elegir cómo, dónde, cuándo y qué aprender. Cuanto mayor es el abanico 
de opciones para los estudiantes en el proceso de aprendizaje, más ‘abierto’ 
será el proceso de aprendizaje (Salinas, 2013, p. 11). 
Esta autonomía, se manifiesta de manera general como la capacidad de elegir por 
parte del estudiante, la cual se ejecuta con base en sus intereses y necesidades de 
formación. En ese orden de ideas, un proceso educativo flexible debería permitirle hacer 
uso de su autonomía teniendo la posibilidad cierta de elegir, tomar decisiones sobre el 
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qué, el cómo, el cuándo y el dónde aprender y ser evaluado. En otras palabras, reconocer 
el estudiante en un entorno formativo flexible puede ser capaz de tomar decisiones, 
asumir las responsabilidades que vienen con ellas y autorregular su aprendizaje.  
Aprender de manera flexible y autónoma, no implica aprender en soledad ni en 
aislamiento, ni mucho menos implica el desprecio por lo que otra persona aporte para 
potenciar el aprendizaje individual, ya que la autonomía y el aprendizaje colaborativo no 
son excluyentes, es más, su sinergia es deseable en varias instancias formales y no 
formales en que aprendemos. 
Es en esta instancia en donde el diseño instruccional de los objetos de aprendizaje, 
debe ser capaz de pautear estos momentos de aprendizaje colaborativo.  
Tener una propuesta de diseño de los contenidos y de los medios según 
objetivos y enfoque pedagógico. En esta propuesta se debiera tener 
presente la articulación flexible de los módulos para conformar así los 
distintos itinerarios formativos. Igualmente incorporar actividades de 
distinto tipo y modalidades de evaluación (Vergara, 2007, p. 10). 
En una modalidad semipresencial en teoría se lograría con el solo hecho de que por 
horario se genere una clase para estar con los compañeros de estudio, pero si no se 
planifica un trabajo colaborativo, no garantizará que esa clase logre la no exclusión de los 
integrantes del grupo estudio, y en una modalidad completamente virtual, también el 
diseño instruccional debiese direccionar estos encuentros entre la comunidad con 
videoconferencias o foros que permitan generar un trabajo colaborativo que terminará por 
enriquecer las competencias de los estudiantes.  
En este contexto de educación flexible, el estudiante debe tener una actitud proactiva 
en el proceso enseñanza-aprendizaje que en general apunta a las siguientes características: 
-Habilidades  funcionales  TIC,  que  incluyen  habilidades  relevantes  para  un buen 
uso de las diferentes aplicaciones; 
-Habilidades  TIC  para  aprender,  que  incluyen  habilidades  que  combinan  las 
actividades  cognitivas  y  de  orden  superior  con  habilidades  funcionales  para el uso 
y manejo de los estas aplicaciones;   
-Habilidades propias del siglo XXI, necesarias para la sociedad del conocimiento 
donde el uso de las TIC no es una condición necesaria (OCDE, 2010, p. 6). 
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Es en este escenario, que aparecen las competencias informacionales como un factor 
clave que permitiría aprovechar el potencial educativo en un estudiante y docente, y de 
esta forma de concebir la flexibilidad y de paso, evitar que ella se convierta en un 
obstáculo para su formación. Se puntualiza en ello, debido a que se puede confundir el 
éxito al estudiar en un entorno de flexibilidad y autonomía, es necesario que estos actores 
sean conscientes de qué competencias precisa tener en su rol, y por lo tanto, deben tener 
información previa de cómo puede ser competente en un formato como e-Learning o 
blended si alguna vez deciden formar o formarse en ello. 
Esto hace necesario que quienes se forman en este tipo de escenarios educativos sepan 
buscar, identificar, sistematizar y aplicar flexiblemente la información para realizar su 
proceso formativo en los momentos y lugares que se consideren más adecuados y 
apropiados para aprender. Por lo mismo, los planes de estudio debiesen permitir y 
propiciar que se utilicen propuestas metodológicas y herramientas tecnológicas que 
configuren distintas posibilidades de acceso e interacción en distintos momentos, de 
manera sincrónica y asincrónica, y desde distintas locaciones, espacios laborales y 
virtuales, laboratorios y talleres más allá del aula, ya que son todos escenarios de 
desarrollo de las competencias laborales que debe lograr el estudiante. 
Por ello, resulta primordial, la planificación de una preparación de los estudiantes y 
docentes para poder desarrollarse en un formato flexible; desde una capacitación en el 
perfil de egreso de la carrera, la malla y programas de asignaturas de la misma, ya que a 
través de éstas vivirán las responsabilidades dentro de la modalidad según el rol que les 
compete en ella: 
Las TIC suministran herramientas para el trabajo colaborativo entre 
iguales dentro  y  fuera  de  la  escuela  –por  ejemplo,  proporcionando  
una retroalimentación constructiva a través de la reflexión crítica sobre el 
trabajo de  los  demás  o  mediante  la  creación  espontánea  de  
comunidades  de aprendizaje donde se intercambian los roles del 
estudiantes y del profesor (OCDE, 2010, p. 9). 
El rol del estudiante ha de cambiar y evolucionar en cuanto a tener una actitud 
permanente al aprender, y el rol del docente, el de ser un facilitador para elaborar 
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estrategias que promuevan el involucramiento de los estudiantes en todos los procesos de 
su formación.  
En definitiva, el cambio en los roles de docentes y estudiantes resulta clave para el 
éxito de las distintas modalidades de enseñanza aprendizaje, ya que son ellos los que 
finalmente, interactúan en el aula, ambiente virtual o ciberespacio aplicando lo que en 
teoría, el diseño instruccional ha generado para llevar con éxito este proceso de 
preparación para el mundo laboral. 
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2.3 Componentes para la Construcción de Cursos en Modelos Educativos 
Flexibles 
 
 
2.3.1 Ambientes de Aprendizaje Mediado por TICs 
 
Como se mencionó anteriormente, la flexibilidad en general se gesta en enfoques de 
enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante, con grados de libertad en el tiempo, 
lugar y métodos de enseñanza y aprendizaje que utilizan las tecnologías apropiadas para 
generar instancias que logren los aprendizajes.  
Desde ese punto de vita, el factor principal para la flexibilidad no es el uso de 
tecnologías sino la adecuada fundamentación pedagógica que se da con todos los 
elementos, es decir, la aplicación de una teoría pedagógica afín al contexto de la 
flexibilidad y su coherente manifestación en un diseño instruccional que no solo aplique 
concretamente sus principios teóricos, sino que brinde la mencionada libertad de tiempos, 
espacios y métodos: 
Diseñar un entorno de formación supone participar  de  un  conjunto  de  
decisiones  a  modo  de juego  de  equilibrio  entre  el  modelo  pedagógico,  
los usuarios  –según  el  rol  de  profesores  y  alumnos–  y  las posibilidades 
de la tecnología desde la perspectiva de la formación flexible (Salinas, 
2004, p. 8). 
COMPONENTES PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
CURSOS EN MODELOS 
EDUCATIVOS FLEXIBLES
Ambientes de aprendizaje 
mediado por TICs
Diseño instruccional en 
ambientes de aprendizaje 
con integración de 
tecnologías en educación 
superior
Objetos de aprendizaje 
(OA)
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En ese orden de ideas, lo pedagógico conduce la propuesta pedagógica dando forma 
a lo tecnológico y a los otros factores que finalmente conducirán a generar e implementar 
una experiencia educativa flexible. El modelo pedagógico reflejado en una sólida 
planificación curricular e instruccional, es más efectivo que el uso de la tecnología por sí 
sola, ya que sin un direccionamiento claro desde el punto de vista pedagógico, el uso de 
recursos puede terminar generando un efecto contrario.  
Una nueva concepción, que independientemente de si la enseñanza es 
presencial o a distancia, proporciona al alumno una variedad de medios 
junto con  la posibilidad de tomar decisiones sobre el aprendizaje […] la 
consideración de la educación flexible supone cambios importantes en la 
organización tanto administrativa, como de los materiales y sistemas de 
comunicación y mediación (Salinas, 2004, p. 14). 
 
No basta con aplicar un método de enseñanza flexible que conduzca o caracterice la 
experiencia formativa, también hay que contar con varios aspectos externos a la práctica 
de aula que harán posible que dicha práctica se desarrolle efectiva y coherentemente. Esto 
se traduce de alguna manera, en generar instancias de capacitación para enfrentar la 
modalidad de enseñanza flexible a todos los actores involucrados, partiendo por los 
docentes y estudiantes como los primeros y también fijando estándares claros en relación 
a la implementación para que se logren los objetivos propuestos desde la flexibilidad; 
además de de contemplar recursos, infraestructura, conectividad, tutorías entre otros 
aspectos al momento de que se inicie un proceso de enseñanza flexible a nivel 
institucional: 
Los usuarios no son los mismos, no presentan las mismas necesidades de 
aprendizaje, las mismas motivaciones, la misma independencia, 
situaciones laborales y profesionales, las mismas condiciones y 
disponibilidades, etcétera, y […] no pretenden los mismos aprendizajes, 
los que aprenden desde el hogar que los que lo hacen desde el puesto de 
trabajo o en un centro educativo convencional (Salinas, 2004, p. 1). 
Teniendo estos enfoques de flexibilidad y educación flexible, la importancia se centra 
en el estudiante como aprendiz, y cómo el aprendizaje se acomoda a las necesidades del 
estudiante. Esta idea refuerza que estos focos de atención deben estar puestos desde el 
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momento del diseño instruccional, con el fin de abarcar la distinta demanda que se 
presenta al momento de generar estos procesos de educación flexible. 
En  este  contexto, como menciona Salinas(2004) la  utilización de  las  TICs  en  
relación  a  las experiencias de enseñanza flexible debe contribuir a lograr:    
-Constituir  un  medio  de  solucionar  necesidades  de  una  educación  más 
individual  y  flexible  relacionada  con  necesidades  tanto  individuales  
(combinación  del trabajo  y  estudio,  reciclaje,  o  relativas  al  ritmo  de  
aprendizaje,  a  la  frecuencia,  al tiempo,  al  lugar,  al  grupo  de  
compañeros,  etc.)  como  sociales  (formación  a  grupos específicos  o  
diferenciación  de  programas  de  estudio  dirigidos  a  una  nueva  y  mejor 
cualificación en el mercado de trabajo). 
-Mejorar  el  acceso  a  experiencias  educativas  avanzadas  permitiendo  
a estudiantes e instructores participar en comunidades de aprendizaje 
remoto en tiempos y lugares adecuados, utilizando ordenadores en el 
hogar, en el campus o en el trabajo.  
-Mejorar  la  calidad  y  efectividad  de  la  interacción  utilizando  las  TICs  
para apoyar  procesos  de  aprendizaje  colaborativo,  entendido  como  
aquel  proceso  de aprendizaje  que  hace  hincapié  en  los  esfuerzos  
cooperativos  o  de  grupo  entre  el profesorado y los estudiantes, y que 
requiere participación activa e interacción por parte de  ambos,  profesores  
y  alumnos,  frente  a  los  modelos  tradicionales  de  aprendizaje 
acumulativo (2004, p. 4). 
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Características de un ambiente de aprendizaje que integra TICs 
 
Entre las contribuciones de las TICs en el campo educativo, una de las principales, es 
abrir un abanico de posibilidades de uso de éstas que pueden situarse tanto en el ámbito 
de la educación a distancia, semipresencial como en el de modalidades de enseñanza 
presencial.  
Para diseñar y  desarrollar  entornos  de  formación  integrando  tecnologías,  habrá  
que  tener presente esta circunstancia y plantear situaciones que se adapten a una 
diversidad de situaciones, ya sea por parte del alumno, del profesorado, de la institución, 
entre otros. En sí, es conocer las posibilidades de las distintas aplicaciones, los entornos 
susceptibles de ser usados para sacar el máximo partido a estas tecnologías: 
Las TIC ofrecen posibilidades para diseñar múltiples instrumentos de 
seguimiento; organizar la información recogida en el proceso evaluador e 
interpretarla, facilitando así la comprensión del proceso de aprendizaje, en 
algunos casos al docente, en otros directamente a los estudiantes y en otros 
a ambos (Guardia, 2005, p. 4). 
 
Actualmente se concibe a los ambientes de aprendizaje que integran tecnología como 
escenarios que ofrecen diversas alternativas de enseñanza a los estudiantes, en los cuales 
se posibilita la construcción de conocimientos que consideran el uso de tecnologías. En 
definitiva, es un entorno de enseñanza y de aprendizaje intervienen y se integran los 
diferentes actores de un proceso de formación, entre los cuales se encuentran los 
estudiantes, el docente, los contenidos educativos, las decisiones pedagógicas y 
tecnológicas, la evaluación, entre otros elementos institucionales. 
Por ello, es que la conceptualización de un AVA en relación al estudio realizado, tiene 
bastante cercanía con esta descripción: 
Es un ambiente de enseñanza y de aprendizaje, cuya intención es el logro 
de unos objetivos de enseñanza y aprendizaje concretos, a través de la 
articulación de diversos elementos como estrategias, métodos, actividades 
y recursos educativos. Esto significa un proceso reflexivo en el que se 
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atiende a las preguntas del qué, cómo y para qué se enseña en un entorno 
tecnológico (Coll, 1991, p. 31). 
Una definición contingente para definir ambiente de aprendizaje con integración de 
tecnologías tiene relación con los ambientes de aprendizaje híbridos, en el sentido que 
son un híbrido entre la educación presencial y la educación virtual, contienen los 
componentes de la virtualidad más los elementos de la presencialidad que fortalecen los 
procesos educativos; estos elementos son el acompañamiento y la clase presencial, donde 
se pueden resolver dudas, no solamente con el profesor, sino con sus compañeros y la 
interacción entre estos, fortalece el trabajo colaborativo.  
Es aquí donde la modalidad semipresencial se sustenta como un proceso sólido dentro 
de las posibilidades de la educación flexible pero que para ser una real alternativa, debe 
contar con una clara propuesta curricular e instruccional ya que, sin ellos, no se puede 
mantener este formato y ningún otro. Las ventajas comparativas de acompañamiento, 
interacción y trabajo colaborativo son claras pero también se considera alguna limitante 
como lo puede ser los tiempos para generar dicha interacción presencial que podría limitar 
la asistencia de participantes o derechamente la no inscripción en la oferta educativa 
propuesta.  
Teniendo en cuenta dicha limitante, claramente el diseño instruccional contará con un 
mayor abanico de consolidar una propuesta educativa acorde a las necesidades requeridas 
por los estudiantes, en especial, teniendo a su servicio las TICs para soslayar alguna 
falencia como la señalada por ejemplo, cubriendo la ausencia a la parte presencial con 
una videoconferencia o utilización de foros.  
De acuerdo a lo señalado anteriormente, lo más atingente al área de estudio que se 
está realizando, es entender este concepto como un ambiente de aprendizaje híbrido que 
combina y complementa lo presencial y lo virtual, convirtiéndose en un trabajo 
colaborativo. 
Existen distintas particularidades al interior de un ambiente de aprendizaje con 
tecnología. Para su comprensión y delimitación de sus elementos, se revisarán algunos 
elementos comunes en ellos. 
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El portal educativo de la fundación Gabriel Piedrahita Uribe (Eduteka), menciona que 
los ambientes de aprendizaje con incorporación de tecnología deben satisfacer al menos 
cuatro necesidades educativas fundamentales: 
 Hacer el aprendizaje más relevante de acuerdo con los antecedentes y 
experiencias de los estudiantes, con tareas centradas en situaciones 
significativas, auténticas y/o visuales. 
 Resolver problemas de motivación exigiendo a los estudiantes asumir roles 
activos, en lugar de pasivos. 
 Enseñar a los estudiantes cómo trabajar unidos para resolver problemas 
mediante actividades grupales, de aprendizaje cooperativo y colaborativo. 
 Enfatizar actividades comprometedoras y motivadoras que demandan 
simultáneamente habilidades intelectuales de alto y bajo nivel (2008). 
 La definición entrega la responsabilidad en la confección de los aprendizajes con 
estas características al diseño instruccional, el cual debe ser capaz de plasmar en el diseño 
estas cuatro necesidades educativas que garantizarían desde lo pedagógico, un proceso 
orientado a lograr lo propuesto inicialmente.  
En relación a la modalidad semipresencial estudiada, calza perfectamente con los 
patrones de diseño que se producen teniendo esta mirada como base para la declaración 
y orientación de los aprendizajes, roles, infraestructura, estrategias y tiempos para 
alcanzar a cubrir las necesidades del proceso formativo. 
Todo ello supone y requiere en las instituciones educativas cambios en la cultura 
organizacional, académica y funcional de los participantes. Sin embargo, el ambiente de 
aprendizaje que se genera debe  “1. Ser  colaborativos  y  estar  apoyados  en  una  
interacción    que  cruza  fronteras (realidad del conocimiento compartido), 2. Estar 
basados en redes mentales con propósito de compartir (socios estratégicos), 3. Operar 
virtualmente y mediante redes con métodos de gestión del conocimiento compartido 
(Salinas, 2004, p. 6). 
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2.3.2 Diseño Instruccional en Ambientes de Aprendizaje con Integración de 
Tecnologías en Educación Superior 
 
A continuación se revisan los elementos que son los pilares del diseño instruccional. 
La experiencia de aprendizaje, la secuencia didáctica, los patrones de diseño y los objetos 
de aprendizaje son claves al momento de plasmar el modelo pedagógico en insumos 
instruccionales que se manifestarán en los distintos recursos producidos a partir del diseño 
y que finalmente, son los que llegarán a la sala de clases para el trabajo del docente y 
estudiante. 
En una modalidad con estas características de flexibilidad, el diseño instruccional es 
el pilar de toda la ideación por lo que requiere ser un proceso planificado y estructurado, 
debido al desarrollo de recursos educativos de gran variedad que buscan asegurar de la 
calidad  y logro del aprendizaje de los estudiantes.  De este modo, se asume la estrecha 
relación entre la implementación de las tecnologías como mediadores del proceso 
formativo y el entorno de aprendizaje. Por ello, se busca que se expresen una serie de 
elementos de los paradigmas educativos que han dado vida a estilos y estrategias de 
aprendizaje en modelos presenciales y no presenciales. 
En este sentido, como propone Mergel (1998): 
La función del diseño instruccional es más la aplicación de una teoría, que 
la teoría misma. El intentar atar al diseño instruccional a una teoría en particular 
es como poner a la escuela contra el mundo real. Lo que se aprende en el ambiente 
educativo no siempre tiene empatía o tiene aplicación en el mundo real; al igual, 
las teorías, no siempre se cumplen en la práctica (en el mundo real). Desde una 
perspectiva pragmática, la tarea del diseñador instruccional es la de encontrar 
aquellas cosas que si funcionan y aplicarlas (p. 28). 
Entonces un diseñador instruccional debe tomar constantemente decisiones y a su vez, 
dialogar con todas las teorías pedagógicas. En este contexto, es que resulta muy apropiado 
optar por un modelo instruccional en el cual confluyen características de modelos 
conductistas, cognitivistas y constructivistas, conforme fuese fuimos descubriéndose las 
necesidades del modelado desarrollado: 
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El diseñador instruccional tiene que entender las debilidades y fortalezas 
de cada teoría de aprendizaje para poder optimizar su uso en el diseño de 
la estrategia adecuada… las teorías de aprendizaje son de gran ayuda 
porque le permiten tener una visión más amplia del proceso para identificar 
nuevas posibilidades y formas diferentes (Mergel, 1998, p. 29). 
Es así que, este diseño instruccional no resulta como un proceso lineal y determinista 
sino como una construcción dinámica que se va modificando continuamente en función 
de las decisiones y de los cambios que se van generando en el propio proceso de diseño: 
El objetivo más inmediato es el de ofrecer un modelo de diseño 
instruccional o una combinación de modelos que se adecuen al nuevo 
escenario y que permita a nuestros docentes trabajar de manera mucho más 
ágil, con recursos que permitan flexibilizar el modelo educativo (Guardia, 
2005, p. 11). 
Estas decisiones se enmarcan en el proceso de reflexión e ideación donde se entrelazar 
las diferentes miradas de la disciplina para lograr un aprendizaje efectivo, significativo, 
oportuno y contextualizado en los estudiantes. Es decir, los materiales didácticos deben 
comprender diversas formas de entregar los contenidos y promover un rol activo en los 
estudiantes a fin de asegurar la apropiada adquisición de conocimientos. 
 
Experiencia de aprendizaje (EA) 
Las experiencias de aprendizaje (EA) expresan una fusión de los paradigmas 
educativos a lo largo de su estructura. Cada una de las partes que las componen, van 
expresando alguno de los elementos de estas teorías a lo largo del proceso que vive el 
estudiante. Para ello, se idean materiales que busquen la memorización, clasificación, 
asimilación de conductas, asociación, razonamiento, análisis, solución de problemas y 
utilización de los aprendizajes entre otros:  
El diseñador instruccional tiene que entender las debilidades y fortalezas 
de cada teoría de aprendizaje para poder optimizar su uso en el diseño de 
la estrategia adecuada. Las recetas del diseño instruccional podrían ser de 
utilidad para el diseñador novato que tiene poca experiencia y destreza; 
pero para el diseñador experimentado las teorías de aprendizaje son de 
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gran ayuda porque le permiten tener una visión más amplia del proceso 
para identificar nuevas posibilidades y formas diferentes de ver el mundo 
(Guardia, 2005, p. 28). 
Lo anterior, tiene bastante relación con la utilización de los dominios cognitivos de 
Bloom en el diseño instruccional, ya que todas las EA se crean considerando el nivel de 
complejidad de sus aprendizajes esperados y su respectiva unidad de aprendizaje. Es 
decir, las actividades son medidas en cantidad y dificultad; se buscan ejemplos que 
faciliten la comprensión de los conceptos; imágenes que clarifiquen los conceptos; 
ejercicios que refuercen el aprendizaje;   conclusiones que destacan los aspectos 
principales y evaluaciones dentro de ellas que permiten comprobar lo aprendido en una 
determinada instancia, las cuales en general son formativas. 
 
Figura 9: Organización de la Experiencia de Aprendizaje en un modelo 
semipresencial 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cada una de las partes de la experiencia de aprendizaje, tanto los objetos de 
aprendizaje que forman la parte no presencial como la parte presencial, tienen una 
funcionalidad que hace a esta estructura la expresión del fin de esta dinámica, que es la 
búsqueda del logro de los aprendizajes por el estudiante. Aquello ocurre, debido a que la 
parte no presencial, interioriza y hace ejercitar al estudiante en las temáticas a tratar 
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semana a semana a través de objetos de aprendizaje; y la parte presencial considera 
actividades de ejercitación, demostración y aplicación de los aprendizajes. 
 
Secuencia didáctica 
Las experiencias de aprendizaje consideran tareas que contienen un bajo, medio o alto 
nivel de complejidad en su nivel de dificultad, las cuales generan que la adquisición de 
los aprendizajes pase por estadios que promuevan una mejor comprensión y asimilación 
de los conocimientos y por ende, contribuyan en la percepción que éste tiene de su propio 
proceso formativo. Aquello es el concepto de secuencia didáctica, ya que a través de un 
ordenamiento de las partes o recursos se busca mostrarle al estudiante, que lentamente va 
adquirir determinados conocimientos y habilidades, y que los grados de complejidad se 
visualizarán en las actividades y problemáticas planteadas en las EA. 
En ese sentido, intentar atar al diseño instruccional a una teoría en particular es como 
poner a la educación formal en contra del mundo real: 
Lo que aprendemos en el ambiente escolar no siempre tiene empatía o tiene 
aplicación en el mundo real; al igual, las teorías, no siempre se cumplen 
en la práctica (en el mundo real). Desde una perspectiva pragmática, la 
tarea del diseñador instruccional es la de encontrar aquellas cosas que si 
funcionan y aplicarlas (Mergel, 1998, p. 28). 
Al respecto de la orientación pragmática en la ideación de las secuencias didácticas, 
se potencian los niveles de abstracción y comprensión que requiere un estudiante al 
aprender una disciplina, ya que se activan aprendizajes previos y claves en cada 
experiencia de aprendizaje, pensando en que cada una de las partes de ésta contiene una 
problemática en sí que busca activar la resolución y comprensión de problemas según lo 
diseñado. 
 
Patrones de diseño 
Dentro del diseño instruccional, se requiere de patrones o constantes en la estructura 
de los objetos de aprendizaje. Esto supone ciertas características base que deben orientar 
la creación y diseño de estos recursos. La idea es que estas características trasciendan a 
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este objetivo educativo para reconocer y enlazar un componente de la experiencia de 
aprendizaje con otro, ya que impactará en otros objetos de aprendizaje: 
Hoy en día, los procesos de diseño instruccional que tienden al uso de los 
objetos de aprendizaje  como estrategia nos empiezan a ofrecer la 
oportunidad de reutilizar secuencias de aprendizaje, actividades y 
contenidos diversos orientados a alcanzar objetivos de aprendizaje que de 
otra manera nos sería imposible diseñar, ya que su conceptualización, 
diseño y producción representa unos costes muy elevados para la mayoría 
de docentes o para la propia institución (Guardia, 2005, p. 7). 
Tabla 4: Patrones de diseño de los Objetos de Aprendizaje 
PATRÓN DE DISEÑO CARACTERISTICAS 
SIMPLE 
Que sea claro y no enredado, 
asertivo. 
No muy extenso, resumido. 
SIGNIFICATIVO Que sea útil y aplicable. 
EJEMPLIFICADOR 
Que entregue a través de 
situaciones o casos la misma 
idea. 
Tender a la representación, 
utilizar ejemplos, ideas. 
Utilizar representadores 
gráficos. 
CONTEXTUALIZADO 
Que se relacione con la realidad 
cotidiana y/o profesional. 
IMITACIÓN 
Que represente la realidad 
visualmente. 
ITERATIVO E INCREMENTAL 
Que vamos de un problema 
pequeño agregando soluciones 
para llegar a una problemática 
más grande. 
DEDUCTIVO 
Que sean bastante explicativos 
para el que los ve o lee. 
RESOLVER PROBLEMAS 
Transmitir los procesos 
racionales del docente al 
alumno, por ejemplo, al 
momento de solucionar un 
error. Si algo no funciona, el 
profesor debe hacer explícito lo 
que mentalmente pasa en su 
cabeza para resolver dicha 
situación. 
METACOGNITIVO 
Incluir habilidades que generen 
un aprendizaje invisible a lo 
largo de los Objetos de 
Aprendizaje y Experiencia de 
Aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia 
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El considerar estos patrones de diseño reduce considerablemente el tiempo en la 
producción de objetos de aprendizaje, ya que el patrón aporta buena parte del concepto 
instruccional  y su sustento tecnológico, es decir, son facilitadores del trabajo colaborativo 
de los diversos expertos disciplinares que participan en la construcción de los objetos de 
aprendizaje como lo son los docentes expertos, diseñador instruccional, diseñador 
audiovisual, entre otros. 
 
2.3.3 Objetos de Aprendizaje (OA) 
 
La existencia de objetos de aprendizaje expresan esta nueva manera de pensar la 
educación que ha sido expuesta. Son la evidencia de que el contenido ya no es el centro 
del proceso, pasando a ser sólo un medio para el logro del aprendizaje de determinadas 
temáticas. De ahí, que su incorporación como material didáctico, es una contribución 
relevante por sus potencialidades en procesos autónomos o dirigidos de aprendizaje.  
Dentro de las definiciones que se encuentran acerca de OA, se presentan  las que más 
hacen sentido y se relacionan con la  modalidad trabajada: 
 Los OA se definen como cualquier entidad digital o no digital que puede ser 
utilizada, reutilizada o referenciada en el aprendizaje mediado por tecnología 
(Chiappe, A., 2008). 
 Los OA son entidades digitales o no digitales que describen componentes 
instruccionales independientes, que pueden ser usados y reusados en diferentes 
contextos (García, B. y otros, 2006). 
 Los OA, responden al paradigma de construcción del conocimiento en el que, entre 
otros aspectos, la persona que aprende toma decisiones sobre qué, cómo y cuándo 
aprender, interactuando con la información disponible (OIT/Cinterfor, 2013). 
 Un OA es cualquier material digital de aprendizaje con un comienzo, medio y fin, 
que tenga un propósito en sí mismo (Salinas, 2004). Esta definición es la que 
resulta fidedigna del proceso de diseño instruccional del cual se hace cargo esta 
investigación. 
Es así, que los OA se conciben como elementos integrados e integradores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de mejorar su 
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comprensión, rendimiento y nivel de satisfacción en su proceso formativo. No obstante, 
este debe cumplir una serie de características para que realmente pueda ser considerado 
como tal. A continuación se mencionan algunas de ellas: 
 Propósito pedagógico: el objetivo es asegurar un proceso de aprendizaje 
satisfactorio. Por tanto, el OA incluye no sólo los contenidos sino que también 
guía el propio proceso de aprendizaje del estudiante. 
 Contenido enriquecido: el objeto se genera según una estructura que permita 
observar en diferentes escalas el modo de cómo se está construyendo el saber 
dentro de cada objeto, es decir, intencionan la repetición de determinados patrones 
cognitivos los cuales permiten al sujeto la acumulación no solo de nueva 
información, sino la apropiación del patrón mismo como parte de sus estrategias 
para aprender. Para ello, es necesario que el objeto incluya actividades (ejercicios, 
simulaciones, cuestionarios, diagramas, gráficos, diapositivas, tablas, exámenes, 
experimentos, etc.) que permitan facilitar el proceso de asimilación y el 
seguimiento del progreso de cada estudiante. 
 Es indivisible e independiente de otros objetos de aprendizaje, ya que tiene sentido 
en sí mismo y no se descompone en partes más pequeñas.  
 Formato digital: tiene capacidad de actualización y/o modificación constante; es 
decir, es utilizable desde Internet y accesible a muchas personas simultáneamente 
y desde distintos lugares (OIT/Cinterfor, 2013, p. 34). 
De esta manera, se ve que los OA son un elemento con una finalidad centrada en el 
aprender y reutilizable en contextos educativos distintos, es decir, para que un objeto 
digital pueda ser considerado OA, es necesario que se le otorgue un fin pedagógico y se 
integre en un proceso de aprendizaje. Esta característica es la que determina que un objeto 
tenga valor, ya que fundamenta el concepto de aprendizaje activo y significativo al cual 
se apunta. 
El agrupar OA con otros objetos, ayuda a alcanzar objetivos de aprendizaje más 
amplios o complejos, llevando a la construcción de los llamados módulos de aprendizaje, 
que en la actualidad son las EA, experiencias de aprendizaje. 
Entonces una aproximación al diseño de programas educativos flexibles debe 
necesariamente pasar por el plano de los contenidos, es decir, deben ser flexibles desde 
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la perspectiva curricular, de la electividad, de su estructura, de su funcionamiento y 
articulación entre ellos.  
En este escenario, los objetos de aprendizaje entendidos como materiales en formato 
digital que se ofrecen a docentes y estudiantes para su uso y re-uso en la enseñanza y 
aprendizaje, permiten su adaptación y modificación para lograr los aprendizajes en 
contextos educativos distintos. La flexibilidad de los OA se verá reflejada en sus aspectos 
técnicos, ya que la manera de crearlos y las herramientas utilizadas en el proceso permiten 
su adaptación, es decir, se tiene la posibilidad de intercambiar sus componentes, eliminar 
algunos o adicionar si fuese necesario, ya que su ideación fue para forman cursos y/o 
cursos que forman programas completos.  
Según lo anterior, los docentes tienen el desafío de crear ambientes de aprendizaje 
con tecnología, utilizando internet en sus cursos y como consecuencia, haciendo crecer la 
cantidad de contenidos disponibles en formato digital. 
Los nuevos sistemas de enseñanza configurados alrededor de las 
telecomunicaciones y las tecnologías  interactivas requieren una 
redefinición de los modelos tradicionales para conducir a un tipo de 
procesos de enseñanza- aprendizaje más flexibles. Estamos viendo 
desarrollarse nuevos sistemas que pretenden explotar adecuadamente las 
potencialidades comunicativas de las TIC, tanto en el caso de aplicaciones 
en tiempo real, como los sistemas asíncronos y de hipermedia distribuidos 
(Salinas, 2004, p. 15). 
 
Las TICs con toda su gama de herramientas y recursos tecnológicos, ofrecen a los 
docentes la posibilidad de replantear las actividades de aprendizajes y la forma como 
presentan los contenidos, de manera que éstos, actúen como facilitadores de la 
comunicación en relación con el aprendizaje. Es decir, el OA debe cumplir una serie de 
características para que realmente pueda ser considerado como tal y considerando 
aquello, se definirán distintas perspectivas, los atributos que presenta y como se 
clasifican. 
En el nuevo contexto de la educación, en donde uno de los objetivos primordiales es 
lograr la práctica educativa efectiva, los OA se constituyen como herramientas 
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pedagógicas relevantes para hacer posible los procesos de innovación educativa y el 
acceso abierto al conocimiento. La modalidad de la cual se hace cargo esta investigación, 
refleja cada una de las características anteriores en los patrones de diseño, entendiendo 
que es importante para su reutilización en otros formatos y necesidades educativas así 
como también la facilidad en el acceso que genera el ser digitalizado logrando con ello 
un trabajo en sí mismo con la intencionalidad del diseño como también la modificación 
y actualización constante del mismo para que tenga una vida útil extensa.   
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3 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 
A continuación, se describe el diseño de la investigación para lograr los objetivos 
previamente definidos. Se verá los fundamentos de la metodología de un estudio de caso, 
las estrategias y finalmente los métodos de recolección y análisis de datos.  
Es necesario señalar, que nuestro diseño es cualitativo (Flick U. , 2004); lo que es 
relevante, es que este tipo de investigación posee diversos enfoques teóricos y 
metodológicos, lo que genera que muchas veces un mismo concepto se entienda como 
una metodología, una estrategia o una postura, por ello es que nos es tan importante 
aclarar nuestra postura. 
Toda investigación surge de una perspectiva epistemológica, por lo que es necesario 
considerar el paradigma al que pueda adscribirse el estudio. Ello lleva a que la primera 
tarea, sea explicar desde qué postura se está trabajando, el porqué del diseño elegido y 
cómo este dará cuenta de la realidad a investigar desde la voz de sus propios actores. 
Considerando lo anterior, el estudio en un sentido amplio se aviene con el paradigma 
constructivista, de acuerdo a los planteamientos de Guba y Lincoln(2002), que enuncian 
los supuestos centrales que tiene este tipo de paradigma a partir de tres preguntas 
epistemológicas; la ontológica, la epistemológica y la metodológica: 
Lo primero, para este paradigma, es que la ontología se relaciona con el 
relativismo (realidades construidas y reconstruidas), con una 
epistemología transaccional de tipo subjetiva; una metodología 
hermenéutica- dialéctica, siendo el objetivo del conocimiento la 
comprensión y la reconstrucción; y por último, la naturaleza del 
conocimiento en base a reconstrucciones individuales o colectivas que se 
funden en torno al consenso (p. 43-44). 
 
Dentro de este enfoque, además es preciso señalar que el proyecto entrega un alto 
grado de transparencia del procedimiento en dos aspectos “señalar desde donde se 
establece la génesis de datos y de donde comienza la interpretación; y además de 
documentar todo el proceso” (Flick U. , 2004, p. 238). Por ello, se emplea una citación 
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rigurosa e incluyendo los anexos, transcripciones y documentos que puedan servir 
al lector a una mejor comprensión de este proceso.  
De esta manera, explicar el tipo de investigación y diseño metodológico 
que se ha desarrollado para abordar los objetivos propuestos, no sólo es un 
provechoso complemento entre quienes investigan sobre la práctica educativa y 
de quienes la realizan, sino que además potencia la validez de investigar la práctica 
desde sí misma, “las preguntas surgen desde nuestra práctica, donde vemos la 
figura del docente como investigador, porque constituye una parte fundamental 
del desarrollo de la práctica analítica y  reflexiva del docente de aula” (Brubacher, 
2000, p. 62). Es decir, indagar una nueva experiencia de aprendizaje desde la 
mirada de sus actores: docentes y alumnos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, al abordar lo que era interesante investigar, se 
consideró inquietudes que se encuentran intrínsecas en los objetivos, las cuales 
contribuyeron al análisis posterior, como por ejemplo, ¿Existe un vínculo entre el 
aprendizaje de los estudiantes y los objetos de aprendizaje dispuestos? O ¿Cómo su 
integración es un elemento distintivo para los estudiantes en su proceso formativo? Por 
esa razón, ha sido considerado en el objeto de estudio lo que plantean algunos autores: 
-Guba y Lincoln “El comportamiento humano, a diferencia de los objetos físicos no 
puede entenderse sin referencia a los significados y propósitos que los actores humanos 
le proporcionan a sus actividades” (Guba, E. y Lincoln, I., 2002, p. 48). 
-La introducción de rigurosas metodologías de investigación cualitativa ha 
proporcionado interesantes perspectivas acerca del aprendizaje, que complementan, 
enriquecen y mejoran las tradicionales aportaciones de las investigaciones experimentales 
(Guba, E. y Lincoln, I., 2002) (Denzin N. y Lincoln, Y., 2005). 
-Gimeno Sacristán (1998)plantea que para analizar lo que verdaderamente se enseña 
y cómo se hace, se ha de investigar desde la enseñanza real, que las tareas y las actividades 
académicas son una muy buena forma de hacerlo. 
 
De cierta forma, esto significa replantearse la relación entre la teoría y la práctica 
educativa, entre los que investigan la educación y los que ejercen la enseñanza, porque la 
complejidad de la práctica educativa hace necesario que las instituciones de educación 
asuman un rol de investigador; que estén atentos a las contingencias del contexto; que se 
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cuestionen las situaciones problemáticas de la práctica dando respuesta a las necesidades 
de los estudiantes buscando nuevos enfoques, “la enseñanza es un proceso donde tienen 
lugar simultáneamente múltiples elementos en interacción, lo que hace difícil su 
indagación y conocimiento” (Latorre, 2003, p. 12). 
 
3.1 Tipo de investigación 
 
Esta investigación se sitúa desde un marco cualitativo, naturalista y etnográfico. Si 
bien el paradigma asumido, como se ha señalado, correspondería al “constructivista” 
según la clasificación de Guba y Lincoln (2002);  según el punto de vista de Irene 
Vasilachis de Gialdino (2009), cuya clasificación comprende tres paradigmas (positivista, 
materialista-histórico y el interpretativo), este estudio en forma más precisa se adscribe 
al Interpretativo, ya que: 
Busca interpretar y comprender ciertos fenómenos educativos que suceden 
en el aula, centrándose en la significancia de los sujetos, en cómo se enseña 
y cómo se aprende una carrera técnica en educación superior en una 
modalidad semipresencial. Su fundamento radica en la necesidad de 
comprender el sentido de la acción social en el contexto del mundo de la 
vida y desde la perspectiva de los participantes (p. 48). 
 
Así mismo, es que Vasilachis (2009) considera que este paradigma sitúa del siguiente 
modo en cuanto a lo ontológico, para el investigador cualitativo, la realidad es construida 
por las personas de la situación que él analiza, a nivel epistemológico el investigador trata 
de minimizar la distancia entre él y quienes forman parte de su  investigación y a nivel 
metodológico, entre otros, trabaja inductivamente, prefiere las diferencias particulares 
antes que las generalizaciones, desarrolla categorías a  partir de  los  informantes antes 
que presuponerlas al comienzo de la investigación. 
Dicho de otra manera, si lo ontológico, se relaciona con el ser, lo epistemológico, se 
relaciona en cómo aprehenderlo, cómo conozco el objeto de investigación; y lo 
metodológico, es un conjunto de procedimientos racionales que utilizo para investigar un 
tema, en esta investigación el potencial se reflejará en el estudio de caso escogido como 
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expresión de sujetos educativos, por su existencia en el contexto en donde se plantea la 
problemática del caso, el cual es propio de estos individuos necesitados de un 
conocimiento y comprensión de lo tratado en un plan de estudio de educación superior; y 
por último, en la expresión de los pasos de comprensión y análisis de lo levantado para 
identificar en estos sujetos y contexto lo que se provoca en una situación de aprendizaje, 
es decir, si el análisis profundo de esa situación les permite repensar en cómo aprenden y 
qué significado otorgan a su acontecer formativo. 
 
3.2 Metodología de Investigación 
 
La perspectiva metodológica en que se enmarca este estudio, ha sido principalmente 
interpretativa, buscando con ello un producto ricamente descriptivo, debido a que el 
investigador pasa a ser parte de la realidad analizada, y la comunicación es una de sus 
herramientas principales. Al pretender extraer significados de los participantes, como las 
concepciones, creencias o ideas, en torno a materias educativas, se consideran aspectos 
de una metodología que permita profundizar en las narraciones u opiniones de las 
personas dado las posibilidades que estas entregan. Es así, que se sitúa así, al estudiante 
y profesor como los principales actores y conocedores de sus actos, otorgándole gran 
importancia a sus testimonios de vida y a sus experiencias vividas.  
Además, de acuerdo a las investigaciones referentes al  profesorado y al aprendizaje 
de los estudiantes, se consideran aspectos como los planteados por Fernández(2010)en 
cuanto a que el foco en los últimos años está siendo, “el del reconocimiento y las 
posibilidades de transferencia de las buenas prácticas docentes y de las necesidades de 
desarrollar investigaciones centradas en contextos específicos, que permitan generar 
pautas o estrategias que permitan la innovación de prácticas educativas” (2010, p. 20). 
Como esquema de esta perspectiva metodológica, la figura a continuación, permite 
visualizar todo el proceso que la investigación de este tipo representa. 
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Figura 11: Esquema del proceso de una investigación cualitativa 
 
 
 
Fuente: (Hernández, R. y otros, 2003) 
 
A causa de lo anterior, la investigación obedece a un enfoque cualitativo en donde 
interesa conocer el fenómeno en su contexto y las experiencias de los propios sujetos, en 
la relación de estos con lo que sucede en este contexto, especificar sus características, 
relacionándolos con los principios conceptuales y contenidos expuestos en el marco 
teórico.  
3.3 Diseño Metodológico 
 
El estudio se realizó con un diseño de estudio de caso, como menciona Stake (2007), 
es de carácter descriptivo-interpretativo, ya que se caracteriza por tratar de interpretar el 
fenómeno en el contexto en el que tiene lugar. Un estudio de caso pretende averiguar y 
comprender la complejidad de un caso o de algunos casos singulares dentro de un 
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panorama general, porque son interesantes en sí mismos dada su particularidad, o porque 
nos ayudan a entender ciertas situaciones relevantes. 
Los estudios de caso se basan en el enfoque etnográfico, que plantea que las prácticas 
y las creencias de las personas forman parte de un sistema único y deben ser estudiados 
integradamente con su contexto así como con las expresiones concretas de sus prácticas 
y creencias. Para Stake(2007): 
El investigador de casos reconoce y confirma significados nuevos. Quien 
investiga reconoce un problema, un conflicto, y lo estudia, confiando en 
poder relacionar lo mejor con cosas conocidas. Al encontrar relaciones 
nuevas, el investigador descubre la forma de hacerlas comprensibles a los 
demás (2007, p. 87-88). 
Es decir, no se pretende una descripción del mundo ni siquiera del caso por completo, 
sino dar sentido a determinadas observaciones en el contexto del caso, desde el análisis y 
reflexión. 
En relación, a las preguntas y objetivos de investigación, el estudio de caso fue el 
método para comprender, no sólo qué significó para los docentes y estudiantes ser parte 
de una modalidad  semipresencial en educación superior en una carrera técnico 
profesional con características de autoaprendizaje; sino que además, indagar si la forma 
en que se vive y ejecuta dicho modelo pedagógico, supone una práctica significativa del 
enseñar (en el caso de los docentes) y del aprender (en el caso de los estudiantes) en el 
ámbito de la formación profesional.  
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Tabla 5: Diseño Metodológico 
CUADRO RESUMEN DISEÑO METODOLÓGICO 
Perspectiva Cualitativo-Naturalista 
Paradigma-
Enfoque 
Interpretativo 
-Ontología: 
Relativista: Realidad dependiente de los significados que las 
personas le atribuyen. 
-Epistemología: 
Subjetivista: Comprender las interpretaciones que los sujetos 
hacen de la realidad. 
-Metodología: 
Interpretativa/ participante 
El inv. Pasa a ser parte de la realidad. Comunicación como 
herramienta. 
Método principal Estudio de Caso 
Estrategia de 
Análisis                   
Análisis de Contenido 
Análisis descriptivo-interpretativo 
Instrumentos de 
Análisis 
Análisis de contenido a través de matrices 
Apoyo en programa computacional Atlas.TI 
Fuentes de Datos Docentes-estudiantes-investigador 
Instrumentos de 
recolección de 
datos 
Cuestionario para diagnóstico inicial 
Entrevistas en Profundidad 
Focus Group 
Validez y 
confiabilidad 
Inclusión de pasos, procesos e instrumentos en anexos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4 Etapas de Trabajo 
 
En el diseño metodológico influyó de forma determinante varios factores: la 
naturaleza del problema a investigar, el contexto de la carrera técnico profesional en 
modalidad semipresencial en educación superior, las últimas visitas a universidades, 
centros, asistencia a congresos y seminarios durante 3 años consecutivos; además de la 
realidad profesional-laboral como investigador.  
Estos factores relevantes confluyeron en la determinación de las distintas etapas de la 
investigación. A continuación, el flujo y detalle de cada de las etapas:  
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Etapa 1: D
Etapa 2: 
Construcción 
teórica
Etapa 3: 
Construcción 
metodológica
Etapa 4: Recogida 
de información
Etapa 5: Análisis 
de información
Etapa 6: 
Conclusiones
Figura 12: Etapas de la investigación 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Como primera etapa, se realizó el diseño. Este comienza con un diagnóstico de los 
posibles problemas relacionados con mi ejercicio docente, es decir, se inicia desde alguna 
temática de la realidad directa, la cual necesita mayores antecedentes para que 
posteriormente sea mejorada. A partir de ello, se generó el planteamiento del problema 
desde el que se desprendió la pregunta de investigación y los objetivos. 
En la segunda etapa, se realizó la construcción teórica. En ella se establecieron las 
teorías, principales tendencias y dimensiones. Aquello, tuvo un doble fin, por una parte, 
conocer y comprender el fenómeno y por otra, establecer a partir de ello las categorías de 
análisis con las que se trabajaría. 
En tanto, en la tercera etapa, se procedió a la construcción metodológica. Lo primero 
que se hizo fue generar la elección de los métodos de recolección y análisis de datos que 
permitiesen dar cuenta de mejor forma del problema, considerando la perspectiva de los 
actores. En esta fase se realiza un acercamiento al problema a partir del cuestionario, el 
cual generó la pauta para la creación de las preguntas de las entrevistas en profundidad, 
semiestructuradas, y la construcción de la pauta para el focus group que posteriormente 
se realizó. 
La cuarta etapa, correspondió a la recogida de información a partir de los instrumentos 
previamente creados, y correspondió a la aplicación de las entrevistas, la realización del 
focus group y la transcripción de audios. 
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En la quinta etapa, correspondió al análisis de información. Para poder realizarlo de 
buena forma se optó por el análisis de contenido a través de codificación cerrada, es decir, 
se creó un listado de conceptos a valorar en la opinión de los actores a partir del marco 
teórico, lo que corresponde a la creación de códigos de tipo cerrado en una primera 
instancia, porque se estableció de antemano. Paso seguido, una apertura a categorías 
emergentes y finalmente depuración, creada a partir de las categorías entregadas por el 
marco teórico y las respuestas del diagnóstico. Luego de ello, se generó la organización 
de la información a partir de matrices trabajadas de forma manual, si bien se contó con la 
ayuda del programa Atlas. TI para los pasos previos de codificación, se creó un modelo 
que permitiese analizar de mejor forma la información obtenida, para ello se generan 
matrices de análisis que permiten comparar y evaluar la información obtenida; con esto 
se pretendió una mejor síntesis que nos permitiese un análisis de mayor profundidad a 
partir de la experiencia investigativa. 
Finalmente, la sexta etapa correspondió a las conclusiones a partir del análisis de la 
información y , por supuesto, del cruce de la información con el cumplimiento de 
objetivos. 
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Figura 13: Detalle etapas de la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
Elaboración propia 
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3.5 Población y Muestra 
Los participantes que se estudiaron corresponden a los docentes y estudiantes del Instituto 
Técnico Profesional DUOCUC de la Pontificia Universidad de Chile, el cual cuenta con 16 
sedes en 3 regiones del país, 4.329 docentes y poco menos de 100 mil estudiantes. A 
continuación se muestran algunas características generales para poder entender el contexto 
que se presenta en el siguiente cuadro. 
Tabla 6: Población total DUOC UC 
MATRÍCULAS Y DOCENTES 2015 
  DUOC UC Escuela IT 
Sede Ubicación Alumnos Docentes Alumnos Docentes 
Antonio Varas  Región Metropolitana 8.122 393 2280 99 
Puente Alto Región Metropolitana 9.802 450 1645 65 
Viña Del Mar V Región 8.426 362 1457 42 
Plaza Oeste Región Metropolitana 3.526 168 1169 51 
Padre Alonso 
De Ovalle 
Región Metropolitana 6.402 243 873 49 
Maipú Región Metropolitana 11.025 407 847 26 
San Joaquín Región Metropolitana 6.770 308 813 30 
Plaza Norte Región Metropolitana 4.198 224 706 33 
San Bernardo Región Metropolitana 6.008 264 656 23 
Concepción VIII Región 6.419 303 402 17 
Melipilla Región Metropolitana 1.530 84 226 16 
Subsede 
Renca 
Región Metropolitana 165   15   
Valparaíso V Región 11.046 407     
San Carlos De 
Apoquindo 
Región Metropolitana 3.893 243     
Alameda Región Metropolitana 4.487 218     
Plaza 
Vespucio 
Región Metropolitana 5.351 235     
Campus 
Arauco 
VIII Región 205 20     
TOTAL   97.375 4.329 11.089 451 
Fuente: OAI  de DUOC UC (Oficina de Análisis Institucional) 
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De todas las personas que están en DUOC UC este estudio se centró en los docentes y 
estudiantes de la carrera Analista Programador Computacional de la modalidad 
semipresencial, descrita anteriormente), de la sede San Joaquín, Región Metropolitana, del 
año 2015. 
Para la elección de los participantes se ha tenido en cuenta la posibilidad que entrega la 
investigación cualitativa de ir determinando el grupo de estudio. Como señalan Hernández, 
Fernández y Baptista (2003): 
Para el enfoque cualitativo, la muestra es una unidad de análisis o un grupo de 
personas, contextos, eventos, sucesos, comunidades, de análisis; sobre el (la) 
cual se habrán de recolectar datos, sin que necesariamente sea 
representativo(a) del universo o población que se estudia (2003, p. 302). 
 
3.5.1 Criterios de Selección de los Participantes del Estudio 
 
En esta investigación, los criterios de selección de nuestros participantes de estudio, 
dependieron directamente de los objetivos planteados, del tiempo que se disponía para el 
estudio de caso y de la posibilidad de acceso, quedando conformados de la siguiente forma:  
Docentes: 
 3 docentes 
 Instituto Profesional DUOC UC, Sede Viña del Mar,  V° Región. 
 El rango de edad oscilaba entre los 28 y 40 años. 
 Su nivel de formación estaba en el rango profesional y de especialización. 
 Imparten clases en las carreras Analista Programador Computacional en modalidad 
semipresencial e Ingeniería en Informática presencial en la institución de educación 
superior en estudio. 
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Estudiantes: 
 5 estudiantes 
 Cursan 3er semestre de la carrera técnica profesional Analista Programador 
Computacional, en el Instituto Profesional DUOC UC, Sede Viña del Mar,  V° 
Región,  en la modalidad semipresencial de la carrera. 
 Estudian y trabajan. 
 Nivel variado de conocimiento y manejo de la tecnología. 
 
3.6 Instrumentos y Técnicas de Aplicación 
 
3.6.1 Instrumentos 
Los instrumentos diseñados para recolectar datos en esta investigación fueron: 
 Cuestionario: dirigido a todos los estudiantes que cursaban el tercer semestre de la 
carrera Analista Programador Computacional en modalidad semipresencial en la sede 
escogida. Realizado en la etapa inicial, como orientación de las preguntas a realizar 
en la entrevista en profundidad. 
 Entrevista en profundidad: dirigida a 3 docentes que imparten clases en el curso 
escogido y a 5 estudiantes pertenecientes a éste. Las 6 preguntas fueron orientadas 
por el cuestionario anteriormente mencionado y por los objetivos específicos de la 
investigación. 
 Focus Group: dirigido a algunos estudiantes y docentes del curso escogido. 
Realizado con posterioridad a las entrevistas en profundidad, compuesto por seis 
preguntas, las cuales fueron orientadas por las encuestas anteriormente realizadas y 
por los objetivos específicos de la investigación. 
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3.6.2 Recolección de Datos y Técnica de Aplicación 
 
La recolección de datos se llevó a cabo en un período alrededor de un año. Esta consistió 
en cuestionarios de preguntas abiertas, entrevistas en profundidad y focus group, los cuales 
nos generaron grabaciones en audio del grupo estudiado. Durante la investigación, todo lo 
expresado verbalmente por los estudiantes y docentes fue transcrito para poder realizar un 
análisis con mayor profundidad.  
Para la aplicación de los instrumentos en este estudio, se tuvo en cuenta los actores 
educativos considerados en la muestra mencionada. Se estableció contacto con cada uno de 
los estudiantes y docentes a través de correo electrónico, se acordó una fecha de encuentro 
para realizar las entrevistas en profundidad y focus group en un horario fuera de las clases 
programadas, esto aplicó tanto para estudiantes como para profesores.  
Para la ejecución de las entrevistas y focus group, se grabaron las sesiones que 
posteriormente se transcribieron y relacionaron con las respuestas grabadas, para finalmente 
proceder a su respectivo análisis. 
Se resume en el siguiente cuadro la forma en que se determinó la recolección de la 
información y aplicación de los instrumentos. 
 
Tabla 7: Instrumentos de recogida de datos e informantes 
Instrumentos 
Informantes 
Estudiantes Docentes 
Cuestionario abierto X   
Entrevistas en profundidad X X 
Focus Group X X 
 
En el caso donde no hay duplicidad de aplicación del instrumento, es debido a que no se 
buscaba la contrastación sino que levantar información para el diseño de los otros 
instrumentos. 
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a) Cuestionarios con preguntas abiertas: 
Por ser un medio expedito que permite obtener información de variados temas y a un 
número importante de personas, al aplicarlo a los estudiantes se consideraron las dimensiones 
y categorías que el objetivo de investigación pretende abarcar. Debido a ello, se incluyeron 
preguntas abiertas de manera que se pudieran señalar ideas por escrito. 
Como señala Santos Guerra(1990), los cuestionarios constan de series de preguntas 
escritas, elaboradas por el evaluador previamente, para comprobar la opinión de los sujetos, 
Las contestaciones pueden revestir diferentes formas: opinión única entre varias 
presentadas, opción múltiple no jerarquizada, opción múltiple jerarquizada, doble 
entrada, respuesta abierta, etc… Según esta clasificación, las preguntas elaboradas para 
obtener la opinión de los estudiantes fueron de respuesta abierta lo cual permite hacer 
una radiografía de la situación que facilitará la organización y el desarrollo de la 
actividad, a través de entrevistas y observación (p. 86-87). 
Se tuvo en cuenta tres aspectos para la elaboración del cuestionario; por un lado, los 
objetivos de la investigación, por otro, lo que se quería conseguir con la elaboración de las 
preguntas y; por último, la validación del instrumento. 
 
Elaboración del cuestionario 
El objetivo fue hacer un diagnóstico o “radiografía de la situación” que permitiese obtener 
información de los estudiantes que participan de la carrera Analista Programador 
Computacional en modalidad semipresencial del instituto técnico profesional DUOC UC, de 
la sede San Joaquín, Región Metropolitana, es decir, indagar sobre su realidad educativa y 
que fuese una orientación para los temas trabajados en esta investigación, como por ejemplo, 
los significados de estos actores educativos sobre los OA dispuestos y la dinámica de 
aprendizaje y enseñanza que se genera entre lo virtual y presencial entre otros. 
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Para la elaboración de las preguntas se consideraron los siguientes aspectos: 
 Que entregaran datos que permitieran caracterizar al grupo, para ello primero se 
hicieron preguntas con antecedentes generales y datos personales seguidas de 
preguntas abiertas que permitieran respuestas de mayor profundidad por parte de la 
muestra escogida. 
 Que orientaran los temas de la investigación en cuanto a la integración de OA en 
carreras del área Informática en educación superior técnico profesional. 
Tabla 8: Aspectos tratados en el cuestionario de respuesta abierta 
TEMAS SUBTEMAS 
Relación integración de 
OA en torno al proceso 
formativo 
Interacción con el material instruccional 
dispuesto 
Valor del material instruccional dispuesto 
Fortalecimiento  de las habilidades 
profesionales 
Utilidad para el aprendizaje 
Relación del material 
virtual con los elementos 
facilitadores 
Sentido para el estudiante 
Relación del material 
virtual con los elementos 
obstaculizadores  
Relación del material 
presencial con los 
elementos 
obstaculizadores Sentido para el docente 
Relación del material 
presencial con los 
elementos facilitadores 
Relación que tiene el uso 
de la plataforma con el 
logro de los aprendizajes 
Sentido para el estudiante 
Relación clase presencial 
con el logro de los 
aprendizajes 
Sentido para el docente 
Relación modalidad con 
habilidades de 
autoaprendizaje 
Mejoras 
Aportes 
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Cada uno de estos ítems fue considerado en la construcción del instrumento, el cual 
permitió hacer el análisis correspondiente para responder a los objetivos de la investigación. 
 
Grupo escogido para la aplicación del cuestionario 
La aplicación del cuestionario fue a estudiantes de la carrera de Analista Programador 
Computacional del Instituto Técnico Profesional DUOC UC en modalidad semipresencial, 
en la sede de Viña del Mar, V° Región de Valparaíso. 
Este instrumento de respuesta abierta, se aplicó el 20 de mayo del 2015 a dos secciones 
distintas en todas las asignaturas del tercer semestre del plan de estudio como Programación 
de base de datos, Programación orientada a objetos y Administración de base de datos, (ver 
instrumento en anexo 1 y 2) previa autorización de los estudiantes y docentes. 
Se pueden destacar las siguientes características de la aplicación del instrumento: 
 Se aplicó al mismo tiempo a ambos grupos (2 secciones) siendo el número de 
participantes un total de 50 estudiantes. 
 La duración de la aplicación del instrumento fue de 60 minutos promedio. 
 Se aplicó a docentes de las asignaturas a las que asisten los estudiantes consultados, 
de la carrera de Analista Programador Computacional en el Instituto Técnico 
Profesional DUOC UC en modalidad semipresencial, siendo el número de 
participantes un total de 6 docentes. 
 
b) Entrevistas en profundidad 
Se contempló entrevistas de tipo semiestructuradas y centradas en el problema que 
permitieran profundizar en aspectos concretos de la investigación. Se escogió a 5 estudiantes 
de tercer semestre del plan de estudio mencionado, los cuales representaran a las dos 
secciones existentes en la sede de Viña del Mar. 
Respecto a los docentes, se escogió a 3 docentes que dictan clases en ambas secciones 
del tercer semestre de la carrera y modalidad del caso de estudio mencionado. Dichos actores 
educativos se seleccionaron, ya sea por el aporte que pueda significar para la investigación o 
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para corroborar información obtenida en la aplicación del cuestionario. Siguiendo con la 
orientación de Santos Guerra “para llevar a cabo una investigación de tipo cualitativo, la 
entrevista es el medio más adecuado para realizar un análisis constructivo de la situación” 
(1990, p. 25). 
 
Elaboración de la entrevista: 
El guion de entrevista responde a los criterios de la matriz de información elaborada a 
partir de los objetivos específicos. La elección de los entrevistados, se determinó tras el 
análisis de los cuestionarios que permitió tener una primera impresión de quiénes eran los 
estudiantes y docentes que podrían proporcionar información que contribuyera a responder 
los objetivos del estudio. Al respecto, Taylor, S. y Bogdan, R., (1987) entregan la definición 
de entrevistas cualitativas en profundidad como “encuentros cara a cara entre el investigador 
y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 
tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones tal como las expresan 
con sus propias palabras”(p. 101). 
Las preguntas realizadas fueron las siguientes, las cuales se encuentran vinculadas a los 
objetivos de la investigación: 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar.  
2. ¿Consideras que te ayuda a aprender esta estructura de clases (que primero se estudié 
lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
3. Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad. Fundamentar 
4. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se encuentran 
presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes. 
5. ¿Consideras que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial te ayuda a adquirir tus aprendizajes? 
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6. ¿Qué mejoras le harías a esta modalidad desde el punto de vista de los recursos 
virtuales, clase presencial, dinámica entre lo virtual y presencial u otra cosa? Fundamentar. 
 
Grupos escogidos para la realización de las entrevistas 
Se prepararon dos pautas de entrevistas semiestructuradas, la primera dirigida a los 
5estudiantes (ver anexo 3) y la segunda a los 3 docentes (ver anexo 4); ambas entrevistas 
realizadas a los actores seleccionados para nuestra muestra.  
Las entrevistas se aplicaron el 2 de junio del 2015 a estudiantes y 4 de junio del 2015 a 
los docentes, fechas del periodo de investigación en dónde la muestra escogida no estaba en 
clases, lo cual permitió contar con el tiempo necesario para la entrevista y coordinar con los 
profesores y estudiantes  
Las grabaciones se realizaron con la autorización de cada entrevistado y recogidas en 
formato MP3. Las transcripciones de las entrevistas se hicieron utilizando el programa 
Sscriber y posteriormente agrupadas en el programa Atlas. TI. 
 
c) Focus Group 
El focus group se realizó para explorar los conocimientos y experiencias de los sujetos 
en estudio en un ambiente de interacción, que permitiese examinar lo que la persona piensa, 
cómo piensa y por qué piensa de esa manera. Los grupos focales mantienen su unicidad y 
distinción como método de investigación, según Morgan “son como un modo de oír a la gente 
y aprender de ella, los participantes en los mismos encuentran la experiencia más gratificante 
y estimulante que las entrevistas individuales” (1998, p. 9). 
Por ello, se buscó facilitar la discusión y activar a los participantes a comentar y opinar 
aún en aquellos temas que consideraron poco positivos de su proceso formativo, lo que 
generó una gran riqueza de testimonios. 
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Elaboración del Focus Group 
El guion del Focus Group fue elaborado a partir de los objetivos específicos, tras el 
análisis de las entrevistas en profundidad realizadas a los estudiantes y docentes escogidos 
con la finalidad de levantar información que contribuyera a responder a los objetivos del 
estudio. Como menciona Morgan, es la comunicación entre investigador y participantes con 
el propósito de obtener información. 
Se hizo en una sala de la sede San Joaquín, de donde pertenece la muestra de estudio. Las 
grabaciones de los focus group se hicieron con la autorización de cada participante y 
recogidas en formato MP3. Las transcripciones (ver anexo 5 y 6) se hicieron utilizando el 
programa Sscriber y posteriormente repasadas de manera manual. 
Antes de iniciar el focus, se establecieron los convenios iniciales y se aclararon los 
propósitos de la reunión. 
 
Grupos escogidos para la realización del Focus Group 
Se escogió a 10 estudiantes de tercer semestre del plan de estudio mencionado, los cuales 
representaran a las dos secciones existentes en la sede de Viña del Mar, es decir, escogimos 
a estudiantes de las dos secciones existentes. 
Respecto a los docentes, fueron escogidos los 6 docentes que dictan clases a ambas 
secciones del tercer semestre de la carrera y modalidad del caso de estudio mencionado.  
Dichos actores educativos se invitaron a esta instancia, por el aporte que pueda significar 
para la investigación y corroborar información obtenida en el cuestionario y entrevistas en 
profundidad entre otros. 
El Focus se aplicó el 17 de mayo del año 2016, un año después de haber realizado los 
cuestionarios y entrevistas (año 2015). Por otra parte, los participantes no se encontraban en 
día de clases, lo cual permitió contar con el tiempo necesario e indagar tranquilamente con 
los profesores y estudiantes. 
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3.6.3 Validación de los Instrumentos 
 
Se consideró el proceso de validación como instancia de revisión de la pertinencia y el 
grado de importancia de las preguntas que se pretendían desarrollar en los instrumentos. Para 
la validación del cuestionario, entrevista en profundidad y guía del focus, se tuvo como 
criterio de selección para su revisión, a aquellos profesionales que conocen el contexto 
educacional chileno y a integrantes del instituto profesional DUOC UC.  
A modo de juicio de expertos, para la validación de contenido, los instrumentos fueron 
analizados por dos profesores pertenecientes a una facultad de educación de universidad 
chilena, con los que se conversó acerca de los temas más pertinentes que debían trabajarse 
en la investigación, como también se discutió la modalidad de preguntas. Además, fue 
revisado por dos profesores de la carrera de Analista Programador Computacional en 
modalidad semipresencial del Instituto Técnico Profesional DUOC UC, con los cuales se 
discutió la pertinencia de las preguntas para el tipo de estudiante que cursa esta modalidad; 
y por último, a dos integrantes de la institución de educación superior DUOC UC donde se 
realiza el estudio de caso.  
La revisión consistió en la entrega de los instrumentos a estos profesionales de la 
educación para que dieran opiniones y comentarios sobre la pertinencia y coherencia del 
instrumento. Los cambios propuestos apuntaron a eliminar datos de identificación más 
personal de los sujetos, de manera que se conservara el anonimato, cambiar el formato de las 
preguntas para acotar la extensión de las mismas y también las formas de plantearlas para 
que fuera totalmente comprensible por las personas de la muestra, permitiendo obtener los 
datos necesarios para su posterior análisis. 
Los aportes que proporcionaron los expertos fueron más que nada de redacción y estilo 
para algunas de las preguntas del cuestionario. Aceptamos la mayoría de los aportes para que 
el cuestionario sea comprendido totalmente por los docentes y estudiantes. Se hizo una 
autocrítica sobre las falencias que había en el cuestionario desarrollado luego de estas 
observaciones. 
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Uno de los expertos realizó aportes a la información proporcionada por el grupo de 
investigadores. Entre estos aportes planteó modificar objetivos, preguntas de investigación y 
variables. Este cuestionamiento hizo revisar nuevamente lo estipulado.  
Finalmente, se decide no realizar esos cambios, ya que las características de la 
investigación y orientación que se desea dar al estudio no refleja inconsistencias o 
contradicciones.  
Se consideraron los comentarios como recomendaciones en el capítulo de proyecciones 
del estudio.  
 
3.7 Estrategia de Análisis 
 
Como estrategia de se usó principalmente el análisis de contenido con la ayuda de 
matrices. Por una parte, se analizó lo levantado en las entrevistas en profundidad de docentes 
y estudiantes escogidos, como centro y foco principal de la investigación, ya que desde esta 
muestra se espera responder a los principales objetivos específicos, además de interpretar sus 
significados en la vivencia de esta modalidad semipresencial mediada por TICs en su plan 
de estudio.  
Por otra parte, lo expresado en los focus group realizados a estudiantes y docentes 
permitió  entrecruzar, contrastar  los  datos  y  las interpretaciones, lo cual entrega mayor 
solidez al análisis de contenido, mayor credibilidad y consistencia al estudio, otorgando 
nueva información que complementa el análisis: 
El análisis de contenido es una forma de esquematizar los distintos y diversos 
datos que se obtienen de las distintas fuentes, debido a que es un método claro 
y menos ambiguo que otros, ya que se reduce el material a las categorías y las 
relaciones que surgen entre ellas, lo que sirve para comparar las diferencias 
entre caso, fuentes, situaciones y/o explicaciones posibles (Flick, U., 2004, p. 
206). 
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De esta manera, Flick (2004)plantea una serie de pasos en el análisis de contenido, como 
definir con qué y qué partes del material se usará, analizar la situación de recogida de datos, 
caracterización formal, la dirección del análisis, la contrastación con la preguntas y las 
subpreguntas, la técnica analítica, la unidad analítica, análisis e interpretación en relación a 
las preguntas y respuestas de validez (p. 207-208). 
Las técnicas analíticas reseñadas por Miles y Huberman (1994)para el análisis de 
contenido son: 
 Resumir el Análisis de Contenido. El material se parafrasea, así se reduce 
eliminando lo menos pertinente y las duplicaciones se resumen y juntan 
en abstracciones de niveles más altos. 
 Análisis Explicativo de Contenido. Aclara lo difuso y lo contradictorio 
apoyado por elementos del contexto. Se usan definiciones externas para 
determinar el sentido del análisis, referencias al autor, a las fuentes 
teóricas, a las situaciones en que se dio la recogida de los datos. 
 Análisis Estructurante del Contenido.  Busca de tipos o estructuras 
formales en el material. La estructura se hace a nivel formal, de 
tipificación de escalamiento o respecto al contenido mismo. 
Este análisis ha seguido un fructífero camino como estrategia de validación de 
métodos individuales hacia una estrategia de enriquecimiento del análisis para generar 
conocimiento, ya que como señalan Lincoln y Guba (1985): 
La dificultad más seria y más importante en el uso de datos cualitativos es que 
los métodos de análisis no están bien definidos. Para los datos cuantitativos, 
está claro las convenciones que el investigador puede utilizar. Pero el analista 
puesto en frente de un banco de datos cualitativos tiene muy pocas pautas para 
la protección contra el autoengaño,  aún  menos  ante  la  presentación  de  
relevancia  o  de  conclusiones inválidas (p. 354). 
Por otra parte, para el procesamiento de los datos obtenidos de los diferentes 
instrumentos y fuentes, se siguieron las dos estrategias mencionadas por Stake (2007) que 
consistió en contrastar la información obtenida de las distintas fuentes, mediante los 
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diferentes instrumentos de recolección de datos; cuestionario, entrevista 
semiestructurada a docentes, entrevista semiestructurada a alumnos y focus group a 
ambos actores educativos. 
En este caso, se estimó que las técnicas específicas a realizar para el análisis 
fuesen las tres anteriormente expuestas, esta elección está especialmente orientada a 
buscar rasgos destacados a nivel individual y colectivo en el material, describiéndolos 
con más exactitud para, posteriormente, construir algunas generalidades e 
interpretaciones siguiendo el sentido dado por las preguntas de investigación. Es 
decir, se generó categorías de análisis a partir del diagnóstico institucional llevándolas 
al material empírico, lo cual permitió por una parte la interpretación y por otra la 
reformulación de las mismas. 
3.7.1 Dimensiones y Categorías de Análisis 
 
El tema de estudio sobre formación flexible en educación superior, integración de 
recursos educativos y TICs en formatos semipresenciales, llevó a realizar una definición 
apropiada de las dimensiones y categorías de análisis, las cuales vienen orientadas por la 
pregunta de investigación y los objetivos específicos de ésta. Sin embargo, se reelaboraron 
luego del análisis del Marco referencial Teórico y el análisis de los datos recogidos, “este es 
un proceso en que la teoría se pone entre paréntesis, esperando que la interpretación que surge 
de los datos la corrobore, rechace o modifique sus planteamientos” (Flick, U., 2004, p. 233). 
De esta forma, estas dimensiones y categorías fueron ampliándose, reduciéndose o 
aclarando su caracterización a la luz de lo que emergía del análisis y se discutía en la 
triangulación, la cual se desarrolla en profundidad posteriormente. 
Lo que se presenta a continuación, es esta primera elaboración de las Dimensiones y 
Categorías de análisis con las cuales se inició el análisis de esta investigación.  
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Tabla 9: Relación objetivos de la investigación, dimensiones y categorías de análisis 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS DIMENSIONES CATEGORIAS 
¿Cuál es el sentido 
que los sujetos le 
han dado a la 
experiencia vivida 
en el formato 
semipresencial de 
la carrera de 
Informática en el 
Instituto Técnico 
Profesional DUOC 
UC, para contribuir 
a los lineamientos 
de la institución al 
implementar 
modalidades de 
enseñanza que 
apuntan a 
educación flexible? 
Interpretar los significados 
que le otorgan los 
profesores y estudiantes a 
los recursos educativos y 
las tecnologías de la 
información y 
comunicación aplicados 
en la carrera Analista 
Programador 
computacional en su 
modalidad semipresencial, 
con respecto a los factores 
que facilitan y que 
obstaculizan el logro de 
dicha implementación en 
una institución que busca 
lograr la flexibilidad 
educativa en los planes de 
estudio. 
Identificar el sentido que le otorgan los 
estudiantes y profesores a la integración 
de OA a esta modalidad en torno al 
proceso formativo que ellos cursan. 
Estudiantes-
Docentes 
Interacción con el material 
instruccional dispuesto 
Valor del material 
instruccional dispuesto 
Utilidad para el aprendizaje 
Identificar de las narraciones de los 
estudiantes y profesores los elementos 
facilitadores y/u obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la semipresencial 
en relación al logro de los aprendizajes 
Relación del material virtual 
con los elementos 
facilitadores 
Relación del material virtual 
con los elementos 
obstaculizadores  
Analizar el significado que le dan los 
estudiantes y docentes a la dinámica que 
se da entre el entorno virtual de enseñanza 
aprendizaje (AVA) y la clase presencial 
en relación al logro de los aprendizajes 
Relación que tiene el uso de la 
plataforma con el logro de los 
aprendizajes 
Relación clase presencial con 
el logro de los aprendizajes 
Fortalecimiento  de las 
competencias profesionales 
Elaborar orientaciones para la institución 
a partir de los significados de los sujetos 
participantes en esta modalidad con el fin 
de contribuir a que los estudiantes de 
educación superior técnico profesional 
generen habilidades de autoaprendizaje 
Implementación 
Plataforma 
Diseño Instruccional 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó en la investigación una comparación y contrastación de los datos, aplicando 
una codificación de estos para realizar el análisis a través de matrices que organizan y 
relacionan los elementos e información. 
Los pasos realizados para organizar la información son: 
•    Recopilación de toda la información reunida en el trabajo de campo. 
•    Establecer las dimensiones y categorías entre los instrumentos. 
•    Valoración y discusión de la información obtenida con los aspectos teóricos. 
 
Tabla 10: Dimensiones y Categorías de Análisis 
Dimensiones Categorías Código 
Estudiantes/Docentes 
Interacción con el material instruccional 
dispuesto 
C1 
Valor del material instruccional dispuesto C2 
Utilidad para el aprendizaje C3 
Relación del material virtual con los elementos 
facilitadores 
C4 
Relación del material virtual con los elementos 
obstaculizadores 
C5 
Relación que tiene el uso de la plataforma con el 
logro de los aprendizajes 
C6 
Relación clase presencial con el logro de los 
aprendizajes 
C7 
Fortalecimiento  de las habilidades profesionales C8 
Implementación C9 
Plataforma C10 
Diseño Instruccional C11 
 
Para el procesamiento de los datos, como se mencionó, se diseñó un modelo que 
permitiese analizar de mejor forma la información obtenida, para ello se generan matrices de 
análisis que permiten comparar y evaluar la información obtenida. Con esto, logramos una 
mejor síntesis que nos permite un análisis de mayor profundidad. 
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Tabla 11: Matriz de Análisis 1 
                           
Fuente 
 
Instrumentos 
 
Categorías 
E1 E2 E3 E4 E5 D1 D2 D3 Revisión 
ET ET ET ET ET ET ET ET   
 
FCE FCD   
C1                                
C2                                
C3                                
C4                                
C5                                
C6                                
C7                                
C8                                
C9                                
C10                                
C 11                                
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Tabla 12: Matriz de Análisis 2 
 
Fuente 
 
Código 
 
                                        
Páginas 
 
                                Focus 
Group 
Estudiantes Docentes 
Revisión 
Literatura 
FE FD   
p.1       
p. 2       
p.3       
p.4       
p.5       
p.6       
p.7       
p.8       
p.9       
p.10       
p.11       
p.12       
p.13       
p.14       
p.15       
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3.8 Criterios de Rigor Científico en la Investigación 
 
Debido a que la perspectiva metodológica utilizada en ese estudio ha sido la cualitativa, 
en las siguientes secciones se describe cómo se ha establecido la fiabilidad de la 
investigación. Como plantean Denzin y Lincoln (2005) y Guba y Lincoln (2002), la 
metodología cualitativa establece el valor de verdad a través de la credibilidad, la 
aplicabilidad a través de la transferibilidad, la consistencia a través de la dependencia y la 
neutralidad a través de la confirmabilidad. 
La figura a continuación, recoge los criterios regulativos de la metodología cualitativa y 
sus correspondientes estrategias. 
 
Tabla 13: Criterios de rigor de metodologías cualitativa  
CRITERIOS 
METODOLOGÍA 
CUALITATIVA 
Valor de verdad Credibilidad 
Isomorfismo entre los datos recogidos y la 
realidad 
(paralela a la validez 
interna) 
Aplicabilidad Transferibilidad 
Posibilidad de aplicar los descubrimientos a otros 
contextos 
(paralela a la validez 
externa) 
Consistencia Dependencia 
Grado en que se repetirían los resultados de 
volver a replicarse la investigación 
(paralela a la 
fiabilidad) 
Neutralidad Confirmabilidad 
Seguridad de que los resultados no están 
sesgados 
(paralela a la 
objetividad) 
  
  
 
Fuente: Adaptada de Lincoln y Guba, 1985 (ampliada de Latorre y otros, 1996) 
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El objetivo de la credibilidad es demostrar que la investigación se ha realizado de forma 
pertinente, garantizando que el tema se ha identificado y descrito con exactitud. Para 
garantizar la credibilidad se utilizan estrategias como: observación persistente, el trabajo 
prolongado en el sitio en que el estudio se desarrolla, triangulación, juicio crítico de colegas, 
recogida de material referencial (videos), comprobaciones con los participantes.  
Para garantizar la credibilidad de este estudio se utilizaron las siguientes estrategias: 
A)  Trabajo prolongado y persistente en el sitio en que el estudio se llevó a cabo. La 
investigadora permaneció y tomó parte activa del proceso durante un poco más del año 
lectivo de educación superior técnico profesional en Chile.  
Las entrevistas en profundidad y el focus group fueron grabados y su audio convertidos 
en archivos digitales con el programa CakewalkPyro Plus. Luego, con el programa en Word 
se crearon los textos íntegros, los cuales son necesarios para crear las unidades de análisis y 
las unidades hermenéuticas en el Atlas. TI. 
Se escribió lo más fielmente posible lo dicho, lo que se vio algunas veces impedido por 
lo defectos en la grabación original. Se conservaron los modismos, los dichos y las 
alocuciones del habla coloquial, en algunos casos se colocaron entre paréntesis un sinónimo 
más universal. En estos archivos, se hicieron correcciones ortográficas y de edición producto 
de errores en la trascripción. También se eliminó, en la mayoría de los casos las partes 
iniciales y finales de los textos que aludían a cosas formales y no de fondo. Para todos los 
casos se hicieron también unas primeras aproximaciones de análisis de categorías a mano 
sobre la impresión de los archivos word. 
B)  Contrastación de las perspectivas teóricas que se utilizaron acerca de la flexibilidad 
educativa para indagar en una modalidad semipresencial en educación superior. 
C)  Juicio crítico de colegas, que consistió en someter a ‘juicio crítico’ de otros colegas 
e investigadores el conocimiento y las interpretaciones que se obtenían, y afrontar cualquier 
cuestión que pudiera plantearse. 
D)  Recogida  de  material  referencial  a  través  de  audios  cuyos  datos  han  sido 
recogidos en un auténtico escenario de educación superior. 
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La transferibilidad se refiere a la medida en que las conclusiones de un estudio pueden 
aplicarse a otros estudios, a la posibilidad de aplicar los descubrimientos en otros contextos. 
Sin embargo, la transferibilidad de un estudio a otro depende más del investigador que 
realizará la transferencia que del investigador original. Las estrategias que permiten   llevar 
a cabo la transferibilidad son: muestreo teórico, descripciones densas, recogida de abundante 
información.  
 
En este estudio se utilizaron las siguientes estrategias durante la recogida de datos: 
A) Recogida de abundante información que se llevó a cabo a través de audios, lo que 
permitió revisar una y otra vez la información contenida en ella. Por otra parte, la presencia 
de la investigadora como parte activa del proceso le permitió recabar aún más información. 
Los actores estudiados aceptaron participar en el estudio a través de un consentimiento 
informado donde se les garantiza la confidencialidad, pese a que no se trabaja con datos que 
pudiesen ser considerados sensibles. Con su aceptación, se logró asegurar la disponibilidad 
y el acceso a la información, para favorecer la profundidad del estudio. 
B)  Descripciones densas que se realizaron a partir de análisis de los audios de todas las 
entrevistas en profundidad, las cuales permiten establecer correspondencia con otros 
contextos posibles. 
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4 CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La base metodológica descriptiva - interpretativa del estudio, permite presentar los 
resultados del análisis realizado tanto a docentes como estudiantes, en un orden que 
simplifica el entendimiento del lector, ya que a partir de las entrevistas en profundidad y 
grupos focales, se reconocieron a estas dos fuentes de información como las dimensiones de 
trabajo de la investigación. Para enriquecer el levantamiento de información relevante, se 
organizaron las categorías señaladas en el marco metodológico por estas dos dimensiones. 
Es así, que se sitúa así, al estudiante y docente como dos grandes dimensiones de estudio, por 
ser los principales actores y conocedores de sus actos, otorgándole gran importancia a sus 
testimonios de vida y a sus experiencias vividas.  
Lo anterior, se refleja en la presentación de los resultados del análisis.  
En primer lugar, se realiza una organización por objetivo específico de la investigación. 
Estos objetivos son la ruta para las categorías inicialmente establecidas para responder a las 
interrogantes planteadas en dichos objetivos.  
En segundo lugar, se presentan las categorías y dimensiones asociadas a determinado 
objetivo, ya que resulta clave el poder visualizar las categorías por dimensiones, obteniendo 
con ello, la visión de los actores relevantes por cada tema del cual se levantó información. 
En tercer lugar, se analizan a los docentes desde la entrevista en profundidad y luego en 
el grupo focal. De la misma manera, son presentados los resultados de análisis de los 
estudiantes. 
Para finalizar, se realiza un resumen de lo analizado desde la mirada del objetivo 
específico en el cual está organizado el apartado, con el fin de entregar un compendio de los 
resultados obtenidos tanto por docentes como estudiantes. 
El formato descrito para el análisis de resultados, se basa en que un estudio de caso 
pretende dar cuenta y comprender la complejidad de un caso o de algunos casos singulares 
dentro de un panorama general, porque son interesantes en sí mismos dada su particularidad, 
o porque nos ayudan a entender ciertas situaciones relevantes. 
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La información se organizó con matrices, para levantar de manera más ordenada lo 
señalado por docentes y estudiantes, lo cual permitió obtener información clave para los 
objetivos de la investigación. Lograr contrastar las fuentes de información fue determinante 
para alcanzar las respuestas a las interrogantes planteadas en el inicio de esta investigación, 
validando las posteriores conclusiones y recomendaciones.  
La información se organiza  en códigos  ya presentados  en el marco metodológico y que, 
a la larga, facilitaron el análisis de resultados. Para las dimensiones, se identifica la letra D y 
E según si es docente o estudiante, respectivamente. La letra C se utiliza para identificar la 
categoría a trabajar. Por último, el código ET señala la representación de la información 
levantada de la entrevista en profundidad y la letra F la del grupo focal agregando una E o D 
si es estudiante o docente el cual se individualiza. 
 
4.1 Análisis Objetivo Específico 1 
 
Objetivo Específico 1 Dimensiones Categorías 
Identificar el sentido 
que le otorgan los 
estudiantes y 
profesores a la 
integración de OA a 
esta modalidad en 
torno al proceso 
formativo que ellos 
cursan. 
Estudiantes 
Interacción con el 
material instruccional 
dispuesto 
Valor del material 
instruccional dispuesto 
Docentes 
Utilidad para el 
aprendizaje 
 
4.1.1 Docentes 
Entrevistas en Profundidad 
Los docentes valoran contar con dicho material, disponible en todo momento y lugar 
tanto para ellos como para los estudiantes, una de las ventajas que tenemos como profesor es 
el  acceso a este material que obviamente tenemos que ir revisando antes de la clase. Yo lo 
encontré bastante completo (D1, C1, ET).  
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También la accesibilidad es rescatada en lo señalado por otro de los docentes 
entrevistados; 
Todos los contenidos están accesibles en todo momento, eso lo facilita harto, 
ya que el alumno no solo lo verá una vez, sino que lo puede ver las veces que 
él quiera, están arriba de la plataforma y también en múltiples medios, de los 
visuales, audiovisuales, escritos, hay práctica, hay checkpoint pueden ir 
viendo cómo van (D3, C1, ET). 
Por otra parte, los docentes reconocen la calidad del material dispuesto en la plataforma 
cumpliendo con ello, la finalidad de alcanzar el aprendizaje por parte de los estudiantes:  
El material es muy bueno. En algunos casos encontramos errores en la 
ejecución del laboratorio en la clase, que claro, obviamente como la primera 
vez que se están dictando los  hemos  solucionado, pero la verdad es que si, el 
material es muy bueno (D1, C2, ET). 
El revisar el material se reconoce como esencial para cumplir con las metas de 
aprendizaje establecidas por el curso desde el punto de vista instruccional, siendo la práctica 
indispensable por parte del estudiante para llegar bien preparado a la parte presencial en los 
laboratorios de DUOC UC, “es muy importante, pero con el material que está, está hecho 
para que el alumno pueda lograr sus competencias al final de la clase” (D3, C3, ET). 
 
Focus Docentes 
En relación al material a trabajar por los estudiantes, uno de los docentes manifiesta que: 
Al menos en lo personal, con el material que yo utilice, el semestre pasado, 
fue muy bueno. Estoy utilizando ahora el software y va por la misma guía. Yo 
también fui empezando, también tengo secciones presenciales y estoy 
utilizando el material (FD, P4). 
El mismo docente profundiza: “mira, yo el material, a diferencia del semestre anterior, 
me he metido poco. En general, lo que he visto, a mí me gusta el material, no tengo mayores 
observaciones sobre él” (FD, P6). 
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En relación a la calidad del material, resulta muy interesante y categórica la opinión de 
uno de los docentes;  
Cuando partí con todo esto, al principio, costó bastante que los alumnos se 
metieran en el sistema y yo dije ¿Qué problema podría tener? y yo tomé un 
curso en línea. Una cosa que duro dos semanas. Y tuve la oportunidad de 
comparar el material que hay en línea con el que tenemos nosotros. El material 
en línea es un par de PDF y unos videos sacados de YouTube. Eso era todo el 
material en línea. Me llegaban unos archivos comprimidos con unas 
diapositivas y un audio. Y eso era en línea. Y con esa herramienta yo aprendí 
a usar el… pero lo comparaba con el nivel de material que tenemos nosotros, 
con la plataforma nuestra y no tiene comparación. Entonces yo logre aprender, 
hacer algo en línea ¿Cómo los cabros chicos que tienen 30 años menos que yo 
no van a poder hacerlo con la tremenda ayuda tecnológica que tienen? 
Entonces, hay algo que está faltando ahí, y eso es compromiso (FD, P9). 
Otro docente apoya lo señalado en relación a la calidad el material: 
Como te pueden hacer un curso con PDF, presentaciones y nada más, y más 
encima textos mal escritos. O sea, hasta con errores ortográficos. Entonces, 
chuta ¿Cómo? Pero yo quería ver lo que está demostrando Enrique, que es si 
él ve un curso en línea y yo veo otro, y son de pésima calidad, comparado con 
lo que tenemos nosotros…las personas de los hoteles participan con nosotros 
y nos comentaban, y quedaban sorprendidos con el material que nosotros 
teníamos. De hecho, la primera reunión del segundo semestre, ellos lograron 
participar… y le mostramos justamente una de las actividades que teníamos 
nosotros de telecomunicaciones y la persona quedo sorprendida. “estos que 
ustedes tienen no lo tiene nadie”. La escuela de administración de acá de la 
sede que lleva años dijo “esto de ustedes es lejos lo mejor (FD, P9). 
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4.1.2 Estudiantes 
 
Entrevistas en Profundidad 
En general, los estudiantes entrevistados valoran el material virtual principalmente como 
suficiente para desarrollar la parte previa de estudio teórico y así llegar preparado a la clase 
presencial de laboratorio. 
Considero que el material que está disponible es suficiente como para poder afrontar una 
clase (E1, C2, ET). 
Creo que el material que está disponible cumple el propósito a la semana (E2, C3, ET). 
En general en realidad lo demás (del  material de curso), esta como bien, han habido 
algunos detalles, como sería algo muy específico, que tengo, por ejemplo un video (E2, C2, 
ET). 
Es importante resaltar, la visión de algunos estudiantes en comprender que los manejos 
del material son de su responsabilidad más allá de algunos inconvenientes que se puedan 
presentar; al principio el controlar la plataforma fue problema, pero nada más que eso, 
después fue fácil el resto. Al principio lo de manejar la plataforma como que cuesta un poco 
(E1, C1, ET). Creo que es más eficiente, por el motivo de que  al estudiarlo yo primero  luego  
se me pueden generar dudas  que después en clases puedo  aclarar con el profesor (E1, C3, 
ET). 
Llama la atención el reconocer por parte de los estudiantes, la diferencia del trabajo en la 
modalidad en comparación con una presencial. La adaptación ha sido una constante para 
solventar los problemas que han ido apareciendo. No es menor tomar en cuenta que son 
estudiantes de semestres más avanzados; “en comparación al colegio es muy distinto, pero 
yo encuentro que aprendo más porque viendo lo teórico  por mi cuenta es más rápido y lo 
práctico después lo ayuda el profesor” (E3, C3, ET). 
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Focus Estudiantes 
Uno de los estudiantes declara en relación a la calidad del material; 
Tengo la experiencia de… yo me cambié de carrera. Yo estaba en carrera 
presencial el primer semestre y me cambie a esta modalidad. Y yo tengo la 
visión, no sé si distinta a la de ellos, pero yo tengo la visión de que el sistema 
es muy bueno. El sistema, este sistema PEV es muy bueno. Es más, me 
atrevería a decir que es mejor que presencial (FE, P1). 
Complementa otro de los estudiantes en relación al material y modelo de 
aprendizaje;  
Ahora, entendiendo la lógica de la modalidad, uno asume que se entrega es 
solo un puntapié inicial para que uno como alumno de este sistema de 
autoaprendizaje pueda ir investigando. Que si uno encuentra algo mejor, 
pueda compartirlo.  Hay un grupo de whatsapp donde compartimos todo (FE, 
P1). 
 
4.1.3 Cierre Análisis Objetivo Específico 1 
 
Los docentes comparten en general un sentido de los objetos de aprendizaje que 
componen el material levantado para la carrera, comprendiendo que es trabajo tanto de ellos 
como de los estudiantes de revisarlo para avanzar en el camino del logro de los aprendizajes 
esperados.  
En los estudiantes, se reconocen algunos inconvenientes tanto de disponibilidad como 
del material en sí, pero que no genera mayores inconvenientes al momento de estudiar. 
En general, tanto estudiantes como docentes reconocen la calidad del material y que en 
general, se encuentra disponible para trabajar logrando con ello, los aprendizajes propuestos 
por las asignaturas.  
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Se reconoce además, a modo general, que la modalidad encuentra un sentido como 
modelo de aprendizaje tanto para estudiantes como docentes, pero siempre entendiendo que 
la calidad de los objetos de aprendizajes que componen el material, es indispensable en gran 
medida del éxito de la travesía, junto con la disponibilidad de los recursos y el docente como 
factor humano relevante en la mantención de los ejes centrales de la modalidad, lo cual hace 
también modificar las conductas de los mismos docentes que imparten clases en esta 
modalidad. 
 
4.2 Análisis Objetivo Específico 2 
 
Objetivo Específico 2 Dimensiones Categorías 
Identificar de las 
narraciones de los 
estudiantes y profesores 
los elementos 
facilitadores y/o 
obstaculizadores que se 
encuentran presentes en 
la semipresencial en 
relación al logro de los 
aprendizajes. 
Estudiantes 
Relación del material 
virtual con los 
elementos 
facilitadores 
Docentes 
Relación del material 
virtual con los 
elementos 
obstaculizadores   
 
 
4.2.1 Docentes 
Entrevistas en Profundidad 
Como uno de los elementos facilitadores importantes que tienen relación con el material 
virtual es la disposición del mismo para que los estudiantes lo revisen para llegar preparados 
a clases y a su vez, para ir revisando semana a semana pensando en la preparación del examen 
final;  
Una de las ventajas que tiene esto en comparación a las clases normales que 
se hacen en aula  es que  los videos quedan para ellos  es decir si se les olvida 
algo ellos lo pueden retomar  o incluso pueden  hacer las actividades  en 
compañía con el video (D1, C4, ET). 
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La disponibilidad del material resalta también como facilitador, ya que permite que los 
estudiantes tengan en tiempo y espacio cuando lo necesiten, el material para estudiar. 
El revisar el material facilita el trabajo en la parte presencial y por ende, genera un círculo 
virtuoso de trabajo entre el docente y los estudiantes, pero cuando sí se tomaban el tiempo 
era notoria la facilidad que se pueden entregar los temas después. Ayuda bastante. Una vez 
que lo comprendieron se nota (D2, C4, ET). 
Llama la atención lo que señala un docente en particular al mencionar que, “estaba hecho 
de forma que cualquier persona que no tuviera conocimiento, pueda interiorizarse en el 
sentido en el que se estaba tratando el conocimiento. El material está hecho para facilitar el 
proceso (D2, C4, ET) aludiendo claramente a un importante trabajo instruccional detrás del 
material que se entrega a los estudiantes.  
El que los estudiantes se disciplinen en la lógica de la modalidad facilita también el 
trabajo durante el semestre, porque va comprendiendo lo que se quiere cada semana desde el 
punto de vista del aprendizaje. Esto resalta en las consultas realizadas en la parte presencial, 
las que son acotadas y específicas pensando en la base que traen los estudiantes desde la 
virtualidad: 
Las herramientas son muchas, peros si el alumno es disciplinado y sigue  todo 
el proceso debería comprender y entender  muy bien todo  el contenido. Si lo 
vemos del punto de vista del alumno que llego estudiado, hay preguntas bien 
puntuales y   las preguntas que ellos realizan son preguntas muy precisas y 
puntuales de un tema x   que entendieron muy bien el concepto general, pero 
hay un punto que   tuvieron dudas. Las preguntas son muy puntuales y 
específicas, no preguntas tan generales, son bien precisas y esto es una mejora 
(D3, C4, ET) 
Los elementos facilitadores son a su vez los que se pueden transformar en 
obstaculizadores del material virtual; ya que en general, se resaltan las dificultades al inicio 
de cada asignatura, particularmente primer semestre, para que los estudiantes se apropien de 
la dinámica que amerita la modalidad para el logro de sus aprendizajes: 
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Se da al inicio de la asignatura, generalmente, la primera clase por ejemplo de 
este semestre fue el 60% que vio el material  y el 40% no lo vio.  Aunque de 
ese 40%  también hay un porcentaje  que son un par de alumnos que se 
integraron recién , que se cambiaron de la modalidad vespertina y pasaron a 
la PEV , entonces que lamentablemente  no tuvieron  el tema de la inducción,  
por lo tanto llegaron un poquito  colgados , pero durante  el semestre y además 
considerando  que nosotros parte de la evaluación consiste en un %  de que 
ellos lleguen a la clase  ya con el material listo. Entonces durante el semestre 
ellos se ponen al día (D1, C5, ET).  
Esta problemática se mantiene en algunos estudiantes de acuerdo a lo que señalan los 
docentes en los semestres más avanzados, pero en menor medida; “entonces se dieron cuenta 
que, si no revisaban el material, no podían participar.  Me tocó hacer el año 1 y el año 2. El 
año 2 era notorio el cambio, pero lo que sí habían comprendido el modelo” (D2, C5, ET). 
Esto puede perjudicar el desarrollo del transcurso del curso y el andamiaje necesario que 
se debe dar entre lo virtual y presencial. Este ritmo de trabajo es también considerado por los 
propios docentes, los cuales reconocen que les costó al comienzo adaptarse al igual que los 
estudiantes y en algunos casos,  reconocen que aún se están adaptando a la modalidad;  
Es complejo, la primera vez es complejo, ya que uno tiene la estructura y uno 
está acostumbrado a la clase presencial donde uno tiene todo el control y el 
dominio y uno va viendo en el momento donde hay dudas, donde hay 
falencias, en cambio en un entorno virtual es más complejo, detectar esas 
falencias (D3, C5, ET).   
Por último, se reconocen algunas falencias de diseño pero que se resolvieron siendo 
obstáculos menores;  
Una de las cosas que tenía que hacer el profesor antes de la clase es revisar el 
material, entonces encontré algunas falencias del material, de problemas de 
edición, problemas de contenido también, pero eran corregidos una vez que 
nosotros detectábamos los problemas (D2, C5, ET).  
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Se resalta en este análisis, lo que señala uno de los docentes al declarar que un 
problema de contenidos se dio por diseño de la malla de la carrera y no por el diseño 
instruccional del mismo, lo que levanta la alerta de que es clave un buen diseño curricular 
previo al instruccional;  
Si eso sí, no directamente con mi ramo pero  con el ramo de un docente  par 
que  él  veía la parte de Linux mientras yo veía la parte de Windows,  ya  que 
si bien yo trabajo harto  me especialice en Linux,  pero era un problema de 
malla  porque el programa  estaba partido de una dificultad que  es intermedia  
y ellos no habían tenido un ramo anterior, y de hecho lo conversamos y se 
está, digamos reparando  eso, cierto,  agregando el contenido necesario  y todo. 
De hecho, a los alumnos se les dio una ayudantía (D1, C5, ET). 
 
Focus Docentes 
En relación a elementos facilitadores que vislumbran los docentes, la efectividad de 
aplicar el material revisado en la parte virtual es importante para llegar preparados a la clase 
presencial desde el punto de vista de que no se pierde el tiempo o la clase en si se hace más 
eficiente aprovechando de paso, el contar con una alta asistencia por parte de los estudiantes;  
Ahora, que tanto… nuestras asignaturas que son teórico-prácticas porque hay 
un componente teórico fuerte que se explica en las capsulas, pero en la parte 
práctica tienen que hacer cosas. Entonces no tengo los problemas que por 
ejemplo, Enrique menciona, en diurno, tengo asignaturas que en el papel 
parece muy práctica y son mucha teoría, y la cantidad de alumnos que tengo 
distraídos, haciendo otras cosas o que sencillamente no viene a clases, es 
enorme. Acá no, acá por el tipo de asignatura, aparte que saben que es 
asignatura crítica para la carrera, la asistencia siempre, en general, es muy 
buena (FD, P7). 
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El material en general, es reconocido como de calidad y que por ende, facilita el 
aprendizaje de los estudiantes y el avance del programa por parte de los estudiantes;  
Importa la calidad del material. Un caso puntual. Mi hijo está ingeniería en 
administración PEV en la escuela de negocios. Él es ingeniero en informática. 
Entonces, él me visito un fin de semana y yo estaba en el computador 
preparando un material PEV y me dijo, yo también estoy utilizando PEV. Y 
se sentó ¿y esto es? ¿Puedo revisarlo?  Entonces, quedó maravillado con el 
contenido de la escuela nuestra y me mostro lo que pasaban en administración 
(FD, P10). 
Los obstáculos que se presentan en relación al material virtual, uno de los docentes señala 
la relevancia en la revisión por parte del estudiante de dicho material;  
Si el alumno no tiene una responsabilidad de poder efectuar su trabajo no 
presencial, nosotros más allá, yo más allá, no puedo, eh, decidir en ese aspecto 
¿ya? O sea, la fortaleza yo creo que acá va de la mano de lo que nosotros le 
podemos entregar a él, al alumno, como también lo que el alumno entrega 
dentro de lo que es su responsabilidad (FD, P1).  
Complementando lo anterior, otro de los docentes;  
Porque, bueno, todos creo hacemos clases tanto en modalidad PEV, como no, 
en la tradicional, y la gran diferencia que yo noto sobre todo ahora, al igual 
que Juan, llevo los dos semestres con los alumnos. Al principio, claro, costaba 
un poco entender pese a que se les explico cómo tenía que ser. A poco andar, 
buena parte de ellos engancharon y ahora uno ve las grandes diferencias que 
existen entre alumnos PEV con los que no lo son (FD, P1). 
Otro de los obstáculos señalados por los docentes está muy vinculado a lo señalado, 
principalmente con la dedicación del tiempo de trabajo de los estudiantes;  
Vimos cuanto se demoraba un alumno que la va bien, cuanto se demoraba en 
revisar las actividades y se demoraba aproximadamente dos horas, y a los que 
le va mal hacen las actividades en 20 minutos. ¿Entonces qué hacen? Miran 
los videos y no hacen nada. No anotan nada, no toman ninguna… o sea, creen 
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que solamente con revisar el material animado está, hacen un ticket y con eso 
es suficiente. Y en clases llegamos a hacer actividades que tienen relación con 
lo que vieron y supuestamente entendieron y no entienden nada (FD, P2). 
También se menciona como obstáculo el problema de las horas presenciales para el 
trabajo en laboratorio; 
Esto que decía Roberto, yo creo en lo personal, en el caso mío, que el tiempo 
que yo tengo acá para la clase presencial es muy poco. Tengo dos horas para 
efectuar la clase presencial, y efectuar lo que es a lo que vienen ellos, lo 
práctico, y considero que es muy poco. Con dos horas lo que se debería ver 
para fortalecer sus conocimientos… debería ser mínimo 3 horas, al menos en 
lo que es soporte de software. Porque ellos tienen que trabajar, efectuar la 
programación, tienen que cargar un sistema en línea, virtualizar (FD, P2). 
Por último, a modo de obstáculo pero oportunidad de mejora a la vez, se plantea la idea 
de generar un foro; puede que existan foros en el AVA pero no un foro en línea. Sino que 
algo en tiempo real, que prácticamente un chat con el alumno en vivo, coordinado y todo 
(FD, P10). El docente profundiza en la misma idea;  
Asignar un par de horas a la semana, o una hora, no sé, en donde se coordine 
un fin de semana, en la semana, el día que sea. De esas dos horas que el alumno 
tiene que estudiar no presencial.  Coordinar con el profesor para que 
desarrollen el laboratorio en línea, y si el alumno tiene una duda o una 
consulta, la haga en el momento y se responda en el momento (FD, P10). 
Otro obstáculo que tiene una oportunidad de mejora de acuerdo a lo señalado por uno de 
los docentes, apunta a capacitar en la modalidad a los estudiantes, como dije al comienzo, se 
podría hacer una capacitación inicial a los chiquillos porque la mayoría no sabe que van a 
hacer, no saben la potencialidad que tiene (FD, P10). 
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4.2.2 Estudiantes 
 
Entrevistas en Profundidad 
Los elementos facilitadores señalados por los estudiantes de la modalidad apuntan a lo 
práctico que resulta contar con el material virtual a disposición en tiempos y espacios 
extendidos, por lo que hace más cómodo el trabajo y acceso al material;  
Considero que lo que está en la plataforma sirve para afrontar una clase o 
algún trabajo que  nos diga el profesor. Creo que es más eficiente, por el 
motivo de que  al estudiarlo yo primero  luego  se me pueden generar dudas  
que después en clases puedo  aclarar con el profesor (E1, C4, ET). 
Esto permite ir avanzando semanal en los aprendizajes sin tener que estar deteniéndose o 
depender de que todo el grupo esté al día en desmedro de los más avanzados;  
Soy un gran, no defensor, pero si apoyo mucho a la  modalidad PEV. Yo 
estudie el primer semestre en modalidad presencial, donde tenía que venir 
todos los días  y  siento que la gran ventaja de la modalidad PEV es que semana  
a semana va avanzando la materia, entonces que pasaba en el primer semestre 
en la modalidad presencial  donde el profe veía  que había un grupo  que era 
grande  de alumnos que no entendían, la semana siguiente volvía  a tocar el 
mismo tema, entonces ¿Qué pasaba con los que sí ya entendían?, iban 
quedando atrás, en cambio en esta modalidad no. Te obliga a cambiar de tema, 
si no aprendiste bien o quedaste con dudas, vas a poder consultar, pero la clase  
siguiente tienes otra unidad temática que tienes para seguir avanzando, por  lo 
que creo que eso es la gran ventaja que tiene la modalidad PEV (E2, C4, ET). 
Cada uno puede llevar el ritmo que le acomoda debido a la flexibilidad de la plataforma 
y apoyo de los docentes;  
Encuentro que aprendo más, porque viendo lo teórico  por mi cuenta es más 
rápido. Si hay algo que ya sé, puedo ir más adelante o puedo retrasarlo. Lo 
mismo, entonces para mí yo aprendo más con esto. Como le dije, me facilito 
el que podía retroceder o podía adelantar (E3, C4, ET). 
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Los obstáculos principalmente se atañen a la organización de los tiempos personales para 
estudiar y acomodarse al ritmo de aprendizaje; “al principio el controlar la plataforma fue 
problema, pero nada más que eso, después fue fácil el resto. Organización de uno. Uno se 
tiene que hacer el tiempo y el espacio para poder compatibilizar la familia y el trabajo” (E1, 
C5, ET), lo cual refuerza otro de los estudiantes;  
Ya conocía el PEV. Pero me costó acostumbrarme al ritmo, porque tenía que 
decirme a mí mismo que tenía que ver la actividad, venir a la clase y reforzarla.  
Pero fue un tiempo y ya me acostumbre.  Siempre fui más de hacer las cosas 
en la tarde noche (E3, C5, ET).  
Por otro lado, las debilidades que tiene la plataforma en relación a reflejar todo lo 
trabajado por el estudiante;  
Que es por evaluación también que nos colocan nota por ver los videos y el 
sistema la verdad que evalúa súper mal de repente. No tiene una funcionalidad 
muy buena. La verdad es que veo los videos, pero llego a la clase y no me 
marca que yo los he visto, entonces eso igual me ha bajado mis notas 
considerablemente (E4, C5, ET). 
 
Focus Estudiantes 
Desde el punto de vista de los elementos facilitadores del material virtual, se reafirma por 
parte de uno de los estudiantes, la idea de avanzar semana a semana sin depender del factor 
humano que en una carrera presencial tradicional, el docentes debía hacerse cargo todas las 
semanas de nivelar;  
Cuando estuve en primer semestre como presencial, éramos treinta y algo 
alumnos, entonces si el profesor veía que cierta cantidad de alumnos no 
avanzaba, porque no aprendía, porque le costaba… iba retrasando sus 
unidades ¿cierto? Para lograr equilibrar y “avancemos todos juntos”. En 
cambio este sistema no, te obliga a que la semana siguiente tengas que ver otro 
tema aunque te quedaste pegado, a lo mejor, o alguien no lo vio, alguien no lo 
estudio o no está ni ahí, va obligado a avanzar (FE, P1). 
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Como obstáculo, se menciona en general el evitar algunos errores de contenido o mejorar 
otros; como que quedaron cosas, se aprendió, pero faltó la práctica. Todavía, en mi caso, hay 
gente que no conozco aunque que debería conocer. Hay equipos que el profesor dice cuales 
son y yo quedo sin respuesta” (FE, P1). 
Se reafirma por el mismo estudiante; 
Ha pasado que en algunas cápsulas la solución propuesta no está completa o 
el mismo relator dice esto no lo vamos a alcanzar a ver, pero queda 
configurado. Entonces, si no lo vamos a alcanzar a ver, y no es presencial el 
video, quedas con la duda (FE, P2). 
 
4.2.3 Cierre Análisis Objetivo Específico 2 
 
En general, se observa un claro diagnóstico por parte de los docentes de los elementos 
facilitadores y obstaculizadores relacionados con el material virtual que finalmente tributa a 
la parte presencial con el fin de alcanzar los aprendizajes propuestos. Los docentes proponen 
mejoras a la modalidad, ya que ven una oportunidad dentro de los obstáculos que se 
presentaron. 
En este punto, es paradójico pensar que los elementos positivos y negativos tienen 
relación con el desempeño del estudiante dentro de la modalidad, el cual a la larga marcará 
el proceso como uno exitoso o claramente un fracaso. Aquí es donde los docentes comparten 
en común, que es responsabilidad del estudiante el desenvolvimiento de la modalidad y que 
ellos son garantes importantes de que el estudiante entienda su rol dentro del modelo. 
Para los estudiantes, se reconocen mayores aspectos facilitadores que obstaculizadores y 
en estos últimos, también se observan planes de mejora dentro de la implementación de la 
modalidad. 
Los elementos facilitadores destacan por sobre los obstaculizadores. Coinciden, tanto 
estudiantes como docentes entrevistados, en la importancia de la disposición para trabajar 
con el material en la plataforma y lo entendible del mismo como una gran ventaja. 
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En relación a lo obstaculizador, la organización de los tiempos del estudiante es 
reconocido por parte de ellos mismos como autocrítica y también es observado por los 
docentes como un elemento clave en el éxito de la modalidad, el cual es el trabajo constante 
del estudiante y la organización de sus tiempos de estudio. 
 
4.3 Análisis Objetivo Específico 3: 
 
Objetivo Específico 3 Dimensiones Categorías 
Analizar el significado que le 
dan los estudiantes y docentes a 
la dinámica que se da entre el 
entorno virtual de enseñanza 
aprendizaje (AVA) y la clase 
presencial en relación al logro 
de los aprendizajes 
Estudiantes 
Relación que 
tiene el uso de la 
plataforma con el 
logro de los 
aprendizajes 
Relación clase 
presencial con el 
logro de los 
aprendizajes 
Docentes 
Fortalecimiento  
de las 
habilidades 
profesionales 
 
4.3.1 Docentes 
 
Entrevistas en Profundidad 
Los docentes en general, tienen valorizada en un alto grado a la plataforma, la cual sirve 
para la modalidad y complementa el trabajo tanto académico como administrativo de ellos 
mismos;  
Idealmente tiene que llegar un lugar donde el alumno lo haga solito, pero es  
una herramienta de apoyo súper potente, muy fuerte el contenido, porque 
claro, efectivamente ósea  para hacer algo similar en el aula normal,  tendrían 
que los alumnos grabar  al  profe, y hay algunos profes que no les gusta. 
Entonces, igual considero que es una herramienta muy buena (E1, C6, ET). 
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También se reconoce las funcionalidades que entrega la plataforma y que ellos mismos 
fueron descubriendo con el paso del tiempo, ya que la modalidad los obliga a estar en 
constante uso de la misma;  
Si, el AVA es una herramienta fundamental para esto.  Lo que pasa es que acá 
nosotros en general la mayoría de los profesores no le sacamos ni un provecho 
al instrumento AVA. En lo que me toca a mí, me hizo interiorizarme en 
algunas herramientas puntuales del AVA que yo las utilizo mucho al momento 
de la clase.  Entonces, para mí el AVA es una herramienta fundamental (E2, 
C6, ET). 
De acuerdo a lo señalado por los docentes, la parte presencial cuenta con características 
que la fortalecen dentro de la modalidad y le entrega a su vez, un rol claramente definido;  
De que me facilita sí. De que me ayuda a hacer la clase, yo creo que es el 
concepto incorrecto ya que no me hace la clase.  O sea, por sí solo está 
haciendo la clase, pero si me da la libertad de yo poder guiar al alumno en un 
conocimiento que ya está visto. Entregar mi experiencia, entregar por ejemplo, 
tips o cosas que de repente en una sala de clases no se dan, pero yo primero 
tengo que estar pasando la materia y después reforzando los conocimientos 
(E1, C7, ET). 
 Lo anterior, está relacionado de forma coherente con lo virtual, aplicándose los 
conocimientos previos que adquieren los estudiantes en lo virtual; pero un punto importante 
para que el alumno pueda captar correctamente todo el aprendizaje es que él pueda ver todo 
el contenido tanto visual como de lectura y practicar antes de llegar a la clase (E3, C7, ET).  
Además, cuenta con herramientas como el test de entrada que permite corroborar lo 
revisado por los estudiantes a través del trabajo virtual;  
Una vez que lo comprendieron se nota.  El modelo está basado en que ellos si 
tienen que ver lo que corresponde a la parte virtual y el modelo está hecho 
para que cuando ellos no ven el material es muy difícil que ellos pudieran 
responder las preguntas que se hacían en clases. De hecho, lo ocupamos como 
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herramienta el ponderar la revisión del material dentro del material no 
presencial (E2, C7, ET). 
Un docente en particular resalta la importancia que contar con experiencia de la industria, 
lo que le ha permitido entregar experiencias y ejemplos de trabajo en este nuevo rol de 
docente facilitador, lo cual lo siente como parte de las claves del éxito de la modalidad;  
Ahora igual me gusta  mucho, por ejemplo, mostrar a los alumnos  los casos 
reales  o por ejemplo decirles OK, y sabes que esto se hace así y en la vida 
real también se hace  simplemente de la misma manera y tú  por ejemplo, ir 
agregándoles contenidos.  Una valor agregado que finalmente eso, gracias a 
Dios me lo ha dado la experiencia de haber  trabajado en el área, y eso es lo 
que en particular me gusta de esta modalidad porque te permite hacer eso (E1, 
C7, ET). 
Los docentes reconocen que se desarrolla en los estudiantes el autoaprendizaje en esta 
modalidad y que los va diferenciando de los otros de la modalidad tradicional, siendo una 
actitud es clave para potenciar las otras habilidades que necesita un profesional;  
El tema del auto aprendizaje les genera claramente una ventaja frente a los 
otros alumnos, porque están adquiriendo una forma de estudios donde ellos 
mismos se tienen que   exigir. Entonces generan autoconocimiento, auto 
aprendizaje, que sinceramente en los alumnos diurnos no lo veo (E1, C9, ET). 
También se observa el trabajo colaborativo por parte de los estudiantes en la parte 
presencial, lo que es una de las habilidades profesionales más importantes; “bueno, hay 
millones de formas de llegar al mismo resultado y uno como docente enseña la  que entrega 
la plataforma o la estándar, hay otras más rápidas o más cortas o  más largas”(E3, C9, ET). 
Por parte de los docentes, como fortalecimiento de sus propias habilidades, destacan la 
mayor planificación que deben tener con el fin de lograr los aprendizajes propuestos para la 
parte presencial en los tiempos estimados;  
Es más desafiante para uno como profesor hacer clases acá,   ya que requiere 
de revisar el material y preparar clases, pero como las clases son tan cortas, 
son tan acotadas que la clase debe estar muy bien planificada y tiene que 
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resultar porque no hay una segunda, entonces obliga a hacer una cosa mucho 
más trabajada (E2, C9, ET). 
 
Focus Docentes 
En relación a la plataforma para el logro de los aprendizajes, se ve como un aporte pero 
reconociendo que falta mayor instrucción o preparación tanto para ellos como a los 
estudiantes;  
Pero la gran mayoría, yo me he dedicado a hacer consultas, no saben utilizar 
el AVA, no hay instrucción, nadie tiene instrucción, ni siquiera nosotros. No 
hay ninguna instrucción formal referente al uso de la plataforma. Entonces, 
esa es una gran desmotivación para los chiquillos porque se meten a una cosa 
que… le preguntan a uno. Entonces por lo menos yo les enseñé cómo se 
revisaba el material para que les saliera 100% en la evaluación, pero aparte de 
eso no, falta hacer una semana cero…mira, la plataforma se usa de esta 
manera. Entonces, una cosa formal, incluso para nosotros (FD, P2). 
Desde el punto de vista de la clase presencial y la función que cumple dentro de la 
modalidad, para los docentes en general es efectiva y está relacionada con la parte virtual 
alcanzando los aprendizajes propuestos. En este punto, los docentes señalan distintas 
metodologías para el trabajo en clases siendo una de ellas destacadas por la interacción que 
pretende lograr;  
La modalidad donde se necesita que los alumnos aprendan y sean menos 
dependientes del docente. Que cuando ellos comienzan las evaluaciones, yo 
no pongo restricciones, salvo que este demasiado desbandado, y que en el 
sentido de que no conversen, yo dejo que conversen. Yo permito que ellos de 
repente pregunten cómo funcionaba, como era ese comando… ah, ya porque 
veo apoyo, porque la evaluación a mí no solo me permite saber cómo están, 
sino que sea un instrumento de aprendizaje. Entonces, prefiero usarlo de esa 
manera, porque así sé que están aprendiendo. Si veo que uno abusa mucho, 
ahí ya vamos a alguna medida correctiva (FD, P7). 
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Desde el punto de vista de las habilidades profesionales, los docentes en general 
reconocen una mejora de sus prácticas pedagógicas;  
A mí al principio me costó bastante poder llegar a los chiquillos. Antes había 
hecho clases y todo eso, pero el principio, primer semestre, cuando estaba… 
entonces, pero después a la vez es enriquecedor, porque pude plantear metas, 
lo que yo quería, y pude mejorar, esas falencias que yo había presentado en el 
primer semestre. Con respecto a, como profesional, tener que reforzar mi 
conocimiento… porque uno siempre está reforzando. Está actualizándose. 
Pero llegar a preparar material para la modalidad presencial (FD, P9). 
 
4.3.2 Estudiantes 
 
Entrevistas en Profundidad 
La plataforma tiene en general, por parte de los estudiantes de la modalidad entrevistados, 
un reconocimiento de que cumple su función, que tiene los elementos necesarios para trabajar 
considerando los problemas iniciales de adaptación y reconocimiento de su uso;  
Al principio lo de manejar la plataforma como que cuesta un poco, pero con 
los contenidos nada. A ver en ocasiones, las primeras semanas de clase había 
problemas con la plataforma, entonces dificultaba el estudio de esta, se caía, 
entonces tomaba más tiempo del deseado (E1, C6, ET). 
La parte presencial, a excepción de casos puntuales, se identifican elementos importantes 
que son considerados por los estudiantes como positivo para su aprendizaje como lo es la 
coherencia de los contenidos y relación con la parte virtual junto con el trabajo de los 
docentes, cumplen con clarificar las dudas, realizar las actividades y hacer retroalimentación 
de los tópicos; “lo práctico después lo ayuda el profesor. La verdad ahí hay más apoyo ahí. 
Esto ha sido bastante bueno. He tenido excelentes profesores que me han  ayudado bastante 
bien. Lo que no he atendido me lo explican bien, rápido” (E3, C7, ET).  
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A excepción de uno; “al profe que calificamos muy mal lo tenemos este semestre en 2 
ramos, entonces no sé cuál es el sentido de evaluar q los profesores” (E2, C7, ET). 
El fortalecimiento de habilidades profesionales se reconoce en los que trabajan en el área 
y también lo que es el autoaprendizaje que finalmente disciplina por una parte y entrega 
organización por otra;  
Sí, la verdad que sí. A hacerte   trabajar de forma autónoma te acostumbras a 
eso. Te acostumbras a que tú mismo  tienes que hacerte un espacio. Tú mismo 
tienes que aprender esto y sabes que tienes que hacerlos simplemente para 
hacer la clase, para aprender todo. ¿En qué me ayuda esto?, es en qué  en mi 
vida personal, me he ordenado más y en lo laboral también me ha ayudado 
harto (E3, C8, ET). 
 
Focus Estudiantes 
En general, los estudiantes coinciden con el uso de la plataforma como práctica más allá 
de diferencias que puedan encontrar desde el punto de vista curricular o disciplinar que 
generaran desacuerdos algunas veces. La clase presencial se reafirma las diferencias con un 
docente en su falta de manejo de los contenidos y el enviar trabajos para el hogar;  
Creo que ahí me hago responsable de… ahí tenemos un problema grave en 
soporte en software. El profe, insisto, no hay peor cosa cuando uno de alumno, 
que sentir que no se puede creer en el profesor. Uno siente que no se prepara 
para la clase, que por eso es tan teórico. Por eso no va más allá, por eso no 
cuenta la experiencia. Por eso no lo hace práctico. Porque sabe que al final 
puede salir evidenciado que desconoce de algo, entonces, es una lata el ramo 
en realidad. Yo tengo promedio sobre 6, pero no me gusta, no es grato. No es 
una cuestión que motive ir haciendo eso (FE, P6). 
Lo nuevo que se levanta es la relación con las asignaturas que no son disciplinares y que 
necesitan una revisión de su formato;  
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Y lo otro, como DUOC UC, ramos como antropología, debería dar una chance 
para que la gente se exima de ese ramo. Una prueba de diagnóstico, porque te 
da tiempo. Lamentablemente, comparado con los niños de la jornada normal, 
tienen todo el día. Uno no, tiene muchas responsabilidades más. Entonces, por 
ejemplo, fui a hablar para dar una prueba de diagnóstico y me eximí de 
antropología, pero a ellos no les dieron ni siquiera la oportunidad.  Yo incluso 
hable, en comunicación oral, con la profesora… o sea, criterio. No es que uno 
no quiera hacer nada, pero te ahorras dos horas de estar en la casa. Entonces, 
en esos ramos transversales, debería haber más flexibilidad (FE, P8). 
 
4.3.3 Cierre análisis Objetivo Específico 3 
 
Los estudiantes reconocen una dinámica coherente entre lo virtual y presencial a 
excepción de algunos detalles a mejorar. 
A modo general de los entrevistados, tanto docentes como estudiantes, reconocen que 
tanto la plataforma como la clase presencial tienen una coherencia entre sí y que ambas 
permiten alcanzar los aprendizajes propuestos.  
El fortalecimiento de las habilidades profesionales son claramente definidas desde el 
aspecto técnico, pero lo que más se rescata desde el punto de vista relevante tanto por 
docentes como estudiantes, es la capacidad de autoaprendizaje y trabajo colaborativo, las 
cuales entregan un importante pilar a la formación de los estudiantes en las nuevas 
competencias del siglo XXI, preparándolos para los nuevos desafíos en el campo laboral. 
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4.4 Análisis Objetivo Específico 4 
 
Objetivo Específico 4 Dimensiones Categorías 
Elaborar orientaciones para la 
institución a partir de los 
significados de los sujetos 
participantes en esta modalidad 
con el fin de contribuir a que los 
estudiantes de educación superior 
técnico profesional generen 
habilidades de autoaprendizaje 
Estudiantes 
Implementación 
Plataforma 
Docentes 
Diseño 
Instruccional 
 
4.4.1 Docentes 
Entrevistas en Profundidad 
Dentro de las sugerencias señaladas por los docentes referentes a implementación, se 
observan dos temas claramente definidos. En primer lugar, generar instancias de taller previo 
para familiarizar a los estudiantes con la modalidad;  
En algún momento surgió la idea, por ejemplo de dar una especie de 
reforzamiento en la cual   a través de una video conferencia los alumnos se 
pudieran juntar en tal horario  con el docente, cosa de resolver  dudas más 
pequeñas  o cosas que puedan ir  quedando como en el tintero.  Entonces como 
de repente igual se podrían   agregar dentro del horario no presencial o 
semipresencial (D1, C9, ET) y principalmente, para fortalecer contenidos de 
asignaturas que tienen mayor dificultad, cuando partimos con el modelo, fue 
difícil y debimos hacer talleres que no todos los alumnos tenían la posibilidad 
de partir, pero sí el realizar un taller previo o complementario cuando son las 
materias muy difíciles, es un buen sistema (D2, C9, ET). 
Otro tema que se levanta de las entrevistas es relacionado a las horas que tienen 
designadas los docentes para trabajar en la modalidad;  
Sí le agregaría yo, lo que es la parte docente, es que el tiempo (3 horas) es muy 
poco tiempo, está hecho para que uno realice 3 o 2 horas, pero eso no permite 
que uno prepare material extra o tenga el tiempo para poder revisar bien el 
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material.  Debiera ser, estar considerada las horas, no solo las horas que 
estamos en sala sino que debería considerar unas horas de revisión de material 
hora no virtual (extra) para poder tener la posibilidad de ver (D2, C9, ET). 
Relacionado con la plataforma, las observaciones se refieren principalmente a contar con 
un sistema de seguimiento más completo del que ya existe, además de la utilización de 
medios como el foro; 
Falta en esa parte un foro o una guía en línea  de alguna manera  donde  se 
coordine un horario de fin de semana o algún otro horario, para que los 
alumnos puedan realizar,  donde el alumno hayan visualizado los conceptos  
no presenciales, estudiar todos los complementos, habrá hecho los ejercicios 
prácticos  y luego de eso  esas dudas que ellos estuvieron   sean resueltos antes 
que la presencial (D3, C10, ET). 
Desde el punto de vista del diseño instruccional, las mejoras planteadas apuntan a tres 
ámbitos. El primero se refiere al enlace desde el SCORM a videos relacionados con el tema;  
Los recursos que están  siempre mejorables, por ahí los alumnos me han hecho 
el comentario del audio que hay que mejorar, a lo mejor  enlazar a algún video 
que haya desarrollado el docente, donde se explique  de mejor manera, eso 
podría mejorarse (D3, C11, ET). 
En segundo lugar, las posibilidades de alternativas a las semanas planificadas sin alterar 
el aprendizaje esperado de la clase presencial donde se pueda considerar también la 
aplicación de mediciones parciales; “tampoco hay un plan b (riesgo) en caso de que no 
funcione como paso acá. Debiéramos tener un plan de contingencia que permita hacer algo 
que permita salir adelante sin tener que modificar la estructura no presencial” (D2, C11, ET).  
Por último, considerar en el diseño de la parte presencial, un tiempo para “hacer una clase 
micro tipo resumen; hacerse un micro clase donde se vean aspectos puntuales que son 
importantes considerar, siempre y cuando la clase se pudiera realizar. Por tiempo el 
laboratorio no da para hacer eso” (D3, C11, ET). 
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Focus Docentes 
En relación a la implementación, los docentes del grupo focal señalan la importancia de 
concentrar los esfuerzos en el estudiante, ya que es el principal actor de la modalidad; 
Ha sido todo un análisis, y conversamos obviamente sobre las dificultades o 
las capacidades que tiene este sistema, entonces tenemos clara más o menos 
la película de que el gran problema no es la plataforma, ni tampoco el diseño 
sino que la responsabilidad del alumno (FD, P3). 
Desde el punto de vista de la plataforma, las recomendaciones pasan principalmente por 
mejorar el análisis de datos de la misma en relación al trabajo que hace el estudiante en el 
ambiente de aprendizaje virtual;  
Si usamos ese monitoreo del tiempo que el alumno pasa en la plataforma, que 
realmente se sienta y analiza con calma, hace los ejercicios y tal vez revisa, 
regresa los videos, entonces ese es el que está aprovechando y le va bien (FD, 
P4). 
Se avizora como mejora a la plataforma, un foro para apoyar el trabajo de los estudiantes 
y su compromiso en la modalidad;  
Al principio hice la pregunta ¿Cómo nos hacemos cargo de la responsabilidad 
del alumno? Y tal vez eso podría ser una vía. Que el modelo contemplara 
algún tipo de foro. Que el profesor de conectase a cierta hora cierto día de la 
semana y que eso además fuera calificado. También el alumno tendría que 
saber que, no sé, el día jueves a las 7 de la tarde tendría que estar conectado. 
Que eso va a valer una nota. Ese es el problema, que si no está la nota, da lo 
mismo. Lamentablemente. En otras culturas tal vez sí, pero en esta no. 
Entonces esa nota valdrá un 40% y que el alumno sienta que si no lo hace, 
partió mal. Entonces me parece un buen punto de partida por el alumno (FD, 
P11). 
En relación al diseño instruccional, la opinión de los docentes es clara en señalar que es 
buena con algunos detalles a mejorar pero que son mínimos;  
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Para mí el material en línea es excelente, para mí. Las cosas que a veces he 
tenido, encontrado con detalles, se lo he hecho saber a la persona… lo he 
conversado, pero han sido cosas, detalles, pero también he podido ver el audio. 
Pero para mí lo principal, del material en línea, es el tiempo de la presencia 
(FD, P5). 
 
4.4.2 Estudiantes 
Entrevistas en Profundidad 
Las mejoras principalmente al tema implementación apuntan a la cantidad de días que se 
debe asistir a la parte presencial; “creo que la manera de mejorarlo es con otras cosas, por 
ejemplo en la parte administrativa de PEV, por ejemplo un horario de 4 días a la semana” 
(E2, C9, ET). 
Junto con agregar algún tiempo más a asignaturas que son más complejas de trabajar; 
“porque por ejemplo en muchas asignaturas que yo considero que se les debería agregar un 
bloque más de lo que está” (E4, C9, ET). 
También se señala como propuesta de mejora, que las asignaturas transversales de la 
malla de la carrera, tengan una naturaleza igual o similar a la semipresencial;  
Aparte de eso estuve viendo que  ramos como emprendimiento son full online. 
Pero ética que son solo conceptos  son presenciales, entonces creo  que por  lo 
menos eso debería ir  según yo, porque un ramo de emprendimiento  me 
serviría mucho más en forma personal que Ética, que  son más que nada 
conceptos (E3, C9, ET). 
Por último, debiese existir un mecanismo más efectivo para que los estudiantes revisen 
el material y así llegar con los contenidos estudiados a la parte presencial; “el factor humano 
es el que echa a perder el sistema y los alumnos que no ven las capsulas, con suerte las ven 
el mismo día en la clase obviamente no funciona” (E2, C9, ET). 
En relación a la plataforma, la interacción entre los estudiantes y el docente debiese 
mejorar al darle uso efectivo al foro;  
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Se podría mejorar del sistema ahí es que hay mucho, por ejemplo el foro que 
parecen en el curso, nadie lo ocupa, no conozco un profe que lo haya ocupado,  
y sin embargo sigue apareciendo  el foro,  pero no se da la instancia de que 
estén todos los alumno al mismo tiempo (E2, C10, ET). 
También se plantea la idea de una medición completa del trabajo de cada estudiante en 
dicha plataforma; “el tema de la evaluación de los videos, porque ustedes solo evalúan el 
Hands On  que son la parte práctica, pero no se está evaluando si uno en realidad está viendo 
el video (E4, C10, ET). Por último, de evitar las caídas que a veces sufre el sistema, “por 
ejemplo, llegamos a la  sala y que el sistema AVA está caído, no funciona  entonces nos 
retrasamos  y después tenemos que llevarnos toda esa pega para la casa” (E4, C10, ET). 
En lo que respecta al diseño instruccional, la lógica señalada de que todo se trabaja se 
debiese cumplir en clases por lo que algunos diseños debiesen pasar por ajustes de los 
tiempos:  
En cuanto a lo presencial me gustaría que todo se desarrollara en clase. Si hay 
una tarea se desarrollará ahí. No todos tenemos el tiempo de hacer  trabajos 
muy largos afuera  o hacer una tarea para mañana porque tenemos que trabajar 
y solo nos queda el tiempo de  2 horas que a veces llegamos a la casa. Me 
gustaría que todo se desarrollara en clases y más vale venir a trabajar acá que 
venir  con las dudas en la casa (E1, C11, ET). 
Junto con las correcciones menores de algunos contenidos: “En general en realidad lo 
demás (del  material de curso), esta como bien, han habido algunos detalles, como sería algo 
muy específico, que tengo, por ejemplo un video” (E2, C11, ET). 
 
Focus Estudiantes 
En lo relacionado con los temas de implementación a mejorar, se relaciona con las 
ponderaciones de las actividades desarrolladas en la parte virtual; 
Sería bueno que hubiera una ponderación para la gente que sí la ve. Porque es 
injusto para que yo me tome el tiempo de verla y todo el cuento, y el que está 
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al lado mío no la vio pero en la evaluación le fue bien, porque el profe repitió 
la clase (FE, P7). 
Relativo a la plataforma, se propone por parte de los estudiantes una especie de 
repositorio donde dejar observaciones o comentarios del material virtual; “sería bueno en el 
mismo AVA hubiera algo para intercambiar, directo, pero no de que yo haga un correo, o 
una pestaña donde yo pudiera hacer comentarios de esa capsula que vi yo y detecté un error” 
(FE, P3). 
Por último, diseño instruccional, el anhelo de los estudiantes es que algunas asignaturas 
que son teóricas, tengan un enfoque más práctico; 
Este sistema te obliga a que la semana siguiente tengas que ver otro tema 
aunque te quedaste pegado, a lo mejor, o alguien no lo vio, alguien no lo 
estudió o no está ni ahí, va obligado a avanzar. Entonces, en ese sentido es 
bueno, ahora, insisto en el factor humano. Lo que decía acá el compañero, hay 
ramos que son relativamente atractivos y que debieran ser más prácticos (FE, 
P2). 
 
4.4.3 Cierre Análisis Objetivo Específico 4 
Existen orientaciones generadas por los docentes que apuntan a mejorar el servicio 
prestado a los estudiantes y, en particular, a la comunicación que se genera a través de la 
plataforma con el fin de responder a dudas o consultas. En relación a la implementación, se 
apunta principalmente a la revisión del tema contractual de los docentes que trabajan en la 
modalidad y, por último, plantean algunos ajustes a la parte presencial que tiene directa 
incidencia en el diseño instruccional. 
En general, los estudiantes reconocen un modelo que funciona, pero que amerita ciertas 
correcciones para una mejora continua de los procesos. 
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5 CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
En este capítulo se describen los principales aprendizajes logrados en esta investigación 
en torno al planteamiento del problema, al plan teórico y metodológico junto con el objetivo 
tanto principal como los específicos, en una suerte de resignificación como telón de fondo a 
los hallazgos propiamente tales. 
Estos se sitúan en torno al foco de investigación, a la compleja red de significados 
culturales en la que se insertan las práctica de enseñar y aprender, a los avances tecnológicos 
al servicio de la educación y las motivaciones que tienen los estudiantes hoy en día, lo que 
modifica su rol dentro del proceso de aprendizaje. 
 
5.1 Conclusiones en Relación con el Problema y Objetivo General 
 
 A continuación se revisarán los principales alcances vistos en la investigación en 
relación con el problema planteado al inicio de este estudio, junto con el objetivo general y 
sus implicancias para el trabajo realizado. 
 
Los nuevos roles en la educación 
 En la actualidad, se percibe la movilidad social como uno de los grandes fenómenos 
de esta época. Estos movimientos socioculturales, se ven originados por el mayor acceso a la 
educación que se experimenta en nuestro tiempo en donde la información se vuelve cada vez 
democrática y accesible para todos, en el sentido de su disponibilidad y  la potencia que 
entrega el tener diversas fuentes informativas.  
En este sentido, la educación también se ha sumado a estos cambios. La modernización 
de la vida, principalmente con lo relacionado de derribar barreras que impidan a una persona 
estudiar por primera vez o retomar estudios postergados, se ven varios efectos. En esta línea, 
se ha conformado un grupo de potenciales estudiantes en los que trabajan y cuentan con un 
tiempo delimitado para dedicarlo a los estudios. Las universidades dentro de las instituciones 
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de educación superior,  se han ido adaptando a esta demanda, posibilitando nuevas 
modalidades de estudio que permitan un acceso a la educación, acordes a las necesidades de 
cada persona. Demanda que hoy en día también los institutos profesionales, junto con la 
educación primaria, han recogido como una necesidad dentro de su oferta educativa, acorde 
a la adaptación imperante en el mundo, lo cual transforma este tema en uno de los más 
importantes dentro de la educación. 
 Por otra parte, la manera de enseñar tiende a un cambio fuerte en los roles del profesor 
y estudiante. Ahora, es el estudiante el protagonista de su propio aprendizaje, y donde el 
docente, aporta con su planificación, asesoría técnica y pedagógica en el progreso 
educacional. Las universidades e institutos de formación profesional observan cómo ha 
cambiado la idea de los contextos educativos y de los ambientes de aprendizaje, abriéndose 
al uso de diversas herramientas tecnológicas e innovadoras, como objetos de aprendizaje, 
software educativo y recursos de aprendizaje abiertos (REA) entre otros, propiciando con 
ello, nuevos ambientes de enseñanza que permitan al estudiante adaptarse y potenciar su 
propio estilo de aprendizaje. 
El nuevo rol del estudiante, exige desde el punto de vista del diseño de los planes y 
programas educativos, una profundización y categoría en sí mismo, es decir, consolidar 
habilidades de análisis, reflexión de información y construcción de conocimientos por parte 
de los estudiantes al momento de trabajar los distintos recursos desplegados, destrezas que 
les serán útiles en la solución de problemas a los cuales deben enfrentarse como futuros 
profesionales, siendo imprescindible, la integración de objetos de aprendizaje, los cuales 
tienen desde su concepción, las características antes mencionadas.  
En ese sentido, integrar las competencias genéricas de Tuning (2007) al diseño y creación 
de materiales de estudio es considerar desde su formación profesional al capital humano 
como un sujeto social enriquecido y formado no sólo en habilidades técnicas. 
El contexto antes descrito, se está desarrollando claramente en el país y ha motivado el 
desarrollo de las modalidades semipresenciales y full online con objetos de aprendizaje para 
cubrir la gran demanda de personas que desean estudiar pero reduciendo los tiempos de 
traslado, trabajo sincrónico y exceso de información que no es significativa al momento de 
enfrentar el mundo laboral. 
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La institución se abre a la innovación 
La institución donde se desarrolló esta investigación, el Instituto Técnico Profesional 
DUOC UC (Departamento Universitario Obrero y Campesino de la Universidad Católica) 
geográficamente ubicado en América del Sur, Chile, se encuentra presente en tres regiones 
del país, Valparaíso, Santiago y Concepción. Es importante reconocer en la historia de la 
institución donde se realizó el estudio, la búsqueda permanente de ser un referente en 
educación en el país, lo cual se refleja en la búsqueda permanente en la mejora de los proceso 
de enseñanza aprendizaje, lo que es un factor clave en la implementación tanto de mejoras a 
los planes existentes como de nuevas modalidades de aprendizaje.  
DUOC UC nace en el año 1968, a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes de la 
Universidad Católica, quienes observaron la necesidad de extender su labor educativa a 
sectores que no tenían acceso a la formación universitaria. Luego de transformarse en 
fundación en el año 1973, adquiere la denominación de instituto profesional en 1981 cuando 
nace la ley que diferencia a las tres instituciones de educación superior que existen en Chile: 
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Desde ese 
momento, el ser fundación sin fines de lucro, permite que DUOC UC invierta gran parte de 
sus recursos en la mejora pedagógica dentro de sus aulas. Cuenta hoy en día con Unidades 
de Apoyo Docente, analistas y asesores instruccional entre otros estamentos que velan por 
las mejoras dentro del modelo por competencias adoptado por la institución a fines de la 
década del noventa (Observatorio DUOC UC, 2016). 
Es así, que la institución ha enfrentado el desafío de incursionar en modalidades distintas 
a la tradicional presencial, siendo un lugar propicio para identificar las fortalezas y 
debilidades, así como también oportunidades de mejora. Por ello, los resultados obtenidos de 
este estudio, serán de consideración para esta institución, e influirán en la decisión de 
continuar trabajando en la implementación de modalidades de estudio blended. Hay que tener 
en cuenta, que la institución investigada solamente había experimentado en formato full 
online  algunas asignaturas de las carreras de la Escuela de Administración, sin un mayor 
éxito, de ahí la importancia de observar lo realizado por la Escuela de Informática en el 
modelo semipresencial investigado. 
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La experiencia valida la modalidad 
En relación con el objetivo general de esta investigación, tanto los docentes y estudiantes 
entregaron información que aportó para generar un discurso en relación a los significados 
que le otorgan los sujetos a su interacción con los objetos de aprendizaje, siendo de manera 
positiva en su generalidad, validando con ello la modalidad en sí. 
Aporta también en la información levantada, los factores y elementos que facilitan y 
obstaculizan la implementación de un modelo de flexibilidad educativa en los planes de 
estudio en la institución estudiada. Se verifica, que la modalidad funciona, que es importante 
para los estudiantes, pero se necesitan mejoras para ir afinando los detalles que pueden dañar 
la modalidad, como por ejemplo, calidad y visibilidad de los objetos de aprendizaje. 
No es menor considerar para estas conclusiones del estudio, que la modalidad 
semipresencial funciona con la misma base que una carrera presencial de la misma Escuela. 
La diferencia  entre la modalidad presencial y la semipresencial de la misma carrera, radica 
en el número de horas presenciales y no presenciales y la organización de actividades  
presenciales y no presenciales que se describen en el Programa Instruccional de cada 
asignatura. Es decir, su diferencia se encuentra en la incorporación de objetos de aprendizaje 
en la modalidad semipresencial, en el tiempo que el estudiante no se encuentra en la 
institución en sus clases lectivas sino en su casa o trabajo interactuando con el ambiente 
virtual de aprendizaje. Por lo tanto, el programa de asignatura y el examen de las asignaturas 
presencial y semipresencial son los mismos, al igual que sus créditos y horas, distribuidas 
semanalmente en las dieciocho semanas de clases que son al semestre; lo que valida más aún 
los resultados obtenidos, principalmente apuntando a la importancia de la solidez del diseño 
instruccional de objetos de aprendizaje pertinentes junto con una implementación alineada al 
nuevo modelo de aprendizaje. 
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5.2 Conclusiones en Relación con los Objetivos Específicos 
 
Es de vital importancia para responder el objetivo general y la pregunta de investigación, 
contar con objetivos específicos claros que permitan indagar dentro de la información 
recabada con una ruta clara de trabajo, con el fin de ir respondiendo a las distintas aristas que 
presenta la investigación desde su generalidad hasta lo particular. 
 
Sentido del rol dentro de la modalidad y la importancia del diseño instruccional 
Se vislumbra claramente, que tanto docentes como estudiantes entrevistados le dieron a 
la modalidad dos líneas de acción principalmente. La primera, que tiene que ver con el papel 
que juegan ellos dentro de la modalidad. Debe existir un sentido de pertenencia y 
responsabilidad para enfrentar la metodología de trabajo, estudiantes responsables de revisar 
los contenidos y asistir a clases junto a docentes que comprenden lo importante de reforzar 
las conductas apropiadas que deben tener los estudiantes junto con la mejora continua de su 
práctica pedagógica.  
En relación a lo anterior, es significativamente llamativo que a pesar de la claridad del 
sentido de responsabilidad con la cual se debe abordar la modalidad de aprendizaje por parte 
de los estudiantes,  de igual forma caen en no cumplir con estas responsabilidades. Factores 
como adaptación, escaso tiempo de dedicación o falta de hábitos de estudios pudiesen 
responder a la lógica del por qué se produce dicho fenómeno. Para los docentes, resulta 
similar la situación, estando conscientes de las falencias o puntos de mejora, no toman 
decisiones para dar soluciones y afinamientos que pudiese requerir la modalidad en casos 
particulares en los cuales se ven envueltos. Un factor determinante para el caso de los 
docentes, resultaría el rol del tutor de la modalidad, el cual debe ser quien guía y da las 
directrices para que los docentes se desenvuelvan de mejor manera ante situaciones que 
ameritan una resolución por parte del docente de especialidad. 
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Rol dentro de la modalidad  
Punto importante en esta línea de acción, son los docentes y su rol dentro de la modalidad. 
Los procesos de formación flexibles, requieren de profesores con conocimiento y experticia 
en el uso de las TICs, es decir, deben considerar integrar en su ejercicio profesional la 
competencia en informática educativa, que es aquella capacidad que tiene el profesor para la 
apropiación, integración e innovación en su quehacer académico de las tecnologías de 
información y comunicación (TICs), procurando un uso crítico y ético de las mismas, “las 
TIC abren nuevas vías de aprendizaje y demandan en el profesor su capacidad para 
desencadenar procesos de aprendizaje, abandonando su actividad transmisora de 
conocimientos y focalizar sus esfuerzos en el aprendizaje del aprendizaje” (Fandos, 2006, p. 
7). 
Los docentes que aportaron en esta investigación, denotan una falta de preparación para 
afrontar los desafíos de esta nueva forma de enseñar, resultando fundamental cambiar los 
paradigmas educativos con los cuales se viene  desde la educación tradicional presencial. 
Algunos docentes comprenden que el cambio y responsabilidades no son solo de los 
estudiantes, sino que también de su propia adaptación y liderazgo que impregnen en la sala 
de clases o en la parte virtual. Por esa razón, es pertinente insistir que: 
El  docente  transmisor  del  conocimiento,  gestor  de información y modelo 
educativo, ha de compartir con el estudiante los conocimientos, vivencias, 
experiencias  y  reflexiones  respecto  a  los  contenidos  de  enseñanza  en  un  
ambiente  de  diálogo,  tolerancia, intercambio  y  respeto  que  propicie  la  
participación  y  el  compromiso  del  estudiante  en  el  proceso  de aprendizaje 
(González, 2007, p. 2). 
Debido a que aún se asume que la enseñanza y el aprendizaje han sido dos elementos de 
interdependencia en la que el peso mayor recae casi siempre en el profesor y el estudiante 
asume una función de receptor de información pasivo, la gran mayoría de las veces marcan 
la falencia de competencias del siglo XXI o informacionales.  
El término competencias tiene múltiples definiciones, entre las que se destacan las 
recopiladas en el Informe Final del Proyecto Tuning para América Latina (2007): 
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Se puede definir estas competencias como las capacidades que todo ser 
humano necesita para resolver, de manera eficaz y autónoma, las situaciones 
de la vida. Se fundamenta en un saber profundo, no solo saber qué y saber 
cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo cambiante y competitivo 
(2007, p. 17). 
 
En este estudio, tanto docentes como estudiante han reconocido mejorar en dichas 
competencias, las cuales cada vez se vuelven más importantes en el mundo laboral actual, 
estableciéndose en muchos casos la diferenciación entre los individuos respecto al manejo 
del conocimiento técnico y/o el desenvolverse en distintos escenarios desde una presentación 
de trabajo, pasando por el trabajo en equipo hasta el de reinventarse en tiempos de cesantía. 
En todo plan de estudios, estos roles están cambiando, pero principalmente en este 
contexto de educación flexible, el estudiante debe tener una actitud proactiva en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en conjunto con el docente. El cambio en los roles de docentes y 
estudiantes resulta clave para el éxito de las distintas modalidades de enseñanza aprendizaje, 
ya que son ellos los que finalmente, interactúan en el aula o ciberespacio aplicando lo que en 
teoría, el diseño instruccional ha generado para llevar con éxito este proceso de preparación 
para el mundo laboral.  
Cambio de roles que se evidencia en este estudio y que corrobora lo señalado en el marco 
teórico referente a que para el éxito de la modalidad, uno de los pilares son los actores y sus 
nuevos roles. 
 
La importancia del diseño instruccional 
 
La segunda línea de acción, es claramente el material instruccional en sí. Tanto su calidad 
como disponibilidad. No se pone en duda por parte del grupo de entrevistados su utilidad, 
pero también surgen algunas interrogantes a partir de desavenencias que se presentan en el 
relato entregado por los docentes. Si bien reconocen la calidad del material, encuentran 
errores o reconocen dificultades de implementación entregando propuestas de solución 
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dispares entre ellos, o simplemente no ayudan a resolver la problemática, delegando a otras 
entidades o actores del modelo. Aquí resalta nuevamente la figura guía del tutor, además 
surge el director de carrera,  desde el punto de vista de la selección de docentes acordes a las 
necesidades y desafíos de la modalidad semipresencial, la cual dista de diferencias de la 
presencial, desde donde provienen los docentes que imparten clases en esta nueva modalidad. 
El material virtual claramente resulta un factor facilitador en relación con el logro de los 
aprendizajes. Docentes y estudiantes reconocen coherencia en los aprendizajes entre lo 
virtual y presencial con ciertos errores muy puntuales, los cuales son corregibles por parte de 
los docentes. 
El diseño instruccional en estas nuevas modalidades  se ha vuelto muy 
importante. En DUOC UC desde hace un tiempo, este tema se ha potenciado, 
ya que se han diseñado  objetos de aprendizaje y recursos de apoyo 
considerando lo técnico de las disciplinas, las competencias genéricas antes 
mencionadas y la manera didáctica en que se proveen al estudiante. En este 
contexto, en la educación a distancia, “el diseño instruccional depende del 
objetivo de la instrucción. En el ámbito educativo, el objetivo consiste en 
facilitar la enseñanza o el aprendizaje, aun cuando el modelo sea sistemático 
lineal o flexible” (Martínez A. , 2009, p. 114). 
En lo que respecta a los patrones de diseño instruccional, estos tomaron un papel 
relevante, debido a que permitieron conducir el diseño de experiencias formativas, adaptando 
otras y ajustándolas a nuevos requerimientos o necesidades de formación. Aquí, la 
responsabilidad de los encargados de gestar el diseño instruccional desde su primer 
entregable fue clave para ir trazando los lineamientos del programa en su modalidad 
semipresencial. Los tiempos que se deben considerar es un factor clave, porque acelerar este 
proceso sin dedicarle el tiempo que amerita, puede tener costos altísimos en los procesos de 
producción o implementación que le siguen.  
En el levantamiento realizado con la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, la 
asignación de un determinado diseñador instruccional para la modalidad semipresencial, 
resultó decisivo para lograr el éxito de la modalidad semipresencial. En él se refleja la 
preparación de un diseñador instruccional, el cual integra una fuerte base curricular, 
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pedagógica, instruccional, en tecnologías y gestión, lo cual corrobora lo señalado en relación 
con lo importante que es invertir en diseño instruccional. Lo anterior, es un hallazgo 
relevante, debido a que en la institución anteriormente se descuidaba este ítem para 
privilegiar lo audiovisual de los objetos de aprendizaje; sin embargo, esta investigación 
vuelve a replantear la idea de que lo visual no se sustenta sin un sólido diseño instruccional. 
Un diseñador instruccional, debe tomar constantemente decisiones y a su vez, dialogar 
con todas las teorías pedagógicas. Al respecto, resulta muy apropiado optar por un modelo 
pedagógico en el cual se integren características de modelos conductistas, cognitivistas y 
constructivistas, conforme fuese descubriéndose las necesidades del modelado desarrollado. 
Es así que, este diseño instruccional no resulta como un proceso lineal y determinista, sino 
como una construcción dinámica que se va modificando continuamente en función de las 
decisiones y de los cambios que se van generando en el propio proceso de diseño.   
 
El estudiante como factor de cambio 
Los factores facilitadores y obstaculizadores están en dependencia directa con los 
estudiantes y su rol dentro de la modalidad. No revisar y ejercitar previo a la clase presencial 
el material dispuesto en el ambiente virtual de aprendizaje, perjudica directamente el éxito y 
comprensión del taller o laboratorio presencial. De ahí,  la función protagónica del estudiante 
en este modelo sustentado en el autoaprendizaje, con una mayor responsabilidad sobre ellos 
para desarrollar el camino trazado desde el punto de vista instruccional.  
Entonces, si los actores principales no están alineados con sus tareas y responsabilidades, 
aunque el material disponible sea de gran calidad, no se tendrá el resultado esperado en la 
adquisición de los aprendizajes y desarrollo de las competencias profesionales. 
 
Parte virtual y presencial, un trabajo en equipo 
La dinámica entre lo virtual, por medio del uso de la plataforma y la clase presencial es 
relevante para el logro de los aprendizajes propuestos; y los docentes así lo reconocen, tanto 
en la importancia de ambos ambiente de aprendizaje como el andamiaje que se produce en 
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la sincronía del trabajo en conjunto. Asumen que no puede existir aislamiento entre lo virtual 
y presencial,  por lo que es relevante que los docentes estén informados del trabajo semanal 
virtual para así, entregar su sello o aporte a partir de lo que está diseñado. Aquello, se 
encuentra en la línea de lo señalado por Barrios(2009) en relación al ciberespacio, el cual 
toma especial relevancia en un contexto formativo debido a que la información encuentra en 
el ciberespacio un medio natural para su conservación, reproducción, circulación y creación 
en grandes cantidades. Además Urbina( 2013) reafirma que estos espacios están siendo 
aprovechados para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. 
A pesar de los beneficios expresados por los sujetos participantes en la modalidad, se 
levantan algunos errores que pueden afectar esta relación virtual-presencial. Por una parte, 
se encuentra el diseño instruccional que desde el punto de vista de la calidad de éstos, que en 
ningún momento aportillan el aprendizaje, pero se menciona que pudiese ser de mejor calidad 
en su visualización. Por otra parte, el diseño curricular, en el sentido que se perciben algunos 
vacíos de contenidos en algunas de las asignaturas y su relación dentro de la malla del plan 
de estudio. Este elemento sale a flote, cuando comienza a diseñarse las experiencias de 
aprendizaje, ya que éstas de alguna manera buscan que el trabajo semanal se apalanque desde 
las temáticas tratadas anteriormente, las cuales a lo menos debiesen orquestar de la mejor 
manera las competencias y contenidos de los cursos del plan de estudio. 
 
Oportunidad de mejora a nivel institucional 
En relación a las orientaciones elaboradas tanto por docentes como estudiantes con el fin 
de generar habilidades de autoaprendizaje en la modalidad semipresencial, es relevante 
mencionar de manera especial lo que tiene relación con la implementación de este formato 
de estudio en la sede donde se imparte la modalidad. Horarios, días de asistencia, atención 
por parte de la institución a consultas de ellos, lo que implica sus días de asistencia pactados 
por la sede con el estudiante y lo que tiene relación con ir traspasando el modelo 
semipresencial a las asignaturas que no son las disciplinares, como por ejemplo, las 
transversales en el plan de estudio como matemática, lenguaje y emprendimiento. Esas son 
algunas de las ideas planteadas por los entrevistados, las cuales son atendibles si se 
consideran estos elementos en la planificación de esta modalidad en las sedes donde se dicte. 
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También se hizo presente considerar por parte de la institución, el aclarar con los docentes 
las horas pactadas para trabajar con la institución en esta modalidad. Esto apunta a que al 
docente solo se le pagan las horas presenciales de las asignaturas que imparte, es decir, se le 
remuneran las horas en que asiste a clases cara a cara con los estudiantes y no por su revisión 
de los materiales dispuestos en el AVA, requisito previo para los estudiantes para hacer 
eficiente su proceso formativo. 
 
La tecnología proporciona flexibilidad educativa 
Los supuestos planteados en esta investigación, es decir, la tecnología proporcionando 
flexibilidad a través de modelos de enseñanza y aprendizaje previamente diseñados y 
escogidos para ser adaptados a las posibilidades y necesidades de los estudiantes, se 
reafirman en este capítulo de conclusiones a partir del estudio realizado. Al respecto, al 
levantar información de los propios estudiantes, los cuales reafirman que un modelo flexible 
es muy importante y reconocido por ellos para alcanzar sus metas de realización personal y 
profesional. Se suma la disposición del material, que al transformarse en asincrónico, permite 
las consultas en lugar y hora que el mismo estudiante disponga. 
Lo anteriormente señalado, se basa en un modelo pedagógico para una modalidad 
semipresencial y un fuerte cuidado del diseño instruccional en los objetos de aprendizaje, lo 
que sostiene una parte importante del éxito de la modalidad debido a que los estudiantes al 
adquirir la responsabilidad que requiere el autoaprendizaje, reconocen que aprenden por lo 
que los lleva convivir con objetos de aprendizaje, lo cual es fundamental pero principalmente, 
perciben a grandes rasgos el sustento pedagógico detrás de su diseño e intencionalidad. En 
otras palabras, el prestigio y credibilidad en este tipo de modalidad, se encuentra en lograr 
objetos de aprendizaje de calidad, con una secuencia didáctica detrás de la disposición de 
estos recursos didácticos, sumado a considerar una profunda capacitación y compromiso del 
cuerpo docente y administrativo.  
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Nuevos focos de discusión 
En suma, en este trabajo de tipo cualitativo se respondió una pregunta central que fue 
ampliamente contestada: ¿Cuál es el sentido que los sujetos le han dado a la experiencia 
vivida en la modalidad semipresencial de la carrera de Analista Programador Computacional 
en el Instituto Técnico Profesional DUOCUC, para contribuir a los lineamientos de la 
institución al implementar modalidades de enseñanza que apuntan a educación flexible? En 
términos generales, es importante señalar que el estudio realizado concluye a partir de los 
testimonios de estudiantes y docentes, junto con el levantamiento de la información de otras 
fuentes, que la modalidad sí funciona y que alcanzó un reconocimiento a nivel de estos dos 
estamentos claves que se desenvuelven en ella, ya que docentes y estudiantes son el pilar 
fundamental, en especial el segundo, para el funcionamiento de la modalidad y alcanzar con 
ello, los aprendizajes propuestos. Esto se reafirma por la continuidad de carrera que tendrán 
los estudiantes para realizar la ingeniería del plan de estudios. Dicha proyección es 
interesante para DUOC UC, ya que debido a la solicitud de los estudiantes de continuar con 
la extensión del programa, permite proyectar el generar alguna otra carrera en formato 
completamente semipresencial ya que el proceso está realizado exitosamente y que con las 
mejoras a la metodología de trabajo e implementación, resultará atractivo desde el punto de 
vista económico. 
En base a lo anterior, los sujetos estudiados le han dado un sentido de validez a la 
modalidad semipresencial vivida, la reconocen como significativa la experiencia valorando 
el trabajo realizado por la institución, la cual se premia con la continuidad de estudios en el 
mismo formato. Esta experiencia resulta clave para DUOCUC y su desafío de continuar en 
la senda de los formatos flexibles de educación. Más allá de la mejora continua al modelo, 
éste responde, tiene una base teórica y metodológica que entrega sustento al trabajo realizado. 
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Aportes  
Se reafirma en que un buen producto instruccional se replica en varias sedes y secciones 
considerando el costo de una vez, ya que luego es replicado por las que se estimen 
convenientes. Solamente quedará un cambio completo supeditado a cambios curriculares o 
actualizaciones de tecnologías o equipamiento propio de las carreras, pero que en la realidad 
implicarán costos menores, pensando en la reutilización de lo ya diseñado. En esta línea de 
trabajo, la institución puede encontrar un punto de partida para indagar y trabajar en la 
modalidad full online, la que completaría la oferta educativa de la institución dentro de los 
formatos flexibles mundialmente ofertados a los estudiantes. 
Resulta, entonces, que el revisar la inversión tanto instruccional, audiovisual y de la 
plataforma de trabajo, se encuentre respaldo a esta afirmación de que es conveniente invertir 
fuertemente en el diseño para luego obtener rédito en la utilización de los contenidos. La 
institución debe reforzar estos elementos esenciales en lo que es la puesta en marcha y soporte 
de una modalidad flexible, tanto el diseño instruccional como la producción audiovisual son 
pilares claves en los que se debe tener una mirada de crecimiento.  
Junto a lo anteriormente señalado, el seguimiento y monitoreo de esta modalidad flexible 
de educación, es indispensable para realizar las mejoras constantes por un lado y por otro, en 
lo relacionado a la toma de decisiones a mediana y gran escala institucional. Esto obligará al 
uso responsable de los datos que entrega la plataforma, las encuestas que se levanten con los 
actores involucrados, entrevistas y grupos focales constantes a través de los semestres 
lectivos, con el fin de contar con información actualizada y fidedigna de los procesos que se 
estarán viviendo.  
Como último punto en los aportes a la institución, es clave por lo visto en la solidez del 
trabajo instruccional, el contar con un trabajo curricular a la altura de los desafíos. El contar 
con programas actualizados a las necesidades del mercado junto con un levantamiento de 
carreras y programas de asignatura sólidos desde lo curricular, permitirá un trabajo  
garantizado desde lo instruccional, descartando la inversión y continuidad del gran trabajo 
realizado en esta área del diseño instruccional. Quizás incluso, en el levantamiento curricular 
de los programas de estudio, la parte instruccional deba contar con un espacio de opinión y 
comentarios que permitan garantizar el éxito de las modalidades flexibles. La institución por 
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estos días decidió centralizar la producción curricular e instruccional sacando la 
responsabilidad a las Escuelas por lo que es un punto delicado y a tener en cuenta el diálogo 
permanente entre lo curricular e instruccional. 
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6 CAPÍTULO VI. PROYECCIONES DEL ESTUDIO 
 
En relación a las principales proyecciones del estudio, es importante señalar que la 
institución educativa en la cual se desarrolló la investigación, no contaba con iniciativas de 
impartir una carrera en una modalidad semipresencial de estas características, ni tampoco 
consideró hasta ese momento objetos de aprendizaje en la planificación, diseño y operación 
de los planes de estudio ofertados. Todo ello, conlleva una serie de desafíos desde el diseño 
hasta la implementación, pero la experiencia vivida cuenta como un sustento significativo 
para ir avanzando hacia desafíos mayores. A continuación, se mencionan puntos a considerar 
en futuras investigaciones: 
 
Foco en el aprendizaje y diseño instruccional  
Esto es significativo desde el punto de vista de continuar con la profundización del 
modelo con el fin de consolidar la implementación ya existente como así también, el escalarlo 
para toda la institución. Es importante recoger las voces de los involucrados para replicar el 
modelo y corregir los elementos necesarios, puesto que contribuirá a un mejor acceso a la 
institución y esta misma podrá ser precedente frente a las demás instituciones de educación 
superior. Sin duda alguna, la institución tiene muy buenas proyecciones de replicar el 
modelo, pero desde una base sólida, al concentrar el foco en el aprendizaje del estudiante y 
las necesidades que esto abarca. Tomar decisiones en base al aprendizaje adquirido por los 
distintos actores involucrados en esta primera experiencia, es clave para orientar los 
siguientes pasos que permitan escalar el modelo a toda la institución. 
Lo anterior, indudablemente repercutirá a nivel nacional en el fin de contribuir a las 
orientaciones que deben considerar las instituciones de educación superior al incorporar 
objetos de aprendizaje en los ambientes de aprendizaje de este subsistema, delineándolos lo 
mejor posible, ya que crean nuevas oportunidades para la enseñanza y mejoran el aprendizaje. 
En particular, del que fomenta el desarrollo de capacidades y habilidades individuales y 
sociales, acorde a las necesidades de los empleadores de la actualidad. Sin lugar a dudas, que 
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lo que proyecte DUOC UC a partir de esta experiencia semipresencial, será mirado 
por todo el medio nacional, dado el espacio que ha ganado esta institución. 
La mejora en la producción tanto instruccional como audiovisual, necesariamente 
genera el llamado a crear un polo de producción escalable en donde la institución pueda 
desarrollar este tipo de modalidad para todas las escuelas que comiencen a caminar por 
la semipresencialidad.  De esta forma, el aporte de esta investigación, es de beneficio para 
la institución en donde se realizó el estudio, ya que nace de su propia necesidad; el de 
evidenciar que la flexibilización de los planes de estudio a través de una modalidad 
semipresencial ayuda a que un mayor número de estudiantes pueda acceder a una 
educación profesional.  
En esta línea, es fundamental consolidar el modelo semipresencial e indagar en lo full 
online, generando alianzas con instituciones a nivel nacional y mundial con el fin de 
integrar experiencias y consultorías a lo ya trabajado; y más aún, es importante hacerlo 
desde sus protagonistas, que nos entregan mayor información que permite analizar el 
modelo de forma global. 
 
Visibilidad de los procesos de aprendizaje 
Para conquistar las potencialidades del avance tecnológico de hoy, tal como se ve en 
otras industrias que sí se han alineado a las necesidades y costumbres actuales, 
entregando productos y servicios de manera más personalizada, inmediata. En el ámbito 
educativo, el alinearse a las necesidad de los estudiantes aún no es cien por ciento 
considera, ya que el diseño curricular o instruccional no forma parte de los planes 
estratégicos de las instituciones.  
Por esa razón, cobra gran relevancia para el desarrollo futuro de las instituciones 
educación, el que los establecimientos educativos sean conscientes de cuáles son los 
procesos clave que provocan el aprendizaje en el alumno, dándole el tratamiento 
informático que permita darle la visibilidad e inteligencia suficiente para una correcta 
toma de decisiones, tanto de los alumnos (como eslabón mínimo para de verdad 
desarrollar autonomía) como de los docentes para retroalimentarse constantemente y 
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comprender el resultado de su docencia. Es decir, se abre el concepto de eficiencia en una de 
las variables más críticas de los alumnos: el tiempo. 
Participantes y su gestión durante la implementación 
 
Es importante para la institución considerar el rol del tutor como clave en el 
funcionamiento adecuado de la modalidad. Es el nexo entre estudiantes y docentes como 
también entre docentes y director de carrera. Es indispensable que el tutor maneje los 
conceptos fundamentales de la modalidad disponiendo de horarios vespertinos de atención a 
los estudiantes junto con liderar reuniones periódicas con su equipo de docentes, en la cual 
establezcan los reglamentos internos de funcionamiento ya sea propios de la modalidad como 
también los administrativos propios de la institución para evitar así, diferencias de criterios 
entre docentes en temas que debe estar alineados desde sede. 
Desde el punto de vista de los docentes, es importante que la sede considere un perfil 
para la contratación del personal adecuado a la modalidad. La institución centraliza una 
habilitación de los docentes para que realicen clases en la modalidad semipresencial, pero es 
posterior a la selección que hace la Sede. Aquí debe existir una selección adecuada para que 
no genere a futuro, problemas en el desarrollo de la modalidad. Se sugiere que dentro del 
perfil señalado, el docente cuente con conocimiento de las tecnologías de la información y 
comunicación, de las competencias informacionales y disposición al cambio, ya que el saltar 
a una modalidad distinta a la presencial puede causar desajustes.   
Junto con esto, debe existir un seguimiento al docente que imparte clases en esta 
modalidad,  que incluya cursos de perfeccionamiento tanto de estrategias propias de la 
escuela como  el trabajo en equipo y aprendizaje en base a problemas o proyectos juntos con 
lo que corresponde a la plataforma del ambiente virtual. Es decir, el perfeccionamiento 
continuo parece ser una pieza clave para estar al día con los desafíos que esta modalidad 
genera. 
Plataforma virtual 
Cada vez más se necesita que las personas del área metodológica de las instituciones 
educativas, tengan experiencia en TICs, sean usuarios acérrimos y hasta fanáticos de 
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tecnologías educativas, para que puedan mejorar sus capacidades de visionar la adecuada 
asimilación de tecnologías que tengan impacto significativo en los aprendizajes de los 
alumnos. 
Si bien, la plataforma cumple para los estudiantes, amerita una revisión por parte de 
la institución con el fin de sacar más provecho a las potencialidades de la misma y que 
van en directo beneficio de la modalidad. El uso de los informes de navegación, 
virtualización de recursos utilizados en clases presenciales y comunicación con los 
estudiantes desde el punto de vista de potenciar el foro general, son algunos de los puntos 
que se pueden mejorar.  
Se debe recordar que es necesario contar con tutores que realicen un 
seguimiento, especialmente, en los alumnos que se incorporan a este tipo de forma de 
estudiar. El seguimiento que realiza la institución para comparar los resultados 
obtenidos en los exámenes transversales entre las dos modalidades arrojan que es 
igual o sobre la media a favor de la semipresencialidad. En este ámbito, se abre una 
posibilidad de un nuevo estudio en donde se puedan comparar esos resultados con 
otros temas que van más allá de las evaluaciones sumativas. 
 
Rol del estudiante y el autoaprendizaje 
Se sugiere a la institución que así como realiza una habilitación a los docentes en la 
modalidad, también lo haga con los estudiantes, a fin de generar de manera temprana, 
una conciencia del protagonismo y responsabilidades que tiene el estudiante junto con 
anticipar la adaptación a la cultura semipresencial. Varios de los problemas de ajustes 
que se evidenciaron percataron en la investigación, eran por lo que tardaban los 
estudiantes en reconocerse como los responsables principales del proceso de aprendizaje. 
Comprender que el cambio a un modelo que tiene como pilar el autoaprendizaje en una 
sociedad acostumbrada a la clase expositiva del docente, resulta muy complejo de 
cambiar de buenas  a primeras. El contar con una habilitación para los estudiantes 
potenciará a ellos mismos dentro de la modalidad, ya que entenderán la importancia de 
su nuevo rol. Este es un desafío que se presenta en muchas instituciones de educación 
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superior y para la que universidades han desarrollado para los primeros años planes de 
acompañamiento, que sería interesantes que se debatiesen al interior de esta institución. 
Proyecciones del estudio de carácter general 
 Generar de un manual que explique tanto la modalidad en su sustento pedagógico 
como así también la receta para trabajar lo instruccional. Esto será un gran aporte 
para la comunidad educativa del país, ya que documenta todo lo trabajado hasta 
ahora. 
 Investigar la efectividad y pertinencia de metodologías activas como la 
gamificación. 
 Indagar en temas como la neurociencia y andragogía, para que permitan seguir 
perfeccionando los diseños instruccionales. 
 Navegar por las nuevas tendencias tecnológicas que puedan ser un aporte a la 
base audiovisual con la que se cuenta. El paso de formato flash a HTML 5 resulta 
un ejemplo y necesidad inmediata de indagación junto con el tema de la 
gamificación de las actividades virtuales. 
 Indagar en distintos puntos de vista para direccionar el modelo pedagógico a 
modalidades full on line, siendo un nuevo foco y proyección para la institución. 
 Investigar el efecto de la calidad audiovisual sobre la efectividad del aprendizaje. 
 Investigar la eficiencia del uso del tiempo de estudio de los alumnos respecto del 
uso de materiales de distinta naturaleza (textual, visual, auditiva, audiovisual, 
interactiva, etc.) 
 Investigar métodos, técnicas o herramientas que posibiliten el estudio para 
personas con discapacidades audiovisuales y cognitivas. 
 Desarrollar una plataforma y metodologías para implementar secuencias 
didácticas alternativas para un mismo aprendizaje esperado, procurando cubrir 
diversos estilos de aprendizaje, dando visibilidad a la efectividad y eficiencia de 
los recursos de aprendizaje. 
 Implementar una metodología y plataforma que permita gestionar los recursos 
didácticos por reputación. Es decir, socializar los resultados de la reputación de 
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cada objeto de aprendizaje y elementos para que los alumnos puedan recurrir 
primero a aquellos que tienen mejor reputación si es que así lo decidiesen. 
 Explorar conceptos de engagement y sistemas de incentivos como una forma de 
resguardar la retención en la asignatura y; por tanto mejor valoración del servicio 
educativo, las metodologías y herramientas para implementarlos. 
 Investigar cómo la inteligencia artificial a partir del big data en educación puede 
provocar mejor aprendizaje en los alumnos o mejorar la toma de decisiones de 
ellos, en este caso asistida por cibernética. 
 
Como desafíos para seguir profundizando en estas temáticas, es muy importante 
revisar el desenvolvimiento de los estudiantes de la modalidad semipresencial versus los 
presenciales, tanto en la parte práctica como en la responsabilidad con los deberes que 
corresponden fuera de la sala de clases. Esto apuntaría a las competencias informacionales. 
Saber si los estudiantes de la modalidad semipresencial investigan mejor, expresan más claro 
sus ideas, resuelven problemas de manera autónoma o mejoran en el trabajo en equipo son 
algunas de las interrogantes que serían de importancia para la institución de obtener a partir 
de nuevos estudios que profundice en estas distintas aristas planteadas.  
Para finalizar, la institución desde el punto de vista del crecimiento y escalabilidad de 
la producción de objetos virtuales en donde deberá lidiar con decisiones claves como la 
generación de insumos propios o continuar con la producción externa junto a otros desafíos 
desde el punto de vista instruccional y de implementación como lo son el armar un área de 
diseñadores instruccionales exclusivo para esta modalidad semipresencial e indagar con ellos 
en lo que es la modalidad full online, así como también revisar los temas de sede para la 
implementación, mejorando la preparación del equipo docente además de la plataforma 
virtual de aprendizaje. Lo importante es que la institución cuenta con un potencial de mejora 
significativo, debido en parte a la experiencia ganada así como también en la documentación 
que puede hacer del proceso completo teniendo un sustento teórico- práctico muy valioso a 
la hora de la toma de decisiones. 
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9 ANEXOS 
 
ANEXO 1 
CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 
*Ejemplo Instrumento 
 
Nombre:  
Carrera: 
Sede: 
Estimado alumno(a): 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) y los Objetos de Aprendizaje (OA) en su enseñanza 
aprendizaje, es que les solicitamos responder este cuestionario que nos permitirá levantar 
información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje. 
Le rogamos que lea cada cuestión con tranquilidad y conteste a todas las preguntas 
con la máxima sinceridad posible. En caso de surgirle cualquier duda, no dude en formularla. 
Las respuestas que proporcione a las preguntas serán absolutamente confidenciales y 
se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta modalidad. 
 
Marque la respuesta que más lo identifica con una X  y fundamente. 
1. Es importante revisar los contenidos no presencial cada semana para comprender 
los conceptos propuestos. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
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Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
2. Es más didáctico estudiar revisando el contenido no presencial que tener clases 
tradicionales. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
3. Los cinco pasos de la secuencia propuesta tienen una orientación clara. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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4. Los video-conceptos son de utilidad para comprender los temas. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
5. Las actividades Hands On y Check Point permiten poner en práctica los 
conocimientos. 
 
Muy de 
acuerdo 
De acuerdo Ni acuerdo 
ni desacuerdo 
 
 
De acuerdo Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
6. La retroalimentación recibida en las actividades no presencial clarifican las dudas 
del ejercicio. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
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Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
7. Las clases se realizan con una dinámica basadas en una actividad central guiada por 
el docente enfocada en el trabajo del estudiante. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
8. En las clases presenciales se aplican los contenidos y habilidades adquiridas en las 
actividades no presenciales. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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9. Los videos cuentan con una visibilidad de imagen adecuada. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
 
 
De 
acuerdo 
Muy  
de acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
10. Los videos cuentan con una calidad de audio adecuada. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
11. La estética visual de las cápsulas de aprendizaje es cómoda e intuitiva. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
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Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
12. La estética visual del ambiente virtual de aprendizaje (AVA Blackboard) es cómoda 
e intuitiva. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
13. Considero que puedo aprender en un formato en línea. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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14. Recomendaría este tipo de modalidad. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Comentarios: 
Le agradeceríamos cualquier sugerencia sobre aspectos que se han valorado 
o no en el cuestionario y que cree nos podrían ayudar en este estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos sus respuestas ya que serán un importante insumo para nuestra mejora 
continua de los productos del área semipresencial. 
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ANEXO 2 
 
CUESTIONARIO A DOCENTES 
*Ejemplo de instrumento 
 
Nombre:  
Carrera: 
Sede: 
 
 
Estimado Docente: 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y los Objetos de Aprendizaje 
(OA) en su enseñanza aprendizaje, es que les solicitamos responder este cuestionario 
que nos permitirá levantar información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje. 
Le rogamos que lea cada cuestión con tranquilidad y conteste a todas las 
preguntas con la máxima sinceridad posible. En caso de surgirle cualquier duda, no 
dude en formularla. 
Las respuestas que proporcione a las preguntas serán absolutamente 
confidenciales y se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta 
modalidad. 
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Marque la respuesta que más lo identifica con una X  y fundamente. 
1. Es importante revisar los contenidos no presencial cada semana para comprender 
los conceptos propuestos. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
2. Es más didáctico estudiar revisando el contenido no presencial que tener clases 
tradicionales. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
3. Los cinco pasos de la secuencia propuesta tienen una orientación clara. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
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Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
4. Los video-concepto son de utilidad para comprender los temas. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
5. Las actividades Hands On y Check Point permiten poner en práctica los 
conocimientos. 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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6. La retroalimentación recibida en las actividades no presencial clarifican las dudas 
del ejercicio. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
7. Las clases se realizan con una dinámica basadas en una actividad central guiada por 
el docente enfocada en el trabajo del estudiante. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
8. En las clases presenciales se aplican los contenidos y habilidades adquiridas en las 
actividades no presenciales. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
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Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
9. Los videos cuentan con una visibilidad de imagen adecuada. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…… 
10. Los videos cuentan con una calidad de audio adecuada. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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11. La estética visual de las cápsulas de aprendizaje es cómoda e intuitiva. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
12. La estética visual del ambiente virtual de aprendizaje (AVA Blackboard) es cómoda 
e intuitiva. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
……………………………………………………………………………………………
………………………..……….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
13. Considero que puedo aprender en un formato en línea. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
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Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
14. Recomendaría este tipo de modalidad. 
 
Muy de 
acuerdo 
De 
acuerdo 
Ni 
acuerdo ni 
desacuerdo 
De 
acuerdo 
Muy  de 
acuerdo 
 
Por qué  
………………………………………………………………………………………
……………………………..……….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
Comentarios: 
Le agradeceríamos cualquier sugerencia sobre aspectos que se han 
valorado o no en el cuestionario y que cree nos podrían ayudar en este 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos sus respuestas ya que serán un importante insumo para nuestra mejora 
continua de los productos del área semipresencial.  
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ANEXO 2: ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A ESTUDIANTES 
 
ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A ESTUDIANTE 
 
Nombre: Enzo Encina 
Carrera: Analista Programador Computacional 
Sede: Viña del Mar 
 
Estimado alumno(a): 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y los Objetos de Aprendizaje en su enseñanza 
aprendizaje, es que les solicitamos concedernos una entrevista que nos permitirá levantar 
información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje.  
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales 
y se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta modalidad. 
 
 
Entrevista individual Estudiante: 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar.  
 
Considero que el material que está disponible es suficiente como para  poder afrontar una 
clase. 
Obviamente uno como alumno tiene  la responsabilidad  de buscar por otro lado  para 
complementar lo que está estudiando pero  considero que lo que está en la plataforma  sirve 
para afrontar  una clase o  algún trabajo que  nos diga el profesor.  
 
2. ¿Consideras que te ayuda a aprender esta estructura de clases, es decir, que primero 
se estudié lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
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Creo que es más eficiente, por el motivo de que  al estudiarlo yo primero  luego  se 
me pueden generar dudas  que después en clases puedo  aclarar con el profesor. 
¿Al partir  fue así? 
Al principio   el controlar la plataforma fue problema, pero nada más que eso, después 
fue fácil el resto. Al principio  lo de manejar la plataforma como que cuesta un poco pero  
con los contenidos nada. 
 
3. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes. 
 
Haber en ocasiones,  las primeras semanas de clase  había problemas con la 
plataforma, entonces dificultaba el estudio de esta, se caía, entonces tomaba más tiempo 
del deseado.   Pero aparte de eso. Organización de uno. Uno se tiene que  hacer el tiempo 
y el espacio para poder  compatibilizar la familia y el trabajo. 
Antes había estudiado presencial pero no PEV. Esto es innovador. 
¿Qué te costó en la modalidad? 
Solo adecuarse a la plataforma. 
4. Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad. Fundamentar. 
 
Absolutamente. En mi caso trabajo netamente con computadores y gracias a las clases 
y a la materia  he podido  en el mismo trabajo no depender tanto de  por ejemplo el soporte 
técnico. Ya cuando  mucho  el  error que se pueda producir, depender de ellos  pero por 
lo general ahora no he dependido tanto de  ellos porque yo lo he podido solucionar. 
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5. ¿Consideras  que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial te ayuda a adquirir tus aprendizajes? 
En gran parte sí. Igual han existido momentos  donde lo que hemos estudiado en algunas 
experiencias no se ha reflejado en las clases, pero,  han sido mínimas. Puntuales. Si existe 
una  coherencia. 
¿Cómo ha sido el grupo curso en este ámbito? 
Hay que fijarse en dos grupos, los que están comprometidos y los que  no. Los que están 
comprometidos los he visto bien, también teniendo los mismos problemas que yo en cuanto 
a conectividad  o de  manejo de la plataforma. Pero en cuanto a lo académico y 
responsabilidad de uno, ha estado  bien. 
 
6. ¿Qué mejoras le harías a esta modalidad desde el punto de vista de los recursos 
virtuales, clase presencial, dinámica entre lo virtual y presencial u otra cosa? 
Fundamentar. 
 
En cuanto a los recursos virtuales, soporte, quizás  mejorar un poco la anticipación de dar 
el soporte técnico. Por ejemplo, terminamos mañana el semestre   y comenzar ya  a ver  o 
que es el próximo semestre en cuanto a la plataforma.  Por ejemplo habían casos de 
compañeros o yo mismo que  como decía anteriormente, las primeras clases el AVA.  No 
estaba totalmente disponible, por ejemplo se me veía pero con dificultad. Por ejemplo 
arreglar esos  errores al inicio de semestre para no atrasarte. 
Porque a veces nos exigen ver las clases y  entregando disculpas porque el material no se 
podía ver. En ocasiones nos ha pasado que vemos el material y el profesor dice que lo puede 
controlar a través de un relojito   para ver la experiencia o como realizamos los trabajos. A 
veces los hemos hecho completo y no sale reflejado. Los mismos errores puntuales de la 
plataforma. 
En cuanto a lo presencial me gustaría que todo se desarrollara en clase. Si hay una tarea   
se desarrollara ahí. No todos tenemos el tiempo de hacer  trabajos muy largos afuera  o hacer 
una tarea para mañana porque tenemos que trabajar y solo nos queda el tiempo de  2 horas 
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que a veces llegamos a la casa. Me gustaría que todo se desarrollara en clases y  más vale 
venir a trabajar acá que venir  con las dudas en la casa.   
¿En cuanto a leer el contenido aun así virtual? Claro si  
¿En cuanto a la dinámica entre lo presencial y virtual? Creo que está bien. 
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ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A ESTUDIANTE 
 
Nombre: Héctor Aguilar 
Carrera: Analista Programador Computacional 
Sede: Viña del Mar 
 
Estimado alumno(a): 
 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y los Objetos de Aprendizaje en su enseñanza 
aprendizaje, es que les solicitamos concedernos una entrevista que nos permitirá levantar 
información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje.  
 
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales 
y se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta modalidad. 
 
Entrevista individual Estudiante: 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar.  
 
Sí, es fácil entenderlo, es  bastante deducible.  Y las  dudas que uno tiene, bueno la idea 
es que las dudas que uno valla teniendo al ver el material las lleve a consultar a la clase 
presencial. Entonces si no hay preguntas, quiere decir que todos entendieron. Obviamente 
aquí hay un tema que tengo 36 años .Hay un tema de edad  también  y que sabemos que los 
jóvenes   nunca quieren preguntar. En ese sentido  yo soy súper participativo en la clase y 
creo que el material que está disponible cumple el propósito a la semana.  
 
2. ¿Consideras que te ayuda a aprender esta estructura de clases, es decir, que primero 
se estudié lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
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Yo soy un gran, no defensor, pero…. si apoyo mucho a la  modalidad PEV .Yo estudie 
el primer semestre en modalidad presencial, donde tenía que venir todos los días  y  siento 
que la gran ventaja de la modalidad PEV es que semana  a semana va avanzando la 
materia entonces que pasaba en el primer semestre en la modalidad presencial  donde el 
profe veía  que había un grupo  que era grande  de alumnos que no entendían, la semana 
siguiente volvía  a tocar el mismo tema, , entonces ¿qué pasaba con los que si ya 
entendían?, iban quedando atrás, en cambio en esta modalidad no te obliga a cambiar de 
tema, si no aprendiste bien o quedaste con dudas, vas a poder consultar, pero la clase  
siguiente tienes otra unidad temática que tienes para seguir avanzando, por  lo que creo 
que eso es la gran ventaja que tiene la modalidad PEV 
¿Sientes  que estas más preparado  cuando enfrentas una clase presencial cuando te 
presentas a una actividad? 
Sí, encuentro que es bastante bueno el sistema, insisto, el error  siempre va  a existir 
cuando  influye el factor humano, tanto por el lado del alumno que no ve la actividad  o 
en el momento la están viendo, y también por el lado de los docentes, (yo estoy en cuarto 
semestre). Hay docentes que se dedican exclusivamente a  realizar la actividad, pero no 
hay un reforzamiento de lo que no se vio de manera presencial, entonces, encuentro que 
el factor humano es el que siempre va a preponderar en esto y va a afectar.   
 
3. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes. 
 
Voy a  tratar de hablar en lo bien general, porque  si lo hablo de una manera bien 
personal, yo ya había hecho cursos online en mi trabajo, entonces como que ya la 
dinámica la conocía, pero creo que se podría mejorar del sistema ahí es que hay mucho  , 
por ejemplo el foro que parecen en el curso, nadie lo ocupa, no conozco un profe que lo 
haya ocupado,  y sin embargo sigue apareciendo  el foro,  pero no se da la instancia de 
que estén todos los alumno al mismo tiempo. Eso es como que no está muy claro, medio 
ambiguo lo  del foro que aparece en el portal. En general en realidad  lo demás (del  
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material de curso), esta como bien, han habido algunos detalles, como sería algo muy 
específico, que tengo, por ejemplo un video. Por ejemplo en la última clase que tuve ccna4 
ccna4 que me hablo todo de la estructura jerárquica de una red, y la actividad era, 
sumalización de IP, ósea no tenía como relación, pero son detalles. Yo creo que la manera de 
mejorarlo es con otras cosas, por ejemplo en la parte administrativa de PEV, por ejemplo un 
horario de 4 días a la semana.  
(Comentario de  PEV escuela de administración acotado que no correspondía a 
informática) En el semestre anterior también tenía el problema  de que habían tantos alumnos, 
por ejemplo en formación cristiana,  “que ojala no sea presencial, que sea en línea”,  y que 
nos tuvieron que separar en 2 fechas por la cantidad que éramos, hay un tema administrativo: 
somos personas que trabajan, que tenemos familia, tengo 3 hijos. Cuando te vendieron el 
producto que era 3 veces a la semana, y por un tema mal administrado estoy viniendo  casi 
todos los días. Esto fomenta que los alumnos no vengan. 
En formación cristiana  éramos tantos alumnos que quedábamos de pie, como esta tan 
mal administrado. 
El factor humano es el que echa a perder el sistema  y los alumnos que no ven las capsulas, 
con suerte las ven el mismo día en la clase obviamente no funciona. De hecho hay algunos 
de ellos que no son ni casados. 
 
4. Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad. Fundamentar. 
 
Manejo ambiente web, como te digo es bastante deducible, es cómo manejar aplicaciones 
de celular, no me ha representado una dificultad. 
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5. ¿Consideras  que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial te ayuda a adquirir tus aprendizajes? 
 
Volvemos a lo mismo, factor humano. El semestre pasado tuve un profesor muy malo  
y me gustaría que eso se hablara Nosotros hacemos una  evaluación,  y al profes los 
hemos hecho pebre, porque  son  muy malos. Y al profe que calificamos muy mal lo 
tenemos este semestre en 2 ramos, entonces no sé cuál es el sentido de evaluar q los 
profesores. El semestre pasado cuando vinieron los que han el PEV, los que aparecen en 
los videos, ese caballero que parece que no es  chileno, le hablamos porque era un tema 
crítico con ese profesor, y no se hizo nada, seguimos con el todo el semestre,  y sigue 
siendo PEV. Y sigue haciendo clases. 
(Se explica el sentido de la encuesta) 
Un 99, 9 % coherencia entre la clase y lo  virtual. 
 
6. ¿Qué mejoras le harías a esta modalidad desde el punto de vista de los recursos 
virtuales, clase presencial, dinámica entre lo virtual y presencial u otra cosa? 
Fundamentar. 
 
Lo administrativo, interactuar con los demás y el profe es difícil casi imposible, los 
foros,  pero la duda que uno puede tener  la consulta en la clase presencial, si se tienen 3 
horas por ejemplo en los ramos para aclarar una duda  de lo que haya quedado del video.   
¿Qué opinión tienen Sobre los compañeros que no preparan la clase repercute en 
clase? 
No repercute porque el profe avanza. El profe llega, lo primero es el quiz, las 
preguntas de la actividad, entonces el gallo que no vio al capsula, ya  va dar jugo. 
He aprendido más en el PEV que presencial, más eficiente, 
¿Lo recomendarías? Si totalmente  
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ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A ESTUDIANTE 
 
Nombre: Juliano la Rosa 
Carrera: Analista Programador Computacional 
Sede: Viña del Mar 
 
Estimado alumno(a): 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y los Objetos de Aprendizaje en su enseñanza 
aprendizaje, es que les solicitamos concedernos una entrevista que nos permitirá levantar 
información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje.  
 
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales 
y se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta modalidad. 
 
Entrevista individual Estudiante: 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar.  
 
Facilita los temas porque uno  puede volver a ver el material. Puede  como volver a tener 
la clase  y eso es lo que hace que sea más fácil aprender con ese material. 
 
2. ¿Consideras que te ayuda a aprender esta estructura de clases, es decir, que primero 
se estudié lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
 
Bueno en comparación al colegio es muy distinto, pero  yo encuentro que aprendo más 
porque viendo lo teórico  por mi cuenta es más rápido. Si hay algo que  ya se, puedo ir más 
adelante o puedo retrasarlo. Lo mismo, entonces  para mí  yo aprendo más  con esto. 
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3. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes. 
 
Como le dije, me facilitó el que  podía retroceder o podía adelantar. Pero también me  
costó un poco acostumbrarme   también a eso.  Ósea yo  ya conocía la modalidad PEV, 
porque este  es mi segundo año pero mi primero en PEV.  Y  ya conocía el PEV. Pero me 
costó acostumbrarme al ritmo porque tenía  que  decirme a mí mismo que tenía que ver 
la actividad, venir a la clase  y reforzarla.  Pero  fue un tiempo y ya me acostumbre.  
Siempre fui más de hacer las cosas en la tarde noche. 
4. Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad. Fundamentar. 
 
Sí, la verdad que sí. A hacerte   trabajar de forma autónoma te acostumbras a eso. Te 
acostumbras a  que tú mismo te tienes que hacer un espacio. Tú mismo tienes que 
aprender  esto y sabes que tienes que  hacerlos simplemente para hacer la clase para 
aprender todo. En que me ayuda esto es en que  en mi vida personal,  me he ordenado 
más  y en lo laboral también me ha ayudado harto. 
 
5. ¿Consideras  que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial te ayuda a adquirir tus aprendizajes? 
 
Como le he dicho, a mí me gusta la modalidad,  puedo  aprender por mi parte lo 
teórico  uno lo aprende por su cuenta.  Y lo práctico después lo ayuda el profesor. La 
verdad ahí hay más apoyo ahí.   Esto ha  sido bastante bueno. He tenido  excelentes 
profesores que me han  ayudado bastante bien. Lo que no he atendido me lo explican 
bien, rápido. Pero todo lo que es virtual me  ha ayudado  bastante también mucho. 
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6. ¿Qué mejoras le harías a esta modalidad desde el punto de vista de los recursos 
virtuales, clase presencial, dinámica entre lo virtual y presencial u otra cosa? 
Fundamentar. 
 
A mí  me  es fácil   pero  hay algunos ramos que necesitan un poco más de recursos por 
ejemplo  lo más claro es CCNA. En  clase presencial por ejemplo    una va a la clase, y luego 
el profesor les deja ejercicios  y si el alumno termina ese ejercicio el profesor le da otro 
ejercicio para  que se valla  realizándose mejor. Es por lo que he visto en AVA CCNA es 
muy poco los recursos que se implementan.  A parte de eso  estuve viendo que  ramos como 
emprendimiento son FULL on line. Pero ética que son solo conceptos  son presenciales, 
entonces creo  que por  lo menos eso debería ir  según yo, porque un ramo de emprendimiento  
me serviría mucho más en forma personal que Ética, que son más que nada conceptos. 
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ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A ESTUDIANTE 
 
Nombre: Andrés Urtubia 
Carrera: Analista Programador Computacional 
Sede: Viña del Mar 
 
Estimado alumno(a): 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los Objetos de Aprendizaje en 
su enseñanza aprendizaje, es que les solicitamos concedernos una entrevista que nos 
permitirá levantar información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje.  
 
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente 
confidenciales y se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta 
modalidad. 
 
Entrevista individual Estudiante: 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar.  
 
Sí, es fácil entenderlo, es  bastante deducible.  Y las  dudas que uno tiene, bueno la 
idea es que las dudas que uno valla teniendo al ver el material las lleve a consultar a la 
clase presencial. Entonces si no hay preguntas, quiere decir que todos entendieron. 
Obviamente aquí hay un tema que tengo 36 años .Hay un tema de edad  también  y que 
sabemos que los jóvenes   nunca quieren preguntar. En ese sentido  yo soy súper 
participativo en la clase y creo que el material que está disponible cumple el propósito a 
la semana.  
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2. ¿Consideras que te ayuda a aprender esta estructura de clases, es decir, que primero 
se estudié lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
 
Yo soy un gran, no defensor, pero…. sí apoyo mucho a la  modalidad PEV .Yo estudié 
el primer semestre en modalidad presencial, donde tenía que venir todos los días  y  siento 
que la gran ventaja de la modalidad PEV es que semana  a semana va avanzando la materia 
entonces que pasaba en el primer semestre en la modalidad presencial  donde el profe veía  
que había un grupo  que era grande  de alumnos que no entendían, la semana siguiente volvía  
a tocar el mismo tema, , entonces ¿qué pasaba con los que si ya entendían?, iban quedando 
atrás, en cambio en esta modalidad no te obliga a cambiar de tema, si no aprendiste bien o 
quedaste con dudas, vas a poder consultar, pero la clase  siguiente tienes otra unidad temática 
que tienes para seguir avanzando, por  lo que creo que eso es la gran ventaja que tiene la 
modalidad PEV 
¿Sientes  que estás más preparado  cuando enfrentas una clase presencial cuando te 
presentas a una actividad? 
Sí, encuentro que es bastante bueno el sistema, insisto, el error  siempre va  a existir 
cuando  influye el factor humano, tanto por el lado del alumno que no ve la actividad  o en 
el momento la están viendo, y también por el lado de los docentes, (yo estoy en cuarto 
semestre). Hay docentes que se dedican exclusivamente a  realizar la actividad, pero no hay 
un reforzamiento de lo que no se vio de manera presencial, entonces, encuentro que el factor 
humano es el que siempre va a preponderar en esto y va a afectar.   
 
3. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes. 
 
Voy a  tratar de hablar en lo bien general, porque  si lo hablo de una manera bien personal, 
yo ya había hecho cursos online en mi trabajo, entonces como que ya la dinámica la conocía, 
pero creo que se podría mejorar del sistema ahí es que hay mucho  , por ejemplo el foro que 
parecen en el curso, nadie lo ocupa, no conozco un profe que lo haya ocupado,  y sin embargo 
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sigue apareciendo  el foro,  pero no se da la instancia de que estén todos los alumno al 
mismo tiempo. Eso es como que no está muy claro, medio ambiguo lo  del foro que 
aparece en el portal. En general en realidad  lo demás (del  material de curso), está como 
bien, han habido algunos detalles, como sería algo muy específico, que tengo, por 
ejemplo un video. Por ejemplo en la última clase que tuve CCNA4 que me habló todo de 
la estructura jerárquica de una red, y la actividad era, sumalización de IP,  o sea no tenía 
como relación, pero son detalles. Yo creo que la manera de mejorarlo es con otras cosas, 
por ejemplo en la parte administrativa de PEV, por ejemplo un horario de 4 días a la 
semana.  
(Comentario de  PEV escuela de administración acotado que no correspondía a 
informática) En el semestre anterior también tenía el problema  de que habían tantos 
alumnos, por ejemplo en formación cristiana,  “que ojalá no sea presencial, que sea en 
línea”,  y que nos tuvieron que separar en 2 fechas por la cantidad que éramos, hay un 
tema administrativo: somos personas que trabajan, que tenemos familia, tengo 3 hijos. 
Cuando te vendieron el producto que era 3 veces a la semana, y por un tema mal 
administrado estoy viniendo  casi todos los días. Esto fomenta que los alumnos no 
vengan. 
En formación  cristiana  éramos tantos alumnos que quedábamos de pie, como está 
tan mal administrado. 
El factor humano es el que echa a perder el sistema  y los alumnos que no ven las 
capsulas, con suerte las ven el mismo día en la clase obviamente no funciona. De hecho 
hay algunos de ellos que no son ni casados. 
 
4. Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad. Fundamentar. 
 
Manejo ambiente web, como te digo es bastante deducible, es cómo manejar 
aplicaciones de celular, no me ha representado una dificultad. 
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5. ¿Consideras  que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial te ayuda a adquirir tus aprendizajes? 
 
Volvemos a lo mismo, factor humano. El semestre pasado tuve un profesor muy malo  y 
me gustaría que eso se hablara Nosotros hacemos una  evaluación,  y al profes los hemos 
hecho pebre, porque  son  muy malos. Y al profe que calificamos muy mal lo tenemos este 
semestre en 2 ramos, entonces no sé cuál es el sentido de evaluar q los profesores. El semestre 
pasado cuando vinieron los que han el PEV, los que aparecen en los videos, ese caballero 
que parece que no es  chileno, le hablamos porque era un tema crítico con ese profesor, y no 
se hizo nada, seguimos con el todo el semestre,  y sigue siendo PEV. Y sigue haciendo clases. 
(Se explica el sentido de la encuesta) 
Un 99, 9 % coherencia entre la clase y lo  virtual. 
 
6. ¿Qué mejoras le harías a esta modalidad desde el punto de vista de los recursos 
virtuales, clase presencial, dinámica entre lo virtual y presencial u otra cosa? 
Fundamentar. 
 
Lo administrativo, interactuar con los demás y el profe es difícil casi imposible, los foros,  
pero la duda que uno puede tener  la consulta en la clase presencial, si se tienen 3 horas por 
ejemplo en los ramos para aclarar una duda  de lo que haya quedado del video.   
¿Qué opinión tienen Sobre los compañeros que no preparan la clase repercute en clase? 
No repercute porque el profe avanza. El profe llega, lo primero es el quizás, las 
preguntas de la actividad, entonces el gallo que no vio al cápsula, ya  va dar jugo. 
He aprendido más en el PEV que presencial, más eficiente, 
¿Lo recomendarías? 
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ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A ESTUDIANTE 
 
Nombre: Maximiliano Barrios López 
Carrera: Analista Programador Computacional 
Sede: Viña del Mar 
 
Estimado alumno(a): 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los Objetos de Aprendizaje en 
su enseñanza aprendizaje, es que les solicitamos concedernos una entrevista que nos 
permitirá levantar información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje.  
 
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente 
confidenciales y se emplearán para la recolección y análisis de datos de esta 
modalidad. 
 
Entrevista individual Estudiante: 
 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar. 
 
Facilita en su gran medida, pero puedo  decir que muchas veces me ha pasado que  
están súper mal hechos. Y eso  complica el sistema porque  han llevado que en el video  
me muestran que es una máquina para algo, llego a clase  y  resulta que esa máquina  no 
es para eso y  buscando por internet y todo… no tiene  nada que ver lo que dice el video  
con lo que la realidad es.   
En  instalaciones y certificaciones de redes, la prestación en la maquina  decían que 
era certificadora  y era para ver las prestaciones de un servicio más que nada. Esto lo 
comento el profe, el profe  se lo comento a no sé a quién. Pero fue un problema que 
tuvimos las 3 últimas clases.  
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¿Obviando el caso puntual como ves el resto del contenido? 
Igual hay muchas cosas que  vienen como inconclusas pero que no se pueden ver todo 
en el video y  en  la clase cuando uno llega a practicar. Igual hay cosas que uno tiene que 
estar investigando para poder entenderlo un poco más mejor. Por qué en la clase los 
profesores se dan el tiempo en que uno le puedan enseñarle uno  un poco más allá de lo que 
deberían  pero igual con eso no alcanzan  porque entre hacer la actividad y que profe se tome 
un tiempo que es para que todos puedan aprender  y vallan a un nivel  se complica  un poco 
 
2. ¿Consideras que te ayuda a aprender esta estructura de clases, es decir, que primero 
se estudié lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
 
 O sea, considerando aprender,  es como lo mismo,  no hay mucha variación, lo que sí 
simplifica más que nada, los tiempos de estudio. Que uno sabe que va ir a la clase  a hacer lo 
que tiene que hacer y uno tiene un estudio previo. Pero ¿cuál es el problema que en ello 
hemos tenido todos los compañeros?  Que es por evaluación también  que nos colocan nota 
por ver los  videos   y el sistema la verdad  que evalúa súper  mal de repente. No tiene una  
funcionalidad muy buena. La verdad  es que  veo los videos pero llego a la clase y no me 
marca que yo los he visto, entonces eso igual me ha bajado mis notas considerablemente.  
¿Cuando llegas a la parte presencial, sientes que manejas bien el tema? 
Sí  aparte que  el tema no es distinto a lo que  se vio, siempre tiene concordancia con eso. 
Nunca se desvía a otro lado.  
 
3. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes. 
 
Es  que ahí entramos en algo que los profes dicen que no deberían hacer pero igual lo 
hacen, pero que es súper bueno también que es que todos están dedicados al alumno. 
Entonces no es algo que si tú no entendiste en la casa  es cosa  tuya, uno llega  y ellos igual 
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están preocupados de hacer preguntas,  y ver cómo está el aprendizaje. Más que  cuando  
nos va mal en la evaluación, si nos va mal  el profe igual hace un recuento antes de la 
actividad, porque a él  también le interesa que el aprenda  porque a él  también le dificulta 
el aprendizaje para después a nosotros. Entonces no hemos tenido muchos problemas. Lo 
que sí puedo decir  que es un poco complicado es que hay profesores que les piden 
terminar los videos el día viernes  y no todos los podemos terminar el día viernes, 
entonces eso ha sido un poco la dificultad que hemos tenido que no está como   
estandarizado en que día uno debe tener los videos vistos como para la clase. 
Mucho trabajo  también pero nada en especial como muy. Porque uno lo puede ver a 
las 2, 3  de la mañana el video  entonces no es como que uno pueda decir no lo vi por 
algo. 
Los profesores han facilitado más que nada, que uno les manda correo a la hora que 
sea y se lo responden a  la brevedad. 
 
4. Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad. Fundamentar. 
 
Sí, pero igual hay. El sistema no ha permitido algunas cosas que pudimos hacer 
aprendido un poco mejor. Por ejemplo en hardware  solo vimos desarme de computador, 
pantalla  y teclado pero habría sido interesante que  hubiéramos  sacado la placa o 
hubiéramos hecho otro tipo de cosas, pero por tiempo en el aula no se podía.  
No sé si estaba en el programa pero es algo que nosotros deberíamos igual saberlo, 
algo que por lo menos sacarlo  pero era algo que por tiempo no se podía. Porque por 
ejemplo en muchas asignaturas que yo considero que se les debería agregar un bloque 
más de lo que está. Software   igual requiere mucho tiempo. Entre la instalación de los 
programas, entre muchas cosas  y con 2 horas igual  hay cosas que no se pueden hacer.  
O hay que tenerlas preinstaladas antes  o se dividen en 2 clases   y eso va retrasando. 
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5. ¿Consideras  que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial te ayuda a adquirir tus aprendizajes? 
Sí, es que siempre se está aprendiendo algo nuevo. Si son solo detalles que han dificultado 
un poco. 
Los videos, mejora el contenido de los videos. El tema de la evaluación de los videos. 
Porque  ustedes solo evalúan el Hands on  que son la parte práctica, pero no se está evaluando 
si   uno en realidad está viendo el video. Porque por ejemplo yo el semestre pasado  tenia 
ramos que yo  ya me los sabia, yo hacia el Hands on  y  sé que esta contra todo, pero que para 
mí ya era visto pero no se aprendía  mucho, entonces por eso era lo que le decía de ese tema. 
En lo presencial no cambiaría nada, todos los profesores que me han tocado han sido 
súper buenos y se han preocupa 
Estandarizaría el tema, porque la verdad es que el problema es que todos tenemos en este 
momento es que no es algo con lo que se está pasando en los videos o cuando uno llega a la 
sala, sino el de cómo estamos haciendo todo.  Que por ejemplo yo me inscribí en PEV, pero 
lo que yo vi en PEV  no era tanto de lo que vi al llegar a la realidad. Por ejemplo que si igual 
te mandan  de repente trabajos a la casa, si hay cosas para la casa,  y  que eso supuestamente 
me habían dicho que no eran  así.  Entonces son esos temas  lo que más han complicado  el 
sistema de estudio  como el mismo sistema que está implantado. 
Por ejemplo llegamos a la  sala y que el sistema AVA esta caído, no funciona  entonces 
nos retrasamos  y después tenemos que llevarnos toda esa pega para la casa, porque también 
existe la otro  oportunidad   que los profes no alcanzan en terminar en  2 horas  y lo llevamos 
y lo mandamos antes de cierta hora.  
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ANEXO 3: ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A DOCENTES 
 
ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A DOCENTE 
 
Nombre: Luis Enrique Matus 
Profesor de Carrera: Analista Programador Computacional, modalidad 
semipresencial 
Sede: Viña del Mar 
 
Estimado Docente: 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y los Objetos de Aprendizaje en 
su enseñanza aprendizaje, es que les solicitamos concedernos una entrevista que nos 
permitirá levantar información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje.  
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente 
confidenciales y se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta 
modalidad. 
 
Entrevista individual Docente: 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar.  
 
Sí, por lo menos de los temas que me tocó trabajar a mí, de la especialidad mía, el 
material era bastante bueno, tanto es que   fueron ocupados en algunas clases presenciales,  
tenían ese nivel de calidad, es bastante bueno. 
Los alumnos al revisar el material que estaba en la plataforma, este ¿Era comprensible 
por sí sola? 
Había muchas preguntas, pero los niveles de las explicaciones eran bastante menores. 
El material lograba le objetivo que era que a lo menos conocieran y se interesaran en 
algunas cosas puntuales de lo que estaba presentado. 
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2. ¿Consideras que te ayuda a aprender esta estructura de clases, es decir, que primero 
se estudié lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
 
Fue un proceso, porque en realidad el modelo se sustenta en que los alumnos iban a 
revisar el material y no siempre fue así. Por una infinidad de motivos los chiquillos no 
siempre tenían la posibilidad de revisar el material el tiempo que estaba estipulado en el 
contrato que ellos mismos habían hecho, pero cuando si se tomaban el tiempo era notorio la 
facilidad que se pueden entregar los temas después. Ayuda bastante. 
Cuesta mucho que los alumnos tomen conciencia de lo que realmente están haciendo. 
Cuesta mucho que comprenda lo que en realidad deben hacer ellos. 
Una vez que lo comprendieron se nota.  El modelo está basado en que ellos si tienen que 
ver lo que corresponde a la parte virtual y el modelo está hecho para que cuando ellos no ven 
el material es muy difícil que ellos pudieran responder las preguntas que se hacían en clases. 
De hecho, lo ocupamos como herramienta el ponderar la revisión del material dentro del 
material no presencial. 
3. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Obstáculos no encontré ninguno. De hecho, cuando me enfrenté al modelo, yo vi el 
material dentro del mismo curso de cosas que no eran de mi área a ver si el material estaba 
bien hecho para que yo que no tenía instrucción en eso, lo podía comprender. Y estaba hecho 
así. Estaba hecho de forma que cualquier persona que no tuviera conocimiento, pueda 
interiorizarse en el sentido en el que se estaba tratando el conocimiento. El material está 
hecho para facilitar el proceso. No encontré obstáculos, en cuanto al material que me tocó 
ver a mí. Una de las cosas que tenía que hacer el profesor antes de la clase es revisar el 
material, entonces encontré algunas falencias del material, de problemas de edición, 
problemas de contenido también, pero eran corregidos una vez que nosotros detectábamos 
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los problemas, pero supe que en otras materias había errores que al no ser corregidos 
llevaban a grandes errores de los alumnos.   
El material debe ser revisado por el docente para que cumpla el objetivo. 
El alumno llega con conocimientos previos en la clase presencial, que justo es lo que 
busca el material pretendía lograr. 
 
4. Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad. Fundamentar. 
 
Sí, la estrategia que usamos en la sala de clases es distinta la de la clase presencial a 
la de la clase no presencial.  Por su puesto lleva a una clase distinta. No es lo mismo estar 
haciendo clase expositiva a gente que no sabe nada, a estar haciendo clases con alguien 
que si sabe de lo que vamos a hablar. Entonces las estrategias en sala cambian.  Los 
métodos de enseñanza son distintos. 
Es más desafiante para uno como profesor hacer clases acá   ya que requiere de revisar 
el material y preparar clases, pero como las clases son tan cortas, son tan acotadas que la 
clase debe estar muy bien planificada y tiene que resultar porque no hay una segunda, 
entonces obliga a hacer una cosa mucho más trabajada. 
 Los alumnos a medida que ya van avanzando van viendo que si no cumplen con lo 
que ellos mismos prometieron cumplir (que es revisar el material) no tienen nada que 
hacer en una clase de este tipo. Porque la mayoría de las primeras clases esperaba eso, y 
ahí iba a clase expositiva, y partir de cero de la modalidad presencial, que acá es distinto. 
Entonces se dieron cuenta que, si no revisaban el material, no podían participar.  
Me toco hacer el año 1 y el año 2. El año 2 era notorio el cambio, pero lo que sí habían 
comprendido el modelo. 
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5. ¿Consideras  que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial les ayuda a adquirir los aprendizajes a los estudiantes? 
 
Sí, el AVA es una herramienta fundamental para esto.  Lo que pasa es que acá nosotros 
en general la mayoría de los profesores no le sacamos ni un provecho al instrumento AVA.  
En lo que me toca a mí, me hizo interiorizarme en algunas herramientas puntuales del AVA 
que yo las utilizo mucho al momento de la clase.  Entonces para mí el AVA es una 
herramienta fundamental. De hecho, no se podría hacer la clase si no estuviera el sistema.  
Existe una coherencia, de hecho el material no presencial nosotros lo conocemos, lo 
revisamos, y la actividades no presenciales es una consecuencia lógica de lo que vieron ahí 
y ese material, el material que se hace presencial, yo por lo menos lo cargo en el AVA para 
que al momento de desarrollarlo se siga en la plataforma. No es que   hagan una cosa en el 
AVA en la casa hagamos una cosa distinta. 
 La clase se hace con el mismo formato, conéctense en el AVA, vayan  a tal  sección que 
está creada  dentro de su espacio de aprendizaje y de ahí   extraigan todo el material.  Entonces 
en lo que a mí me concierne, se me instruyó para que también hiciera eso.   
 
6. ¿Qué mejoras le harías a esta modalidad desde el punto de vista de los recursos 
virtuales, clase presencial, dinámica entre lo virtual y presencial u otra cosa? 
Fundamentar. 
 
De agregar cosa, se podría, mejorar en la capacitación nuestra. Tener un poco, más de 
capacitación sobre todo en el uso de la plataforma.  Yo me he preocupado bastante   sobre el 
uso de la plataforma, pero no todos tienen esa facilidad. Si le agregaría yo, lo que es la parte 
docente, es que el tiempo (3 horas) es muy poco tiempo, está hecho para que uno realice 3 o 
2 horas, pero eso  no permite  que uno prepare material extra o tenga el tiempo para poder 
revisar bien  el material.  Debiera ser estar  considerado  las horas, no solo las horas que 
estamos en  sala sino que debería considerar una  horas de revisión de material hora no virtual 
(extra) para poder tener  la posibilidad de ver.  Porque el revisar el material y preparar la 
clase implica mucho más que las horas que están consideradas dentro de lo que debemos 
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hacer.  Igual que los ramos diurnos son 5 horas,  y hacemos 3 horas en sala. Pero de esa 
3 horas son muchas más las que hacemos como profesor, es muchísimo más tiempo 
preparar el material, el revisar los contenidos, es una cosa que quita mucho tiempo, 
entonces es des motivante para uno  gastar tanta cantidad de tiempo  y que no se  
retribuya. Y no solo de la parte económica, sino que el de tener el tiempo suficiente para 
poder prepararlo bien. Y inventar un sistema en que los alumnos  si se comprometan en 
revisar  el material, porque en todos los cursos que me ha tocado siempre hay un 
porcentaje  que de hecho no ven las cosas  y que adquieren las competencias pero no al  
100% van al empate, al pasar la nota con el 4,  hacerlo mínimo, entonces deberíamos 
generar un sistema que permita comprobar de alguna forma que los alumnos  si vean el 
material. Bueno el semestre pasado ponderamos con los instrumentos que tienen el 
mismo sistema de que el  profesor revise si  los alumnos habían visto el material que 
también llevaba bastante tiempo, ponderamos 1 uno por uno y le dábamos una nota de la 
clase  a la revisión del material.  
Paso a fin de año cuando tuvimos problemas en el edificio que perdimos la conexión 
de internet entonces   existieron 3 o 4 clases que no tuvimos acceso al sistema, por lo que 
tuvimos que modificar las clases presenciales, y modificar la estructura completa. 
Tampoco hay un plan  B (riesgo) en caso de que no funcione como paso acá.  Debiéramos 
tener un   plan de contingencia que permita hacer algo que permita salir adelante sin tener 
que modificar la estructura no presencial. 
Cuando partimos con el modelo, fue difícil y debimos hacer talleres que no todos los 
alumnos tenían la posibilidad de partir, pero si el realizar un taller previo o 
complementario cuando son las materias muy difíciles, es un buen sistema. El material 
nuestro es de lujo. 
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ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A DOCENTE 
 
Nombre: Nicolás Contador 
Profesor de Carrera: Analista Programador Computacional, modalidad semipresencial 
Sede: Viña del Mar 
 
Estimado Docente: 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) y los Objetos de Aprendizaje en su enseñanza 
aprendizaje, es que les solicitamos concedernos una entrevista que nos permitirá levantar 
información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje.  
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales 
y se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta modalidad. 
 
Entrevista individual Docente: 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar.  
 
Lo bueno esta plataforma es que  es bien didáctica,  hay conceptos  que se explican muy 
bien, video,  las actividades prácticas,  en algunos  complementos teóricos,  que si el alumno  
no estudia con anticipación va lograr comprender  y lograr a la clase siguiente  con un par de 
dudas,  que se pueden aclarar fácilmente  en la clase, pero  un punto importante  para que el 
alumno pueda  captar correctamente  todo el aprendizaje es que él pueda ver todo el contenido 
tanto visual como de lectura  y practicar antes de llegar a la clase. Es muy importante, pero 
con el material que está, está hecho para que el alumno pueda lograr sus competencias al 
final de la clase. 
 
¿Cuándo llegan a la clase ves que llegan con el material revisado? 
No. Creo que deben ser entre un 25 y un 30% de los alumnos que, si llegan con la materia 
estudiada anteriormente, pero un gran porcentaje no lo ha visto o lo ha visto parcialmente. 
¿De los que llegan y han visto le material, logran comprender el contenido? 
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Sí, los que estudiaron en forma consiente logran adquirir las competencias 
finalmente. 
 
2. ¿Consideras que te ayuda a enseñar esta estructura de clases, es decir, que primero se 
estudié lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
 
Es complejo, la primera vez es complejo, ya que uno tiene la estructura y uno está 
acostumbrado a la clase presencial donde uno tiene todo el control y el dominio y uno va 
viendo en el momento donde hay dudas, donde hay falencias, en cambio en un entorno 
virtual es más complejo, detectar esas falencias. Finalmente, en la clase presencial   del 
componente PEV, la clase presencial, es muy corto el tiempo para detectar algunas de 
esas falencias, o dudas que ellos hayan tenido los alumnos, probablemente muchos 
alumnos no reconocen las dudas que tienen por algún temor, pero si es complejo detectar 
esa parte. Donde están fallando ello, ya que no hay un seguimiento previo. Una de las 
críticas que hemos hecho en algunos momentos es, la posibilidad de hacer una especie de 
foro previo  o entre la parte  no presencial y la parte  presencial donde podamos  los 
docentes entregar o resolver las dudas  que tienen los alumnos antes del presencial. Falta 
en esa parte un foro o una guía en línea  de alguna manera  donde  se coordine un horario, 
fin de semana o algún otro horario, para que los alumnos puedan realizar,  donde el 
alumno hayan visualizado los conceptos  no presenciales, estudiar todos los 
complementos, habrá hecho los ejercicios prácticos  y luego de eso  esas dudas que ellos 
estuvieron   sean resueltos antes que la presencial.  
 
 ¿Cómo se hace actualmente con los alumnos que tienen dudas? 
El alumno que es un poco más curioso, el que estudia, que son pocos, te manda un 
correo  con las dudas o las consultas  previas, pero la gran mayoría no lo hace… bueno 
no están los canales .Un canal sería  una coordinación con un foro ,  o algo similar donde 
se resuelvan esas dudas  antes del presencial. 
 
¿Encuentras que hay una diferencia en lo presencial en la forma? 
Sí, no hay un control.  El control se pierde en lo semipresencial,  yo siento que pierdo 
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el control.  
 Y en la clase presencial ¿tiene un potencial distinto? 
Hago asignaturas orientadas a   conectividad y redes, principalmente ramos de  CCNA 1 
y redes inalámbricas. Falta el enlace en lo presencial  algo previo. 
 
3. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Las consultas es un obstáculo, claro. Falta un conocimiento previo, por sobre todo con 
temas de cálculo, de algebra binaria, algebra de Boole por ejemplo, algo de lógica, para 
entender el concepto de la lógica del direccionamiento, falta esa parte previa que el alumno 
llegue conociendo esa parte  de la conversión binaria, decimal, hexadecimal, algo de lógica, 
porque ahí hay un tema importante  en CCNA1, el sub Network, tlcm donde se ocupa  todos 
esos conceptos.  
Otro tema importante es la disciplina del alumno, si el alumno es disciplinado, no debería 
tener problema.  
 
¿Y lo que facilita? 
  Lo que facilita, yo creo que es el que toda la herramienta, todos los contenidos están 
accesibles en todo momento, eso lo facilita harto, ya que el alumno no solo lo verá una vez   
sino que lo puede ver las veces que él quiera, están arriba de la plataforma y también en 
múltiples medios, de los visuales, audiovisuales, escritos, hay práctica, hay checkpoint 
pueden ir viendo cómo van. Las herramientas son muchas, peros si el alumno es disciplinado  
y sigue  todo el proceso debería comprender y entender  muy bien todo  el contenido. 
 
4. ¿Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad? Fundamentar. 
 
 Me ha costado un poco el tema del seguimiento de enlace entre lo presencial  y no 
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presencial. Uno como docente tradicional tiende a realizar la clase. Cuando llega la parte 
presencial, los primeros días, que uno está en esta modalidad, tiende a realizar una clase 
normal, que no es  el fin de esto. El alumno en la parte presencial tiene que desarrollar 
un problema y  si queda algo de tiempo  mínimo, unos 10 a  15 minutos,  a lo mejor  
resolver algunas dudas que  ellos tienen. Entonces, cuesta enganchar eso y   sería bueno 
hacer un seguimiento previo. Como que esto me falta a mi lograr.  
  ¿Hay cosas que se dan en esta clase presencial que ahora se dan al aplicar esta 
modalidad? 
Si lo vemos del punto de vista del alumno que llego estudiado,  hay preguntas 
bien puntuales y   las preguntas que ellos realizan son preguntas muy precisas y 
puntuales de un tema x   que entendieron muy bien el concepto general, pero hay un 
punto que   tuvieron dudas.  Las  preguntas son muy puntuales y específicas, no 
preguntas tan generales, son bien precisas y esto es una mejora. 
 
¿Han llegado alumnos que han buscado información complementaria en otras 
fuentes? 
Sí, por ejemplo  lo que TLCM , hay varias técnicas para llegar al resultado y 
me ha pasado muchas veces  con eso y  con  la conversión   de decimal a binario   en 
donde el alumno ha buscado  una técnica en internet  y le ha resultado   más fácil a 
veces y  esa misma técnica ellos  se lo  han entregado a otros compañeros. Por ese 
lado muy bien  ya que han buscado una alternativa a lo que uno le enseña. Porque, 
bueno, hay millones de formas de llegar al mismo resultado y uno  como docente 
enseña la  que entrega la plataforma o la estándar, hay otras más rápidas o más cortas 
o  más largas. 
 
 ¿En este sentido has  vivido  tu propio proceso de aprendizaje?  
Claro en el  aprendizaje colaborativo en una nueva técnica. 
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5. ¿Consideras  que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial les ayuda a adquirir los aprendizajes a los estudiantes? 
 
Sí, muy coherente  lo que está en la plataforma versus lo que estamos viendo  en la parte 
presencial. Es coherente y se ajusta muy bien con lo que ellos van a ver. Por ahí al principio 
existió una versión   1 de unas asignaturas que venían  un par de errores  por ejemplo  no lo 
veían en la parte presencial  pero si se preguntaban en la parte no presencial. Que a lo mejor 
estaban  pero no estaban en el mismo orden. Quizás estaban en los complementos, pero eso 
es el desajuste que existió en alguna versión pero esto ha ido mejorando. 
 
6. ¿Qué mejoras le harías a esta modalidad desde el punto de vista de los recursos 
virtuales, clase presencial, dinámica entre lo virtual y presencial u otra cosa? 
Fundamentar. 
 
Lo que yo le agregaría  el chat: también la parte presencial  le agregaría un poco más de 
tiempo. Como siempre se nos ha dicho que  nosotros como docentes no tenemos que hacer 
la clase,  sino que hacer la guía para el desarrollo  del laboratorio, peor,  me  gustaría que 
existiera un tiempo que a lo mejor  ( media hora)  donde el docente haga una micro clase de 
resumen   de conceptos que son importantes, de resolución de algunos problemas , dudas 
porque  10  a 15 minutos no alcanza. Hacerse un micro clase donde se vean aspectos puntuales 
que son importantes considerar, siempre y cuando la clase se pudiera realizar. Por tiempo el 
laboratorio no da para hacer eso.  
Los recursos que están  siempre mejorables, por ahí los alumnos me han hecho el 
comentario del audio que hay que mejorar, a lo mejor  enlazar a algún video que haya 
desarrollado el docente, donde se explique  de mejor manera, eso podría mejorarse. 
Yo  agregaría  el enlace entre lo no presencial y lo presencial que es esa especie de foro. 
Eso sería como algo para agregar para enlazar las dos partes.  Yo creo que el alumno debe 
llegar a la clase con esa duda resuelta para que pueda desarrollar bien el laboratorio. 
 
¿Llegan con mucha dudas los alumnos? 
Los que estudian llegan  con dudas  y preguntan,  generalmente  llegan con una o dos 
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hasta tres preguntas, ósea los que han estudiado, el resto no. 
¿Cómo es la dinámica con los que no preparan la clase?  
Hay muchos  de los que no preparan la clase  se apoyan de los que estudiaron. 
 
¿Cómo lo toman los alumnos que estudiaron? 
Algunos no muy bien, otros, pero la mayoría no lo toma bien. De hecho, me han 
llegado comentarios de los alumnos.  
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ENTREVISTA EN PROFUNIDAD A DOCENTE 
 
Nombre: Patricio Santander 
Profesor de Carrera: Analista Programador Computacional, modalidad semipresencial 
Sede: Viña del Mar 
 
Estimado Docente: 
Con el propósito de conocer su percepción sobre la integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) y los Objetos de Aprendizaje en su enseñanza 
aprendizaje, es que les solicitamos concedernos una entrevista que nos permitirá levantar 
información de cómo han vivido su proceso de aprendizaje.  
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente confidenciales 
y se emplearan para la recolección y análisis de datos de esta modalidad. 
 
Entrevista individual Docente: 
1. ¿Consideras que el uso del material virtual facilita la comprensión de los temas 
tratados? Fundamentar.  
 
Una de las  ventajas que  tenemos como profesor es el  acceso a este material que 
obviamente tenemos que ir revisando antes de la clase. Yo lo encontré bastante completo. En 
algunos casos encontramos errores en la ejecución  del laboratorio en la clase, que claro, 
obviamente como la primera vez que se están dictando  los  hemos  solucionado , pero la 
verdad es que sí, el material es muy bueno  y una de las ventajas que tiene esto en 
comparación a las clases normales que se hacen en aula  es que  los videos quedan para ellos  
es decir si se les olvida algo ellos lo pueden retomar  o incluso pueden  hacer las actividades  
en compañía con el video .  
¿Los alumnos  utilizan el video en la clase con sus celulares?  
Idealmente  tiene que llegar un lugar donde el alumno  lo haga solito, pero es  una 
herramienta de apoyo súper potente, muy fuerte el contenido, porque claro, efectivamente   o 
sea. Para hacer algo similar en el aula normal  tendrían que los alumnos grabar  al  profe, y 
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hay algunos profes que no les gusta. Entonces  igual considero que es una herramienta 
muy buena 
¿Tú crees que efectivamente comprendan mejor los contenidos  en relación al diurno? 
Yo creo que es mayor, pero  por  el caso  en particular en que ellos lo ven en 
su casa, si algo no lo entienden llegan a reforzar a la sala de clases  que al ser inverso 
ellos ven la materia en la casa  y lo otro que me he dado cuenta es que  además de lo 
que ven en los videos  y  el material que se les entrega  en el AVA refuerzan también 
con cosas  que ellos mismos buscan a través de internet. Entonces si no lo encuentran 
ahí  ( AVA), lo encuentran en internet, luego llegan a la sala  y   me dicen,  <<profe 
sabe que  vi esto en el video  no me quedo claro, busque  esto en internet , ¿ es 
correcto?>> , si es correcto   o no , fíjate que en la vida real  se da un caso particular  
… y ahí  tú los guías  
¿En cuanto a la cantidad de alumnos que  no llegan con el material revisado? ¿Cómo 
se da? 
Se da al inicio de la asignatura, generalmente, la primera clase por ejemplo de este 
semestre fue el 60%  que vio el material  y el 40% no lo vio.  Aunque de ese 40%  también 
hay un porcentaje  que son un par de alumnos que se integraron recién , que se cambiaron 
de la modalidad vespertina y pasaron a la PEV , entonces que lamentablemente  no 
tuvieron  el tema de la inducción,  por lo tanto llegaron un poquito  colgados , pero durante  
el semestre y además considerando  que nosotros parte de la evaluación consiste en un %  
de que ellos lleguen a la clase  ya con el material listo. Entonces durante el semestre ellos 
se ponen al día. 
 
2. ¿Consideras que te ayuda a aprender esta estructura de clases, es decir, que primero 
se estudié lo virtual para llegar a aplicar en lo presencial)? Fundamentar. 
 
De que me facilita sí,  de que me ayuda   a hacer la clase   yo creo que es el concepto 
incorrecto ya que me  hace la clase.  O sea, por sí  solo está haciendo la clase, pero sí me 
da la libertad de  yo  poder guiar al alumno en un conocimiento que ya está visto. Entregar 
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mi experiencia, entregar por ejemplo tips  o  cosas que de repente  en una sala de clases no 
se dan  pero yo primero tengo que estar pasando la materia y después reforzando  los 
conocimientos.  
Por tanto el rol cambia a alguien que simplemente apoya, un facilitador un guía  
¿Hay clases donde el alumno  comienzan a realizar las actividades sin hacer preguntas?  
Hay clases que si me ha tocado que  son entre comillas, desde mi punto de vista súper  
fomes  porque el alumno resuelve tan bien  el ejercicio propuesto para la clase  presencial  
que no requiere de tanta  colaboración del docente.  
Ahora igual me gusta  mucho, por ejemplo, mostrar a los alumnos  los casos reales  o por 
ejemplo decirles “ok “y sabes que esto se hace así y en la vida real también se hace  
simplemente de la misma manera y tú  por ejemplo, ir agregándoles contenidos.  Una valor 
agregado que finalmente eso  gracias a Dios me lo ha dado la experiencia de haber  trabajado 
en el área.  
Y eso es lo que en particular me gusta de esta modalidad porque te permite hacer eso.  En 
cambio en el aula tradicional el tiempo no te da,  porque entre que se pasa la materia, que la 
explicas,  que haces un ejercicio, no, no  te alcanza.  
 
3. ¿Cómo fue tu experiencia, al vivir un proceso de aprendizaje más autónomo que el 
tradicional? Mencionar elementos facilitadores y/o obstaculizadores que se 
encuentran presentes en la modalidad en relación al logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Igual el uso de la tecnología es facilitadora  y también son distracciones.  Pero en este 
caso los alumnos  han sido bastante responsables  y efectivamente vienen  a la clase a estudiar.  
O a resolver dudas, etc.  Al final las únicas cosas  como que han sido distractoras han sido 
los partidos de Chile.  Generalmente vienen con Tablet, con celulares, con notebook,  pero 
lo usan como para  estar viendo el video del Blackboard en caso  de que no les funcione  en 
el equipo  en la ejecución práctica, entonces no  he tenido ese tipo de problemas (celulares 
como distractor)  
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¿Falencias en los contenidos? 
Si eso sí, no directamente con mi ramo pero  con el ramo de un docente  par 
que  él  veía la parte de Linux mientras yo veía la parte de Windows  ya  que si bien 
yo trabajo harto  me especialice en Linux,  pero era un problema de malla  porque el 
programa  estaba partido de una dificultad que  es intermedia  y ellos no habían tenido 
un ramo anterior, y de hecho lo conversamos y se está, digamos reparando  eso, cierto,  
agregando el contenido necesario  y todo. De hecho a los alumnos se les dio una 
ayudantía. 
¿Podemos decir que el empaquetado del curso puede ser un obstáculo en cuanto a la 
flexibilidad?  
Claramente genera un problema, ese mismo ramo, es idéntico en el  diurno o 
en el vespertino, ¿pero cuál es la ventaja?  Que nosotros  podemos manipular un poco 
el tiempo en clases,  y podemos comprimir la  forma  en que enseñamos algunos  
contenidos, cosa de darnos   un par de clases al principio  para nivelar. En cambio acá 
como esta tan modular y secuencial, no nos da como un tiempo  de poder por ejemplo  
decir:   sabes que  la clase de hoy la vamos a modificar. Está muy estructurado. Esto 
de cierta manera es un obstáculo. 
En cuanto   ¿facilitadores? 
Sí  el material  sí, El que este  constantemente  habilitado para que ellos lo puedan 
revisar, y si olvidan algo  lo puedan volver  a  ver las veces que ellos  quieran.   
¿Problemas con la estabilidad de la plataforma? 
El semestre  pasado estuvo algo inestable, problemas de unos ataques que 
recibió  el DUOC,  pero fuera de eso no. O sea, yo no tuve ningún problema y los 
alumnos tampoco me dijeron. Ahora si bien  de repente un día lunes se caía, la verdad 
es que ellos tienen toda la semana para   ver el material, por lo tanto no es algo que 
sea  tan preocupante. 
Nunca se ha dado que no han podido ver el material  por un problema,  Además yo 
les recalco a los chicos que no lo vean a última hora   porque uno siempre está  ante la 
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posibilidad de que el internet  se corte o suceda algo. Por lo tanto yo les recomiendo  unos 2, 
3  4    días antes de la clase porque si pasa algo de tienen 3 días más para revisarlo. 
¿Cómo te sentiste en este aprendizaje autónomo? 
Yo creo  que una de las ventajas que tenemos nosotros los docentes de informática  
en particular  en cuanto a esta modalidad, es que nosotros vivimos con esta modalidad  
diariamente,  o sea, si tú  te vas a internet te encuentras con un montón de cursos online de   
MOOCS, APPS, entonces, para mí en particular  no es una modalidad en la que yo estuviera  
desconectado. Yo ya  llevo como 20  cursos que he hecho online  gratis que los dictan  otras 
universidades, entonces  para ya era algo  normal.  Y creo que para la gran mayoría   de mis 
compañeros también.  Obviamente habían algunos  docentes que  tenían un poquito  de edad 
más avanzada,  que ellos  desconocían el modelo , pero para mí fue súper  fácil  integrarme 
al modelo  del semipresencial  y digital. 
¿Genera Competencias digitales en los alumnos? 
No sé si sea una competencia digital para los alumnos de esta carrera en particular, 
porque  ya están acostumbrados a esto.  Pero si por ejemplo sería una  competencia para 
alumnos  que no sean de esta carrera, por ejemplo  de negocios,  que están un poquito más 
alejados  del área tecnológica. 
El tema  del auto aprendizaje les genera claramente una  ventaja frente a los otros 
alumnos, porque están adquiriendo una forma de estudios  donde ellos mismos se tienen que   
exigir. Entonces  generan, autoconocimiento, auto aprendizaje, que sinceramente en los 
alumnos diurnos  no lo veo. El alumno diurno  no tiene esa  o muy pocos la tienen pero  
estamos hablando del 90% de los alumnos que  no tienen esto   de buscar, de instruirse, 
simplemente llegan a clase y esperan  que el contenido se les entregue. 
¿Se hace fácil a todos los alumnos este modelo? 
Si lo hablamos  entre los pares vespertinos, yo creo que es algo  normal.  Porque estos 
alumnos   trabajan, tienen familia,  entonces la presión  es la misma a  la que  tendría un 
alumno  de vespertino.  La diferencia sí está en  que el contenido lo tienen que ver en la casa.  
Entonces de repente el ambiente    familiar  no comprende  este tipo   de educación de echo 
me ha pasado varias veces  que dice un alumno  << profe sabe que   estaba estudiando en mi 
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casa y me cuesta, porque mi hijo  me piden jugar, me piden  ayuda en la tarea, , etc.>>   
o sea,  no por ellos, sino por   el ambiente en el cual  deben realizar sus estudios . Eso 
sí hay veces en que  me ha tocado casos en que  me comentan en que efectivamente   
les ha generado un pequeño inconveniente. Pero una vez ya que la familia  comprende 
como es  el sistema  educativo que él  está trabajando  ya efectivamente le dan su 
espacio y le permiten continuar  con sus deberes. Es todo un proceso.  
 
4. Consideras que tus competencias profesionales se han incrementado en este tipo de 
modalidad. Fundamentar. 
 
Sí,  de hecho igual  al ver material creado  por un  compañero,  siempre hay cosas que 
igual   uno va aprendiendo  y  sí yo creo que efectivamente   he mejorado con esta 
modalidad  también. Además que como te comentaba,  me permite hacer cosas que  en 
un aula normal no  podría.  A mí en particular  las clases me gustan más.  El encuentro 
más entretenido, ya que me desligan del tema de entregar el 100% de los conocimientos 
teóricos que finalmente igual, ósea si uno se va al extremo  cualquiera los  podría obtener 
de internet. La diferencia está en que  nosotros  los clasificamos  entre los que son 
correctos y los que son incorrectos,  y se los  facilitamos al alumno.  Y luego en la clase 
presencial, se refuerzan, se solucionan  las dudas.  
¿Esto  diferencia un MOOCS donde no existe un  docente? 
Sí , y si tiene es probable que te respondan  tarde, porque  es un foro, tienes que 
esperar a que el docente  se conecte  además que son más de  2 mil alumnos  los que están 
simultáneamente   contactos, entonces claro  tienen ventajas significativas. 
 
5. ¿Consideras  que la dinámica que se da entre el entorno virtual (AVA) y la clase 
presencial les ayuda a adquirir los aprendizajes a los estudiantes? 
 
Sí,  incluso en ese aspecto,  también a mí me ayudó mucho, porque si bien  yo soy 
uno de los docentes que usa bastante el AVA,  pero había varias  herramientas que yo  no 
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utilizaba por tema de conocimiento simplemente.  Y que al entrar en este  nuevo sistema, 
incluso las estoy incorporando para mis clases presenciales 
¿Hay vinculación en todas las actividades? 
De hecho la modalidad   es efectivamente lo mismo. El video primero les muestra la clase 
y luego en la parte presencial  tienen que hacer lo mismo que vieron  en el video con algunas 
modificaciones, claro,  con un nivel  un poco mayor, pero si van los dos ambos de la mano. 
Y además adicional está el material escrito complementario del ramo  y además le entregan 
mucha  bibliografía  para también revisión, por lo que es algo muy, muy completo.  
. 
6. ¿Qué mejoras le harías a esta modalidad desde el punto de vista de los recursos 
virtuales, clase presencial, dinámica entre lo virtual y presencial u otra cosa? 
Fundamentar. 
 
En algún momento surgió la idea , por ejemplo de dar una especie de  reforzamiento  en 
la cual   a través de una video conferencia  los alumnos se pudieran  juntar en tal horario  con 
el docente, cosa de resolver  dudas más pequeñas  o cosas que puedan ir  quedando como en 
el tintero.  Entonces como de repente igual se podrían   agregar dentro del horario  no 
presencial o semipresencial. En tal horario el profesor  va estar online  resolviendo  dudas.  
Las herramientas necesarias están, hay un foro  de consultas, donde un alumno puede publicar 
una duda, incluso, los mismos compañeros pueden responderla. Incluso se puede generar un 
debate, están los videos explicativos, está el material, está la clase práctica. Está la posibilidad 
que el alumno envíe un mensaje, ya que el AVA le permite eso.   Yo creo que es un modelo  
bien completo. No le sobra nada. De repente un poco más de pruebas presenciales ya que 
todas las pruebas son online, y si bien uno va evaluando  clase a clase  al alumno, pero  igual 
yo creo debería existir por ejemplo   un intermedio, para ver el resumen  de todo, porque 
llegar  solamente a una única prueba a fin de semestre  de repente eso podría  afectar al 
alumno, ya que no está acostumbra  a tener una prueba  formal.  
¿Algún impacto en el examen? 
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Yo creo que sí,   lo que pasa es que como los alumnos tienen  el material ahí disponible  
25/7, están acostumbrados a que si se les olvida algo tienen  acceso al material,  en cambio 
en el examen  en teoría no se puede. O sea, yo no soy partidario de eso, porque cuando 
ellos algún día lleguen  al mundo laboral real, si a ellos se les olvida algo, esta google,  
internet y ellos lo pueden acceder igual. Yo estoy más enfocado a pruebas de si saben 
solucionar y  problema independiente del material que tienen disponible. A mí me 
interesa que solucionen el problema.-Pero no es la modalidad que se dan los exámenes 
de título.  ¿Medimos la competencia o medimos el conocimiento? 
¿Deserción? 
Fueron 3 alumnos que se fueron de la asignatura, uno por problemas 
económicos, otro por salud y  el otro  no vino nunca a clases. 
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ANEXO 4: FOCUS GROUP DE ESTUDIANTES Y DOCENTES  
 
FOCUS GROUP A ESTUDIANTES 
 
TRANSCRIPCIÓN 
 
 Alejandro. S: empecemos con una pregunta relativamente sencilla. La dinámica entre, 
para ustedes viven, una parte de la formación que están recibiendo hoy en día es una parte 
presencial y otra no presencial. Esta parte no presencial se hace a través de una herramienta 
que conocemos como el AVA. Ahora como se relacionan estas dos partes., como creen 
ustedes que se pueden relacionar  para que fortalezcan sus habilidades profesionales. Es decir, 
que creen ustedes que se puede mejorar en cada una de estas dos… 
Héctor Aguilar: para mí siempre me ha costado aprender la parte teórica de toda la 
materia, siempre me gusta meter las manos. Estar ahí en la práctica, y el material no 
presencial no nos da la oportunidad de hacer eso.  Cuando llegamos a clases el profesor nos 
saca las dudas que hemos tenido en el material no presencial y pasa materia nueva. Y esa 
materia que fue no presencial no sabemos hacerlo con las manos. Que es lo que al fin y al 
cabo si después sacamos la carrera deberíamos hacer. 
Alejandro. S: tú dirías que es algo... Estas cursando tres asignaturas en esta modalidad. 
¿Tú dirías que es algo que sucede en las tres asignaturas o alguna en particular? ¿Sucede más 
en una que en otras? 
Héctor Aguilar: bueno, en alguna específicamente. Lo que pasamos en no presencial lo 
practicamos. El profesor nos saca las dudas que tengamos y nos enseña. Si hay otra forma, 
experiencia personal, metodologías diferentes… pero se aprende. Pero hay ramos que quedan 
ahí, stand by… entonces, el semestre pasado, certificación. Como que quedaron cosas, se 
aprendió, pero falto la práctica. Todavía, en mi caso, no hay equipo que no conozco, que 
debería conocer. Hay equipos que el profesor dice cuales son y yo quedo sin respuesta. 
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¿? 1: El primer semestre sería lo ideal tener el equipo físico en sí y configurarlo de 
forma práctica para que todo nos familiaricemos con el equipo.  
1: ¿Usaron simulador? 
4*: aun lo ocupamos (Packet Tracer).  
Alejandro. S: ¿cómo va esa experiencia, entonces creen que? 
Héctor Aguilar: yo tengo la experiencia de… yo me cambie de carrera. Yo estaba en 
carrera presencial el primer semestre y me cambie a esta modalidad. Y yo tengo la visión, 
no sé si distinta a la de ellos, pero yo tengo la visión de que el sistema es muy bueno. El 
sistema, este sistema PEV es muy bueno. Es más, me atrevería a decir que es mejor que 
presencial ¿en qué sentido? Yo aquí… entra el factor humano. Yo creo que ahí está el 
problema. La falla está en el factor humano. Tanto de la posición como alumno como la 
posición como profesor. Yo cuando estuve en primer semestre como presencial, éramos 
treinta y algo alumnos, entonces si el profesor veía que cierta cantidad de alumnos no 
avanzaba, porque no aprendía, porque le costaba… iba retrasando sus unidades ¿cierto? 
Para lograr equilibrar y “avancemos todos juntos”. En cambio este sistema no, te obliga 
a que la semana siguiente tengas que ver otro tema aunque te quedaste pegado, a lo mejor, 
o alguien no lo vio, alguien no lo estudio o no está ni ahí, va obligado a avanzar. Entonces, 
en ese sentido es bueno, ahora, insisto en el factor humano. Lo que decía acá el 
compañero, hay ramos que son relativamente atractivos y que debieran ser más prácticos. 
Específicamente soporte en software, por ejemplo. Entonces, aquí es un ramo, yo siempre 
he trabajado en computación, algo se del tema, entonces es un ramo que debiera ser súper 
atractivo, entretenido, configurar, y lamentablemente el profesor que tenemos lo hacer 
muy teórico. Al punto que uno es hasta desmotivante llegar a esa clase. Entonces, 
específicamente eso. Lo que dicen ellos, protocolo de enrutamiento. Claro, lo hacemos 
en packet tracer, pero sabemos que eso es un estándar casi universal en la universidad, en 
todas partes, te enseñan en, en… claro, alguno, INACAP por ejemplo involucra más 
participación directa en el equipo pero tampoco es un abismo de diferencia entre lo que 
uno hace en packet tracer con lo que hace realmente en el switch o en el router, o lo que 
sea. Entonces eso no es tan grave. Pero si insisto que el sistema donde falla, es en la parte 
del factor humano, tanto en la parte de los profesores como de parte de los alumnos. Hay 
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que ser autocríticos. Sabemos que hay alumnos que ni ven los videos, entonces van a llegar 
a la clase sin tener idea. A mí me ha ido súper bien. Me fue bien en el primer semestre en la 
parte presencial y me ha ido bien ahora en la parte de este sistema. Por ejemplo en sistema 
de telecomunicaciones, que de repente el tema que trataba, el tema era de una cosa y lo 
recursos eran de otra cosa que nada que ver con el tema. Me acuerdo puntualmente donde 
nos hablaban, por ejemplo, decían analógica y digitales y los recursos eran como instalar un 
teléfono. Una cosa así que nada que ver con lo que en realidad se estaba enseñando.  
¿?: Lo mismo pasa en CCNA, claro.  
¿?: En la experiencia 2 en este semestre, también había la solución WEB, también era de 
la siguiente. Y nosotros queríamos comparar, o sea, ver la parte que no aprendimos como se 
hacía, y para aprender por ahí… no, no teníamos.  
¿?: Pero eso no es un error de que esté mal hecho el ejercicio, sino que un error… 
 Ha pasado que en algunas capsulas la solución propuesta no está completa o el mismo 
relator dice esto no lo vamos a alcanzar a ver pero queda configurado. Entonces si no lo 
vamos a alcanzar a ver, y no es presencial el video, quedas con la duda. 
¿?: Los videos de CCNA, hay una persona que se llama Pablo. Esta persona tiene unos 
videos subidos en YouTube. Lo ideal sería que siguieran ese mismo modelo y aparte de eso 
que ustedes le agreguen el checkpoint que le hacen a los videos del CCNA. Sería un 
complemento pero perfecto. [Pablo] tiene videos en YouTube, de hecho tiene todo de CCNA.  
 ¿?: Ahora, entendiendo la lógica de la modalidad, uno asume que se entrega es solo un 
puntapié inicial para que uno como alumno de este sistema de autoaprendizaje pueda ir 
investigando. Que si uno encuentra algo mejor, pueda compartirlo.  Hay un grupo de 
whatsapp donde compartimos todo. 
¿?: Es bueno hacer el recorrido este segundo semestre y ver clips. Ustedes asumen esta 
lógica de que el material que se entrega es solo el 20% de lo que hay en este universo 
inconmensurable de información que existe en la web y que es más que nada orientar o a la 
entrega de algo base simplemente. ¿Ustedes lo ven así con esta lógica? Mi pregunta es 
¿comparten siempre información? ¿Han ido formando comunidad entre ustedes? 
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¿?: Las experiencias más que nada. Hay gente que llego a estudiar sabiendo nada. Y 
con la experiencia de ciertas persona que trabajan en eso, vamos complementando “en tal 
foro salió esto” y uno va investigando. 
Alejandro. S: mencionaste un grupo de whatsapp ¿tienen alguna otra manera de 
comunicarse? 
Héctor Aguilera: es que cuando es necesario intercambiar algún archivo… por el 
correo. 
Alejandro. S: si tuvieran alguna herramienta un poquitito más institucional, tal vez 
podrían hacer ese tipo de intercambios con más facilidad. 
Héctor Aguilera: Sería bueno en el mismo AVA hubiera algo para intercambiar, 
directo, pero no de que yo haga un correo, o una pestaña donde yo pudiera hacer 
comentarios de esa capsula que vi yo y detecte un error. Porque de repente, si me 
preguntas ahora, de aquí pa’ atrás no me voy a acordar de todo, pero si en el momento 
me di cuenta de que algo no está bien, sería bueno que se haga algún comentario… 
“Minuto tanto, tal cosa paso”. 
¿?: Ahora en el segundo semestre el AVA presenta en el foro cada experiencia, y eso 
no lo teníamos en el primero. Es que en el foro no estamos todos conectados al momento 
de estudiar, en cambio, por whatsapp, lo que más ocupo yo en mi caso, yo lo veo y sé que 
alguien lo va leer al momento y me va a sacar altiro la duda que tengo para poder estudiar. 
Que tengo esa duda en tal unidad y tal vez al día siguiente alguien me responderá y a esa 
altura ya no voy a poder estudiar. 
¿?: Ahora en el foro uno busca que quede la información para cuando alguien lo 
quiera buscar y repasar. 
¿?: Además tienes que pensar que no todos ven las capsulas el mismo día.  
¿?: También otras personas ven la capsula y después se salen noma de la plataforma. 
Por ejemplo, en el foro uno comenta algo, pero las demás personas solamente ven la 
cápsula. En mi caso, por ejemplo, yo entro al AVA solamente a ver las capsulas, a ver la 
materia.  
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¿?: Eso pasó en los ramos transversales del primer semestre. Comunicación escrita. 
Teníamos un foro, que era obligación meterse y lo hacían porque tenían que hacerlo, y no era 
algo que naciera. 
¿?: Lo que pasa es que ahí igual uno es bien independiente en ese sentido y unos más que 
otros somos muy individualistas, quizás. Yo soy marine, y la armada tiene un sistema de 
educación online, y en las distintas etapas de la carrera uno puede hacer cursos. Y ahí es 
obligación es participar en el foro, y eso te da puntaje para la evaluación. Entonces te obligan 
a participar, comentar, o preguntas. Por ejemplo, como decías tú, que esto es un 20%... a lo 
mejor en el foro hay una pregunta X para que a ti te obligue a investigar el tema y que vaya 
sumando. Yo creo que en este sistema debería evaluarse “como yo evalúo al alumno”, porque 
ahí tenemos una falencia. Igual que el tema de soporte en software. Es instalar sistemas 
operativos, instalar programas y yo no puedo evaluar a una persona y que me haga 
pantallazos. O sea, es una lata. Entonces me demoro 4 horas en hacer 15 hojas de pantallazos 
en una cuestión que me demore 5 minutos en instalarla.  
¿?: Puede ser más. Puede tomar dos días en esa cuestión. 
¿?: Entonces pa uno que trabaja, que es casado, que tiene muchas responsabilidades… te 
quita mucho tiempo algo que en realidad tú sientes que no te edifica, que no te llena de 
conocimientos, porque… 
¿?: No es un ramo que motive. Porque ese es un ramo que a mí me quita todo el fin de 
semana, y los otros ramos tengo que estar apurado viendo la materia, tengo que estar 
buscándome los tiempos. Ese es el problema que nosotros tenemos, que en ese ramo 
especifico de software, cuando nos mandan a hacer trabajos, nos toma el fin de semana 
completo, o si no, un día completo en hacerlo. ¿Por qué? Porque implica investigar cosas, 
agregarle cosas al trabajo agregarle pantallazos. 
¿?: Una pregunta. ¿Cuándo ustedes hacen la parte presencial en software? ¿Qué hacen 
ahí? 
¿?: Es que mira, el profe te enseña como instalar un sistema operativo. Él te tiene 4 
actividades para esa capsula. Una, cómo instalar un sistema operativo y crear pantallazos de 
cada una de las etapas. Ya ahí se te fueron las dos horas de clases, y las otras 3 te quedan 
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pendientes y tienes que hacerlas todas antes de la otra clase. Entonces es una lata y es 
verdad.  
¿?: claro, y da como un día y medio más o menos, porque siempre deja las tareas para 
el sábado a las 12 del día, y la gente, por ejemplo, yo no trabajo, estoy cesante en este 
momento, pero la gente trabaja los días viernes y no tiene tiempo para… y tiene que estar 
preparando las clases para la próxima semana. 
¿?: Como estoy informado del sistema de soporte en software, cuando ya van pasando 
las experiencias… instalamos el sistema operativo, después trabajamos con Linux y 
Windows, ¿ahí también siguen haciendo pantallazos? 
¿?: Los instalas [en una máquina virtual] pero tienes que ir sacándola pantallazos y 
eso quita tiempo. 
¿?: Es lo que cambie. El ejemplo dice “viene con 100 gigas de disco duro. Tiene que 
tener 50” y ahí uno va viendo las diferencias que nosotros hicimos el trabajo y pantallazos 
de lo mismo que está arriba. La guía, y debajo de la guía hay que poner lo mismo, pero 
en nuestra casa.  
¿?: Y, además, hay una cosa que a uno le enseñan en casa de chico, y que es que no 
hay cosa más desmotivante que cuando a uno le mandan tarea para la casa y no tiene el 
feedback de que te la revisaron. Entonces el profe que hace, te recibe el trabajo de todos. 
A mi jamás me ha entregado un trabajo diciendo “mira, aquí te quedo bien, aquí te 
equivocaste” Me dice la nota noma, entonces te quedas con la sensación de que ni siquiera 
te lo revisaron.  
¿?: Más que nada eso desmotiva. 
¿?: Y es desmotivante. A mi ese ramo, que insisto, instalar sistemas operativos o 
software en general, tiene que ser un ramo motivante, entretenido. O sea, no hay nada 
más entretenido en la informática que eso, y para mí es un ramo que me da una lata entrar 
a clases porque llego “ya, haz esta cosa, pantallazo de…”  
¿?: Nos pasan la materia, un pequeño repaso, y la prueba. 
¿?: Y eso yo lo planteé. Yo todo esto que les digo a ustedes se lo planteo al profesor. 
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El tema de las pruebas. En todos los otros ramos cuando uno llega ¿cierto? Te hacen una 
evaluación, que son 5 preguntas, 4 preguntas… él hace 27 preguntas, 30 preguntas, súper 
específicas. La cuestión es que no te vas a aprender de memoria. Y además no está en las 
capsulas lo que el pregunta, está en los recursos, entonces estas obligado a leer todo. 
¿?: Ese es el problema. Lo manda dentro del mismo día, tipo 4 de la tarde y son 100 hojas 
para la misma tarde. Ahora yo voy a plantear de mi punto de vista. Yo hago clases, yo soy 
profesor de tecnología. Yo me metí acá al PEV porque, una, no tengo mucho tiempo para 
andar en la noche estudiando, otra, que entre planificar y todo, me hago el tiempo para 
meterme a esta carrera que obviamente es para una mejor expectativa. Pero yo quiero hacer 
un análisis específico de todos los ramos. Hasta ahora no me he echado ninguno. Con 
esfuerzo. Estoy durmiendo como 2 horas diarias, porque entre planificar y pa la casa, las 
planificaciones de mi trabajo que me demanda… uno de los casos que por lo menos a mí 
también sería interesante mejorar, es la demasiada teoría que hay en telecomunicaciones 
segundo semestre. Debería haber sido un tema más práctico que un tema más teórico. Es 
cierto que lo teórico es bueno. No estoy discutiendo al profesor porque ese es uno de los 
mejores profesores que tenemos.  PEV tiene unas falencias que podrían mejorar. El primer 
semestre de PEV fue muy crítico, en el sentido de la estructura de diseño que debería tener. 
Uno ingresaba una clave, a los 5 minutos se perdía, y tenía que volver a ingresar la misma 
clave. O abría un correo y se volvía a pedir una clave. Entonces había mucha redundancia de 
información y este semestre lo han mejorado. De hecho, uno de mis proyectos de lenguaje 
fue una crítica exclusiva a PEV y detallando los iconos y todo lo que estaba mal. El tema de 
soporte, en caso particular mío, en el primer semestre, era hasta entretenido, y el segundo 
semestre se puso latero por el término de la cantidad excesiva de recursos. Yo siempre he 
dicho que uno tiene que aprender enseñando y también uno tiene que ser una inductora a la 
investigación. Yo llevo formateados, por dar un ejemplo, más de 30.000 equipos, por dar un 
ejemplo, porque tuve una empresa de soporte que deje. Entonces es como preguntar algo 
específico de un icono de un Windows completo… esas preguntas específicas que él hace, 
yo a veces las veo en el copia y pega de Google. Yo sé que esas preguntas están, él las googleo 
y a veces me encuentro con las mismas respuestas y el mismo diseño. El otro problema que 
podrían mejorar es que hay muchos ejemplos esquemáticos grafico que no están en recursos. 
Entonces ¿a qué vamos? Con el tema que hay que sacar un capturado de pantalla para sacar 
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ciertas imágenes exactas, quizá claves de ese recurso y que quizá a veces son más útiles 
que la cantidad de hojas de recursos que llenan. Esos son más explícitos en ese diseño 
del programa PEV. Yo sé que él tiene un capturador desde el primer semestre, de todas 
las pantallas, y hay cosas graficas que son bien explicadas y eso se puede entender más 
que una teoría de 100 o hartas hojas. En el caso de CCNA, el primer semestre fue un 
desastre. En el caso del grupo que tuvimos nosotros, yo fui bien crítico con la profesora… 
ahora puedo decir que tenemos un buen profesor. El que nos dieron ahora, es otra cosa. 
Talleres también sería bueno tener. Podemos leer de fibra óptica… entonces se supone 
que son técnico en conectividad en redes y uno de los elementos básicos… podemos 
saber cosas mínimas de instalaciones de fibra óptica. Podemos saberlas o no. Aquí igual, 
en el primer semestre el profesor de certificación de redes, él mucho de los recursos los 
trajo de su empresa, máquina de certificadores y otras cosas, para enseñarnos, y puede 
ser hasta motivante, y enseña cosas que no están dentro de la planificación de PEV y él 
las agrega o las usaba dentro de su experiencia que él daba. Entonces da gusto, hasta se 
hacen cortas las horas con él. Ramos para mi latero, antropología. Esos son tiempos que 
ocupan, que perfectamente podríamos usar en talleres. No digo que los otros créditos 
tengan una importancia menor, pero también le dan una importancia mayor en la cantidad 
excesiva de material que se pretende aprender. O sea, se contradice la información. 
¿?: Eso pasó el primer semestre con matemáticas. Teníamos 5 horas de materia y 
teníamos dos en CCNA. Uno viene acá a aprender a trabajar en redes.  
¿?: Lo bueno sería llevar el CCNA a la práctica, ya que están ahí mismo los módulos. 
El profesor de nosotros también ya ha idealizado como lo va a organizar. También sería 
bueno darla importancia a esa practicidad tanto en soporte como en otros ramos, y no 
tapando las tres horas con materias y guías que en el fondo la volvemos a replicar afuera 
el fin de semana. Nos pasan los mismo: formateemos un computador, metámonos a un 
disco en…, virtualicemos cierta información… ah, listo. No hay para que mandar la 
misma información para evidenciar el mismo evento. 
¿?: Creo que ahí me hago responsable de… ahí tenemos un problema grave en soporte 
en software. El profe, insisto, no hay peor cosa cuando uno de alumno, que sentir que no 
se puede creer en el profesor. Uno siente que no se prepara para la clase, que por eso es 
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tan teórico. Por eso no va más allá, por eso no  cuenta la experiencia. Por eso no lo hace 
práctico. Porque sabe que al final puede salir evidenciado que desconoce de algo, entonces, 
es una lata el ramo en realidad. Yo tengo promedio sobre 6, pero no me gusta, no es grato. 
No es una cuestión que motive ir haciendo eso.  
¿?: Son esos ramos que uno quiere que llegue fin de semestre noma. 
¿?: Y ojalá no me toque nunca más con él. Porque yo creo que el ramo que me toque con 
él vamos a tener el mismo problema del factor humano, insisto. Hay que ser autocritico. Así 
como yo crítico de repente a compañeros que yo sé que no ven las capsulas, y llegan a clases, 
se sientan y abren el Facebook.  
¿?: Una acotación. En sistema de telecomunicaciones,  ningún problema con el profe, 
comparto la opinión de los demás. Pero en la clase, cuando llegamos, hacemos la prueba y 
pone la cápsula, y vemos lo mismo que vimos en la casa, y llegamos a verlo dos veces.  
¿?: La gran falencia de telecomunicaciones es que lo hicieron demasiado teórico. 
¿?: En la clase, por ejemplo, deberían reforzar con materia que no estuviera en la cápsula, 
o complementar lo que está en la capsula. Porque vemos la misma cápsula de nuevo. 
¿?: Ahora lo que pasa, que decías tú, que el profe dice “¿Quién tiene alguna duda de la 
cápsula?” y nadie habla. Entonces, después se pone a revisar, porque hay una forma de ver 
quién  lo ha visto, y de los 10 que estamos ahí, 3 lo han visto. Entonces el profe es tan bueno, 
en ese sentido, que pone la cápsula de nuevo para que los que no la vieron por ultimo vayan 
enganchando. Entonces volvemos al factor humano. Sería bueno que hubiera una 
ponderación para la gente que sí la ve. Porque es injusto para yo que me tomé el tiempo de 
verla y todo el cuento, y el que está al lado mío no la vio pero en la evaluación le fue bien, 
porque el profe repitió la clase. 
¿?: Yo a veces veo la experiencia completa. A veces leo los textos pero no alcanzo a hacer 
el checkpoint y me evalúan como que yo no la veo. Entonces yo le digo “no po, profesor, 
aquí está” y le muestro todo.  Yo respondí 2 de 3 preguntas, se me fue una, y quede con cero 
por ciento. Entonces es una crítica que le hice a él, y le mostré. Entonces eso tampoco es una 
evaluación técnica de que paso algo. 
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¿?: Los checkpoint de CCNA específicamente te dicen que hagas una configuración 
y tienes que descargar el archivo. Lo haces en packet tracer y después te dice en la 
evaluación, te empieza a hacer preguntas ¿lograste hacer cosas?... ¿quién le va a poner 
qué no? Es como absurdo. Tú dices sí, sí, sí a todo, y mejor que esa parte ni exista.  
¿?: Para cambiar de tema. En general, el material que ustedes han recibido tiene un 
servicio para ustedes.  
¿?: Yo pienso que el tema de los recursos, porque hay mucha teoría, sería bueno que 
alargaran el video, sobre todo en sistema de telecomunicaciones, son súper cortos.  Te 
muestran una cuestión súper sencilla y después en recursos te muestran un PDF tremendo. 
Entonces, mejor alargar el video, que es más práctico. En vez de dibujitos, que lo hagan 
como en presencial, que nos ponían videos y quedaba más claro. Entonces en ese tipo de 
ramos, se podría alargar el video, agregar más cosas y aprovechar recursos mediante 
videos. 
¿?: Un profesor lo digo, que hay mucho material en YouTube y a veces el material de 
YouTube es mejor que los mismos recursos. 
¿?: Pero no debería ser así, pero estoy hablando que en la teoría aplicada el primer 
semestre, habían videos explicativos haciendo cosas. 
¿?: Ahora mismo el profe pato, mencionó que tenía harto equipo para hacer… 
entonces ese equipo que se está perdiendo. Una vez trajo una certificadora, dos tipos de 
certificadora, grabamos los datos… entonces, eso no está contemplado en los recursos. 
Pero efectivamente aprendimos cosas adicionales. 
¿?: Ahí llegamos al punto del factor profesor.  
¿?: Y en comparación a la calidad del material entre el primer y segundo semestre 
¿notan alguna diferencia?  
¿?: Yo veo videos de YouTube y vengo a que me pasen el titulo noma.  
¿?: Hablamos que no hay motivación porque hay poco material interactivo, del primer 
semestre, hay cosas que efectivamente puedo adosar al tema de los tiempos que tiene 
cada uno. A mí no me interesa andar regalando la plata a DUOC. A mí me interesa 
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aprender. Entonces, que me cuesta o no, es un tema aparte, mío, personal. Y yo veré los 
métodos para mejorarlo o la sociabilidad con alguno de los compañeros que me enseñan esto 
o me refuerzan cierto material. Es un tema de comunidad. Que si yo tengo una duda, le 
pregunto a alguien y me ayuda. El profesor también, yo no niego eso. Pero el tema es que 
deberían llevarlo más a la practicidad a través de videos como hicieron en soporte. Que eran 
más prácticos. Es como un glosario de material. A su vez sumo cosas adicionales que me han 
enseñado. El otro día fui a hacer el taller de certificación de…  de INP ¿para qué? Para adosar 
ciertos materiales que yo no entendía ¿y cómo fue? Una practicidad. Las 8 horas de clases 
fueron puras cosas prácticas. Llegaron con el material listo, analicemos e instalemos la 
canalización, que material necesitamos… eso es practicidad. No pescar en línea un material, 
20 hojas, 40 hojas de libro… si yo puedo armar un panel completo… ellos tienen esa forma 
de enseñar. Material sobre la mesa, empezaron a explicar, ahí está el proyecto, en base a este 
esquema diseñamos, que material necesitan, calculemos material y en base a eso diseñamos 
y montamos la sala. Eso es material más práctico, que estar 10 o 12 experiencias viendo lo 
mismo. 
¿?: Claro, y depende del ramo. Hay cosas que necesitas teoría o no aprendes nada. Eso es 
el otro punto. Que no solamente tiene que ser todo práctico. La teoría igual es importante. 
Tiene que haber una base, para poder hacerlo practico.  
¿?: Yo estaba pensando estudiar en INACAP porque sabía que era práctico. Allá, en 
ciertas carreras, tienen talleres exclusivos para estar metidos en… porque allá me van a 
preguntar por qué hago eso, y acá no. 
¿?: Hay que buscar un equilibrio. Hay ciertos ramos que no tienen equilibrio. Son 
demasiado exagerados en una cosa y se pierde… 
¿?: Y lo otro, como DUOC, ramos como antropología, deberían dar una chance para que 
la gente se exima de ese ramo. Una prueba de diagnóstico, porque te da tiempo. 
Lamentablemente, comparado con los niños de la jornada normal, tienen todo el día. Uno no, 
tiene muchas responsabilidades más. Entonces, por ejemplo, fui a hablar para dar una prueba 
de diagnóstico y me eximí de antropología, pero a ellos no les dieron ni siquiera la 
oportunidad.  Yo incluso hable, en comunicación oral, con la profesora… o sea, criterio. No 
es que uno no quiera hacer nada, pero te ahorras dos horas de estar en la casa. Entonces, en 
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esos ramos transversales, debería haber más flexibilidad.  
¿?: ¿Matemáticas? 
¿?: No, es que, matemáticas, algebra, no es eximible. O eso nos dijeron, por lo menos.  
¿?: En matemáticas, no me eximí. En algebra no, pero aun así, yo sé que matemáticas 
me va a servir en la carrera, pero no en todo. Para mí es más importante aprender a 
certificar, instalar programas, que estar sacando cálculos. 
¿?: Como con inglés. Para lo que no tenemos conocimiento, inglés puede ser súper 
provechoso, termine siendo, como ustedes dicen, un obstáculo. 
¿?: Para mí inglés básico es fácil. Debes básica que me enseñaron. No me sirve un 
profesor que me esté hablando toda la clase en inglés, si no le voy a entender.  Pero esa 
es la modalidad que tiene el profesor para enseñar. 
¿?: Ahora, yo que he sido súper crítico con el profesor de soporte de software. Yo no 
he ido a hablar con el coordinador porque al final de alguna manera el profe se va a enterar 
igual, y por no exponerte quizá al profe. Entonces, pero sí le he hecho ver en muchas 
oportunidades el tema de las preguntas. De hecho, de 30 ahora creo que son como 15. 
Entonces algo redujo. Entonces se te van las dos horas que se supone que son 
presenciales, en evaluar. Entonces no te refuerza nada.  
¿?: … en relación al contenido no presencial ¿Por qué no haces el resto del material? 
¿?: No, no, no, a lo que me refería era que cuando uno entra solamente a ver la materia 
de la semana, haciendo todo obviamente, ver los recursos, pero después de eso uno no se 
mete más.  
¿?: Bueno, es que el tema del foro, que tú decías, también tiene que ver con la 
aplicación que le dé cada profesor. Por ejemplo, yo me cambie de carrera, y en presencial 
uno casi no ocupa el AVA. Con suerte te metes a ver las notas, la asistencia, y nada más. 
Entonces cuando llegue, acá era todo a través de AVA y al principio me costó un poco. 
Y me dedique a la de algebra. Hice unos ejercicios, escribí en el foro… nunca lo reviso 
el profe. Entonces entendí, en realidad, que el foro está demás.  
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¿?: Me gustaría explicarles el punto de vista de lo que se esperaba del PEV. Si ustedes 
quieren dar información. No discutir, sino agregar algunas cosas para que podamos tener un 
punto de encuentro. Porque me he dado cuenta que hay muchas cosas que a lo mejor no 
tenemos claridad y otras que es información muy importante para nosotros. Primero agregar 
que sucede, y por lo que comentaban por sistema de telecomunicaciones, la carrera es 
‘administrador de redes’, y es distinta, en su esencia, a telecomunicaciones, y el técnico en 
“teleco” tiene el ramo en fibra y hacen más… pero en cambio, el administrador de redes tiene 
que ver más que nada con computador. Por eso no tienen la asignatura de fibra óptica. ¿A 
qué voy con eso? Eso hace que la visión sea distinta. O sea, si yo tenía más expectativa… yo 
era “teleco”. En ese sentido, lo que hace el ramo de telecomunicaciones presencial, es 
completamente teórico. De hecho, el ramo estaba programado en sala, 4 horas, y lo que 
hicimos fue cambiarlo a 2 y 2, para que el profesor pudiese tener en algún momento llevar 
todo lo teórico a la práctica. Pero en la realidad, el ramo es teórico 100 por ciento, porque lo 
que busca este ramo es que ustedes tengan una noción de los temas, no poder tocarlos en 
forma práctica porque no es el sentido de la carrera. Contestando esa consulta, cuesta mucho 
hacer tan teórico, tratar de hacerlo tan practico. Entonces, no es por defender el diseño, pero 
este ramo antes se pasaba solo materia y videos, y no había una practicidad. Entonces lo que 
nosotros intentamos es poder hacerlo más práctico, más dinámico. Ahora si dejemos claro 
que entendemos que es complicado el asunto de los recursos. Este PEV partió analista, el año 
pasado, y es del área de informática. El analista, cuando hicimos este focus, lo que más 
exigían los alumnos era material complementario, la guía, lo más extensa posible. O sea, si 
pudiese tener la instalación completa en 100 páginas, y por eso a nosotros nos sucedió que 
cuando iniciamos el primer semestre traer un poco más de información y en el segundo, como 
ustedes se dan cuenta, extender la información, por esa retroalimentación que obtuvimos. Es 
muy interesante para nosotros tener esta retroalimentación de ustedes. 
¿?: Llevando el análisis a lo que usted dice, yo pienso que si puede ser necesario tener un 
manual de usuario a través de diferentes comando u otras actividades que lleven a desarrollar 
esa actividad y logramos mejor análisis del sistema. Eso no lo estoy discutiendo. Por lo que 
estoy viendo, el administrador de redes es aquel que se va a sentar al computador y resolver 
determinados sistemas técnicos a través del computador ¿no cierto? Pero hay lugares o 
empresas que no está netamente sentada, porque va a haber un ingeniero sentado al lado o un 
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equipo de trabajo, entonces al final el administrador de redes va a terminar… yo no voy 
a andar instalando cosas que el ingeniero me dijo, o me da mi espacio. Es como 50-50. 
También va mucha practicidad, pero al momento de eso yo no lo voy a tener para ciertos 
elementos. Y si hay que ver fibra óptica ¿Qué le voy a decir? es que eso no lo veo yo, lo 
ve telecomunicaciones…  ustedes cuidan su imagen corporativa como marca y uno 
también cuida su imagen corporativa en el ámbito que nos desarrollamos. Entonces, yo 
veo que una de las cosas necesarias, es agregar de vez en cuando un interactuando…  
¿?: Yo igual empatizo con lo que dices tú. Yo creo que todo lo que ves tú es 
telecomunicaciones. Yo creo que te equivocaste de curso, sinceramente. Todo eso lo 
pasan en telecomunicaciones. Yo trabajo con todos los administradores de redes de la 
armada en la quinta región y el administrador hace lo que dices tú. El administrador de 
red, está para configurar el correo, para configurar una cuenta, formatear un computador, 
eso hace el administrador de redes. El administrador de red no se va a subir al poste. Yo 
me cambié por lo mismo, porque yo quería ser un administrador de red y cuando me 
equivoque también, me metí a telecomunicaciones, me di cuenta que no, que la comitiva, 
que el poste, que como colocar la escala, y dije no… yo no me quiero subir al poste. Yo 
no quiero eso. Yo quiero estar en mi computador, que me llamen, voy para allá… eso es 
ser administrador de red. Entonces de repente igual… estoy en el lugar correcto. 
¿?: A lo que voy yo es eso. Es importante poder haber profundizado con ustedes el 
perfil de egreso, y lo otro que, la profundidad del ramo no podemos hacerlo porque 
topamos con ‘tele’ en este caso. Tenemos que cuidarnos, que el perfil no se tope. Lo que 
si queríamos grabar, porque lo habíamos conversado, poner páginas web o un profesor 
que sí trabaja más en YouTube.  Porque sería ideal que en el material complementario 
ustedes tuviesen más videos para ver. Tener por ultimo un listado de los links para verlos. 
Pero yo entiendo la expectativa, y eso hace que volvamos a darnos la vuelta o hacer más 
práctico algo que es 100 por ciento teórico.  Si ustedes pudiesen estar en el sistema de 
telecomunicaciones presencial van a ver que es muy plano. Por lo menos aquí logramos, 
pero tampoco inducir que ustedes están equivocados. Lo otro que tu señalabas era el 
checkpoint. La lógica que buscábamos, es que, más que nada, como es un 
autoaprendizaje, tenemos que ponerlo al lenguaje de alguien que no sabe nada. Que si 
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repasa las preguntas ‘sí o no’, él está más que nada repasando los pasos que debió hacer 
consolidado cuando hizo este reconocimiento. Para simplemente saber si me salté algo o no. 
¿?: Pero igual es redundante, porque la solución propuesta, hay cosas que uno sabe, y la 
solución propuesta te la muestra. Mejor no lo leo y le coloco sí.  
¿?: A lo que voy es para el que sabe mucho es redundante, pero para el que no sabe le 
puede servir para dar una vuelta. Ahora, es interesante buscar una forma de complementar. 
Cambiarlo pero que siga con la misma funcionalidad. De repente cuando  a uno no le 
explican, no sabe cómo se hacen las cosas.  
¿?: Para verificar mejor sería poner preguntas con 3 respuestas, y la persona está obligada 
a saber lo que hizo. 
¿?: O que el profe revise el checkpoint, esa es la otra alternativa. Porque si yo no lo hago, 
el profe no tiene idea. Y eso sería una nota, porque la persona se preocupó de bajar el packet 
tracer y llevarlo listo. 
¿?: Yo pienso que muy extenso tampoco podemos pedir. Porque si vas a estar leyendo 
100 hojas de libro, como los mismos videos del primer semestre son cortos de un minuto o 
dos minutos que dejan claro lo que hay que hacer. Tampoco pido un experto en algo, pero 
alguien que sepa hacer las cosas. 
¿?: Eso es lo que buscamos. Si ustedes me preguntan, de los 3 ramos, desde un punto de 
vista de diseño, lo ideal cuando yo tengo un software, la explicación de lo que debería ser, es 
que yo reviso, lo que está en el contenido, pero más detallado. Así, al hueso.  
¿?: Eso es como lo que queremos lograr. Si en este ‘teleco’, nos faltaba información o 
nos sobraba in formación, es bueno tener la orientación de ustedes. Ahora sé que no vamos 
a colocar el libro de fibra óptica de 100 hojas, pero quizá lo dejemos para alguien que lo 
quiera tener como manual pero un material más preciso. Y también hacer videos más 
prácticos.  
¿?: A mí lo que me pasó en los videos, muchas veces en ‘teleco’. Explicaban ciertas cosas 
y yo no entendía nada. Y volvía a verlo y no entendí. Y llegaba el momento en que explicaban 
con un ejemplo, como el del estadio, y ahí entendía todo.  
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¿?: Nos dimos cuenta que con CCNA 2 con la capsula que yo explico simple, se logra 
entender. 
¿?: Lo que pasó en CCNA 1, por ejemplo, que nos daban comando y no sabíamos 
para que servían. Ahora como hay ejemplos, del estadio, como decían, ahí uno sabe para 
qué sirve ese comando.   
¿?: Que es lo que no pasa en no presencial. Yo sigo insertando comando, porque lo 
hago, pero lo que buscamos es que yo sepa lo que estoy haciendo, cual es la lógica. Y así 
también se hace más fácil aprender en CCNA. Hay gente que se enamora de CCNA 
porque entiende cómo funciona y para qué sirve. Y también en eso es complicadísimo 
llevarlo al tema físico. Lo conversamos ahora con los profesores, y por los tiempos, pero 
si lo tenemos considerado. El CCNA 3 sigue la lógica del 2, con lo explicativo. 
¿?: El tema de las transversales es muy importante porque no tenemos nosotros como 
escuela de informática… 
Alejandro. S: estamos concentrados en las asignaturas disciplinarias. Normalmente 
no trabajamos las transversales.  
¿?: Y hemos intentado conseguir esta información y  cuesta mucho. El año pasado 
nos dimos cuenta con la información de ustedes, que matemática, lo que están pasando 
ahora hubiese servido mucho en el primer semestre para cuando vieron binario. No está 
adaptado lo que vieron en matemática para que fuese una ayuda de verdad. Antropología 
tampoco está enfocada a nada... para esta área, yo creo que está obsoleto. 
¿?: Además, la mayoría somos mayores de edad y ya tenemos una creencia, y 
antropología no te va a cambiar la tuya. O sea, al final estas para pasar el ramo.  
¿?: El otro dio yo anote un correo bien crítico, y vuelvo a insistir, a mí a veces no me 
dan los tiempos para estudiar antropología. Prefiero aprender más CCNA que me cuesta. 
Entonces yo le dije “estamos hablando del ser humano, estamos hablando de esto y esto 
otro, pero al final terminamos siendo evaluados por una maquina” pero el tema es la 
relación en lo que uno pretende expresar con lo que la máquina considera correcto.  
Entonces mejor no pierdo tiempo en la clase y me dedico a memorizar sus respuestas para 
la prueba.  
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¿?: Ahora ¿Por qué yo plantee ese tema? Porque ese es uno de los ramos que también 
salgo tarde y en este caso es el que más me perjudica, porque yo vivo en Limache y gasto 
mucha plata para un ramo como antropología. 
¿?: Aparte que tampoco es un ramo tan imprescindible para lo que es la carrera.  
¿?: El semestre pasado paso que el  horario estaba súper bien distribuido. El día lunes 
teníamos un ramo de carrera y el día miércoles teníamos un ramo de carrera. Y ahora el 
miércoles tenemos 2 ramos de carrera y tenemos que saber. Debería ser mejor distribuido. 
¿?: ¿Y una opinión sobre lenguaje? 
¿?: Debería ser eximible pero estoy de acuerdo con como ella presenta su clase para 
hacerla entretenida, y de hecho la hace bien dinámica. Este ramo como lo planteo ella, lo 
hace importante al presentarme interactividad en su ramo y es hasta entretenido el ramo. 
Vengo el lunes por ese puro ramo y no me aburro.  
Alejandro. S: Ella hizo relevante su ramo.  
¿?: Aquí es un poco quizá lo que pasa en sistema de telecomunicaciones. El profesor sabe 
tanto pero que para nosotros es algo teórico noma. Por eso le digo en talla que no se escape 
tanto.  Nosotros tenemos que saber que existe la serie análoga y la digital, nada más. No que 
esto ni lo otro… se va como en la profunda. Para el ‘teleco’ es bueno pero nosotros no 
necesitamos saber tanto.  
¿?: De hecho el único ramo más teórico que van a tener, porque después van a tener 
sistema operativo, instalación de Linux. 
¿?: Lo importante ahí es que cambien a ese profesor. Ojala no nos toque ese profe. Y las 
clases presenciales es solo evaluar y con  nota, así que tú tienes que esa cuestión de ojalá 
hacerlo bien porque te van a colocar una nota. Entonces no aprendes, quieres hacerlo noma. 
¿?: La lógica busca que las clases presenciales sean evaluada porque no van a hacer 
pruebas. No busca tensión, no busca lo que ustedes están comentando.  
¿?: Aquí hay 3 notas, en la evaluación de treinta y tantas preguntas, más los 3 trabajos 
que te dan. El que alcanzas a hacer en clases y los otros dos que son para la casa. 
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¿?: Eso lo quería comentar con ustedes. Que eso que ustedes han dicho y nosotros nos 
tenemos información es porque a mí me aparece la imagen del tutor.se supone que cuando 
hay estos levantamientos o dificultades con el modelo, ustedes deben informárselo al 
tutor. Todos los tutores de todos los PEV tienen reuniones con nosotros. Como esto no 
lo habíamos escuchado, es importante que ustedes sepan que deben pedirle al tutor. El 
tutor esta para eso, responder sus dudas.  
¿?: Yo he hablado con el coordinador de carrera sobre lo de antropología y dijo que 
iba a hablar con el profesor para no hacer las pruebas tan largas. 
¿?: A lo que voy yo es una solución muy inmediata. Yo les hablo del punto de vista 
del modelo. Yo pienso que debemos juntarnos con los transversales y llevarlos un poco 
al modelo semipresencial.  
¿?: Es que yo pensé que en esta reunión iban a estar los profes, e insisto, yo le digo al 
profe de software a la cara, no tengo ningún problema. Porque hubiese sido buena 
instancia porque no sé si él se da cuenta. 
¿?: Yo el primer semestre me quería cambiar de sede. Me quería ir a Santiago y 
cambiar de modalidad por problemas externos.  
¿?: Ahora lo que dices tú, que no debería haber tarea para la casa ¿los profes lo saben? 
¿Lo tienen claro ellos?  
¿?: Sí, pero el que vela por eso es el tutor. Él ve eso, pero que no se escape del modelo.  
¿?: Porque yo creo que ahí falta algo para que el profe sea “yo tengo que evaluar de 
la capsula un 50% Y de los recursos un 20%.  Algo que esté claro, porque a veces la 
mayoría de las preguntas no tienen que ver con lo que está en los recursos. Entonces si ni 
siquiera ha visto el video, menos el recurso.  
¿?: Aparte, lo que es software, por ejemplo nos hace preguntas de los recursos, pero 
hubo una experiencia o dos que hubo 6 recursos de 10 páginas cada uno de Linux, que 
instalación dual, que esto y lo otro, entonces aparte de ver el video y preparar para el día 
miércoles lo que es telecomunicaciones también… yo estoy medio perdido en 
telecomunicaciones, y aparte tener que leer los 6 recursos, porque desde ahí saca las 
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preguntas. Entonces es como… 
¿?: Por eso les preguntaba si ustedes tenían un… o algo, porque cuando uno le plantea al 
profe algo, dice que de Santiago lo mandaron a hacer. Por ejemplo, el tema cuando yo le dije 
que no haga tantas pregunta, que sería bueno que usted haga unas 6… “no, es que Santiago 
manda las preguntas. No es que Santiago manda este trabajo”. Entonces tienes que creer 
noma.  
¿?: Y aparte es tantas las preguntas que hace que a veces no alcanza el tiempo para hacer 
las actividades que debería hacer en la clase. 
¿?: Lo otro es que si uno le pregunta una duda sobre las capsulas, dice “no, es que eso 
está en la cápsula. Debería haberlo visto”. Es más, no nos da ni siquiera la chance de explicar.  
¿?: Y además, él cometió un error garrafal una semana, que creo que fue en la 4, por ahí. 
Es que el vino con las pruebas y los trabajos de la semana siguiente, entonces obviamente 
quedamos todos colgados y él no asumió su error. Y le dije que se confundió y nos trajo la 
semana 4, y era la 3. Y dijo “no, de Santiago lo mandaron así”. Y la 3 que hablaba de las 
partes del disco duro, no vimos nada de eso, porque trajo lo de la 4 que era duales. 
¿?: Pero es bueno que ustedes lo comenten al tutor, y si no responde, al director de carrera. 
¿?: Ahora este profe viene del primer semestre. Yo no estuve con él, pero los que 
estuvieron con él también tuvieron problema. De hecho en el examen final les quitó el 
poder.se supone que estas para aprender, no para que te estén pillando. O sea, si te enseñan a 
armar y desarmar un computador, la evaluación es eso, y no que te anden buscando las fallas.  
¿?: Claro, como porque no prendía el computador, y los chiquillos armaron y desarmaron 
3 veces el computador y era porque no habían dado la corriente.  
¿?: ¿Dónde está la parte donde evalúan lo que enseñaste?  
¿?: Lo que sí han pecado, son las excesivas actividades que han hecho. En este caso, yo 
no lo voy a seguir defendiendo, porque tiene que cambiar ciertos errores. ¿Cómo hacerlo? 
Optimizando el tiempo en ciertas actividades para aprovechar mejor los recursos y a su vez 
aprender a reconocer. Y así se genera atención e interés en el ramo. A este profesor quizá le 
falta brillante y reconocer a veces que comete errores.  
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¿?: Ahora para focus era para que ustedes se conocieran mejor y para que no fuese 
una discusión directa con los profesores.  Y les agradecemos porque  hemos anotado 
muchas cosas y agregamos muchas cosas,  y podemos transmitir cosas para ustedes ser 
portavoces con sus compañeros, y rescato lo positivo. Funciona la modalidad, pero como 
ustedes dicen, el factor humano es clave.  
¿?: Una mejora buena sería que en cada ramo de carrera haya niveles. Yo fui a 
cambiar pero no pude porque no hay otro profe que haga ese ramo.  
¿?: Quizá haya que seccionar esa área.  
Alejandro. S: nos vamos a llevar todos sus comentarios. Han sido muy, muy valiosos. 
Y les agradecemos muchísimo 
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Alejandro. S: Muy bien, bienvenidos a todos otra vez. Como sabrán, Mi nombre es 
Alejandro Silva, algunos ya me habían visto en persona o en video, y en esta ocasión vamos 
a conversar, me gustaría conversar, y guardar registro acerca de su experiencia como tutores, 
como docentes que están impartiendo, eh, estas asignaturas, diversas asignaturas. 
Roberto: sí, son distintas, todas, todas, todo es distinto. 
Alejandro. S: En esta modalidad presencial llama clase invertida. Hay básicamente 3 
áreas en las cuales nos quisiéramos enfocar. La única, la primera, es la dinámica entre el 
entorno visual, virtual de aprendizaje, o sea el AVA,  y la clase presencial. Entonces,  la 
primera pregunta y está abierta a una conversación ¿de qué manera creen ustedes que la 
dinámica entre el entorno virtual y la clase presencial podría fortalecer las habilidades 
profesionales en los estudiantes? O sea, si están bien conectados ¿no? ¿Ustedes qué opinan? 
Juan: Yo creo que acá… *ruidos*…eh,  para mí ha sido una experiencia muy, muy 
buena, muy, eh, que me ha dejado bien satisfecho en lo que hice allá, lo que, lo que pude 
impartir yo al menos el  mes pasado con respecto al alumno y el resultado del alumno. Eh, 
excelente, voy por la misma vía también, por los muchachos, y me puedo dar cuenta que, o 
sea, si efectuamos una comparación, los chiquillos con la modalidad no presencial, se puede 
fortalecer ¿ya?, igual que un chiquillo con de la modalidad presencial ¿ya? pero acá entra a 
jugar, entra en juego lo que es la responsabilidad del alumno ¿ya? Si el alumno no tiene una 
responsabilidad de poder efectuar su trabajo no presencial, nosotros más allá, yo más allá, no 
puedo, eh, decidir en ese aspecto ¿ya? O sea, la fortaleza yo creo que acá va de la mano de 
lo que nosotros le podemos entregar a él, al alumno, como también lo que el alumno entrega 
dentro de lo que es su responsabilidad. 
Roberto: mira, yo, Roberto. Para tener éxito en esta modalidad es fundamental, 
continuando con lo que decía Juan, el compromiso de los alumnos, ellos estar más activos en 
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todo su aprendizaje. Porque, bueno, todos creo hacemos clases tanto en modalidad PEV, 
como no, en la tradicional, y la gran diferencia que yo noto sobre todo ahora, al igual que 
Juan, llevo los dos semestres con los alumnos. Al principio, claro, costaba un poco 
entender pese a que se les explico cómo tenía que ser. A poco andar, buena parte de ellos 
engancharon y ahora uno ve las grandes diferencias que existen entre alumnos PEV con 
los que no lo son, y el ejemplo probablemente más palpable es el cuaderno. Porque yo 
veo los cuadernos, y veo cuadernos con notas extensas, con ejercicios hechos. Cuando 
ellos tienen preguntas, me muestran el cuaderno. Entonces, aquí esto no me funciono por 
ejemplo. Cosa que en un diurno es casi impensable, cuesta muchísimo conseguir que los 
diurnos hagan eso. No solo diurno, me refiero a alumno tradicional. Estos necesitan tener 
clarísimo que el aprendizaje, ellos son parte súper activa del aprendizaje, a diferencia de 
los otros, pese a que uno se los diga no lo toman en cuenta. Aquí es fundamental y eso se 
ve siempre reflejado en los resultados. Pero como te digo, a través del tiempo, es ver que 
sin uno haber explicado la materia uno sabe que tuvieron que entrar a la plataforma y en 
la plataforma están y ellos toman nota de la plataforma, entonces ya con eso tienen un 
mejor proceso de aprendizaje porque no solo se quedan con que lo vieron, como sucede 
generalmente que asistieron a una clase, sino que tomaron nota y basado en eso las dudas 
quedaron marcadas en los cuadernos. No digo que todos, pero hay algunos que 
probablemente  por las materias que veo yo al menos con ellos, al menos uno o dos 
trabajan en el área, entonces ellos se manejan bien, entonces ellos nunca toman apuntes, 
pero es que ellos lo hacen todos los días, en cambio hay otros que son totalmente nuevos 
para eso, y para ellos es fundamental el apunte y, no, y se ve reflejado, porque hay un 
esfuerzo de por medio y los resultados también son coherentes con ese esfuerzo que 
tienen ellos. Eso más o menos en relación a lo que tú preguntabas. 
Nicolás: entiendo que preguntaste sobre como influía la plataforma… 
Alejandro. S: sí, eh, como se puede… sí, como se puede fortalecer sobre todo, y, por 
qué… *inaudible*… la actividad presencial como la no presencial. 
Nicolás: la experiencia mía, a mí me ha tocado ver… de hecho, hice un ramo práctico 
en el primer semestre, y fue muy bueno, muy motivados todos los alumnos. Y ahora estoy 
haciendo un ramo teórico, entonces veo la diferencia entre los dos. Entonces yo veo en 
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el ramo teórico que los alumnos no tienen ni un interés. Vimos cuanto se demoraba un alumno 
que la va bien, cuanto se demoraba en revisar las actividades y se demoraba 
aproximadamente dos horas, y a los que le va mal hacen las actividades en 20 minutos. 
¿Entonces qué hacen? Miran los videos y no hacen nada. No anotan nada, no toman 
ninguna… o sea, creen que solamente con revisar el material animado está, hacen un ticket 
y con eso es suficiente. Y en clases llegamos a hacer actividades que tienen relación con lo 
que vieron y supuestamente entendieron y no entienden nada. Es bastante complicado hacer 
una clase de continuidad cuando no hay compromiso de ellos en realizar las actividades como 
corresponden. Pero la gran mayoría, yo me he dedicado a hacer consultas, no saben utilizar 
el AVA, no hay instrucción, nadie tiene instrucción, ni siquiera nosotros. No hay ninguna 
instrucción formal referente al uso de la plataforma. Entonces esa es una gran desmotivación 
para los chiquillos porque se meten a una cosa que… le preguntan a uno. Entonces por lo 
menos yo les enseñe como se revisaba el material para que les saliera 100% en la evaluación, 
pero aparte de eso no, falta hacer una semana cero donde, “mira, la plataforma se usa de esta 
manera”. Entonces, una cosa formal, incluso para nosotros. 
Juan: esto que decía Roberto, yo creo en lo personal, en el caso mío, que el tiempo que 
yo tengo acá para la clase presencial es muy poco. Tengo dos horas para efectuar la clase 
presencial, y efectuar lo que es a lo que vienen ellos, lo práctico, y considero que es muy 
poco. Con dos horas lo que se debería ver  para fortalecer sus conocimientos… debería ser 
mínimo 3 horas, al menos en lo que es soporte de software. Porque ellos tienen que trabajar, 
efectuar la programación, tienen que cargar un sistema en línea, virtualizar. 
Alejandro. S: entonces falta tiempo para hacer todos los ejercicios presenciales. 
Juan: y con eso, si yo no puedo entregar todo lo que es, entregarle sus prácticas ¿Cómo 
los puedo fortalecer? Porque tengo que ir a la par con lo que es la teoría, y la teoría tienen 
que haberla visto ellos juntos también con sus capsulas de práctica.  
José Jiménez: yo les contaba que como hago clases acá con los alumnos diurnos 
aprovecho el modelo PEV para hacer más clases.  Entonces, esa experiencia la tuve tanto en 
el primer semestre como en el segundo semestre en el ramo de sistema de 
telecomunicaciones. Y un poco apañando lo que dice enrique, la asignatura del primer 
semestre se hizo bastante dinámica porque era práctica. Y lo que los chiquillos tenían que 
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hacer era prácticamente adquisición de conceptos. Entonces había dinámicas para que los 
alumnos adquieran los conocimientos necesarios para poder llegar al taller a hacer la 
actividad práctica. Y, claro, el alumno llegaba a hacer su actividad práctica que era 
bastante dinámica, bastante entretenida y por alguna razón no había hecho la actividad 
inicial, la misma práctica lo llevaba a adquirir el concepto. Entonces finalmente se hizo 
bastante fácil, por lo tanto los resultados fueron bastante buenos. Pero el segundo 
semestre, como esta fue una asignatura teórica, el alumno tiene que realizar la parte no 
presencial, la adquisición de conceptos, en el aula también. No hay una dinámica práctica 
porque son ramos netamente presenciales. Aun cuando si hay actividades prácticas que 
se realicen, por ejemplo el uso de la calculadora para hacer cálculo de potencias, cálculo 
de ganancias, si bien no es manualidad ni habilidades motrices, pero si hay una práctica 
desde el punto de vista del uso mecánico de una calculadora. Entonces hay bastante 
resolución de problemas de planteo en una clase presencial que uno podría tomarlo como 
practico. Eso de repente facilita un poco el aprendizaje porque estar usando una 
calculadora o estar resolviendo una formula lleva a un pensamiento más allá que  
solamente tener que describir un concepto. Entonces, tiene esa dinámica esta clase que 
sabiendo que era teórico se puede dinamizar la actividad presencial con cosas prácticas. 
Entonces yo tampoco lo veo tan difícil pero con la salvedad que mis alumnos son 
presenciales, no son PEV, yo a ellos los tengo las cuatro horas de clases… entonces si 
bien utilizo el PEV también utilizo dinámica de habla, entonces cuando hay actividades 
que los alumnos deberían haber desarrollado solos en su casa, yo lo apoyo con actividades 
en la pizarra, el proyector, dinamizo con ellos, entonces es más fácil adquirir ese concepto 
que tuvo que adquirir en su casa, lo hace en la sala de clases. Lo que quiero decir es que 
esto está muy bien pensado según yo, para hacer una clase presencial y que da muy bien 
resultado. Para no presencial ¿Cuál es el problema? Yo creo que la actividad está muy 
bien diseñada para la clase no presencial y no porque… vemos cual ha sido la 
participación de los chicos en la plataforma, cuál ha sido su porcentaje de asistencia a 
clases, cómo ha sido su rendimiento académico en cuanto a evaluación, las calificaciones 
que va teniendo, aquellos chiquillos que están faltando. Ha sido todo un análisis, y 
conversamos obviamente sobre las dificultades o las capacidades que tiene este sistema, 
entonces tenemos clara más o menos la película de que el gran problema no es la 
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plataforma, ni tampoco el diseño sino que la responsabilidad del alumno. Los alumnos 
trabajaban con cuaderno, tenían sus apuntes y habían dos o tres alumnos que se manejaban 
manejaban bien en el tema, y que apoyaban a los demás… pero así fue concebido, y que el 
alumno demore dos, tres horas en su casa, un lugar externo, en revisar las actividades, 
googlear, buscar información, meterse a páginas, comunicarse con sus compañeros, llenar su 
cuaderno, llegar a la sala a preguntar, o sea, el sistema está funcionando así. Concebido así, 
yo creo que está bien hecho, pero el problema es que eso no se hace. Entonces como los 
chiquillos no lo hacen, obviamente no pueden aprender. Llegan a la sala sin aprender. 
Entonces ahí es cuando se debe usar parte del tiempo de la actividad presencial para reforzar 
aquellos que deberían haber traído listo de la casa. Cada uno de los alumnos que aparecían 
con el 100 uno le vio cuanto tiempo estuvo: 1 hora 59, 2 horas y cuarto y otros 15 minutos. 
Entonces un alumno en 15 minutos nosotros sabemos que no puede adquirir los 
conocimientos que están pensados en… claro, aparece con un 100 pero probablemente el 
alumno echó a andar la cuestión y se fue a jugar ping pong, después hizo click. Entonces o 
bien lo hizo rápido y no reflexiono sobre lo que estaba haciendo. Entonces, claro, en 15 o 20 
minutos es imposible que el alumno, salvo que tenga mucha habilidad mental para poder 
adquirir conocimiento de esa manera, le va a servir. Pero yo dudo que eso sea. Entonces, 
claro, poco tiempo dedicado y poca reflexión… porque si el alumno no hace un alto, no se 
detiene, no reflexiona, no vuelve hacia atrás... si no hace eso, el alumno no aprende. Entonces 
lamentablemente este modelo se basa en el compromiso del alumno, que no está, yo veo que 
no está. 
Roberto: los que les van bien, son los que tienen más de una hora, llegan con su 
cuadernito, “profe, una duda”, y uno les explica in situ. Pero se nota el trabajo y a ellos les 
va muy bien, o sea que si todos tuvieran ese nivel de compromiso, el modelo sería pero 
fantástico. 
Alejandro. S: si usamos ese monitoreo del tiempo que el alumno pasa en la plataforma, 
que realmente se sienta y analiza con calma, hace los ejercicios y tal vez revisa, regresa los 
videos, entonces ese es él que está aprovechando y le va bien. 
José Jiménez: ahora nosotros en la última reunión que tuvimos, planteamos “¿Cómo nos 
hacemos nosotros cargos de ese problema? “Si es que queremos hacernos cargo. Porque 
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puede que no nos queramos hacer cargo y dejemos al alumno con la responsabilidad y si 
quiere aprender aprende, y si no, no. Pero uno como docente siempre está pensando en 
hacerse cargo de los problemas. Entonces si queremos hacernos cargo ¿Cómo nos 
hacemos  cargo? Y es un tema que yo creo no es fácil. Y, de hecho, yo recuerdo que este 
tema lo plantee en las primeras reuniones que tuvimos… ¿Cómo podemos nosotros 
asegurarnos de alguna manera que el alumno realizara las actividades…? De que si el 
alumno iba a realizar las actividades y en qué tiempo las iba a realizar. Yo recuerdo que 
en esa posibilidad propuse el formato quizá del inicio de clases y que al final se instauro 
y la promocionamos como una herramienta que podría ser útil, pero tampoco lo está 
siendo porque nosotros inicialmente le asignamos un 20% de calificación… y a los 
chiquillos les iba mal en el quizá lo que era sinónimo de que no había hecho la actividad, 
entonces Juan que hizo, lo aumento a un 40% y me pregunto a mí, y le dije que sí, si tú 
quieres aumentar a un 40, hazlo. Es una manera de presionar al alumno que no hizo la 
actividad, pero tampoco está siendo la solución. O sea, presionarlo con ese quizá de 
entrada con un 40% con respecto a la evaluación, aun así tampoco hace sentido. Entonces 
como nos hacemos cargo de eso… de ese tema, pero creo que nuestro gran problema está 
ahí, si nos queremos hacer cargo ¿qué hacemos para que el alumno efectivamente eso lo 
haga, lo realice, perfeccione, pregunte a los compañeros…? 
Juan: y eso involucra todo lo que tu preguntaste. ¿Cómo podemos fortalecer a los 
chiquillos? No podemos. Más allá de la herramienta que está muy bien pensada y bien 
hecha, más allá de lo que nosotros les podemos entregar acá, si no hay un compromiso 
por parte de ello. La fortaleza se queda… 
Alejandro. S: ustedes han visto el material en línea. Nicolás, en particular, incluso 
está ayudándonos a hacer un gran diseño de una,… ¿qué opinan del material en línea? 
¿Tienen alguna sugerencia en particular que les gustaría hacer? Algún concepto en 
particular que necesita algún tipo de explicación diferente, algún refuerzo, cualquier 
cambio que ustedes consideren con respecto al  material en línea. 
Roberto: yo al menos en lo personal, con el material que yo utilice, el semestre 
pasado, fue muy bueno. Estoy utilizando ahora el software y va por la misma guía. Yo 
también fui empezando, también tengo secciones presenciales y estoy utilizando el 
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material de… porque ese material, yo le dije a los chiquillos. Mira, aquí aparece 
administrador de redes, tu sigue eso. Este es un material que yo tengo, que está muy bueno, 
bueno, que yo tengo guardado, escondido…  y ha dado muy buen resultado porque es un 
buen materia. Ahora, eh, ¿cómo podríamos complementar eso en el caso no presencial?  En 
mi caso, es aumentando las horas de grabatoria. Aumentando mínimo una hora yo lograría 
efectuar las dos o tres actividades que requiere la presencial ¿ya? Me dicen ‘dos actividades’, 
claro, dan tiempo de 30 minutos, pero hay chiquillos que la efectúan en 20/30 minutos  pero 
hay otros que se entregan, pero tú tienes que trabajar con el que no se maneja. Pero llega la 
hora de los 30 minutos, tú no puedes cortar, pasamos a la otra y el que no se maneja queda 
en el aire. ¿Entonces como tú fortaleces eso? Para mí el material en línea es excelente, para 
mí. Las cosas que a veces he tenido, encontrado con detalles, se lo he hecho saber a la 
persona… lo he conversado, pero han sido cosas, detalles, pero también he podido ver el 
audio. Pero para mí lo principal, del material en línea, es el tiempo de la presencia.  
José Jiménez: saben, disculpen, están… temas súper buenos. El tema de la 
diferenciación, de la educación no diferencial, que no todos los alumnos aprenden al mismo 
tiempo ni la misma forma, tema que en pedagogía todo el mundo lo sabe. Entonces, en un 
aula donde tú tienes 20 chicos, vas a tener un grupo que aprende de una forma, un grupo que 
aprende de otra y otro que aprende de otra. Y a la vez, con diferentes ritmos. Entonces, claro, 
como docente uno tiende a apoyar al alumno que tiene más dificultad de aprendizaje o 
apoyarlo con alguna alternativa con la cual él aprenda mejor, entonces nosotros ahí en el 
modelo tenemos una falla. Que nosotros enfocamos a todos los alumnos igual. O sea, esta 
actividad está planificada para 20 alumnos igual en el mismo tiempo para todos. 30 minutos, 
cuando hay alumnos que se demoran 45 minutos. Entonces yo creo que ahí sí hay una falla 
grande en el modelo y no nos hemos hecho cargo de eso. ¿Cómo nosotros hacemos parecer 
la formación diferencial con…? Peor todavía ¿Cómo nosotros tomamos al alumno sin 
conocimientos iniciales y hacemos que crezca respecto a su propia capacidad y no comparado 
con el resto de la evaluación comparativa? O sea ¿cómo nos hacemos cargo de la capacidad 
que tiene el alumno? Entonces, ese tema no está cubierto. Buen punto y no nos hemos hecho 
cargo de eso. 
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Roberto: Todos tenemos el mismo problema. A mí cuando veo una actividad, por lo 
general, las actividades del ramo que estoy haciendo yo, que se llama sistema de 
telecomunicaciones, es teórico. Entonces, en algunas cápsulas me ha tocado que están 
cargadas de conceptos y como los chuicos solo se toman 20 minutos en verlas, y muy 
pocos anotan los conceptos e investigan. Al momento de desarrollar las actividades, 
donde hay que aplicar los conceptos, no las pueden hacer en el tiempo que está 
especificado. Entonces, ¿Qué es lo que hago yo con eso? Les doy más tiempo. O les 
mando que no me la entreguen en la clase. Les doy fecha y que me la manden después 
por el mismo AVA pero con fecha, y modifico la rúbrica para colocarle un formato que 
tiene la puntuación y una fecha límite que también le da… pero todos nos topamos con 
el problema de que no se pueden desarrollar las actividades en el tiempo que está 
especificado en el formato porque con lo que dice José y Juan, no todos aprenden al 
mismo ritmo, especialmente cuando no han visto el material. Ese es un, un delta extra. Y 
como el ramo que hago yo es teórico, yo noto, cierto, el interés. 
Juan: aunque hayas usado el material. El punto es, el nivel de entrada del alumno es 
menor que el nivel de entrada de otro alumno. Entonces, le cuesta llegar. Y tú no puedes 
cortar y caemos en la misma pregunta inicial, que es ¿Cómo podemos fortalecer a ese 
alumno?  
*RISAS* 
Juan: yo estoy revisando y… y estoy impartiendo también en “” 2 con Roberto, y 
nos hemos retroalimentado súper bien, porque tiene la experiencia del semestre pasado… 
no sé si será la misma experiencia con respecto al 1, porque está bueno este nuevo 
paradigma que estamos introduciendo. De hecho, al alumno que le va mejor en la clase, 
se nota que el cabro viene preparado. Yo creo que el secreto para esto, el éxito de este 
programa, yo que radica 90% en el alumno. Si el cabro tiene disciplina en el estudio, llega 
a la clase y llega a hacer la parte… llega con dudas. Y esas dudas muchas veces son 
porque dentro de los contenidos, los videos, cierto, los recursos no se están… o se olvidó, 
de hecho los revisamos con este alumno, y justamente, no se explicaba como configurar 
cierta cosa. Pero él lo busco, lo investigó y llegó a la solución y lo aplicó. Por ese lado 
súper bien, pero los demás, no. O sea, deben ser dos o tres que revisan el material, 
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estudian y llegan a hacer el laboratorio. Primero las dudas que tienen. Yo ocupo 10 o 15 
minutos en resolver algunas dudas y hago un pequeño ejemplo de la experiencia del día, 
anoto un par de comandos, como ayuda. Aquellos que estudiaron, la experiencia la 
desarrollan en media hora, 45 minutos. Y el resto están hasta las 9 y media, pidiendo hora, 
tiempo, para poder terminar. Pero no es un problema de este modo de sistema, sino que 
problema del alumno que no llega preparado. El alumno no tiene tiempo para estudiar, o es 
flojera, no sé. Muchos de ellos no llegan. Algunos de ellos son sinceros, dicen “profe, ¿sabe 
qué? Yo aunque estudie no lo entendí” o “no tuve tiempo de estudiar”, pero el resto llega a 
probar suerte. Entonces el éxito está en la responsabilidad el alumno. Concientizarlo para que 
así sea. 
Roberto: mira, yo el material, a diferencia del semestre anterior, me he metido poco. En 
general, lo que he visto, a mí me gusta el material, no tengo mayores observaciones sobre él. 
Retomando lo que decían mis colegas, sí, yo tengo también, al igual que todos, variaciones 
en alumnos. Algunos yo sé que les cuesta, yo me doy cuenta porque ya sea uno por 
dedicación, otros por personalidad, no sé, son más callados. De alguna manera, para tratar, 
considerando que tengo un tiempo muy limitado con ellos, de insistir que trabajen en grupo. 
Que se contacten afuera, que tengan whatsapp, que tengan alguna manera de apoyarse, 
porque hoy en día este tipo de modalidad influye… es súper crítico del alumno llegar 
preparado, pero también está el trabajo en equipo y eso me da la impresión que falta más 
desarrollo. Justo conversábamos con José, un par de días atrás, a raíz de eso mismo, que de 
primer a segundo semestre, los alumnos, tengo un alumno que no era de mi sección, todos 
los otros lo eran, y este chico que por diversas razones falto varias clases y está retomando 
recién. Se nota… es cosa de mirar la clase y tú sabes que él está fuera. Entonces mi objetivo, 
ahora que volvió, es integrarlo a ese grupo. Si tienen que hacerse preguntas. Cuando 
comienzo la clase pregunto dudas que hayan, todos dicen “no, comencemos altiro, tengo 
clara la película, se lo que hicimos”, o los que tiene duda dicen “a ver, rápido, pa’ que no 
perdamos tiempo con la explicación del profe y nos vayamos” unos se empiezan a ayudar a 
otros, pero él queda afuera porque no pregunta. O sea, derechamente es outsider. Entroncas 
derechamente me interesa que se integre pero que haya trabajo en equipo completo y es 
probablemente el mayor apoyo que existe para que los alumnos puedan salir adelante como 
equipo.  
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Juan: A mí me pasa lo contrario que a ti. Que el alumno que sabe harto, y que se nota 
que sabe, se aísla porque el también percibe que los demás no le han tomado el peso. 
Entonces él seguramente para no retroceder, él se aislaba. No se integraba. De hecho, los 
otros alumnos me han dicho que él así, no solamente ahí, que en las otras asignaturas es 
igual. Y le va muy bien, le va súper bien, se nota que estudia, y que las preguntas que 
hace son preguntas con contenido. 
Alejandro. S: Déjame ver si estoy entendiendo lo que me acaban de describir… es 
que se ha desarrollado alguna unidad, y tiene sus dos extremos. Los que no saben y los 
que se aíslan. 
Juan: Se forman, como dice Roberto, grupo de trabajo, y trabajan, y dentro de su 
grupo hay algunos que apoyan al resto y otros que abusan también de ellos apoyándose 
en el alumno. 
Roberto: da la modalidad donde se necesita que los alumnos aprendan y sean menos 
dependientes del docente. Que cuando ellos comienzan las evaluaciones, yo no pongo 
restricciones, salvo que este demasiado desbandado, y que en el sentido de que no 
conversen, yo dejo que conversen. Yo permito que ellos de repente ellos “oye, como 
funcionaba, como era ese comando… ah, ya” porque veo apoyo, porque la evaluación a 
mí no solo me permite saber cómo están, sino que sea un instrumento de aprendizaje. 
Entonces, prefiero usarlo de esa manera, porque así sé que están aprendiendo. Si veo que 
uno abusa mucho, ahí ya vamos a alguna medida correctiva. Bromeando les digo que esta 
cosa es una evaluación pero nunca les digo que no, porque quiero aprovecharlo como una 
instancia para que aprendan los que vienen con cojera. Y creo que de alguna manera me 
ha dado ciertos resultados. Cuando uno ve las evaluaciones, las diferencias están en las 
evaluaciones. Pero creo que la curva de rendimiento de todos está más plana, se achata 
un poco porque no se producen tantas distorsiones, porque hay un apoyo entre ellos. 
Finalmente como medida de que tan bueno fue todo esto, vamos a llegar a un examen 
transversal final y ese está con las reglas que aplica a todo el mundo. Yo encuentro que 
los resultados del semestre pasado anduvieron bien, en lo que a mí respecta. E igual se 
hicieron varios paliativos como talleres adicionales, y cosas así, por un tema de que 
faltaban horas. Pero este semestre nadie ha pedido ni preguntado por hacer un taller extra 
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porque ven que los tiempos están acorde con las horas que se le dan a los plazos. Yo me 
animo a pensar que los resultados deberían andar bien. 
Alejandro. S: ¿Tú dirías que debido a esto que acabas de mencionar que los alumnos no 
hayan pedido actividades extras… dirías que los alumnos se están adaptando al modelo? 
Roberto: Sí, sin duda, porque esto nos pasa incluso a nosotros. Uno haciendo la clase. 
Yo el primer semestre partía mi clase como la tradicional, preguntando, aclarando, pero 
dedicaba mucho tiempo. Después me empecé a hacer más de, acortar las explicaciones, 
minimizar las explicaciones y cada vez acortarla más para tener más tiempo y que pudieran 
hacer sus trabajos, aparte del problema que teníamos menos tiempo. Pero hoy en día no, hoy 
en día con decirte que llego a la clase y “¿dudas?”, “no, ya, ¡la prueba, la prueba!” yo sé que 
hay algunos que “no, veamos un poquito más de dudas” pero en general están en las 
motivaciones distintas. Entonces, una, los plazos, e indudablemente ya van aprendiendo 
como funciona esto. Ahora, que tanto… nuestras asignaturas que son teórico-prácticas 
porque hay un componente teórico fuerte que se explica en las cápsulas, pero en la parte 
práctica tienen que hacer cosas. Entonces no tengo los problemas que por ejemplo, Enrique 
menciona, porque ellos tienen que hacer. En diurno, tengo asignaturas que en el papel parece 
muy práctica y son mucha teoría, y la cantidad de alumnos que tengo distraídos, haciendo 
otras cosas o que sencillamente no viene a clases, es enorme. Acá no, acá por el tipo de 
asignatura, aparte que saben que es asignatura crítica para la carrera, la asistencia siempre, 
en general, es muy buena. Fallan las típicas faltas de un alumno, pero no es cosa de que… 
¿?: Yo tengo un 89% de asistencia promedio y el alumno que falta me manda un correo 
y me dice, por ejemplo, todos estos chiquillos trabajan. Hay un chiquillo que trabaja 
instalando sistema de seguridad a lo largo de todo chile. “profe ando en Valdivia, profe ando 
en Temuco” y le envío los laboratorios tal día y ni un problema. U otro que trabaja en un 
colegio y que tiene algún problema de unas pruebas que tiene que… el que más se ha llevado 
por ahí es uno que trabaja de conserje y ahí también tiene problemas de horario. Pero en 
general asisten a clases y asisten con las intenciones de llegar a aprender, y de hecho, tienen 
su cuaderno donde anotan, y me lo muestran, “profe, puedo usar el cuaderno para…”. Ni un 
problema, al contrario.  
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Alejandro. S: algo me llamó la atención. Que tú, Roberto, tú has cambiado y te has 
adaptado la manera en que iniciaste la clase, y te fuiste adaptando. 
Juan: claro, a mí, como yo me integre este semestre, yo estaba mucho tiempo, más 
de media hora en introducción, en detalles, y preguntas, dudas que tenían, y finalmente 
no alcanzaban a terminar el laboratorio ¿ya? Yo le pregunte a Roberto cuanto tiempo el 
asignaba y me dijo “mira, al principio 10, a lo más 15 minutos para alguna duda que 
tengan, para que tengan tiempo para desarrollar la experiencia.” Yo al principio perdía 
mucho tiempo, no perdía, invertía mucho tiempo en hacerles una instrucción al tema que 
habían visto. Si habían tenido dudas… bueno. Pero ahora tuve que cambiar eso. 
Roberto: Yo también tuve que cambiar, porque perdía mucho tiempo en la típica 
presentación, introducción a lo que vamos a ver y casi con la modalidad presencial. 
Después tenía que enfrentarme a que tenía que cumplir con la rigidez de lo que hay que 
cumplir en la clase y no alcanzaba el tiempo. Entonces ahora me limito el tiempo que 
está especificado y como yo sé que el problema no es de explicaciones, sino de poco 
compromiso, hago las actividades en los tiempo que corresponde, y así y todo no me 
alcanza. Entonces ahí cuando no me alcanza, modifico el trabajo, entonces, entréguenlo 
no ahora, entréguenlo en dos días más. Con otra ponderación y con otro ítem de nota. 
Pero sí me tuve que adaptar al nuevo, porque si no,  no funciona.  
Alejandro. S: ahora, esto es en términos de cómo están impartiendo la asignatura, 
pero a ustedes los ha motivado, tal vez, aprender por su cuenta, motivado a cambiar algo 
de su propio conocimiento de la asignatura. 
Roberto: la asignatura esta la he dictado por año, la verdad, entonces en términos de 
la materia, ha sido… me he tenido que actualizar cuando ha habido cambios en el 
programa. No, si el mayor cambio es la manera como uno… los tiempos que dedica, o 
como uno encausar para que los alumnos… yo creo que buena parte de lo que digo, gasto 
más tiempo en el día, más que explicar la materia, es en volver a insistir en que tienen 
que revisar la materia, en si se contactaron, dudas pero de grupo, no las puntuales que 
trato de resolver con el alumno, para no explicarlas a todos, para que todo el mundo 
empiece a avanzar en lo que tiene que hacer. Yo creo que ahí va el principal cambio. 
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Alejandro. S: Yo hice clases de inglés, y un grupo en particular, avanzaba muy rápido. 
Y era desafiante para mí. Yo mismo tenía que preparar más material, tenía que adaptarme un 
poco más, pero no solamente en términos de conocer más la asignatura, sino también, me di 
cuenta que necesitaba aprender a moderar, mejorar la pronunciación, adquirir otras 
habilidades, no solamente la disciplina. ¿A ustedes les sucedió algo similar? 
¿?: A mí al principio sí. Me costó bastante poder llegar a los chiquillos. Antes había 
hecho clases y todo eso, pero el principio, primer semestre, cuando estaba… entonces, pero 
después a la vez es enriquecedor, porque pude plantear metas, lo que yo quería, y pude 
mejorar, esas falencias que yo había presentado en el primer semestre. Con respecto a, como 
profesional, tener que reforzar mi conocimiento… porque uno siempre está reforzando. Está 
actualizándose. Pero llegar a preparar material para la modalidad presencial. 
Alejandro. S: tú tal vez, más allá de la disciplina, ¿has tratado o te has dado cuenta que 
necesitas adquirir alguna otra…? 
¿?: Las habilidades que uno adquiere acá, las va viendo a medida que va pasando el año, 
y acá mismo uno está haciendo, reforzando ese aspecto. Entonces este año también, no he 
sido supervisado, pero si he sido supervisar por el personal especialista y después he tenido 
una reunión y he tenido una retroalimentación de que hubo bueno.  
Roberto: yo, cuando partí con todo esto, al principio, costó bastante que los alumnos se 
metieran en el sistema y yo dije “¿Qué problema podría tener?” y yo tomé un curso en línea. 
Una cosa que duro dos semanas. Y tuve la oportunidad de comparar el material que hay en 
línea con el que tenemos nosotros. El material en línea es un par de PDF y unos videos 
sacados de YouTube. Eso era todo el material en línea. Me llegaban unos .rar con unas 
diapositivas y un audio. Y eso era en línea. Y con esa herramienta yo aprendí a usar el… pero 
lo comparaba con  el nivel de material que tenemos nosotros, con la plataforma nuestra y no 
tiene comparación. Entonces yo logre aprender, hacer algo en línea ¿Cómo los cabros chicos 
que tienen 30 años menos que yo no van a poder hacerlo con la tremenda ayuda tecnológica 
que tienen? Entonces, hay algo que está faltando ahí, y eso es compromiso. 
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José Jiménez: yo quiero también reforzar un poquito lo que está hablando Enrique, 
lo que a mí me tocó el año pasado, me tocó contarle a una persona que estaba haciendo 
un curso  en línea con… 
RISAS 
José Jiménez: como te pueden hacer un curso con pdf, presentaciones y nada más, y 
más encima textos mal escritos. O sea, hasta con errores ortográficos. Entonces, chuta 
¿Cómo? Pero yo quería ver lo que está demostrando Enrique, que es si él ve un curso en 
línea y yo veo otro, y son de pésima calidad, comparado con lo que tenemos nosotros…las 
personas de los hoteles participan con nosotros y nos comentaban, y quedaban 
sorprendidos con el material que nosotros teníamos. De hecho, la primera reunión del 
segundo semestre, ellos lograron participar… y le mostramos justamente una de las 
actividades que teníamos nosotros de telecomunicaciones y la persona quedo 
sorprendida. “estos que ustedes tienen no lo tiene nadie”. La escuela de administración 
de acá de la sede que lleva años dijo “esto de ustedes es lejos lo mejor”. Por eso antes, 
nosotros insistíamos que si no funciona, no es tema de diseño, es tema de responsabilidad 
el alumno. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? De que el alumno adquiera esa 
responsabilidad.  
¿?: Yo también tengo una experiencia. Yo participe en diseño de material online de 
la UNIACC, de una asignatura de telecomunicación. Y bueno, había varios temas, bien 
variado. Y justamente el material que yo diseñe, era un pdf con contenido bien amplio. 
De hecho fue de desarrollo. No podía copiar y pegar de internet porque, por ejemplo, la 
primera vez saque alguna referencia de otros textos que estaban en línea, y altiro me 
arrojó, porque tiene un sistema de chequeo de copyright. Yo tuve que prácticamente 
hacerlo de cero. Me costó harto pero lo hice. Y también tenía que desarrollar un 
laboratorio. Pero no había nada más que eso. Pero en línea estaba el pdf y el laboratorio 
que después lo revisaba el profesor que dictaba la clase. Pero no había nada de video, no 
había nada. Pero lo que sí, que podríamos aplicar, había un foro. Un foro donde el 
profesor estudiaba en línea un par de horas a la semana y el alumno podía coordinar con 
el profesor que a cierta hora se conecten a desarrollar un laboratorio y que suban las dudas 
que tienen, los problemas que han encontrado y que el profesor en tiempo real le 
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resolviera los problemas.  O sea, puede que existan foros en el AVA pero no un foro en línea. 
Sino que algo en tiempo real, que prácticamente un chat con el alumno en vivo, coordinado 
y todo. Yo creo que ahí podríamos resolver el tema del compromiso. Que el alumno sienta 
que el profesor está… porque nos pasa, por ejemplo a la Ximena también le pasaba, que ella 
se sentía inútil. Porque a que va un profesor a la sala a verificar que el alumno haga la 
experiencia cuando por ejemplo como dice Roberto, hay muchos que no tienen ninguna duda 
y van a hacer el laboratorio lo más rápidamente para desocuparse luego. Entonces el profesor 
a lo mejor se siente inútil en ese sentido. Entonces lo que se podría hacer ¿no cierto? Asignar 
un par de horas a la semana, o una hora, no sé, en donde se coordine un fin de semana, en la 
semana, el día que sea. De esas dos horas que el alumno tiene que estudiar no presencial.  
Coordinar con el profesor para que desarrollen el laboratorio en línea, y si el alumno tiene 
una duda o una consulta, la haga en el momento y se responda en el momento.  
Roberto: Importa la calidad del material. Un caso puntual. Mi hijo está estudiando en el 
DUOC de Santiago. Está estudiando ingeniería en administración PEV en la escuela de 
negocios. Él es ingeniero en informática. Entonces, él me visito un fin de semana y yo estaba 
en el computador preparando un material PEV  y me dijo “yo también estoy utilizando PEV”. 
Y se sentó y “aaahh, ¿y esto es? ¿Puedo revisarlo?”  Entonces quedó maravillado con el 
contenido de la escuela nuestra y me mostró lo que pasaban en administración. Muy mal. 
Entonces quedó… hasta pensó en cambiarse otra vez a informática. Entonces no es problema 
de la plataforma ni del material. Como dije al comienzo, se podría hacer una capacitación 
inicial a los chiquillos porque la mayoría no sabe que van a hacer, no saben la potencialidad 
que tiene. Yo hago todo. Las actividades le pongo “semana 9, actividad 9” la prueba está 
metida en la carpeta, el material está metido en la carpeta, y en que se metan y que hagan 
todo… entonces yo los hago utilizar el AVA. 
José Jiménez: Al principio hice la pregunta ¿Cómo nos hacemos cargo de la 
responsabilidad del alumno? Y tal vez eso podría ser una vía. Que el modelo contemplara 
algún tipo de foro. Que el profesor de conectase a cierta hora cierto día de la semana y que 
eso además fuera calificado. También el alumno tendría que saber que, no sé, el día jueves a 
las 7 de la tarde tendría que estar conectado. Que eso va a valer una nota. Ese es el problema, 
que si no está la nota, da lo mismo. Lamentablemente. En otras culturas tal vez sí, pero en 
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esta no. Entonces esa nota valdrá un 40% y que el alumno sienta que si no lo hace, partió 
mal. Entonces me parece un buen punto de partida por el alumno.  
Nicolás: si te asignan una hora, tienes que estar. No tienes que tratar con tu horario, 
tus horas disponibles.  
Roberto: a raíz de lo que mencionan aquí, no recuerdo si estabas tú u otro colega, 
pero había un colega del área de negocios. Él me decía “¿Cuánto tiempo tú le dedicas en 
horas afuera?” yo le decía “no tengo tiempo. Como no tengo asignación de horas, yo 
tengo que preocuparme de las horas que tengo presenciales, en preparar prueba”. “No, tú 
estás equivocado, absolutamente equivocado” me decía “nosotros… ¡Hay horas 
asignadas!” y porfiaba, y porfiaba “esa es tu escuela, la nuestra no tiene. Tú tienes horas 
y una obligación. Yo, en la medida que puedo me conecto, que la verdad no tengo casi 
nunca tiempo, no me puedo conectar.”  Entonces ahí me di cuenta que son realidades 
distintas. 
Alejandro. S: Solo quisiera una última pregunta. Todos hemos mencionados, tanto 
elementos facilitadores como obstáculos. Uno de los obstáculos que hemos mencionado 
desde un principio es la falta de3 tiempo, la responsabilidad del alumno. ¿Les gustaría 
agregar otro obstáculo o elemento facilitador? 
Nicolás: yo creo que la parte motivacional para el alumno de nuestras cerreras, es que 
meta las manos a equipamiento real, físico. Con la modalidad que tenemos, no tenemos 
tiempo, porque siempre hay algo que hacer. Sería bueno asignar, no sé, una clase por 
unidad, por ejemplo, donde todo lo que hayan visto lo vean en un equipo real. Porque en 
el packet tracer funciona todo y están sentados, no se reinicia el equipo, no se queda 
pegado el router. Pero en la realidad cambia. Sería bueno que lo que hacen en el packet  
tracer puedan reflejarlo en equipamiento real. Por ejemplo, yo les hago en el laboratorio 
en el redes 1, donde hay router. En el redes 2, hay pero no la cantidad, pero no están. 
Entonces que metan las manos a algo real. Que algunos lo han planteado. 
Roberto: si, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás, porque al menos 
deberíamos tener por unidad. En esa sesión no hay evaluación, y te aseguro que van a 
llegar 100% de los alumnos. Porque van a tener la oportunidad de meter las manos. 
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Porque tanto en diurno como en PEV me han preguntado “¿en qué momento vamos a trabajar 
con los equipos?” se cambió el programa, ahora ya no. 
Nicolás: por ejemplo en una clase con un chiquillo que tenía unas dudas porque en el 
packet tracer no le funcionaba y yo le dije “mira, hagámoslo aquí en este equipo que está 
arriba y lo conectamos a este  PC y vemos que pasa”. “Los mismos comando y el equipo, 
mira, tú  habilita este comando y fíjate que pasa con el equipo” le dije, entonces ahí el 
chiquillo se convenció porque el packet tracer funciona pero es una emulación.  
Roberto: el packet tracer ti9ene errores también, por eso no confían. 
Nicolás: Claro, y hay errores y comando que no funcionan. Entonces cuando yo se lo 
demuestre real, todos los chiquillos estaban viendo y todos hacían comentarios, y 
efectivamente lo que ellos veían en el packet tracer lo vieron y efectivamente es así. El mundo 
real es así. Sería bueno arreglar esa práctica. 
Alejandro. S: Si no hay más puntos por agregar, creo que lo que a mí me resta es 
agradecerles el tiempo que le dedicaron a esta sección. Todos sus comentarios han sido bien 
recibidos. Qué bueno que hayan dedicado también áreas de mejora. Muchas gracias otra vez. 
